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KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
Bahasa daerah di Indonesia merupakan warisan dan aset 
kebudayaan nasional yang hidup dan berkembang. Sebagai 
masyarakat pendukungnya, bahasa daerah selayaknya dipelihara 
dengan baik. Keberadaan bahasa daerah menjadi sangat penting 
karena bahasa daerah berfungsi sebagai lambang jati diri dan lambang 
kebanggaan daerah serta sebagai sarana komunikasi masyarakat• 
pemiliknya. Oleh karena itu , bahasa daerah harus diselamatkan dari 
kepunahan. 
Sehubungan dengan itu, upaya pelestarian bahasa daerah 
dalam bentuk dokumentasi tertulis harus segera dilakukan, yaitu 
dengan penelitian bahasa daerah. Agar dokumentasi tertulis tentang 
bahasa daerah dapat refresentatif, penelitian bahasa daerah perlu 
dilakukan secara berencana, bersungguh-sungguh, dan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, pengkajian, pengembangan, sekaligus pembinaan 
bahasa dan sastra da.erah perlu terus dilakukan. 
Kamlls MelaYII Kelapang-Indonesia (A-M) ini merupakan 
realisasi penting untuk maksud tersebut. Kamus yang disusun oleh 
Wahyu Damayanti dkk. ini memberikan informasi penting tentang 
kosakata Melayu Ketapang (Kabupaten Ketapang dan sekitamya). 
Kamus ini belum selesai karena hanya mencakup lema A-M. 
Mudah-mudahan berikutnya dapat dilanjutkan terbitan lema N-Z. 
Penerbitan kamus In! diharapkan dapat memperkaya 
pengetahuan kita tentang bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat. 
Untuk itu, terima kasih yang tulus kepada peneliti dan pengolah hasil 
: 
penelitian sehingga kamus ini menjadi bahan referensi berharga. 
Pontianak, Agustus 20 1 0 
Drs. Firman Susilo, M.Hum 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji syukur kami ucapkan kepada ALLAH SWT. Berkat 
rahmat dan hidayahNya, penyusunan Kamus Bahasa Melayu 
Ketapang - Indonesia ( A - M ) tahun 2006 dapat diselesaikan tepat 
pada waktunya. 
PenyusWlan Kamus Bahasa Melayu Ketapang - Indonesia ini 
merupakan upaya Wltuk menginvetarisasi kosa kata bahasa-bahasa 
daerah khususnya Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Begitu 
banyaknya daerah titik pengamatan yang tersebar di Ketapang, namun 
kami menfokuskan pada daerah Sukadana khususnya daerah Benawai 
AgWlg. 
HasiI dari ·penyusunan kosa kata bahasa daerah ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 
kosa kata bahasa Indonesia. 
Kami telah berupaya maksimal untuk menghasilkan sebuah 
penyusunan kamus yang baik. Namun sebagai manusia biasa, kami 
menyadari akan kelemahan yang ada pada diri kami. Oleh karen a itu, 
kami mengharapkan adanya masukkan demi kesempumaan kamus ini. 
Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukkan demi 
kesempumaan kamus ini. Semoga penyusunan Kamus Bahasa Melayu 
Ketapang - Indonesia ( A - M ) ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
umumnya dan pemer]uti bahasa Indonesia khususnya. 
PeneJiti 
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PETUNJUK PENGGUNAAN KAMUS 
I. Umum 
Kamus Bahasa MeJayu Ketapang - Indonesia ( A - M ) ini 
dalam penyusunannya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 
yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai 
; 	 Pustaka Cetakan pertama Edisi III, tahun 2001. Semua lema atau entri 
dalam kamus ini secara selektif diambil dari Kamus Besar tersebut. 
2. Ejaan 
Ejaan dalam Kamus Bahasa Indonesia-Melayu Ketapang mi 
menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, tetapi 
dalam hal-hal tertentu hendaknya diperhatikan petunjuk sebagai 
berikut : 
I. 	 Cetak Miring 
Cetak miring digunakan untuk membaca dalam aksen daerah. 
2. 	 Cetak Tebal 
Cetak tebal menunjukkan lema bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia serta untuk menggaris bawahi kelas kata, ragam 
kata, dan sejenisnya, seperti a (adjektival); n (nomina); num 
(numeralia); pron (pronomina); v (verba). 
3. 	 Taoda Akseo ('l) 
Tanda aksen ('2) di pakai sebagai penanda glottal, seperti pad a 
kata 












6. 	 Taoda Akseo (a) 




7. 	 Tanda Aksen (I) 
Contoh: 
Bentis [bantls} 
8. 	 Tanda Aksen (U) 
Contoh: 
Duduk [dudU2} 
9. 	 Tanda Aksen (") 
Contoh: 
Duwak [duWa2} 
10. Tanda Aksen (A) 
Contoh: 
GUDcang [guncilIJ} 
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Abe-abe [abe-abe] Aba-aba (n) 
kata peJintah dalam baris berbaris 
Abai [abo]Abai (a) 
1 tidak dipedulikan (tidak 
dipentingkan, tidak dikerjakan baik­
baik); 2 lalai 
Mengabaikan 
1 memandang rendah (runa, mudah); 
2 tidak mengindahkan (perintah atau 
nasihat); 3 melalaikan (kewajiban, 
Illgas, pekerjaan); 4 menyia-yiakan; 
tidak mempergunakan dengan baik­
baik; 5 tidak memperdulikan (kritik, 
celaan) : 6 membiarkan terlantar; 7 
tidak memegang teguh (adat istiadat, 
janji, aturan 
Terabai 
tersia-SJa; terlalaikan; tidak 
diperdulikan 
Terabaikan 
1 tidak sengaja diabaikan; 2 dapat 
diabaikan 
Pengabai 
orang yang suka mengabaikan (tidak 
peduli): pelengah 
Pengab.ian 
proses, perbuatan, cara mengabaikan 
Abal [ablll] Aw.n (n) 
kelompok but iran air, es, atau kedua­
duanya yang tampak mengelompok di 
atmosf~:r: mega; titik-titik air yang 
halus deng_n diameter 0,02 - 0.06 
nun; 3 nama berbagai-bagai corak 
ukiran (perhiasan, lukisan, pola); 4 ki 
tempat yang tinggi sekali 
Ab.ng ["baO] Abang (n) 
kakak hki-Iaki; saudara laki-Iaki yang 
lebih Illa 
Berabang 
1 mempunyai abang; 2 menyebut 
dengan sebulan abang 
Abon [aban] Abon (n) 
makanan berbahan daging rebus yang 
diserat-seralkan, dibumbui, kemudian 
digoreng 
Abu [abul Abu (n) sis a yang linggal 
setelah suaIII barang mengalami 




menaburkan abu pada ; memberi abu 
Memperabukan 
membakar (mayat dsb) sehingga 
menjadi abu 
Perabuan 
tempat abu; tempat menyimpan abu 
mayat yang teiah dibakar 
Pengabuans 
proses, cara, perbuatan mengabukan 
Abu-abu [abu-abu] Abu-abu (a) 
warna antara hitam dan putih (seropa 
dengan warna abu kayu bakar) 
Keabu-abuan 
berwarna agak kelabu atau mendekati 
warna kelabu 
Acap [acap] Tergenang) (a) 
terendam (dalam air); penuh berisi air 
Acar [acar] Acar (n) 
makanan bercuka di irisan buah 
mentimun, wortel , bawang, cabai, 
nanas, bengkuaog, atau dauo sawi, 
biasa dimakan bersama nasi 
Mengacar 
membuat acar 
Acare [aeaRe] Ac.ra (n) 
1 hal atau pokok yang akan 
dibicarakan (dalam rapat, 
perundingan, dsb); 2 kegiatan yang 
dipertunjukkan, disiarkan atau 
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diperlombakan; program (televisi, 
radio, dsb) 
Mengacarekan 
1 mencantumkan di dalam acara; 





Acuh [acUh} Acuh (a) 
peduli; mengindahkan 
Acuh tak acuh 






Acuk [a:,:U?} Buruk (a) 
I rusak atau busuk karena sudah 
lama; 2 (tentang kelakuan dan 
sebagainya) jahat; tidak 
menyenangkan ; 3 tidak cantik, tidak 
elok, jdek (tentang muka, rupa, dan 
sebagaioya) 
Ade [ada, Ada (v) 
1 hadir; 2 mempunyai; 3 benar; 
sungguh-sunggub (untuk menguatkan 
sebutan) 
Berade 
1 ada (di); 2 agak kay. (tidak 
kekurangan) 
Mengade-ade 
1 berbta (meminta, berpikir) yang 
bukan-hukan; membuat-buat; 
membikin-bikin; 2 melebih-Iebihkan; 
mempersangat; membohong; 
menyusahkan; 3 menyusahkan (km 
selalu meminta dsb yang bukan­
bukan) 
Mengadekan 
1 menjadikan; meneiptakan; 2 
menyebabkan ada; menyediakan 
(uang, perlengkapan, tempat); 
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mendirikan (perkumpulan); 3 
menimbulkan~ mendatangkan; 4 
menyeleng-garakan (pesta, 







proses, cara, perbuatan mengadakan; 
proses, cara, perbuatan menyediakan 
Keadaan 
1 sifat; perihal (suatu benda); 2 situasi 
yang sedang berlaku; dapat menekan 
sega la yang menimbulkan kerusuhan 
dsb 
seadanya 
apa adanya; apa yang ada saja; 
sekedamya 
Adab [adab} Adab (n) 
kesopanan; kehalusan dan kebaikan 
budipekerti; akJUak 
Beradab 
1 mempunyai adab; sopan; baik budi 
bahasanya; 2 telah maju tingkat 
kehidupan lahir bathinnya 
Peradaban 
1 kemajuan (keeerdasan, kebudayaan) 
lahir bathin; 2 hal yang menyangkut 
sopan santun, budi bahasa, dan 
kebudayaan suatu bangsa 
Adekale [adalwla}Adakala (P) 
kadang-kadang; sek.li-sekali; sek.1i 
wakJu 
Adelah [adalah} Adalah (P) 
1 ada (pada penmulaan cerita); 2 ialah 
(untuk menegaskan hubungan subjek 
kalimat denganpredikat nominal yang 
bersifat penjelasan atau pemerincian) ; 
3 kopula penanda predikat nominal 
Adat [adat} Ada' (n) 
aturan (perhuatan dsb) yang lazimn 
diturut atau dilakukan sejak dahulu 
kala; 2 kebiasaan; eara (kelakuan dsb) 
yang sudah menjadi kebiasaan; 3 
cukai menurut aturan yang berlaleu (di 
pelabulian dsb); 4 wuJud gagasan 
kebudayaan yang terdiri atas nilai­
nilai budaya 
Adat-istiadat 
tata keiakUan yang kekal dan lurun 
leroufU..1 dad generasi ke generasi 
sebagai warisan sehingga kuat 
integra::inya dengan pola-pola 
perilakll masyarakat 
Beradat 
1 merr...punyai adat; 2 menurut atau 
melakukan secara adat; 3 
menjalankan peralatan dsb ffienurut 




rnenjadikan adat; membiasakan 
Di.d.tk.n 

diterima dalam Iingleungan adat 

Adek [aa'e?} Adik (n) 
1 saudara kandung yang lebih muda 
(laki-laki atau perempuan); 2 kerabat 
yang lebih muda (dari pertalian 
kekelu (lrgaan) 
Berad"k 
1 memanggil orang dengan sebutan 
adik; 2 mempunyai adik 
Adek-heradek 
1 (berlaleu) sebagai saudara (adik dan 
kakak) : 2 (beberapa) orang yang 
bersaudara 
BeraMk-berkakak 
selaleu adik dan kakak; bersaudara 
(sepertl adik dan kakak) 
Adil [adil} Adil (a) 
1 tidak berat sebelah; tidak mernihak; 
2 berpihak kepada yang 
benar;t·erpegang pada kebenaran; 3 
separutnya; tidak sewenang-wenang 
Mengadili 
memenksa, menimbang dan 
memutlskan (perkara, sengketa); 
menentukan mana yang baik dan 







segata sesuatu mengenai perkara 
pengadilan 
Pengadilan 
1 dewan atau majeJis yang mengadili 
perkara; 2 proses mengadili; 
keputusan hakim; 3 sidang hakim 
ketika mengadiJi perkara; 4 rumah 
atau bangunan tempat mengadili 
perkara 
Ke.dil.n 
sifat (perbuatan, perlaleu.n) y.ng adiJ 
Adinda [adindaJ Adinda (n) 
1 adik (mengandung pengertian lebih 
ramah dan hormat); 2 sapaan terhadap 
adik (lazim digunakan pada 
percakapan sehari-hari keluarga raja­
raja) 
Adok [ado?} Aduk (v), mengaduk 
1 mencampur dengan mengacau; 
mengarau; 2 membongkar-bongkar 
tidak karuan; 3 membuat kerusuhan; 
mengacau 
Adu [adu} Adu (v), beradu 
1 berlanggaran; bertumbukan; 2 
berlaga atau bersabung ayam; 3 
sedang berlaga; 4 bertanding berebut 
menang; 5 bersentuhan; 6 terbenlur; 
terantuk 
Meogadu 
1 memper1emukan dua benda; 2 
menyentuhkan arau mengantukan; 3 
membenturkan atau melanggarkan; 4 
menyabung atau melagakan; 5 
menghasut supaya kelahi; 6 
memperebutkan kemenangan dengan 
mempertaruhkan tenaga, kepandaian, 
dan lain-lain; 7 menyampaikan 
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sesuaru yang memburuk-burukkan 
orang lain; 8 merurnbang atau 
memikirkan 
Mengadukan 
mengaj llkao perkara 
Aduan 
1 perlombaan, pertandingan; 2 
sabungan; barang yang diadu ; 3 hal 
atau perkara yang diadukan; hal 
mengadukan 
Pengadu 
1 orang yang suka mengadu; 2 orang 
yang mengadukan 
Pengaduan 
I penyabungan; 2 aduan; 3 proses, 
cara perbuatan mengadu; 4 ungkapan 
rasa tidak senang atau tidak puas akan 
hal-hal yang tidak begitu penting, 
te tapi perlu diperhahkan 
Adu domba 
menjadilean berselisih atau bertikai 
diantara pibak-pihak yang sepaham; 
menarungkan leita sarna kita ; 
Men gad u domba 
menjadi teradu domba 
Aduh [aduhJ Aduh (p) 
kata seIU menyatakan rasa heran, sakit 
Aduhai (P) 
kala s ~ru untuk menyatakan rasa 
duka, kagum, yang lebib mendalam 
dari pada adub 
Agak [agakJ Agak (n) 
1 perkiraan, persangkaao; 2 kira-kira; 




I kiran:ia ; rupanya; 2 gerangan 
Agame [agameJ Agama (n) 
keperc"yaan kepada Tuban dengan 
ajaran kebaktian dan" kewaj iban 
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menganut (memeluk) agama ; 2 
beribadat; taat kepada agama; 3 
sangat memuja-muja; gemar sekali 
kepada; mementingkan 
Keagamean 
yang berhubungan dengan agama 
Agas [AgasJ Nyamuk (n) 
nyamuk kecit, abu-abu warnanya 
Ah [a"J Ah (P) 
kata seru yang menyatakan perasaan 
kecewa, menyesal, tidak seruju, 
Ahli [aMiJ Ahli (n) 
1 orang yang mahir atau paham 
sekali daJam suaru ilmu; 2 mahir 
benar 
Keahlian 
kemahiran dalam suatu ilmu 
Aib [aibJ Aib (a) 




cela, noda; perasaan malu 

Air [alRJAir (n) 
1 benda cair seperti yang biasa 
terdapat di sungai, kolam, yang 
mendidib pada subu 100°; 2 cairan 
yang menempati ruang anterior dan 
ruang pasterior antara lensa dan 
kornea 
Berair 
mengandung atau mengeluarkan air 
Mengairi 
1 memberi air; membasahi; 
mengenangi sawah; "2 memberi 
minum 
Perairan 
1 laut yang tennasuk wilayah suaru 
negara ; 2 UTUsao persediaan air 
Pengairan 
1 pekeIjaan yang berka itan 
penyediaan all untuk pertanian 
dengan bendungan; 2 proses 
mengaiJ; yang mendapat air dari suatu 
sungai 
Ak mendidih 
AjailY [aja;b] Ajaib (a) 
, jarang ada; tidak seperti biasa; 
ganjil; .neb; mengherankan; 2 sesuatu 
yang aneh; yang tidak bisa 
diterangkan dengan akal 
Keajaihan 
Keganjilan, keanehan 
Ajak [ajak] Ajak (v), Mengajak 
, meminta supaya turut (datang, dsb) 
2 menantang; 3 membangkitkan hati 
supaya melakukan sesuatu 
Ajakan 
undangan; anjuean supaya berbuat 
Aja' [ajGll Ajal (D) 
, batas waktu bidup; janji; 2 mati; 
Ajang [aJang] Ajang (n) 
, terr,!,at untuk makan sesuatu; 2 
medan; tempat untuk bectempur; 3 
untuk; hagi 
Ajar [ajar] Ajar (n) 
petunjuk yang diberikan kepada orang 
supaya diketabui; 
Belajar 
, ben.saba memperoleh kepandaian 
atau ilmu; 2 berlatib; 3 berubab 
tingkab laku yang disebabkan oleb 
pengalaman 
Mengajar 
, memheri pelajaran; 2 melatib; 
Mengajari 
, mengajar kepada; 2 melatib 
Meog_jarkao 
memberikan pelajaran kepada; 
Mempelaj_ri 
I belajar sesuatu dengan sungguh­
sunggtil; 2 menelaab, atau 
menyelidilci 
Terpelajar 
telab mendapat pelajaran di sekolab 
Ajaran 





anak sekolah (terutama pada anak 
sekolah dasar dan menengab); anak 
didik; rourid; siswa 
Pelajaran 
, yang dipelajarai atau diajarkan; 2 
latiban 
Pengajar 
orang yang mengajar 
Pengajaran 
I proses perbuatan, eara m~ngajar 
atau mengajarkan; 2 perihal mengajar 
segala sesuatu mengenai mengajar; 3 
peringatan (tentang pengaIarnan, 
peristiwa yang dialami atau 
dilihatnya) 
Ajuk [aju?] Aju (v), mengajukao 
I mengemtikan (usul, permin1aan, 
sanggaban, protes) 2 membawa ke 
depan; menampilkan 
Akal [akalJAkal (n) 
I daya pikir (untuk mengerti 
sesuatu); 2 daya upaya; jalan; ikbtiar; 
cara melakukan sesuatu; 3 tipu daya; 
muslihat; keeerdasan; kelicikan; 4 









I mempunyai akal; 2 cerdik, pandai 
mencari ikhtiar 
Meog_kali 
I meneari akal; 2 memperdaya 
menipu 
Meogakalkan 
mengikbtiarkan; menearikan daya 
upaya; 
Akan [akan] Akao (P) 
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1 sebagai kata perangkai untuk meng­
hubungkan verba dengan sebagainya · 
dengan tingkatnya yang berarti; 2 
menger",; tentang; tentang terhadap; 3 
untuk; 4 menyatakan sesuatu yang 
hendak terjadi; akan 
Seabn-abn 
sarna benar halnya dengan; seolah­
olah; seperti 
Abr [abRj Akar (n) byu 
bagian rumbuh-tumbuhan yang rnasuk 
ke tanoh sebaga; alat penguat dan 
penghi,ab air dan zat rnakanan 
Akar bergantung 
bagian tumbuh-tumbuhan yang 
berada :Ii atas dan bergantung 
Berakar 
ada akamya; keluar akarnya 
Mengabr 
1 menjadi akar; 2 menyerupai aw; 3 
mendalam atau menyatu benar di 
dalam !Iati pikiran dsb (tentang ajaran, 
adat dsb) 
Akher [akheRJ Akhir (n) 
1 belakang; yang belakang seWi; 
kemudian; 2 kesudahan; kebabisan 
Berakher 







(ujung; belakang sekali) 
Akhiroya 
kesudahanoya 
Akibat [aldbat] Akibat (n) 
sesuatu yang menjadi kesudahao atau 
hasil dari pekerjaan, keputusan; 
persyaratan atau keadaan yang 
mendaltuluinya 
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Berakibat 
berkesudahan; berakhir dengan 
Mengakibatkan 
menyebabkari atau menimbulkan 
suatu peristiwa atau keadaan tertentu 




akhirnya; hasilnya; kesudahannya 

Akrab [akRab] Akrab (a) 







Aksi [aksi} Aksi (0) 
1 gerakan; 2 tiodakan; 3 sikap 
(tiogkah laku; gerak-gerik) yang 
dibuat-bua~ 4 cak elok sekali (tentang 
pakaian, tiogkah Iaku, dsb) 
Beraksi 
1 bergerak melakukan sesuatu; 2 
bertiodak; 3 bertiogkah laku yang 
wbuat-buat; 4 berlagak 
Aku [akUJ Aku (pron) 
1 prooomina pertama tunggal 
(biasaoya dipakai pada percakapan 
yang akrab, seperti aotara kawan 
sepermainan atau sekampung, adik 
dan kakak, Qrang tua tethadap 
anakuya, juga dalam doa); 2 diri 
send.iri 
Meogaleu 
I menyatakan (meoganggap) dirinya 
(paodai, kayo, dsb); 2 membeoarkan 
(tuduhan dsb); 3 menerima dan 
menyatakan (bahwa salah. keliru); 4 
menanggnog (akan); 5 manyanggupi; 
6 menganggap (sebagai); 7 selalu 
meoceritakan sendiri 
Mengakui 
1 men.~aku akan (kesalahan, dosa, 

dsb); 2 menyatakan sah (benar, 

berlaku , dsb); 3 menyalakan berhak 







proses, perbuatan, cara mengaku atau 
mengakui 
Akor [abR) Akur (a) 
1 cocok:; sesuai; Z mufakat; 3 seia­




1 mer.yesuaikan; mencoeokkan; Z 
memper-damaikau orang (bertengkar 
dsb); :I menyalakan supaya rukun 
(seia-sekala) 
AJam[al'71n}Abm (nlv) 
1 dlU1ia; 2 kerajaan; daerah; negeri; 3 
segal a yang ada dilangil dan dibumi 
(spr bumi, bintang-binlang, kekuatan­
kekuatl.n); 4 lingklillgan hidup; 5 dari 
sesuant yang termasuk dalam satu 
lingkur.gan (golongan dsb) dan 
dianggap sebagai satu keutuhan; 6 
segala daya (kekualan dsb) yang 
menyehabkan terjadin ya dan seakan­
akan mengatur segala sesuatu yang 
ada di dunia ini 
Mengalami 
merasa , (menjalani, menangglU1g) 
suatu p,ristiwa dsb 
Pengalaman 
yang po:mah dialami (dijalani, dirasai, 
ditangglU1g, dsb) 
Berpengalam.n 
mempunyal pengalaman; telah 
banyak pengalaman 
Alamal {alamat}AJamal (n) 
1 tanda; tertanda (taoda akan teIjadi 
sesuatu); Z sasaran; tujuan; 3 nama 
orang dan tempat yang menj~di tujuan 
surat (telegram dsb); nama dan tempat 
tinggal sese orang; adaries; 4 nama 
buku dsb 
Beralamal 
1 ada alamatnya (adariesnya); 2 
ditujukan (kepada); 3 memberi landa 
(akan teIjadi sesuatu); 4 bersasaran; 
bertujuan 
Mengalamatk.n 
Menujukan (surat dsb) 
AJang-alang [alao-alao} AJang (a) 
sedang; tanggung (-langgung); 
setengah-setengah 
AJang-aI.ng 
rumput yang tingginya mencapai 20 
em sampai 150 em dan besar, berguna 
sebagai makanan temak, penahan 
erosi, dan akamya dapat dijadikao 
obat penurun panas 
AJangke [aiaoks} Alangkah (n) 
Kata afektif penanda rasa heran, 
kagum, dsb; betapa 
AJas {alas} Alas (n) 
1 dasar; fundamen;, fondasi; 2 sarap, 
Iapik 
Beralas 
1 memakai alas (lapik, dasar); 
berdasar; 2 kukuh kuat (karena ada 
alasnya) 
Beral.skan 
Berdasar pada; berdasarkan 
Mengalasi 
Memberi alas (lapik, dasar); memberi 
berlapis 
Mengalaskan 
1 menaruh sebagai alas (likar, daun, 
dsb) ; 2 mendasarkao (pendapat, 
tuduhan, dsb) 
AJasan 
1 dasar; hakikat; asas; 2 dasar bukti 
(keternngan) yang dipakai untuk 
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menguatkan pendapat (sangkalan, 
tuduhall, dsb); 3 yang menjadi 
pendorong (untuk berbuat); 4 yang 
membenarkan perlakuan tindak 
pidana dan menghilangkan kesalahan 
terdakwa 
Beralasan 
berdasar; ada alasannya; dengan 
alasan 
Ala! [ala,JAJat (n) 
1 yang dipakai untuk mengerjakan 
sesuatu: perkaka s; perabot(an); 2 yang 
dipakai untuk meneapai maksud; 
syarat; sarana ; 4 bagian tubuh 
(manus·ia, binatang, tumbuhan) yang 
menger:jakan sesuatu; 5 yang dipakai 
untuk rnenjalankan kekuasaan negara 
(polisi, tentara, dsb); 6 benda 
kebudayaan yang dikembangkan 
manusi.l dalam usahanya memenuhi 
segala maeam kebutuhan bidupnya, 
sebagai penyambung keterbatasan 
organismenya 
Mempl!ralat 
Mengjpmakan atau memperlakukan 
sebagai alat 
Mempcralati 
Melengkapi dengan alat-alat yang 
diperlukan (seperti senjata, parasut) 
Peralaran 
Berbag.i alat perkakas; perbekalan; 
kelengkapan 
AJe-ale ["la-ale} Kerang(n) 
Makanan khas Ketapang, sejenis 
kerang 
AJeh [aleh) Alih (v) 
berges" sendiri; pindah ; ganti; tukar 
Beraleh 








Berpindah (secara tidak sengaja) 
Pengalehan 
1 pergantian; perlintasan (dan 
keadaan yang satu kepada keadaan 
yang laiD); 2 pertukaran; 3 perubahan 
bentuk atau raut luar 
Peralehan 
1 pergantian; perlintasan (dari 
keadaan yang satu ke keadaan yang 
lain); 2 pertukaran; 3 perubahan 
bentuk atau raut luar 
AJem [alem} Alim (a) 
1 benlmu; berpeDgetahuan; pandai; 
(dalam hal agama Islam); 2 saleh; 
tidak nakal 
AJes [ales} AJis (n) 
Bulu di dahi di atas mata; kening 
AJu [alu} aln (n) 
1 alat menumbuk padi dsb yang 
dibuat dari kayo; antan; 2 pengaduk 
yang terbuat dan porselen yang 
berujung membesar, gunanya untuk 
menggerus, mencampur, dan meracik 
sediaan abat di dalam lumpang 
Alnn [alun}AJun (D) 
gelombang yang memanjang dan 
bergulung-gulung, biasanya Ieur.ng 









1 bergerak sebagai gelombang keeil; 

mengombak memanjang; 2 perlahan­









1 buaim; alunan · ombak kecil ' 2 
·(suara) suara atau nyanyian y~ng 
bernac\z lembut 
Alun-ahin 
tanah Illas yang lapang dimuka istana 
atau di:l1uka tempat kediaman resmi 
gubemllr (bupati, walikota) 
Alor [a/aRjAIur (n) 
1 leW. memanjang (di tanah, kayu, 
sungai, bagian tubub dsbnya); 2 jalan 
(alUran, adat) yang benar; eoeok; 
sesuai benar; 3 rangkaiao peristiwa 
yang fueka dan dijalin dengan 
seksam' dan menggerakkan jalan 
eerita melalui rumitan ke arab 
klimakl. dan selesaian; 4 jalinan 
peristiwa dalamm karya sastra untuk 
menca~ai efek tertentu (pautannya 
dapat diwujudkan oleh hubungan 
tempordl atau waktu dan oleh 
hubungan kausal atau sebab akibat) 
Beralor 
1 berlekuk memanjang 2 berundi:ng; 
ber-mu<yawarab (mencari kebenaran) 
jika dellgan jalan musyawarab tidak 
dieapai kata sepakat, maka baruJah 
dengan jalan kekerasan 
Aloran 
1 (alur-aluran) lekuk memanjang di 
sungai dsb; 2 silsilah kekerabatan; 
susur galur; 3 (adat) jalan adat yang 
betul 
Amal (amal}AIDal (n) 
1 perbuatan (bail< atau buruk) ; 2 
perbuatan baik yang mendatangkan 
pahala (menurut ketetntuan dalarn 
Islam); 3 yang dilakukan dengan 
tujuan untuk berbuat kebaikan 
terhadap masyarakat atau sesarna 
manusi. (memheri derma, 
mengumpulkan dana untuk membantu 
korban beneana alam, penderita cae at, 
. orang jompo; anak yatim piatu, dsb); 
pengumpulan sumbangan ·melalui 
surat kabar untuk menyumbang 
korban banjir dsb 
Beramal 
1 berbuat kebajikan; memberi 
sumbangan atau bantuan kepada 
orang miskin, organisasi sosial, 
kemanusiaan, dsb; 2 melakukan 
sesuatu yang baik, seperti memberi 
nasiliat, bekelja sosial, mengajarkan 
ilmu, mengaji; 3 berdoa, mernobon 
kepada Tuban 
Mengamalkan 
1 melaksanakan; menerapkan; 2 
menunaikan (kewaj ihan, tugas, dsb); 
3 menyampaikan (eita-cita, maksud, 





1 (orang) yang rnelaksanakan atau 
menerapkan suatu gagasan (doktrin, 
falsafah); pelaksana; penerap;· 2 
(orang) yang beramal atau 
mengamalkan sesuatu (harta, ilmu)· 
Pengamalan 
1 proses (perbuatan) melaksanakan; 
pelak-sanaan; penerapan; 2 proses 
(perbuatan) menunaikan (kewajiban, 
tugas); 3 proses (perbuatan) 
menyarnpaikan (cita-cita, gagasan); 4 
proses (perbuatan) menyumbangkan 
atau mendermakan 
Aman [aman}Aman (a) 
1 bebas dari bahaya; (dalarn keadaan 
perang, banjir, wabab, dsb); 2 bebas 
dari gangguan . (pencuri, hamal; 3 
terlindung atau tersembunyi; ridak 
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dapat .liambil orang; 4 pasti; tidak 
meragukan; tidak mengandung resiko; 
5 tenteram; tidak "merasa takut atau 
khawatir 
Mengamankan 
1 menjadikan tidak berbahaya, tidak 
rusuh (kaeau, kemelut, dsb) 2 
menjadikan tenteram (hati); 3 
melindlmgi; menyelamatkan; 4 
menjinilkkan (ranjau, granat, 
meriam); 5 menyunpan at au 
menyembunyikan supaya tidak 
diambil orang; 6 menahan orang yang 
melonggar hukum demi keamanan 
umum dan keamaoan orang itu dari 
kemunt;kinan tindakan main haldm 
sendiri 
Pengamao 
1 oran:~ yang mengamankan (negri, 
kota); 2 alat untuk menghindarkan 
atau m"neegah terjadinya keeelakaan; 
Pengamanao 
proses, perbuatan, eara mengamankan 
Keamanan 
keadaan 3mao; keteoteraman 
Am.nah [amanah]Amanah (0) 
1 yang dipereayakan (dititipkan) 
kepada orang lain; 2 keamanan; 
ketenteraman; 3 dapat dipereaya 
(boleh dipereaya) 
Mengamanahkan 
mempereayakan (kepada); menitipkan 
Amanat .'amaflatjAmanat (n) 
1 pesan; petintah (dari atas); 2 
keterangan (dari pemetintah); 3 
wejangan (dari orang yang 
terkemllka); 4 keseluruhan makna 
atau isi suatu pembicaraan; konsep 
dan perasaan yang hendak 
disampaikan pembieara untuk 
rumengertikan diterima pendengar 
atau pembaea; 5 gagasan yang
-
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mendasari karya sastra; pesan yang 

ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaea atau pendengar 

Beramanat 





memberikan amanat kepada: 



























1 pengawasan thd perbuatan 

(kegiatan, keadaan) orang lain; 

penelitian; 2 kesadaran yang tertuju 

pada perist iwa atau fakta tertentu 





hasil mengamati (mendengarkan, 
mewawaocarai, ataupun mengadakan 
percobaan) yang berupa k-umpulan 
keterangan untuk satu tujuan melalui 
kontak langsung dengan orang atau 
objek yang diteliti 
Amat banyak 
sangat banyak Uumlahnya) • 




1 memegang sesuatu lalu rubawa, 

diangkat, dipergunakan, disimpan, 






1 men~ambil untuk orang lain; 2 
mengarnbil dari 
Pengambek 
orang yang mengambil 
Amben [.,mbe]Ambin (n) 
kain «<,Ii dsb) pengikal anak (barang 
dsb) yang digendong; 
Mengamben 
menggtndong alau mendukung 
dengan ambin; 
Ambenan 
(untuk aDak kecil) barang yang 
diambin; gendongan 
Ampas ["mpas] Ampas (n) 
1 sisa barang yang lelab diambil 
sarmya; 2 limbah industri paDgan 
yang Idah diambil sarinya melalui 
proses pengolahan seeara basab; 3 
bagian hasil pengolahan baban galian 
yang ticlak berguna 
Ampoh [omp:>"} Ampuh (a) 
1 sakti; bertuah; mempunyai kekuatan 
gaib yang luar biasa ; 2 manjur; 
mujaraiJ; 3 mempunyai daya pengarub 
yang luar biasa 
Keampohan 
1 keku;,tan; kesaktian; 2 kemanjuran 
Ampon lampon] Ampun (n) 
1 maaf pembebasan dari tuntutan Ian 
melakukan kesalahan; 2 kata yang 




memberi ampun; memaafkan 
MengamponkJIn 











pembebasan dari hukuman alau 
tuntutan 
Amok [amok] Amuk (v), beramuk 
1 mengamuk ; 2 berkelahi 
Mengamok 
menyerang dengan membabibuta 
Mengamokkan 




Pengamok orang yang mengamuk 
Anai-anai [anai-anai} anai (a) 
semul pulih; rayap 
Anak [ana'l]Anak (n) kecH 
1 keturunan yang kedua; 2 manusia 
yang masih keeil 
Beranak 
1 mempunyai anak; 2 meIahirkaD 
anak 
Anak-anak 




tiruan anak (untuk mainan anak-aDak) 
Peranakan 
1 kantung selamul dalam perul; 2 
keturunan anak negri dengan orang 
asing 
Kekanak-kanakan 
berlaku seperri anak-anak 
Anak buah 
anggota kelompok (regu pasukan) 




1 menyatakan maksud untuk 
melakuhn sesuatu yang merugikan 
alau meneelakakan orang lain; 2 
memberi peringatan mengenai 
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1 dian·;am oleh; 2 dalam keadaan 
bahaya 
Ancaman 
sesuatu yang diancamkan 
Pengancam 
orang yang mengancam 
Pengancaman 
proses, perbuatan, cara mengancam 
Ancang-:mcang [ancao-allcao}(n), 
ancang,-ancang 
langkah akan melompat dsb; 
persiapan hendak berbuat sesuatu 
Mengancang-anc3ng 
bersiap·siap untuk berbuat sesuatu 
Ancangan 
pengambilan langkah awal untuk 
mencapai ru.juan 
Andai kate [anda; kale} Andai (n) 
peristiVla yang diaoggap mudah 
terjadi; misal; umpama; 
Mengandai katekan 











Andak[ullda?} Tidak (ady) 
partike. untuk menyatakan 
pengingkaran, penolakan, 
penyangkalan, dan sebagainya 
Andel [a.•del} Andil (n) 
jasa, usaha, bantuan yang dapat 
diberikm 
Aneh [a"h} Aneh (a) 
tidak ,.eperti yang biasa kita lihat; 
ajaib 
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Keanehan 
hal yang aneb 
Angan [aI)an}Angan (n) 
1 pikiran; ingatan; 2 maksud; niat; 
Angan-angan 
1 pikiran; 2 cita- cita; 3 nial; 4 proses 
berpilcir yang dipengaruhi oleh 
haTapan thd kenyataan yang logis 
Berangan-angan 
1 rnempunyai cita-cita; 2 bermaksud 
Mengangankan 








Anggap[ aogap}Anggap (v), 
menganggap 
memandang sebagai; berpendapat 
baJ,wa 
Anggapao 
sangkaan; pendapat; paodangan 
Menganggap 
rnenyangka 




I perkiraan; perhitungan; Z laksiran 
Anggote [aogore}Anggota (n) 
1 bagian tubuh; 2 bagian dari sesuatu 
yang berangkai; J orang yang menjadi 
bagian dalam suatu golongan 
Beranggota 
mempunyai anggota 
Anggok [aogD?} Angguk (n) 
gerakan menundukkan kepala (tanda 
setuju, mengaotuk, dsb) 
Berangguk 




menggerakkan kepala ke bawab 
(memberi bormat, mengiyakan) 
Mengangguk-angguk 
berkali-kali mengangguk (kro sangat 
setuju) 
Menganggukkan 




hasH atall cara meogangguk 
Anggon /avgonj Anggun (a) 
apik dan berwibawa (tentang tiogkah 
laku, pakaian) 
Keanggunan 
sifat (keadaan dsb) yang anggun 
Anggor [avgoR] Anggur (v), 
mengallggur 
tidak bekerja; tidak meJakukan apa­
apa 
Pengonggor 
orang yang menganggur 
PengaDggoran 
keadaau orang yang tidak memiliki 
pekerjam 
Angguk [avgu'l] Anggut .(v), 
menganggut 
mengar.gguk 
Angen [aoen] Angin (n) 
1 udar< yang bergerak; 2 bawa atau 
udara 
DerangeD 
ada angin bertiup 
Derangen-angen 
duduk-duduk dsb di tempat yang ada 























Angka [avka] Angka (n) 
nornOT 
Angkase [avkase] Angkasa (D) 
lapisan udara yang meliogkupi bumi; 
langit 
Angkat [aokal] ADgkat (v) 
membawa ke atas 
MeDgangkat 




















pasukan; ba1a lentara; generasi 
PengaDgkalan 
ketetapan menjad; pegawai 
SeaDgkatan 
sekali mengangkat; geDeras; yang 
sarna; angkatan yang sarna 
ScperaDgkal 
selengkap; satu setel 
Angker [avkaR] ADgker (a) 
tampak seram; meoakutkan 
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Angkob [avkohj angkub (a) tinggi 
hali; sonbong, congkak 
Keangkoban 
sifat an:~kuh 
ADgkot ["VbljADgkut (v) 
1 mergangkat dan membawa; 2 
memua-: dan membawa atau 
mengirimkan ke: 
MeDgangkot 
1 me[,gangkat dan membawa; 2 





barang-barang yang diangkut; 
pengangkutan 
PeDgaDgkot 
orang fang mengangkut; alat untuk 
mengangkut 
PeDgangkotan 
proses, eara, perbuatan mengangkut . 
Augse [a_1sej Ang.a) (0) 
itik besor berleber panjang dan 
bertubuh besar 
Aoi-ani [ani-ani} Ani-ani (0) 
pisau pemotong padi dari kayu dan 
bombu yang menyilang dengao pisau 
keeil yang ditancapkan pada bagian 
muka kayu 
Aniaya [,miayaj Aniaya (0) 













perlakuan yang sewenang-wenang 
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Anjak [anja'lj Anjak (v), beranj.k 
I be1pindab (sedilcit); beringsut; 
bergerak; 2 meniDgkat 
Anjung [anjUvj Serambi (n) 
I beraoda atau selasor yang agak 
panjang, bersambung dengan rumah 
induk (biasanya lebib reodab depan 
induk rumah) 
Anjoe [anjorj Anjue (v), meDganjur 
meojorok maju ke depan 
Mengaoju,; 
berjalan mendahuJui; mempelopori 
Meoganjurkan 
mengemukakan sesuatu supaya 
dituru~ dilakukan 
Penganjur 
orang yang menganjurkan 
Anjurao 
yang dianjurkan; usul; saran; nasibat; 
Antab [antahj Ant.b (n) 
gahah (yang terdapat pada beras atau 
nasi) 
Antan [anUl/lj Ant.D (D) 
a1at peournbuk padi; alu 
Antae [anliIRj Antar (v), mengaotar 
diantar(kan) 
Meogaotaekan 
menemani orang berjaJan; 
mengirimkan ke: 
Mengantari 





uang dsb pemberian dari pihak laki­
loki kepada bakal mertua 
Peog.otar 
orang yang mengantorkan 
Aotare [antaRgjAnt.r. (0) 
jarak (roang) dj sela-sela dua benda 
Berantare 
ada antlranya (selanya) 
Perantare 
orang yang menjadi penengab 
(perseIi,ihan dsb) atau penghubung 
(perundingan) 
Anlik [a"tik} Antik (a) 
kuno lelapi bemilai sebagai hasil 
karya seill alau benda budaya 
Anteng-anteng [anteI]-anlelJ} Anting­
anling (nl panjang 
perhias;m telinga yang digantungkan 
pada cuping lelinga 
Anot [an,)/] Anut (v), menganut 
mengikuti; menurut (ajaran, aliran 
dsb); memeluk (agama) 
Anotan 
conloh yang baik 
Penganot 
pengiklll (alinan politik); pemeluk 
(agama) 
Anyam [anam] Anyam (v), 
mengsnyam 
mengalur (biJah, daWl pandan, dsb) 
tindih menindih dan silang menyilang 
(seperti membual bkar) 
Anyaman 
hasil monganyam 
Apak tapa?] Ayab (n) 
1 orang tua kandung laki-laki (bapak); 
2 parggilan kepada orang' tua 
kandung laki-Iaki 
Ape [ap61 Apa 
1 pron kata tanya untuk menayakan 
nama (jenis, sifal) sesuatu; 2 pron 
kata tany' untuk pengganti sesu.tu; 3 
pron kata tanya untuk menanYBkan 
pertaliao kekeluargaan; 4 pron 
penggaali sosuatu yang kurang lerang; 
penggaati barang sesuatu; 5 p hor 
untuk menghaluskan permintaan; 6 p 
cak unluk mendahului kalimal tanya; 
7 p cak atau 
Apis lapis] Api (n) 
1 panas dan cahaya yang berasal dari 
sesuatu yang' lerbakar; nyala; 2' 
kebakaran; 3 ki perasaan yang 
menggelora (tentang einta, 
perjilUangan); semangal 
Apabile [apabila} Apabila (P) 
jika; kalau; kapan; bilamana; 
Apam [apam} Apam (n) 
leue dari !epung beras yang diberi 
ragi, santan dan gula 
Ape agik tapa agi?] Apalagi (P) 
lebib-Iebih lagi; tambah lagi 
Api [api} Api (n) 
panas dan cahaya berasal dari sesuatu 
yang lerbakar 
Berapi 





Perapian lempB! api 
Apet [apet] Apit(n) 
suatu yang terdapal diantara dua 
benda 
Mengapet 
menghimpit; menindih dengan benda 
yang berat 
Peng_pel 
barang yang diletakkan di lciri kanan 
sesuatu; orang di lciri kanBn 
pengantin 
Arab [arahl Arah (0) 
jurusan; tuju.n 
Berarah 











petunjuk Wltuk me1aksanakan sesuatu 
Pengarab 

orang jang memberi araban 

Pengar'ahan 
pembelian petunjuk untuk 
pelaksanaan suatu kegiatan 
Searab 
sama arahnya; sctujuan 
Arak [alia?} Arak (0) 
minurn..m keras 
Arak [ank} Arak (v), berarak 
berjaJall bersama-sarna dengan 
berUingan-Uingan 
Meogarak 
menganlarlcan, membawa berl<eliling, 
dsb beramai-rarnai 
Arak-arakan 
iriog-ir ingan orang dsb yaog berarak; 
pawai 
Peogarak 
orang) ang mengarak 
Aral [artd} Aral (0) 
haJangao, rintangan 
Araog [aRav} Araog (0) 
bahan bakar yang lritam wamanya 
dibuat alau terjadi dari bara kayu 
mengarang 






Areo [an n} Aren (0) 
pohon palem yang umbuI 'batangnya 
mengandung sagu yang dapat 
dimakan 
Aret [arel} Arit (0) 
1 pisa" bergagang yaog beotukoya 
melengkUng untuk mcmotong pad.i, 
rumput, dsb; 2 pisau penyadap 
Mengaret 
menyal)it~ mencari rumput 
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Peogaret orang yang meoyabit 
Ari [aRi} Hari (D) 
1 waktu dari pagi sampai pagiJagi 
(yaitu satu edaran bumi pada 
sumbunya, 24 jamO; 2 waktu selama 
rnatahari meoerangi tempat kilab (dari 
matahari terbit sampai matahari 
temenam); 3 keadaan (udara alam , 
dan sebagainya) yang terjadi di waktu 
24 jam; 4 waktu selama jam kerja 
berlangsung 
AriI [arif} AriC (a) 
bijaksana, cerdi!< pandai, berihnu 
KeariCao 
kebijaksanaan 
Arti [aril} Arti (D) 
1 maksud yang terlcandung; makna; 2 
guna; faedab 
Derarti mcngandung maksud; 





Aros taRos} Aru. (D) [aRUs] 
gera!< air yang mengalir 
Hera..... 
mengalir ke: 
Arung [arUv} Arung (v), mengarung 
1 berjalan menyeberang (sungai, dsb); 
2 menjelajah 
Moogarungi 
berjalan menyeberangi; menernpub 
Arwab [arwah} Arwab (n) 
jiwa dari orang yang meninggal; roh 
Asab [asah} Asab (v) 
1 gosok dengan benda keras (supaya 
T\lDCing, tajam,); 2 latih supaya 
lerarnpil 
Menguab 
menggosok pisau dsb dengan benda 
keras supaya lajam alau runcing 
Asahan 
hasil :nengasah atau yang sudah 
diasah 
Penga.ah 
orang alau alat untuk mengasah 
Asal [ascI} Asal (a) 





asal !:eturonan; si!si!ah; nwayat; 
sebab rnulanya; 
Berasal 
bermula; dimulai; bersumber; 
Asam [a....am] Asam (nJ asam 
1 pohon 3sam; 2 masarn seperti rasa 
cuka 
mengasam 
membcrsihkan dengao 35am 
mengasami 
membllburu dengan 3sam 
menga .... amkan 
merenclam dalam cuka supaya 3sam 
asaman 





Asap [asap] Asap (n) 
uap yang dapat terlihat yang 
dihasiJ:<an dan hasil pembakaran 
berasap 







memb,:n asap kepada: 
pengasapan 

proses, perbuatan cara mengasapi 

Asin [asln] Asin (n) 
berasa garam 
Meng~lsini 








sayuran atau buah-buahan yang 
diawetkan dalanun' euka yaog diben 
garam gula dan rempah-rempah 
Aseng [aseI)] Asing (a) 






memisahkan dan yaog lain; menjnuhi; 
membuaog jauh-jauh ke tempat yang 
terpeneil 
Pengasengan 
proses, cara, perbuatan mengasinkan 
Keasengan 
perihal asing; kesepiao 
Asli [asli] Asli (a) 
1 tulen; murni; tak ada campurannya; 
2 bukao peranakao; 3 ridak diragukan 
asal usulnya 
Keaslian 
1 kemumian; 2 sifal-sifat yang asli 
Aspal [aspol] Aspal (n) 
bahan pelapis jalan yaog berupa ler; 
Beraspal 
sudah beraspal; ada aspaloya; 
Mengaspal 
melapisi jalan dengan aspal 
Teraspa! 
sudah diaspal; lerkena pengaspa!an 
(tidak sengaja) 
Pengaspa!an 
proses, perbuatan, eara mengaspa! 
atall melapisi jalan dengan aspol 
Asoh [asoh] Asuh (v), mengasuh 
1 menjaga (merawat, mendidik) aoak 
keeil ; 2 membimbing (membantu, 
me!arih, dsb) supaya dapat berdiri 
sendiri (Ientang orang atau negen) ; 3 
menumpm (mengepalai, 
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menyel,nggarakan) suatu badan 
kelemblgaan 
Asuholl 
1 ha::il mengasuh; bimbingan; 
didikan; 2 (anak dsb) yang diasuh 
Pengasoh 
1 orang yang meng.suh; 2 wali (orang 
tua dsb·1 
Asuk [asiI'l) Anjing (n) 
binatang yang biasa dipelihara untuk 
menjaga rumah, berburu 
Atap [al7p] Atap (n) penutup rumah 
(bangullan) 
sebelah alas; benda yang dipakai untuk 
penutul' rumah sebelah alas 
Beratap 
mempunyai (memakai) alap 
Mengatap 
mengerjakan atau memasang atap 
Mengatapi 
memasang atap pada; memberi atap 
Meng.tapkan 
pemberian (pemasangan)atap 
At.s [atas) Atas (n) 
I bag ian (tempat) yang lebih tinggi; 2 
sehubu.lgan dengan; akan; 3 
berdasarkan; menurut; sesuai dengan; 
4 dali; 5 dengan; 6 karena; 
disebatbn oleh; 7 menjadi; 8 
tentang; terhadap 
Mengatas 
1 membumbung; naik (ke alas); 2 
meninggi (melangit, muluk-muluk, 
dsb); 3 meninggikan dirinya; 4 
menUnla pertimbangan (banding, 
keterangan, dsb) kepada tingkatan 
yang lebih linggi 
Mengalasi 
1 menguasai keadaan dsb); 2 melebihi 
linggi dari ; 3 mengalahkan; 4 
menanggulangi 
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Mengataskan 





berada di posisi paling atas 

Teratasi 
dapat diselesaikan; dapat 
ditanggulangi 
Atasan 
yang lebih tinggi; yang di atas; 
plmpinan 
Aos [aos} Aus (a) 
susut karena tergosok (kerap dip.kai) 
Ator [aloR} Atur (v), beratur 
disusun baik-baik (rapi, tertib) 
Mengator 
1 membuat (menyusun) sesuatu 
menjadi teratur (rapi); menata; 2 
mengurus; 3 merangkai; rnenyusun 
(tentang bunga) 
Mengatorkan 
menata (mengatur) sesuatu untuk 
pihak lain 
Terator 
sudall diatur baik-baik (rapi, beres); 
berturut-turut dengan tetap 
Atoran 
1 hasil perbuatan mengatur; (segala 
sesuatu) yang sudah diatur; 2 cara 
(ke,entuan, patokan, petunjuk, 
perintah); 3 tindakan atau perbuat.n 
yang harus dijalankan; 4 adat sopan 
santun; kelertiban; 5 sebenamya; 
rnemangnya; biasanya 
Peratoran 
1. tatanan (petunjuk, kaidah, 
ketentuan) yang dibuat untuk 
mengatur; 2 hubWlgan keluarga 
(kepada) 
).>engator 
orang (badan dsb) yang mengatur; 
ala, untuk engatur 
Aur [aUR] Bambu (0) 
turnbuhan berumpun, berakar sera but 
yang ·batangnya bulat berongga, 
bernas, keras, dan tioggi (antara. IO 
- 20 m), digunakan sebagai bahan 
bangunan rumah dan perabot rurnah 
tangga; buluh; aur 
Awan[alvan} Awan (n) 
1 uap air yang bergumpal-gurnpal 
melayang di udara; mega; 2 titik-titik 
air yang: halus dengan diameter antara 
0,02 'arnpai 0,06 mm; 3 nama 





1 menj:.ldi awan; menyerupai awan; 2 
naik ke awan; memburnbung tioggi 
Awang ,'awav} Awang (n), awang­
awang 
ruang antara langit dan bumi 
Mengawang 
1 mdangit; naile tioggi-tioggi; 
berialan di awang-awang; 2 
meramhang; mengawak., mengawur 
Awas tawas} Awas (a> 
1 dap"t melihat baik-baik; tajarn 
penglihatan; 2 tajarn tiliknya; dapat 
meogetabui (melihat) segala yang 
gain (n.hasia dsb) 
Mengawasi 
1 meW,st dan nenperhatikan (tiogkah 
laku) ,.rang; 2 mengamat-amati dan 
menj.ga baik-bail,; mengontrol 
Meogawaskan 








1 penilikan dan penjagaan; 2 
penilikan dan pengaraba'; kebijakan 
jalannya perusahaan . 
Awe! [awel} Awel (a) 
tahan lama 
Mengawelkan 
menjadikan tahan lama (tidak lekas 
rusak, basi, atau busuk) 
Pengawel 
pencegah pelapukan dan penguraian 
carran organik atau makanan 
Keawetan 
ketahanan; hal awet (tentang barang, 
mesin, dsb) 
Ayak[aya'i!} Ay.k(v), meogayak 
menapis dengan pengayak 
AyalGlo 
1 hasil ayakan; 2 perkakas untuk 
mengayak; 3 alat yang terbua! dari 
anyaman bilah-bilab barnbu halus 
yang berbentuk bula~ biasanya 
digunakan untuk menangkap ikao 
atau untuk penampungan ikan 
sementara 
Pengayak 
1 orang yang mengayak; 2 perkakas 
(ala!) untuk mengayak; ayakan 
Ayam [ayam}Ayam (0) 
unggas yang . pada umumnya tidak 
dapa! lerbang, dapal dijinakkan dan 
dipelihara, yang jantan berkokok dan 
kaJcinya bertaji, dan yang betina 
berkotek 
Ayal rayal} Aya! (n) 
1 alama! atau tanda; 2 beberapa 
kalimat yang merupakan kesatuan 
maksud sebagai bagian dari surab 
dalam btab suci AI Quran; 3 
beberapa kalimat yang merupakan 
kesatuan maksud sebagai bagian dati 
suatu pasal dalam undang-undang 
Ayoo rayon} Ayuo (0) 
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gera!< "<e depan dan ke belakang 
seeara t,ratur 
"	Berayon-ayoo 
bergantung dan bergerak ke depan 
dan k,' belakang seeara leratur; 
berbuai -buai; bergoyang-goyanS 
MeogaJon 
I beray.m; bergoyang; berbuai-buai; 2 
turun (Ientang rna tahari); 3 
menggerakkan supaya berayun 
MengaJonkan 
1 menggerakkan supaya berayun­
a yun; 2 mengenakan (pukulan, 
senjata, dsb) 
Ayoo3n 
I buai.n (perkakas yang bergantung 
untuk rnenidurkan anak, lerbual dari 
rotan, "ain panjang, dsb); 2 mainan 
untuk berayun-ayun; 3 bandul (buaian 
pada loneeng); 4 gerakan mengayun; 
5 penglUnban (tali untuk melontarkan 
batu); 6 basil mengayun 
B 

Babak [baba?]Babak (n) 
I bagi.n besar dalam suatu dariama 
atau lakon (tcrdiri atas beberapa 
adegan;.; 2 bagian dari suatu 
keselUI1IDan proses, kejadian atau 
peristiwa 
Babak belur 
Lecel dan bengkak serla lampak biru 
(karena kena pukulan, linju, dsb) 
Babi [baM] Babi (D) Babi 
1 bmalang menyusui yang 
bennoDeong panjang, berkulil lebal 
dan berbulu kasar; 2 kata makian 
yang sangat kasar 
Babi hulaD 
babi yang hidup di bulan yang belurn 
dilernak manosia 
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Bate [baca] Bata (v) 
I melihal serta memaharni isi dari apa 
yang tertulis (dengann melisaukan 
" atau banya dalam bali); 2 mengeja 
atau melafalkan apa yang lertulis; 3 
mengucapkan; 4 meramalkan; 
mengetabui; 5 meDduga; 
memperlritungkan; memahami 
Membate 
I melihal serla memaharni isi dari apa 
yang lertulis (deDgann melisankan 
atau baDya dalam bali); 2 mengeja 
atau melafalkan apa yaDg lertulis; 3 
mengucapkan; 4 meramalkan; 
rnengetabui; 5 menduga; 
memperbitungkan; memahami 
Membacei 
I membaca berkali-kali atau bcrbagai­
bagai bulru; mempelajari; 2 
menyindir-nyindir 
Membacekan 
I membaca Dyaring (melisankaD 
tulisan) untuk orang lain; 2 
mengucapkan (tentang doa, mantra, 
dsb) 
Terbace 
1 lelab dJbata; 2 dapal dibaca; 3 dapal 
diramalkan atau diketahui (tentang 
sesuatu yang lersiral dibalik apa yang 
tersunt) 
Batean 
I (bulru dsb) untuk dibaca; 2 cam 
membaca; 3 penatSiran makna sebuah 
kalimal 
Pembate 
I orang yaDg membaca; 2 orang yang 
gemar dan berbakal membacakan 
(puis;' cerita dsh) 
Membace-bate 
membaea sesuatu deDgan sambillalu 
Bacok [baco?} Bacok (v). membatok 
meneta, (membelah dsb) dengan 






Bada; [budaij Badai (n) 
angin kencang yang menyertai cuaea 
buruk (yang datang dengan tiba-tiba) 
berkece'patan antara 64 dan 72 knot; 
topan 
Badan [badan} Badan (n) 
1 tubuh Uasad manusia keseluruhan); 
jasmaru; raga ; awak; 2 pokok tubuh 
manusi.l, tidak termasuk anggola dan 
kepala; 3 bag ian utama dari suatu 
benda; 4 diri (sendiri); 5 sekumpulan 
orang yang merupakan kesatuan 
untuk mengerjakan sesuatu 
Berbadan 
mempunyai badan (tubuh); ada 
badannya 
Berbadon dua (kiasan) 
hamil 
Badi [badi} Badi (n) 
1 pengarub buruk (dari orang mati, 
binatang yang terbunuh, pohon 
keramat, dsb); 2 kelakuan yang luar 
biasa (mirip hewan dsb) yang 
diperokh pada sa at dilahirkan; 3 zat 
yang menularkan penyakit 
Baek [ba . ?} Boik (a) 
1 elok; patut; teratur; 2 mujur, 
beruntung (tentang nasib); 
menguJltungkan (tentang kedudukan); 
3 tidak jahat 
Baek-baek 
1 tidak jabat; 2 hati-hati; 3 dengan 
sungguh-sungguh 
Membaek 










1 sifat-sifat baik; 2 kegunaan; 3 sifat 
manusia yang dianggap baik menurut 






sebaik mungkin; dengann sangat baik 
Bagai [bagai} Bag.; (n) 
1 jenis; macam; 2 sarna, persamaan; 




1 mempunyai persamaan; berbanding; 







1 semacam (itu); serupa (itu); 2 
sepatutnya; sewajarnya ~ semestinya; 3 
seperri; seakan-akan; seolah-olah; 4 
jadi (menjadi); 5 berlaku seperri; 
selaku 
Bagaimane [bagaimana} Bagaimana 
(odv) 
kata tanya menanyakan cara, hal, 
kcadaan, dsb 
Sebagaimane 
sebagai halnya; seperri yang telah 
dikatak.n; sarna halnya dengan 
Bagi [bagij Bag; (adv) 
sepenggal; pecaban dari sesu.tu yang 
utub 
Memb.gi 
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nlenceraikan (memccahknn, 
memisj"lhkan, membelah) mcnjadi 
beberapa bagian yang sarna; 2 
memeeahkan (menyederhanakan) 
bilangan dengan bilangan tertentu; 3 
memeeahkan (sesuatu) lalu 
memberikarmya kepada pibak lain; 4 
memberikan (sebagian) untuk orang 
lain 
Membagi-bagikan 
memberi-(beri)-kan (kepada banyak 
orang) 
Terbagi 
sudah dibagi; dapat dibagi 
Bagia" 
1 penliapatan membagi; 2 perolehan 
atau J:·enerimaan; 3 sesuntu yang 
menjadi pelengkap 
Pembagi 
yang membagi; yang membagikan; 
Berbagi 
1 membagi sesuatu bersama; 2 















Bahagie fbahagia} Bahagia (a) 
1 beruntung; 2 keadaan atau perasnan 
tentram 
Berbahagi. bahagia 
I dalam keadaao babagia; bahagia; 2 
menikmati kebahagiaan 
Membahagiekan 
I membuat bahagia; 2 mendatangkan 
raSa babagia 
Kebahagiaan 
perasa,n bahagia ; kesenangan dan 
ketentnman hidup 
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Bagos [bagos} Bagus (a) 
elok baik sekali 
Membagoskan 
membua! supaya bagus 
Memperbagos 





Bahak [baha'l} Bahak (adv), 
terbahak-bahak 
nyaring dan keras-keras 
Bahan [bahan} Bahan (n) 
1 barang yang akan dibuat menjadi 
barang lain, bakal; 2 segal a sesuatu 
yang dapat dij adikan untuk rujuan 
Bahas [bahas] Bahas (n) 
penyelidikan; pemeriksaan; kritlk; 
Membahas 
I menyelidiki; mengupas; 
membiearakan; memperdebatkan; 2 
mengkri!ik; membantah 
Bahasan 
yang dibahas; hasil membahas; hal 
yang membahas 
Pembahas 
org yang membahas 
Pembahasan 

proses, perbuatan, cara membahas 

Bahase [bahasa} Bahasa (n) 
perkataan-perkataan yang dipakai 
oleh suatu bangsa 
Bahaye [bahaya] Bahaya (0) 
yang mungkin mendatangkan 
kecelakaan (musibah, dsb) 
Berbahaye 







Bahu [bahu} Bahu (n) 
pundak (antara leher dan pangkal 
lengan) 
Bahu-rnembahu 
to long menolong, gotong royong, 
saling rnembantu 
Bahwc [/oahwe} Bahwa (p) 
1 penghubung untuk menyatakan lSI 
atau kala atau kalimat yang di depan; 
2 peJlghubung utk mendahului 
kalimat yang menjadi pokok kalimat 
B' iu [ba)u} Baiu (n) 
pakaiar.. penutup badan bagian atas 
Berbaiu 
memakai baju 
Bakal [br/kal} Bakal (n) 
yang akan menjadi; yang akan 
dijadikan; akan: 
Bakar [hakaR} Bakar (v) r bakaRI, 
membakar 
1 me(lghanguskan dengan api; 2 
memanggang supaya masak; 3 
membuat sesuatu dengan 
memanaskannya dengarm api 
Membakarkan 
membakar untuk orang lain 
Dibakar 
dipan.,.kan di atas api 
Terbakar 
sudah terbakar; habis dimakan api 
Pembakar 
alat unluk membakar; yang dibakar 
Pembakaran 






peristiwa terbakamya sesuatu; 

terbakar 
Bakal [b1kat} Bakat (n) 
dasar (kepandaian, sifat, pembawaan) 
yang dibawa sejak lahir 
Berbakat 
berpembawaan; mempunyai dasar 
yang dibawa sejak lahir 
Bakti [bakli} Bakti (a) 






sege nap tenaga untuk berbakh 
Kebaktian 
1 ra~a setia; 2 upacara agama dalam 
gereJ3 
Bakol [bakol} Bakul (n) 
wadah atau tempal yang terbuat dari 
anyaman bambu dengann mulut 
berbentuk melingkar sedangkan 
bagian bawahnya berbentuk segi 
empat yang ukurannya lebili kecil dari 
ukuran mulutnya 
nal.l [ba/ai} Balai (n) 
gedung; rumah; kantor 





paclian perlombaan; tempal berpacu 
Membalap 
berlari kencang hendak mendahului 
orang yang berlari di depannya 
Membalapkan 
membawa (kendaraan dsb) berlari 
kencang 
Pembalap 
orang yang turut dalam lomba adu 
cepa t 
Balas [ba/as} Balas (v) 
jawab 
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Berbabs 




bersahutan, saling membalas 
Membalas 
1 m,·njawab (surat, dsb); 2 
mengimbangi (kebaikan org, dsb); 3 
melakukan sesuatu untuk mcngulangi 









jawab; iambutan; perbuatan 

Pembalas 
org yang membalas; yang dipakai 
untuk membalas 
Pembalasan 
proses, perbuatan. cara membalas 
Balek [ ball?} Balik (n) 
1 sisi s.,belah belakang dari yang kita 
lihat; 2 kembali; pulang 
Berbalek 
berputar; selalu pulang ke tempat 
semula 
Dibalek 




berb.liI< kemb.1i ar.hnya; berubah 







menguhah arah menjadi berla wanan; 
mengelnbalikan; memulangkan 
Terbalek 
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Baling [baliI)} Baling (n), baling­
baling 
bilah-bilah dari kayu yang dapat 
berkisar bila kena aogin 
Balok [ba/ok} Balok (n) 
kayu berbentuk balok persegi panjang 
yang digunakan pada bagian bawah 
Balot [b%t} Balut (n) 
(kain dsb) pengikat atau pembebat 
luka; barut; pembungkus 
Membalot 








yang dipakai untuk membalut 
Bambu [bambu} Bambu (n) 
tumbuhan berakar serabut yang 
batangnya beruas-ruas~ keras, dan 
tinggi, ada yang tingginya 
menyerupai pohon besar; buluh; aur 
Buku bambu 
bagian yang keras pad a pertemuan 
dua ruas bambu 
Banakne [baiw?lla} Beberapa 
jumlah tidak tentu banyaknya 
(bilangann lebih dari dua atau 
banyak) 
Ban [ban} Ban (n) 
1 lingkar dari karet yang dipasang 
pada roda (sepeda, mobil dsb); 2 
secank pita (kain dsb) yang 
dibalutkan pada Iengan; 3 lingkar 
tenunan benang berbentuk pita Iebar 
tanpa ujung dipakal untuk memutar 
roda mesin pabrik; 4 ikat pinggang, 
sabuk; 5 sampul buku, biasanya dari 
kenas, dlbuat terpisah dari blok buku 
Banci [bal'ci] Banci (a) 
I bersiC.1 laki-Iaki dan perempuan 
(Iidak laki-Iaki dan lidak perempuan) ; 
2 laki-Iaki yang bertingkah laku dan 
berpakaian sebagai perempuan atau 
sebalikn:/a ; wadam; waria 
Bandeng /bandea] Banding (n) 
1 perssmaan tara; imbangan; 2 
pertimbangan atau pemeriksaa n ulang 
terhadap keputusan pengadilan oleh 
pengadihn yang lebih tinggi atas 
pennintaan terdakwa atau jaksa; apel 
Berbandeng 
I ada bandingnya; ada imbangannya; 
2 sebanding; seimbang 
Membandengkan 
memadukan (menyamakao) dua 
benda (hal dsb) untuk mengetahui 
persamaan atau selisihnya 
Bandengan 
1 imballgan; tara 2 pertimbangan; 
banding (apel); 3 leguran; krilik 
Sebandeng (dengan) 
seimbang (dengan) ; setimpal 
(dengan): setara (dengan) 
Bandol [b,mdal] Bandul (n) 
I buaian (Ioneeng dsb); 2 benda yang 
digantungkan sebagai pemberat 
Membandol 
1 membllai; mengayun; 2 melayahkan 
din unluk mengelakkao serangan 
seranga dsb 
Bandol.n 
I buaian; ayurum; 2 benda yang 
digaotungkan sebagaj pembera t 
Ba ngau [baoo] Baogau (0) 
unggas oesar yang kaki . leher, dan 
paruhny" panjang, pemangsa ikan, 
hldup di tempat yang berair (sepeni 
lepi p.nlai, sawah, paya-paya), dan 
jenisnya bennacam-macam 
Ba ngg. [bllog a] llangga (a), 
berbangg. 
besar hali ; merasa gagah (karena 
mempunyai keunggulan) 
Membanggekan 
I menimbulkan perasaan bangga ; 
menjadikan besar hali; 2 
mengagungkan; memuji-muji dengan 
bangga 
Kebanggean 
kebesaran hati; perasaan bangga; 
kepuasan diri 
Bangkai [baokai] Bangkai (n) 
I tubuh yallg mati (bia sanya untuk 
binatang) ; 2 barang yang lelah tua dan 
rusak 
Bangket [balJker] Bangkl t (v) 
I bangun (dari lidur, duduk) lalu 
berdiri; 2 bangun (bid up) kembali ; 3 
limbul; lerbit (Ientang marah) ; 4 
kambuh (tentang penyakit); 5 
beterbangan ke udara (tentang debu 
dsb); 6 mulai memuai (tentaog 
adonan) 
Mcmbangketkan 
I membangunkan (supaya hidup) ; 2 
mengangka( dan menaikkan; 3 
membangki l uotuk (tentang jemuran 
cerek dsb) 
Kebangketan 
I kebangunan (menjadi sadar); 2 
peri hal bangkit dari mati 
Bangon (bolJon] Bangon (n), 
I bentuk (bula~ segj empat, dsb); 2 
cara menyusun atau susunan yClllg 
mcrupak.n suatu wujud; 
Membangon (ru mab) 
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(hersifa!) memperbaiki ; 2 
membina; 3 mendirikan (rnengadakan 
gedung dsb) 
Bangonan 
yang didirikan; yang dibangun 
(sepeni rumah, gedung, jembatan) 
Pembangon 
yang membangun, pendiri, pembina 
Pembangonan 
proses, perbuatan, cara membangun 
Bangse {huasa} Bangsa (n) 
1 kesatuan orang-orang yang 
bersamaan asal keturunan, adat, 
bahasa, dan sejarahnya serta 
berpemerin!ahan sendi ri; 2 golongan 
manusia, binalang, tumbuhan yang 
mempunyai asal-usul sarna dan sifat 
khas yang sarna atau bersamaan; 3 
mac am; Jenis; 4 kedudukan 
(keturun"n); mulia (Iuhur); 5 jenis 
kelarnin 
Berbangse 
1 berasa l dari bangsa; 2 bermanaba! 
ringgi; 3 termasuk dalam keluarga 
Keb.ngsean 
1 cUi-cin yang menandai golongan 
bangsa : 2 mengenai (yang benalian 
dengan) bangsa; 3 kedudukan (sifat­
sifat) sebagai orang mulia 
(bangsawan); 4 kesadaran diri sebagai 
warna dari suatu bangsa 
8angsa t {"'aasa l} Bangs.1 (0) 
orang yang benabiat jahat (terutama 
yang suka mencuri, mencopet, dsb); 
Banjcr (hajel] Baojir (v) 
I berair banyak dan deras , kadang 
meluap I tentang kali dsb); 2 (kiasan) 
datang (ada) banyak sekali; 3 air yang 
ban yak dan mengalir deras; air bah; 4 
perisliwa terbenarrmya daratan (yang 
biasanya kering) karena voilume air 
yang meningkat 
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Membanjer 
menyerupai banjir (datang alau masuk 
ban yak-ban yak) 
Kebanjeran 
I diserang bunjir; tergenang air 
karena banjir; keempohan: 2 
kedatangan banyak-banyak 
(melimpah) 
Bantah {ball/ail} Banlah (n) 
pertengkaran 
Berb.ntah 
bertengkar mu)ut; bercekcok 
Membantah 
I meluwan (menentang, menyerang) 
perkataan orang; 2 menyangkal 
(pendapat, kabar, dsb); tidak 
membenarkan (menyetujui dsb) 
Bantahan 
sangkalan 
Santal {bantall Bantal (n) 
pundi-pundi yang diisi dengan barang 
yang empuk (seperri kapuk, sabut), 
untuk galang kepala, lapik duduk, 
sanda ran pUllggung, dsb 
Banud-bantal 
banta Ian 
Berban ta l 
memakai bantal 
Banta; [bantay] l:IoDlam 
pukul; tlnju 
Banteng [ban/eo} Banling (v) 
1 mengempas; 2 mengempaskan; 
mencapakkan ke bawah (ke sisi); 3 
berguncang keras 
Membanleng 
1 mengempas; 2 mengernpaskan; 
mencapakkan ke bawah (ke sisi); 3 
berguncang keras 
Bantuk {bantu ?}Banlu (v) 
1 tolong; 2 menolong 
Membantuk 
memberi sokongan (Ienaga ds) supaya 
kual (kukuh, berhasil bail<, dsb) 
' Bantuan 
barang yang dipakai untuk memb.nlU; 
pertolong.n; sokongan 
Pembanluk 
orang (alaI dsb) yang memb.nlU; 
penolollg 
Banyak [baiiak] Banyak (a) 
1 besoT jumlahnya; tidak sedikil; 2 





1 perihal banyak; banyaknya; 
jumlalmya; 2 bagian yang terbanyak; 
sebagian besar; 3 biasa; 4 biasanya; 
pada wnumnya; 5 terlampau banyak 
Sebanyak 
1 sarna banyaknya dengan; 2 
sejumlah; jumlahnya 
Bara api [boRa api] Bara (n) 
barang sesualU (arang) yang terbakar 
dan masih berapi 
Membara 
1 (pallas berapi) seperti bara; 2 
berapi-lpi (tentang semangat) 
Barang [baRao] Barang (n) 
1 benda umum (segala sesualU yarg 
berwujud atau berjasad); 2 semua alat 
perkabs rumah, perhiasan dsb; 3 
bagasi; muatan (kereta api dsb); 4 
sesualU, segala sesualU (unlUk 
menyatakan yang kIDang lerang); 5 
kira-kira sekian, lebih kIDang; 6 
mudah·-mudahan (untuk menyatakan 
harapan) 
Bara! [baRat] Barat (n) 
1 nama mata angin, arah tempat 
matahari terbenam; 2 (bangsa) Eropa 
Bareng [bareo] Baring (v), berbaring 
meletakkan badar dengan punggung 
atau sisi badan di sebelah bawah; 
. tidur-tiduran 
Membarengkan 
meletakkan merata; menidurkan 
Terbareng 
lerJetak membujur; menggeletak; 
meng-getimpang 
Bares [bares] Baris (n) 
1 deret; leret; banjar; jajar; 2 berbaris; 
3 garis luyrus; coret; setrip; 4 
barisar; pasukan; deretan huruf pada 
IUtisan atau cetakan; 5 tanda bunyi 
pada IUtisan Arab (fatentangah, 
kasrah) 
Berbares 
berderel (berjajar) dengan teratur; 
berbanjar 
Baresan 
1 deretan; banjarar; jajaran; 2 
kesalUan pasukan (prajurit); kesatuan 
lentara yang lelab disiapkan; (untuk 
bertempur dsb) 
Baru [baRu] Baru (a) 
1 belum pemab ada sebelurnnya; 2 
belurn pemah didengar; 3 belum lama 
selesai 
Baru·baru ini 




Paling baru; terakbir 

Basah [basa"] Basah (a) 
berair; mengandung air 
Membasahi 
Membuat basah; memberi air supaya 
bas3h 
Membasabkan 
1 membu"t supaya basab; 2 
menyebabkan (menjadi basah) 
Kebasah-basahan 
Agak basah 
Basik [basi?] Basi (a) 
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1 mulai herbau tidal< sedap atau 
berasa masam atau mengalami proses 
pembumlam (tentang 'makanan); 2 
tidak b.uu lagi; sudah lama diketahui 
atau dIl>iearalam orang 
Baskom ,oaslwm} Baskom (n) 
Tempa, aU pencuci tangan atau muka 
Basmi [b2Smi} Basmi (v), memhasmi 
1 n>embakar sampai. habis; 2 
memberantas; roemusnahkan 
Terbasmi 
Dapat dibasmi; babis dibasmi 
l'embasmiaD 
1 pros<s, perbuatan, cara membasmi; 
2 pemberantasan, pembinasaan, 
pemusnaban 
Basub [basUh} Baruh (v) 
cuci (dcngan air) 
M embasuh 
Mencuci (membersihkan) dengan air 
I'embasuh 
AlaI (orang) yang membasub 
Bata [hala} Bata (D) 
1 berlxntuk persegi panjang; 2 tanah 
liat yang diaduk sampai halus 
keorudian dicetak, dikeringkan !alu 
dIbakaJ (dipakai untuk dinding, dsb) 
Batal [balal} Batal (a) 
1 tidak berlaku; tidak sob; sia-sia; 2 
tidak ..adi dilangsungkan; 3 tidak 
berl!asil; gaga! 
M embalalkan 
1 me::lyatakan batal (tidal< sah); 2 
meDgmungiam; menunda 
Balas [b<.tas} Batas (Il) 
I garis (sisi) yang menjadi 
perlrinl!.!l33ll suatu bidang (ruang, 
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bersamaan batasnya 
Membalas 
metupakan batas (meneeraikan, 
menyekat, memisahlam) . 
Membalasi 
memberi batas; menentukan 
(menandai dsb) 
Terbalas 
I telab dIbatasi (ditentukan batas­
batasnya); lerteDtu (tidal< boleh lebib); 
2 sedibt (tidak luas); tidak leluasa 
KelerbalasaD 
keadaan terbatas 
Balek [bate?} Batik (n) 
1 coral< atau gambar (pada kain) yang 
pembuatannya secara khusus dengan 
meoerakan malam kemudian 
pengolahannya diproses dengan cara 
tettentu; 2 kain bergambar yang 
pembuatannya seeara khusus dengan 
meneralam malam pada kain 
kemudian pengolaban diproses 
dengan eara tertentu 
BaleD [haten} BatiD (D) 
sesuatu yang lerdapat eli dalam hati; 
yang meDgenai jiwa (perasaan hati, 
dsb) 
Kebatinan 
1 kead33ll batiD (dalam hati); segala 
sesuatu yang meDgenai batin; 2 ilmu 
yang menyangkut masalah batin; 
mistik 
Balu [hatu} Balu (D) 
benda keras dan padat yang berasal 
dari bumi atau planet lain; tetapi 
bukan logam 
Batu besar 
beDda keras dan padat yang berasal 
dari bumi atau planet lain yang 
bentuknya besar 
Batuk [batW} Batuk (n) 
penyakit pada jalan pemafasan atau 
paru-pau yang kerap kali 
menimbulkan rasa gatal pada 
tenggol'akan sehingga merangsang 
penden ta mengeluarkan bUJlyi yang 
keras sl:perti menyalak 
Berbatuk 
mengeluarkan bunyi (suara) batuk 
Bauk {bou?J Bau (D) 
I apa yang dapat ditangkap oleb 
indera ~eneium (anyir, busuk, dsb); 2 
ada baunya, mengeluarkan bau 
BerballK 
1 mempunyai bau, mengeluarkan bau; 
2 bauma seperti bau 
TerballK 
I tereil m (bau); 2 ketahuan, diketahui 
Bawu [b<l"uJ Bahu (n) 
pundak (antara leher dan pangkal an) 
Bawak [/Jawa?JBawa (v), membawa 
1 meml~gang atau meogangkat sesuaru 
sambil berialan atau bergerak dati 
suatu tempat ke tempat lain; 2 
mengallgkut, memuat, memindahkan, 
mengirimkan 
Memb:awa-bawa 
meliba, kan (ke dalam urusan atau 
perka,,); menyangkut-nyangkutkaD 
Terbawa 
I sudah dibawa; tidak sengaja dibawa 
serta; 2 'erlibat (dalam perkara, 
urusan, dsb) 
Pembawa 
(orang, alat) yang membawa atau 
membawakan 
Bawab tbawail} Bawah (n) 
tempat (Ietak, sisi, bagian, arah) yang 
lebili r,,"dah 
Bawab,n 
1 (orang, pegawai) rendahan 
Bawang rbawao} BawaDg (n) 
tanaman umbi lapis dapat dipakai 
sebagai bumbu penyedap makanan 
Bayam [bayalnJ Bayam (n) 
tumbuhan s.yuran daun, yang bentuk 
daunnya bulat telur dengan ujung 
meruncing dan urat-urat yang jelas, 
bunganya berbentuk malai yang tegak 
(banyak macamnya, ada yang dibuat 
sayur. ada yang rubuat abat) 
Bayang [bayau} Bayang (n), bayang­
bayang 
I ruang yang tidak kena sinar karena 
terlindung suatu benda; 2 wujud 
hitam yang tampak dibalik benda 





kelihatan seperti bayang-bayang 
Membayangi 
menutupi (melindungi) dengan 
bayang-bayang 
Membayangkan 
I mengadabn bayang-bayang pada; 2 
mengambarkan dalam pikiran 
Terbayang-bayang 
I seakan-akan tampak; 2 tampak 




Bayar {bayaR} Bayar (v), membayar 
I memberikan uang (untuK penganti 
harga barang yang diterima, melunasi 
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memberikan uang dsb untuk 
membayar 
Sayanln 
uang y"ng dibayarkan 
Pembayar 
orang yang membayar 
Bayi [ba)',} Bayi (n) 
anak k, eil yang belum lama larur 
Beban [beban] Beban (n) 
1 barang (yang berat) yang dibawa 







membuatkan sebagai beban 

Bebangku [babaokuj Dingklik (n) 
bangku pendek untuk duduk alau 
untuk fleletakkan kaki 
Bebas [b. 'bas] Bebas (a) 
liepa, sarna sekali (tidak lerhalang 
lerganggu, dsb sehingga dapal 
bergerak berbieara, berbuat dengan 
leluasa ,; 2 lepas dan (kewajiban, 
tuntula:l, perasaan laleul, dsb) 
Terbett3S 
dalam !oeadaan bebas; dapat bebas 
Memb"baskan 
melepaskan dan (ikatan, tuntluan, 
tekanaIl, hukuman, kekuasaan, 
dalamJ: 
Kebeb~san 
kemerdekaan; keadaan bebas 
Bebasuh [babasUh] Cuei (v) 
membersihkan dengan rnemakai air 
atau barang cair, biasanya dengan 
sabun 
Bebek [hebe?] Bebek (0) 
[tik 
Beburu /babuRu] Beburu (v) 
mengejar atau mencari (binatang 
hutan dan sebagainya) 
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Becakap [bacnkap] Kata (v) 
melahirkan isi hati dengan kata-kata; 
berbieara Bede [beda] Beda (n) 







1 menyatakan ada bedanya; 2 
memperlakukan ada bedanya 
Pembede 
orang yang membedakan; 2 alat atau 
hal yang membedakan 
Membede-bedekan 
menganggap (memperlakukan) 
berbeda; pilih kasih 
Bedah [bedah] Bedah (n) 
pengobatan penyakil dengan jalan 
memotong bagian tubuh yang sakit 
Membedah 
memotong bagian tubuh yang sakit 
Pembedah 
1 orang yang membedah; 2 alat untuk 
membedah 
Bedak [beda?] Bedak (n) 
serbuk hailis untuk mempercanlik 







Bedil [bed;l] Bedi! (n) 
senjata api (senapan model kuno) 
Beduk [bedU?] Beduk (n) 
gendang besar (di Surau, di Masjid) 
untuk memberilahukan waktu 
sembahyang 
.Begaruk [begaRU?} Caruk (v) 
1 (sedang) mengukur-ngukur (kepala, 
badanyang galal); 2 (sedang) 
mencakar-cakar (Ionah dan 
sebogainya) 
Begituk [begi!"?} Begilu (P) 
sepeni 10 
Beha [be"a} Beha (n) 
kutang 
Bekal [bEkal} Bebl (n) 
1 yang disediakan (makanan, uang, 
dsb) unlUk digunakan dipcrjalanan; 2 





memberikan atau menyediakan 
sesualU sebaga; bekal 
Bekas '-b ekas} Bekas (n) 
1 landa yang leninggal atau tersisa; 2 
leninggal sebagai sisi; 3 pemah 
menjabat atau menjadi: 
Berbekas 
ada (Iarnpak) bekasnya 
Membt:kas 
1 mercinggalkan bekas; 2 sangal 
berkesan; memberikan kesan yang 
kual 
Bekuk [bek,,?} Beku (a) 
1 menjadi padal alau keras (Ienlang 
benda cair); 2 lidak mengalamci 
perubahan (kaku); 3 lidak 
memperdulikan keadaan sekelilingnya 
Memb"ku 
menjadi beku 
Bela [bel,,} Bela (v), membela 
memelihara, menJ3ga baik-baik, 
mera w!,1 
Pembela 
orang }ang membela 
Belacan '-belacan} Belacan (n) 
ikan kecil atau udang yang digarami 
lalu dij emur kemudion dilUmbuk 
halus-halus unlUk penyedap makanan; 
terasi 
Belah [belah} aelah (v) 
1 celah relak yang besar don panjang 
dari sualU bend.; 2 pecah lerbagi; 3 
lerbagi menj ad i: 
Berbelah 
mempunyai belah; ada belahoya 
Berbelah-belah 
1 terbagi-bagi; 2 tidak lelap (Ientang 
hali , pendirian, dsb) 
Belahan 
1 celah panjang; 2 bagian hasil 
membelah 
Membelah 
menelak dsb menjadi dua bag!an 
Pembelah 




lidak sengaja dibelah 
Belagu [belag"} Berlagu (v) 
mengeluarkan suara bemada; berlagu 
(dengan Iirik alau tidak) 
Belai [belai} Belai (n) 
elus 
Membelai 
mengusap-usap dengan kala-kala 
manis dsb unlUk membujuk 
BeJaian 
bujukan (dengan e1usan tangan) 
Belakang [be/akno} BeJakaJlg (n) 
1 bagian IUbuh dibaJik dada atau 
perul; 2 bagian benda yang dianggap 
sebagai punggung; 3 arah alau bag ian 
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Belalak [belala?} Belal3k (,'), 
membdalak 
terbuka lebar-Iebar (tentang mata) 
sehin~.a kclihatan membesar 
Terbeblak 
membelalak 
Belalang [belalao} Belalang (n) 
serang"a yang bersayap dua lapis dan 
mempunyai sepasang kaki belakang 
yang ~aDjang, makanannya rumput­
rumput.n atau tumbllh-tumbuhan 
Belang [belao] Belang (n) 
berwama loreng-Ioreng 
Belangal.. [belaoa?] B£langa (0) 
kuali besar dari larulh untuk 
menya~'Ur, dsb 
Belanje Ibelan}a] Belanja (n) 
1 uang yang dikeluarkao untuk suatu 
keperluan; 2 uang yang dipakai untuk 
keperluan sehari-hari; 3 llpah atau gaji 
Berbelanje 
membeli di pasar dsb 
Belanj<an 
barang· barang yang dibeli di pasar 
Belak [bale?] Belek (n) 
kaleng yang dibuat dari seng 
Beli [beli/ Beli (v), membeli 
1 m~~mperoleh sesuatu dengan 
menukarkan uang; 2 memper~leh 
sesuatu dengan pengorbaoan yang 
berat 
Membdikan 




orang yang membeli 
Belimbo [balimbo] Berenang (v) 
mengg"rakkan badan melintas 
(meng~ pung, menyelam) di air 
dengan menggunakao kaki, tangan, 
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sirip, ekor, dan sebagainya 
Belet [belel} Belit (n) 
iii it ' 
Berbelet 
1 melingkar seperti i!ngkaran tali 
pada kumparan benang. berlilit. 




melilit. melingkar-lingkar, mengikat 
Membeletkan 
1 mcmbalutkan melingkar; melilitk&n; 
2 me'1iadikan rumit dengan jalan 
menyangkutkannya ke dalam perkara 
lain 
Terbelet 
1 terlilit. terlingkar; 2 terlibat, 
tersangkut 
Beliung [baliyUo] Beliung (n) 
perkakas tukang kayu rupanya seperti 
kapak dengan mata melintang (tidak 
searab dengan gagangnya) 
Belok [belok] Belok (a) 
berkelok; berkeluk; bengkok 
Berbelok 
berputar berbalik arab 
Berbelok-belok 





menganti arah; mengubah haluan 
Belokan 
Tikungan 
Beludah [ball/dah] Ludah (n) 
air yang keluar dari mulut ~ liur 
Belukar [bell/kaR] Belukar (n) 
I tumbuhan kayu-kayuan keeil dan 
rendah: 2 lahan yang ditumbuhi kayu­
kayuan keeil dan rendab; butan kecil 
Belom [b elom] Belum (adv) 
masih dalam keadaan tidak: 
SebeluOl 
ketika belum terjad;; lebih dahulu 
(dari seatu pekeljaan. keadaan.dsb) 
Belut [bflut] Belut (D) 
ikan yang bentuknya seperti ular, liein 
biasanya di lumpur 
Benalu ['lenalu] Benalu (n) 
I tumbuhan yang menurnpang pada 
tanaman lain dan mengisap malaman 
dari ta naman yang ditumpanginya; 
pasilan . 2 (kiasan) orang yang 
menumpang b.idup pada orang lain 
BeDam [ilenam] Benam (v). berbeDam 
I bert'Ddam; 2 berkurung (dalam 
rurnab dsb karena tidak mgm 
menampakkan diri) 
Membenamkan 
I menyelaonkan ke dalam air atau 
lumpur; menenggelaonkan; 2 (kiasan) 
memasukkan dalam-dalam; 3 (kiasan) 
rneDgbJlangkan (membekukan, 
meDyembunyikan, atau meDdiaonkan) 
Terbenam 
I masuk dalam-dalam sehingga tidak 
kelihat,m; 2 masuk (karena terperosok 
dsb) dan terus turun ke dalam air Serta 
tidale rnuneul-nmuneullagi 
Benang IbellalJ] BeDang (n) 
tali halus yang dipintal dari kapas 
(sutra dsb) dipaleai sebagai bahan 
untuk menjahit atau bahan untuk 
ditenur 
Benar [benaR] Benar (a) 
1 semal sebagaimana adanya 
(seharusnya); betul; tidak salah; 2 
tidak berat sebelah; 3 dapa! dipereaya 
(eocok deDgaon keadaan yang 





I membuat supaya benar; 
meluruskan; meleneaDgkaD; 2 





I keadaan (hal dsb) yang coeok 
dengann keadaan (bal) yang 
sesungguhnya; 2 keeoeokan (keadaan 
dsb) deDgann sesungguhnnya; 
keabsaban 
Bencane [benean&] BeDcaDa (D) 
I yang menyebabkan (menirobulkan) 
kesusahan. kerugian, atau 
penderitaan; malapetaka; keeelakaan; 
marabahaya; 2 gangguan; godaan; 
tipuan 
Bencik [benci?] Benci (a) 
I (merasa) sangat tidak suka; 2 
(perasaan) saDgat tidak suka 
Membenci 
merasa sangat tidak suka (tidak 
menyenangi); benei kepada 
Pembenci 
I orang yang membeDe;; 2 yang 
membuat orang merasa bend 
Kebencian 
I perasaan benei; sifat-sifat benei; 2 
yang dibenei 
Bende [bend&] Benda (n) 
I segal a yang ada dalam aam yang 
berwujud atau beljasad (bukan rob); 
zat (misal bola. kayu, air. minyak); 
barang yang berbarga (sebagai 
kekayaan); 3 barang 
Bendera [bendera] Bendera (n) 
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sepQtor.g kain segi empat atau segi 
tiga (diikatkan pad a puncak tiang) 
dipergunakan sebagai lambang 
negara, perkumpulan, badan, dsb, atau 
sebagai tanda; panji·panji, tunggul 
Bendong [bendov} Bendung (n) 
empan!: untuk me nahan air di sungai 
(tepi lallt dsb); tambak 
Memb<mdoog 
1 rn<:ngempang atiran (sungai 
sehin!:!.a aimya tertahan atau 
terkumpul unruk disalUIkan di temp.t 
lain); 2 (kiasan) menahan, 
meoghalangi 
Terbeodong 
1 dapat dibendung; terempang; 2 
tertaban; terhalang 
Bengal [/leval] Bengal (a) 
pekak atau tuli sementara (karena 
ditampar, menelan pillcinine. dsb) 
Bengi. [t'evis} Bengis (a) 
1 suka bertindak keras tanpa belas 
kasibar kepada manusia atau 
binatang; suka berbuat aniaya ; kejam; 
lalim; 2 menyebabkan penderitaan 
(kesen!:saraan) yang berat; 3 tajam 
dan pedas (tentang perkataan) 
Bengkak (a) [bavka?} Bengkak (a) 
1 menj.,di besar karena pengaruh dari 
dalam (tentang bagian tubuh)'; 2 
bagian tubuh yang menjadi besar 
karena penyakit 
Memb<,ngkak 
1 mqjadi bengkak; 2 (kiasan) 
bertambah besar atau banyak 
Bengkok[beVka?} Bengkok (a) 
1 menyimpang dari garis IUlUS. 




Tidak IUIUS. berkeluk·keluk 
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Membengkok 
1 menjadi bengkok; 2 berubah arah; 
berbelok 
Membengkokkan 
1 menjadikan bengkok; mengelokkan; 
2 mengarahkan yang tidak baik 
Benjol [benjol} Benjol (a) 
bengkak atau bincul (pada dahi atau 
kepala) 
Benjolan 
bagian yang bengkak pada dahi 
(kepala) 
Bentis [bant/s} Beti. (n) 
bagian kaki antara lutut dan 
pergelangan kaki, di belakang tuJang 
kering 
Bentok [bento?} Bentuk (n) 
1 lentur; lengkung; 2 bangun; 
gambaran; 3 rupa, wujud; 4 sistem; 
susunan (pemerint.han, perserikatan 
dsb) 
Berbentok 
mempunyai bentuk; rnemakai benruk 
Membentok 
1 melengkung; berkeluk; 2 membuat 
melengkung; mengelukkan; 3 
menjadikan (membuat) sesuatu 
dengan benruk tertentu atau supaya 
tentu bentuknya 
Bentokan 
Hasil (perbuatan) membenruk; yang 
sudah dibenruk 
Pembentok 
1 orang yang membenruk (dalam 
bermacam·macam arti) ; 2 alat atau 
sesuatu yang dipakai unruk 
membenruk 









I terlallggar; tertumbuk; 2 !erjumpa 
sesuatu yang menghaiangi atau 
mengh<. mbat 
Benturan 
perbualan (hasil) membentur 
Berak [b,'Ra2} Berak (v) 
1 buan 5 kotoran; buang air besar; 2 
kotoran manusia atau binatang; najis; 
tahi 
Beranak [baRana2} Melahirkan 
I v kell1ar dari kandungan; 2 v muncul 
di dunia (masyarakat); 3 n yang 
rampak dari luar; 4 n berupa benda 
yang kdiharan; keduniaan; jasmani 
Berani [1'eRalli} Berani (a) 
mempunyai hali yang mantap dan 
rasa p,",caya diri yang besar dalam 
mengh"dapi babay, kesulitan, dsb; 
tidak takut (genrar, kecut) 
Pemberani 





keadaall (sifat-sifat) berani; 
kegaga.,an 
Berape [.)erapa} Berapa (P) 
I kata ranya menanyakan jumlah 
(bilang,m); 2 kapan bilamana ; 3 
berulang-ulang, berkali-kali; 4 betapa 
Beberope 
jumlah yang tidak tentu banyaknya 
(bilang.m lebili dari dua, tapi lidak 
banyak) 
Seberapc 
sebanyak (itu); sekian banya1cnya 
Beras [b"ras} Beras (n) 
padi }ang telah terleupas leulitnya 
(yang nenjadi nasi setelah ditanak) 
Bera! [baRal} Bera! (a) 
I besar uleurannya (diantara jenisnya 
atau benda-benda yang serupa); 2 
besar tekanannya (timbangannya); 3 
payah; parah (tentang luka, penyakit); 
4 su lit (susah sukar) melakukannya 






1 menarub sesuatu sehiagga menjadi 







I perihal beratnya suatu benda, tugas, 
perasaan, peny"ki~ dsb; 2 
berkeberatan; tidak setuju; 3 
terlampau berat (melebihi dari yang 
biasa) 
Bercak [berca2} Bercak (n) 
1 burik kecil-kecil; 2 noda atau 
koteran pada lembaran bersili 
Beres [beRes} Beres (a) 
I tersusun baik-baik; tersusun dengan 
rapi; tidak kaeau; 2 selesai; tidak 
leusut; 3 lunas (tentang hutang); 4 
bagus (terlaksana dengan baik) 
Membereskan 
I mengarur (menyusun) baik-baik; 2 
mengurus b.ingga selesai; 
menyelesaikan (perkara, hurang, dsb) 
Berek [bard} Beri (v), memberi 
I menyerahkan (membagikan, 
menyampaikan) sesuatu; 2 
menyediakan sesuatu untuk; J 
memperbolehkan; mengijinkan; 4 
menyebab-kan (menjadikan) 
menderita (kena) ; 5 menjadikan 
supaya 
Memberekan 
menyerahkan sesuatu untuk orang 
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Pemberek 
1 oran[: yang memben; 2 orang yang 
suka ffi,!mberi ; derma wan; murah hati 
Pemberekan 
1 yang diberikan; 2 yang berasal dari 
ornag lain (karena diben) ; 3 proses, 
perhualan, cara memberi atau 
memberikan 
Berikin ,'baRikin) Hilung (v) 
membilang (menjumJahlcan, 
mengu]"angi, membagi. 
memperbanyakkan, dan sebagainya) 
Berile [bm'/a} Berita (n) 
I laporan mengenai kejadian atau 
peristiVl3 yang hangat; hangat; 2 
inform,lsi (terutama yang resmi); 3 
laporan pers 
Berkat [berkat] Berko t (n) 
1 kanmia Tuban yang membawa 
kebaik" n dalam hidup manusia; 2 doa 
restu dan pengaruh yang baik (yang 
mendatangkan selamat dan bahagia) 
dan orang-orang yang dihormati atau 
dianggap suei (keramat) seperti or.ng 
tua, gUll, pemuka agama ; 3 makanan 
dsb y,ng diberikan dan dibawa 
pulang sehabis kenduri 
Bersch [herseh] Berslh (n) 
1 beba i dan kotoran; 2 bening tidak 
kerub (tentang air), tidak berawan 
(lentan:; langit); 3 tidak tereemar 
(lerken. kotaran); 4 tulus; ikhlas; 5 
tidak bl ~moda; sud 
Pemberseh 
t oran.~ yang membersihkan; 2 alat 
yang membersihkan; 3 orang suka 
kebersihan; orang yang selalu 
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1 perihal (keadaan) bersih; 2 
kecusian; kemurnian; 3 ketulenan; 4 
keadaan yang menurut kepercayaan, 
keyakinan, akal, atau pengetahuan 
manusia dianggap tidak menanggung 
nodaatau kotoran 
Bersen [bersell] Befsin (v) 
keluar udara tiba-tiba dan hidung dan 
mu!ut dan tidak tertahan (seperti 
waktu terseranbg pilek, tereium bau 
yang menusuk hidung) 
Beruang [bemafJ] Beruang (n) 
binatang buas, berbu!u lebal, dapat 
berdiri di alas kedua kakinya, 
bercakar dan bemlOncong panjang 
Besak [basa'l] Besar (a) 
1 lebib dan ukuran sedang; lawan dan 
kecil ; 2 tinggi dan gemuk; 3 luas; 
lidak sempit; 4 lebar; 5 ki hebat; 
mulia; berkuasa ; 6 banyak; tidak 
sedikit (tentang jumJah); 7 menjadi 
dewasa; 8 Icbih dewasa daripada 
sebelumnya; 9 penting (berguna) 
sekali 
Membesak 
1 menjadi besar; lampak besar; /. 
berlaku sebagai orang besar; 




1 orang yang menjadi pemimpin 
(kepala) pada suatu daerah 
(pekerjaan, kantor); penguasa; 
pemegang tampuk pimpinan ; pejabat; 




1 sifal (keadaan) besar; 2 kehormatan; 

keluhuran; kemegahan; kemuliaan; 
kejayaan; 3 tanda-tanda (pakaian, 
upaeara, alal-alat, dsb) yang 
meoyalJl"'m ketioggian manabat alJlu 
pangkat; 4 terJampau besar 
Besan [besan) Besao (n) 
I orang tua dari menantu (bail< 
menantu lald-Iaki maupun 
perempuan); 2 hubuogao keluarga 
antara dua orang tua yang terjadi 
karena perkawinan antara putra kedua 
pibak 
Besak [besa 2) Besar (a) 
I lebib d.ui ukuran sedang; lawao dari 
kecil; 2 tinggi dan gemuk; 3 luas dan 
tidak senIpit; 4 lebar 
Besi [besi} Besi (0) 
logam yang keras dan . kuat sena 
banyak " kaJi gunanya (sebagai bahan 
pembuat seojalJl, mesio-mesin, dsb) 
Besok [beso?) Besok (0) 
I hari ,,·sudah hari ini ; .sok hari; 2 
saat yanf akan dalJlog 
Betah [bei·ah) Betah (a) 
I tah.m mengalanil sesuatu 
penderitzan (keadaan yang tidak 
menyenangkan); IJIbah; 2 sudah 
merasa senang (berdiam alJlu tioggal 
di suatu lempat) 
Betas [bal,1S) Betas (a), 
sobek alJlu relJls (tcntang barang 
tenunan, kelim, jahilJln, dsb) 
lepas Gahitaony~) 
terJepas (tentang barang tenunan, 
kelim, j ahitan, dsb) 
koyak Gabitannya) 
sobek atau relJls (teotang barang 
tenunan, ke lim, jahilJln, dsb) 
Betik [bati 2] Pepaya Muda (n ) 
tumbuhan buah derah tropis, 
batangn)a lurus tidak berandng 
seperti l'alem, tetapi tidak berkayu, 
buahnya berdaging tebal dan manis; 
buah betk 
. Betes [betes) Belis (n) 
bagian kaki antara lutut dan 
pergelangan kaki, di belakang tulang : 
kering 
Betunangao [hatuna1J) Tunangan ) 
I bersepakat (biasanya diumumkan 
secara resmi atau dinyalJlkan di 
hadapan orang banyak) akan menjadi 
suami istri : merek. belum menikah, 
baru - ; 2 mempunyai tunaogao 
Betol [befol) Betul (a) 
I benar; sesungguhoya; tidak bobong; 
2 benar; tidak salah; tidak keliru; 3 
sejati; bukan tiruao; bukao campuran; 
4 tepat; persis; 5 sangat; am~t; 
sungguh-sunggub 
Kebetolao 
1 tidak deogan seogaja terjadi 
(benemu, tenangkap, dsb); 2 tepat 
alJlu keoa benar (deogan tidak 
sengaja); 3 keadaao yaog terjadi 
seeara tidak torduga 
Sebetoloya 
sebenaroya; sesungguhnya 
Beturak [batura2) Baoyak (a) 
I besar jumJahnya; tidak sedOOt; 2 
lIurn jumlah bilangan; 3 adv cak amat; 
sangat; lebih-Iebih 
Biadab [biadab) Biadab (a) 
1 belum beradab, belum maJu 
kebudayaaonya; 2 tidak tabu adat 
(sopao santun); kurang ajar; 3 tidak 
beradab; kejam 
Biang [bia1J) Biang (n) 
1 induk (teotaog binalJlog, tumbuh­
tumbuhan); 2 kepala, pimpinan, 3 
pokok pangkal, asal mula; 4 sari alJlu 
pat i (yang dapat dijadikan banyak 
dengan meoambahkan air dsb 
kepadanya) 
Biar [biaR) Biar (P) 
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I tid,u. apalab; biarkanlah; 2 agar; 
supaya: 3 meskipun; biaIpUll 
Membiarkan 
I tidal: melarang (menegahkan); 2 
tidak mengb.iraukan; . tidal: 
memelibara baik-baik 
Biase [bi.7sa} Biasa (a) 
I merupakan bal yang lazim; IIIDIIIIl; 
2 sep(:rti sediaka.la (sebagai yang 
sudah-,.udah); 3 sudabmerupakanhal 
yang tidale terpisabkan (terbilangbn) 
dari kehidupan sehari-hari; sucbh 
meDjadi adat; 4 sudab sering kali 
Memb.asekao 





I yaDg biasa dikerjakan dsb; 2 pola 
untuk melakukan tanggapan terbad;op 
situas-i tertentu yang dipelajari oldt 
seseoraDg individu dan yang 
dilalrulcannya secara berulang untuk 
hal yaDg sarna 
BiaseDye 
meDUfilt apa yang sudah di1azjmbn; 
lazimn:{a 
Biawak {biawa?] Biawak (n) 
binatang melata serupa tIClJPD 
bengkarung besar. panjang selmuh 
tubuhnya kira-kira dua setengah meter 
dapat l.,bih 
Biaye [bIDye} Biaya (0) 
uang yang dikeluarlom untuk 
mengaolakan (mendirikan, melalrukan. 
dsb) sesuatu; ongkos; belanja; 
pengeluaran 
Bibik [blbi?} Bibi (D) 
1 adik (saudara muda) pciCIIIpWl 
ayah a::au ibn; mak muda; mak kcciI; 
2 panggilan kepada perempu:an ~g 
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agU: tua; 3 sebutan bagi wanita 
(sdingbt dengan Dyonya); 4 
panggilan kepada perempuan 
pcmbanm rumah tangga 
Biber fbibdI} Bibir (0) 
1 tqJi (pinggir) mulut (sebelah bawah 
dan alas): 2 tepi sesuatu atau bagian 
banng ~g menyerupai bibir; 3 
naIul aIJW Iidah (dalam arti perkataan 
dsb) 
Biber atu [biber alas} Biber atas (n) 
tq>i (pinggir) mulut (sebelah atas) 
BKare {bicl1Ta} Bicara (n) 
1 pcitint>.wgao pikiran; pendapat; 2 
abl bodi; pikiIan; 3 perundingan; 4 





1 babIa; bercakap; berbahasa; 2 
melahiR:an pendapat (dengan 
pnhban. tulisan, dsb); 3 berunding; 
merundingkan 
Membicarekan 
1 meD4"'lcakapkan; memperkatakan; 
meJDDtling-lom; 2 memesan 
Pemblnn 
1 0I'IIIIg yang berbicara (berpidato 
dsb) daIam rapat dsb; 2 pengacara; 
penasihat 
Bldik[bibi'l} Bidik (v). membidik 
1 mengarahkan (pistol. aiat potret) ke 
sasann; mengincar; 2 memandang 




1 ala! lDltuk membidik; 2 orang yang 
IIltDiJidit 
BidIk {bidll'l} Biduk (n) 
perahu keeil yang dipakai untuk 
menangkap ikan atau mengangkat 
barang· barang di sungai 
Bijak [bUa'lJ Bijak (a) 
1 seJallJ menggunakan akaI budinya; 
pandai ; mahir; 2 rangkaian konsep 
dan asas yang menjadi garis besar dan 
dasar rencana dalam pelaksanaan 
suatu l'ekerjaan, kepemimpinan, dan 
eara bertindak (tentang pemerintahan, 
organisasi); pemyataan cita-cita; 
tujuan; pnnsip, atau maksud sebagai 
gans pedoman untuk manajemen 
dalam usahamencapai sasaran; garis 
haluan 
Bijaksane [bijaksanaJ Bijaksana (a) 
I selalu menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan pengetahuanoya); 
anf; tajam pikiran; 2 pandai dan 
ingat-illgat (eennat telili dsb) apabila 
menghadapi kesulitan dsb 
Bijik [by!'lJ Biji (n) 
I isi buah (yang apabila ditanam 
dapat rumbuh); 2 butir buah yang 
keeil-k"eil (seperti butir padi dan 
jagungl; 3 kata bantu bilangan bagi 
bennacarn~ macam bend a sebagai 
pengganti butir, buah, batang, dsb 
Berbijl 
ada bijmya; mempunyai biji 
Biji-bi.l ian 
sekalian buah yang berbutir keeil­
keci! ,.eperti padi, jagung, kacang; 
berjeni >-jenis biji 
Bile [bil<IJ Bilamana 
I pada waktu apa; bilamana ; kapan; 2 
kalau ; :ika; apabila 
Bilas [bilO,j Bilas (v), berbilas 
mandi yang kedua kali dengan air 
bersih (mandi dengan air tawar 
sesudah mandi di laut atau kolam 
renang dsb) 
Membilas 
meneuei (membasuh) yang kedua 
kalinya (dengan air bersih) 
Pembilas 
I peneuei (pembasuh) yang kedua 
kalinya; 2 alat konsentrasi yang 
digunakan untuk mengambil mineral 
berharga pada tahap akhir sehiogga 
ampasnya merupakan ampas akhir 
dan dibuang 
Bilik [bili'lJ Bilik (n) 
1 anyaman dan bilah-bilah bambu 
(untuk dinding dsb); gedek; tepas; 
sasak; 2 ruangan keeil yang tersekat 
Bimbang [b!mbalJJ _Bimbang (a) 
1 (merasa) tidak tetap hati (kurang 
pereaya); ragu-ragu, 2 (merasa) 
kha watir; cemas 
Kebimbangan 
1 keragu-raguan; kesangsian; 2 
kecemasan; kekhawatiran 
Bimbing [bimbilJJ Bimbing (v) 
I pimpin; asuh; 2 tuntun 
Membimbing 
1 memegang tangan untuk menuntun. 
menumpm; 2 memberi petunjuk 
(pelajaran dsb); mengasuh; 3 memben 
penjelasan Iebib dulu (tentang sesuatu 
yang akan dinundingkan dsb) 
Bimbingan 
1 petunjuk (penjelasan) cara 
mengerjakan sesuatu dsb; 2 kala 
pendahuluan; kata pengantar 
Bina [binaJ Bina (v), membina 
1 membangun; mendinkan (negara 
dsb); 2 mengusahakan supaya Iebih 
baik (maju, sempuma, dsb) 
Pembina 
orang yang membina; a1at unruk 
membina, pembangun 
Binas. [billasaJ Binasa (a) 
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rusak sarna sekali ; hancur lebur; 
musnal: 
Membina a kan 
merusa.<kan sarna sekali; 
memus. lahkan ~ membunuh h.bis­
habis 
Bin.tang [billa/ao} Binatang (n) 
makhluk bemyawa yang mampu 
bergerak (berpindah tempat) dan 
mampu bereaksi terhadap rangsangan, 
tetapi tidak berakal budi (seperti 
anjing, kerbau., semut); hewan 
Bingkai /biIJka i} Bingkai (n) 
bilah (papan, rotan) yang dipasang 
keliling di suaN benda supaya kuat; 
simpai (roda); lis (gapura dsb); 
rangka (kaeamata) 
BerbiDgkai 
diperkuat dengan dipasangi bingkai 
pada kdilingnya; ada bingkainya 
Bingung [biOuO} Bingung (a) 
1 hilang akal (tidak tahu yang harus 
dibuat) 2 tidak tahu arah (mana yang 
barat tTlana yang timur dsb); 3 gugup 
tidak keruan; 4 bodoh; tolol; 5 
(merasa) kurang jelas (tentang 
sesuahl); kurang mengerti 
MembiDgungkan 

I men)'ebabkan bingung (hilang akal 

dsb); 2 me rasa bingung (kurang jelas, 





I dalam keadaan bingung (gugup, 

tidak tahu arah, dsb); kehilangan akal; 

2 keka('auan hati (pikiran) 

Bini [bin J Istri (D) 
I wan ita (perempuan) yang telah 
menikah atau yang bersuami; 2 
wanita yang dinikahi 
Bintang ,'b;n/aIJ} Bintang (n) 
1 benda langit terdiri atas gas menyala 
seperri matahari, terutama tampak 
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pada malam hari ; 2 planet atau 
gugusan planety.ng menjadi 
pegangan dalam astrologi unNk 
menentukan kemalangan atau 
keberuntungan seseorang; rasi; 3 
nasib ; perunNngan; unNng malang; 4 
tanda jasa yang berupa medali emas 
(perak dsb) 
Bintik [bintik} Bintik (n) 
litik (putih) atau kurik pada kulit; litik 
pada dasar warna yang berbeda pada 
kain dsb 
Biru [bim} Biru (a) 
warna seperti wama langit yang 
terang (tidak berawan dsb) serta 
merupakan warna asli bukan hasil 
campuran beberapa wama 
Membiru 

menjadi berwama biru 

Kebiru~biruan 
berwama agak biru 
Bise [ biss} Bisa (a) (n) 
1 mampu (kuasa melakukan sesuatu); 
dapat; 2 zat raeun yang dapat 
menyebabkan luka, busuk, atau mati 
bagi sesuatu yang hidup (biasanya 
terdapat pada binatang) 
Berbise 
1 mengandung zat racun; 2 dapat 
merusakkan akhlak, kehidupan 
masyarakat, dsb; 3 mengandung unsur 
jahat yang dapat menjerumuskan 
orang lain; 4 menyakitkan (hati) 
Bisik [ bis;?} Bisik (n) 
Suara desis perlahan-Iahan 
Berbisik 
1 berkata dengan suara perlahan-Iahan 
(seakan hanya mendesir dan tidak 
nyaring); 2 berbuat dengan diam-diam 
(sehingga tidak kedengaran atau 
ketahuan) 
BisikaD 
1 yang jibisikkan; 2 ilham 
Membisikkan 
1 memberitahu (sesuatu) dengan 
berbisil: (diam-diam); 2· memberi 
Ilham 
Pembisik 
1 oran:~ yang membjsikkan sesuatu 
kepada orang lain; 2 orang yang 
bertugas membisikkan apa yang harus 
dikatakm oleh pemaia laindalam 
sandiwara 
Bising [bisiVJ Bisiog (a) 





Bisu [biSllJ Bisu (a) 
tidak dapat berkata-kata (Jan tidak 
sempuma alat pereakapannya); 
nmawicara 
Bisul [bi;"/} Bisul (0) 
bintil yang membeagkak pada kulit 
berisi nanab dan bermata 
Biy.k[blya?] Anak (a) 
I ketw unan yang kedua; 2 manusia 
yang masih keeil; 3 aa.?) Anak ; n I 
keh.lrunan yang kedua; 2 manusia 
yang masth keeil; 3 binatang yang 
masih keeil ; 4 pohon keeil yang 
tumbut pada wnbi atau rumpun 
tumbut -tumbuhan yang besar; 5 
orang yang berasal dari atau 
dilahid an di (suatu negen, daerah, 
dan "bagaiaya); 6 orang yang 
terrnasuk di suatu golongao pekerjaan 
(keluar.~a dan sebagainya); 7 bagian 
yang k"eil (pada suatu beada); 8 yang 
lebih kl;eil daripada yang lain 
Bobol [b"bol] Bobol (a) 
1 jebol atau rusak (tentang 
beadungan, dsb); 2 tembus (teatang 




I lertembus (Ientang barisan, 
pertahaaan); 2 keeurian, kemasukan 
pencuri 
Boeor [bocoRJ Boeor (v) 
1 berlubaag sehingga (air, udara) 
dapat keluar atau masuk; 2 tersiar 
sedikil-sedikil (ten tang rahasia) 
Memboeor""n 
menjadikan (menyebabkan) boeor 
Kebocoran 
1 kena air dari sesuatu yang boeor; 2 
ke.daan bocor (Ientaag rahasia) 
Bodoh [bodohJ Bodoh (a) 
I tidak lekas meagerti; tidak mudah 
tahu alau tidak dapal (meagerjakan, 
dsb); 2 tidak memiliki pengelabuaa 
(pendidikaa, pengalaman, dsb) 
Kebodohaa I sifat-sifat bodoh; 
ketidaktahuaa; 2 kekeliruan; 
kesalahan 
Bohong [bahav] Bohong(a) 
I tidak sesuai dengan hal yang 
sebenamya; dusla; 2 bukan yaag 
sebenarnya; palsu 
Berbohong 
menyatakan sesuatu yang tidak benar; 




perihal bohong; sesuatu yang bohong 
Bola [bola] Bol3 (n) 
1 benda bulal yaag dibual dan karel 
dsb untuk bermain; 2 barang yang 
bentuknya menyerupai bulatan 
Boleh [bo/eh] Boleh (adv) 
I diizinkaa; lidajk dilarang; 2 dapat 
Kebolehan 
kepandaian; kebisaan; kemampuan 
Boae"" [boneka] Boae"" (a) 
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liruan anak untuk permainan; anak­
anakan. 




I dapa! dibuka; 2 dapal dibongkar 
Bar [bor/ Bor (n) 
perkakas untuk mengerek kayu atau 
mcngali lubang 
PeDgehor 
I oraug yang mengebor; 2 alai untuk 
mengehor 
Mengeoor 
melubangi dengan bar 
Borong Iborool BoroDg (v) 
melakukan pembelian <ceara besar­
be-saran. tidak satu-sanl atnu scdikit­
sedJkit; semwmya secara kese luruhan 
Memb~rong 
1 membeli semuanya; membeli 
banyak-bauyak; 2 mcnangani 
pekerjaan secara kcseluruhan dan 
lengkap 
Pemoorong 
orang yang memborong 
Boros [b,,,0.<7 Bor05 <0> 
I berkbih-lebih. n do IBm pcmakaian 
wIng, Jamng, dsb; Z banyak da l.m 
pemakaian barang, bensin dalaml , 
Bosan [boson} Bttsan (a> 
,udah lidak suka lagi karcna .udah 
b.nyak alau sudoh Icrlalu sering; 
jemu 
Membo••nbn 
rnenyehabkan atau rnenjadikan bosan; 
menjer.1ukan 
PemboJDn 
orang yang lekas alau mudah bosan 
Kebos:1nan 
hal bosan; kejemuhan 
Buwah [~I/'a") Buah (n) 
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1 bagian tumbuhan yang berasal dari 
bunga alau pUlik (biasanya ada 




Buwang [bu"aOJ Buang (v), 
membuang 





1 sudah dibuang; 2 sia-sia lidak 
berguna; tidak diperhatikan orang 
Buwangan 
yang dibuaug; hasil membuang 
Buwls {bl/Was} Buas (8) 
1 gaJak; liar; gunas; 2 bengis; kejam 
Buwat [buWall Buat (v) 
1 kcrjakan; lakukan; 2 boon 
Berbual 
mengeJjakan; melakukan sesuatu 
Membuwal 
1 meneiptakan (menghasilkan, 
menjadilcan); 2 Illelakukan; 
mengerjab n; 3 menggUll3kan 
(untuk); memakai (unluk) 
Perbuwatan 
I sesuatu yang rubua t; tindakan; 2 








1 sesuatu yang Idah dikeIjakan ; basil 
keIjaan; 2 cara rnembual ; 3 sesuatu 
yang dikeIjakan; 
Buaya [buoya} Jluay. (n) 
binatang berdarab dingin yang 
merangkak (rephl) bertubuh besar, 
berkulil keras, bernaras dengan paru­
paru, hldup di air (sungai, lauI) 
Bubar [bubarJ Bubar (v) 
1 bercerai berai kemana-mana 
(Ienlang orang yang berkumpul), 
berserak.an kemana-mana ; 2 selesai. 
usa I (Ientang rapa!, undangan, 
dalamll; 3 selesai, berhenli (Ienlang 
panilia, dalam) 
Bubu [bu buJ Bubu (n) 
alar untuk menangkap ikan yang 
dibual da ri saga alau bambu yang 
diayam, dipasang air (ikan dapat 
masuk ',elapi lidak dapat keluar lagi) 
Bubuk [b ubu 2J Bubuk (n) 1 serbuk 
dari balang yang lapuk; 2 barang yang 
dihlmbuk menjadi tepung halus 
Bubur (0) [bubURJ Bubur (n) 
makan"n lembek da n bernir yang 
dibuat dan beras, kacang-kacangan, 
dsb, ya:1g dire bus 
Bubur Sup [bubUR SDPJ Bubur 
bubur dari lepung beras dimakan 
dengan cairan gula merah yang diberi 
sa ntan 
Budi [budiJ Budi (n) 1 
tabiat; akhlak; 2 perbuatan baik 
Berbulii 
I mempunyai budi; 2 mempunyai 
kebijaksanaan; 3 berkelakukan baik 
Buih [buihJ Buih (n) 
gelembung-gelembung keeil pada 
pennukaan barang cair; busa 
Berbuih mengeluarkan buih 
Bujang [; ujaO] Bujang (n) 
1 anak laki-lab dewasa ; 2 anak laki­
laki yang belum menikah 
Bujuk [buju?] Bujuk (n) 
usaha unhlk menyabnkan orang 
dengan kata-kata yang manis, dsb 
bahwa yang dikatakan benar; rayu 
Membujuk 
berusaha unhlk menyakinkan orang 






orang yang membujuk 

Bujur [bujUR] Benar (n) 
panjang dari suatu bidang 
Membujur 
memanjang; terletak memanjang 
Terbujur 

terletak membujur; membaring 

Bukak [bulw?1 Buka (v), Berbuka 
membuka 
Membukak 
1 menjadikan tidak lerhltup ntau tidak 
berhltup; 2 menanggalkan 
Terbukak 
1 tidak sengaja dibuka; 2 tersingkap 
Pembukak 
1 alat untuk membuka; 2 
pendahuluan; 3 orang yang membuka 
Bukan [bulwnJ Bukan (p) 
berlainan dengan sebenarnya; 
sebenamya tidak 
Bukit [b ukil] Bukit (n) 
hlmpukan tanah yang lebih linggi dari 
sekelilingnya; lebih rendah dari 
gunung 
Berbukit 
mempunyai bukit; ada bukitnya 
Berbukit-bukit 
mempunyai banyak bukit 
Buktj [buktif Buktj (n) 
1 sesuatu yang menya takan kebenaran 
suatu penstiwa; keterangan nyata; 
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I melnperlihatkan dengan bukli; 
menyakinkan dengan bukti; 2 
menane.akan sesuatu dengan bukti 
Terbukt; 
lerny. tt. dcngan bukti-bukli; telah 
dapal ,hbuklikan 
Buku (n) ibuku]Bltklt 
lembar kertas yang berjilid; berisi 
tulisan .ltau kosong 
Membnkukan 

meneatat dalarn buku 

Buku l:tlik [buku lali?] Mata kaki 
tulang :,ang menonjol kiri kanan pada 
kaki ba,ian bawab (pergelangan kaki) 
Bulan (n) [bulan] Bulan (n) 
benda Jangit yang mengitari bumi; 
bersina:' pada rnalam hari karena ada 
sinar matahari 
Bulat [bulat] Bulat (a) 
1 berbentuk seperti bola; 2 berbontuk 
lingkaran, bundar (\idak bersudut) 
Bulata" 
sesuatu yang bulat seperti bola; 
sepem roda 
Kebul.t.n 
keadaan yang bulat; kepaduan; 
keutuh"n; keseluruhan 
Bulu (n) ,rbulu] Bulu (n) 
1 ramb JI pCI\dek pada rubuh manusia 
atau bina tang; 2 struktur epidennal 
yang membentuk penutup tubuh 
bangsa unggas; 3 serabut halus pada 
tumbuh-tumbuhan 
Berbulu 
mempunyai bu!.u; oJa (lumbuh) 
bulunya 
Bulu Peler [bulu peleR] Bulu 
Kemaluan Laki-Iaki (n) 
bulu di sekitar kernaluan 
Bulu Mate [bulu mate] Bulu Mata (n) 
r.rnbut pada tepi kelop.k lnata 
Buluh [hluh] Buluh (n) 
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tanaman bemmpun berakar serabut 
yang batangnya bernas-ruas, berongga 
dan keras; bambu; aUf 
Burnbu (bumbu] Burnbu (n) 
Rcmp.h-rernpah seperti asarn. gararn, 
jahc, terasi, yang dipakai untuk 
menyedapkan lauk pauk 
Buncit [bUncil] Buncit (a) 
1 besar perut ; gendut; 2 bunting 
Bunge [buoe] Bunga (n) 
bagian tumbuhan yang akan menjadi 
buah, biasanya elak wamanya dan 
harum bannya; kernbang 
Berbunge 
1 mempunyai bung.; 2 mempunyai 
hiasan yang bagus-bagus; 3 berhasil 
Bunge-bungean 
1 berbagai jenis bunga; 2 bunga 
limao; 3 penghias 
Bakal bunge 
bagian tumbuhao yang akao menjadi 
bunga; putik 
Bungkuk [buOku?] Bu"gkuk (a) 
melengkung punggungnya 
Membungkuo; 







Bungkus [buOkus] Bungkus (n) 
1 kata bantu hilangao untuk benda 
yang dibalul dengan kertas (daun. 
plastik. dsb); 2 barang apa yang 
dipakai untuk membalut 
Membungkus 
I membalut seJuruhnya sehingga 
tidak kelihatan; 2 menyembunyikan; 
merahasiakan 
Pembungkus 
alat untuk membungkus; barang yang 
dipakai untuk membalut 
Buntal [~unlaT) Gemuk 
1 a tesar km banyak dagingnya 
(tentan;; tubuh dan sebagainya); 
tambun; 2 n lemak; 3 n mengandung 
ban yak zat makanan bagi tumbuh­
tumbuhan (tentang tanah) sehingga 
baik untuk ditanami; subur; 4 n 
pupuk; 5 n sebangsa minyak untuk 
melumas bagian-bagian mesln dan 
sebagainya 
Bunting IbuntIlJJ Bunting (a) 
I (dalam keadaao) mengandung aoak 
dalam perut (biasanya dikatakan bagi 
binatang); bamil; mengaodung; duduk 
perut; berbadan dua (bagi manus;a); 2 
sudah berisi bakal buab (bakal bunga) 
ten tang tumbuh-tumbubao 
Buntal [bunlaT) Gemuk 
I a besar km banyak dagingnya 
(tentani; tubub dan sebagainya); 
tambun; 2 n lemak; 3 n mengandung 
banyak zat makanan bagi tumbuh­
tumbut,an (tentang tanah) sehingga 
baik l.ntuk ditanami; subcu; 4 n 
pupuk; 5 n sebangsa minyak untuk 
melurrtls bagian-bagian mesin dan 
sebagainya 
Buntu [buntu} Buntu (a) 
tertutup (tidak dapat terus tentang 
pintu, j lIan, pipa, dsb) 
Buntuk Ibuntu?} Busuk (a) 
I rus.lk dan berbau tidak seclap 
(tentan.; buah, daging, clan 
sebagamya); 2 berbau tidak seclap 
(tentan, bangkai dan sebagainya); 3 
blllllk; jelek; tidak menyenangkao 
Buntung (a) 
I putu" (te'P0tong dsb) tentaog kaki, 
tangan, ekor, dsb; 2 merug;; celaka 
Bunlut (II) 
bagian yang di belakang sekali; 











Buouh [b/lnUh} Bunuh (v), 
membunub 
mematikan; menghilangkan; 
(menghabis;: meneabut) nyawa 
Pembunuh 
1 orang yang membunuh; 2 alat untuk 
membuDuh 
Bunyi [buniJJBunyi (D) 
1 yang kedeogaran (didengar) atau 
ditangkap oleb t.elinga; 2 nada; laras 
(pada alat musik atau nyaoyiao dsb); 
3 suara yang ditimbulkao oleh alat­
alat bicara; 4 ucapao apa yang tertulis 
(scual buruf, dsb) 
Berbunyi 
1 mengeluarkan buny;; 2 bacannya; 
lafalnya; bunyinya 
Buoyi-buny;an 
alai musik (gamelan dsb) 
Burit [buRlI} Paotat (n) 
I bagian pangkal paba sebelah 
belakang (yang mengapit dubcu); 
bokong; 2 dubcu; pelepasan; 3 bagian 
yang di bawah sekali (tentang kuali, 
periuk, dan sebagainya) 
Berburu [babuRu} Buru (v), 
berburu 
mengejar atau mencari (binatang 







1 mengejar atau menyusuI ; 2 
mengejar untuk menangkap binatang 
dalam huta"n dsb; 3 berusaha kefas 
supayo mendapal (uang, pangkal, dsb) 
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Buruh [buruh} Buruh (n) 
orang yang bekerja unruk orang lain 
dengan mendapat upah; pekerja 
Buruk [buru?} Buruk (a) 
1 ru S3{ alau busuk karena sudah 
lama; 2 (tentang kelakuan dsb) jahat; 
tidak menyenangkan; 3 (tentang 
muka, rupa, dsb) tidak cantile, tidak 
elok, jelek 
Membllruk 
1 menjadi burok; 2 bertambah buruk 
Keburukan 
keadaall (sifat dsb) yang buruk; 
kejelekm 
Burung IbuRUf)} Burung (n) 
1 binat.lOg berkaki dua, bersayap dan 
berbulu, dan biasanya dapat terbang; 
unggas 2 sebutan jenis unggas 
(biasan ya yang dapat terbang) 
Burun [burun} Burut (n) 
biasan)a kantung kemaluan yang 
menjadi besar akibat isi perut (usus) 
turnn; turon berok; hernia 
(penyakit burut) 
penyakit yang disebabkan karena isi 
peru! (usus) turon dan biasanya 
kantung kemaluan menjadi besar; 
turnn b!fOk; hernia 
Busu [busa} Busa (n) 
1 gelelnbung-gelembung putih kecil­
kecil Iseperti pada sa bun dsb); 2 
suspen~:i zat dalam gas cair yang 
cukup ;,tabil (dihasilkan oleh kocokan 






Busuk[tusu?} Busuk (a) 
I ruS! k dan berbau tidak sedap 
(tentans buah daging dsb); 2 berbau 
tidak scdap (tentang bangkai); 3 jahat; 
burok; jeJek; tidak menyenangkan; 4 
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penyakit yang ditandai dengan 
penghancuran jaringan sebagai hasil 





Busung [busuf)} Busung (a) 
1 gembung atau menjadi besar berisi 
cairan (tentang perut); 2 gembung 
karena penuh berisi (tentang susu, 
dada, saku, dsb); 3 tanah yang 
membukit; timbunan pasir di muara 
dsb 
Busur (n) [bll;UR} Busur (n) 
1 bilah kayu, bambu, dsb yang 
direntangkan dengan tali untuk 
melepas anak panah; 2 (alat) perkakas 
entuk membersihkan kapas (kapuk) 
yang bentul<Jlya seperti busur 
Butak [bula?} Buta (a) 
1 tidak bisa melihat karen a rusak 
matanya; 2 tidak tahu (mengerti) 
sedikitpun tentang sesuatu 
Kebutaan 
keadaan buta, kegelapan 
Butuh (v), membutuhkan 






Buwah [bu"ah} Buah (n) 
bagian tumbuhan yang berasal dari 
bunga atau putik (biasanya berbiji); 2 
kata penggolongan bermacam-macam 
benda; 3 pokok; bahan; 4 hasil 
Buyut [buyul} Buyut (n) 




Caba; [caba i} Cab.; (n) 
pohon .,ang buahnya berbentuk bulat 
panjan, dengan ujung meruncing,· 
apabila sudah tua berwarna merah 
kecoklatan atau hijau tua, beris; 
banyak biji yang pedas rasanya; 
lombok 
Kecabnian 
rasa panas karena kena cabai (pada 
mulut, langan, bibir, dsb) 
Cabang [eabav] Cabang (n) 
I bagi"n batang kayu yang tumbub 
dari pokok atau dahan (cabang yang 
besar disebut dahan dan cabang yang 
kecil d.sebut ranling); 2 bagian yang 
memee,.h atau rnembelab dari 
pokoknya 
Bereabang 
I mempunyai cabang (tentang batang 
pohon, tanduk, lemb.ga); 2 terpecah 
tidak t'rpusat pada satu saja (tentang 
hati, piliran, dsb) 
Bereabang-cabang 
1 banyak tumbuh cabang (tentang 
pobon) 2 bersimpang-simpang 
(tentang jalan sung.i); 3 terpecah­
pecah "tau terbagi-bagi (tentang hali, 
perhatian, pikiran, dab) 
Cabut [e.lbul] Cabut (v), mencabut 
I men,rik supaya lepas (keluar) dari 
tempat tertanamnya (tumbuhnya); 2 
menaril, keluar dari sarungnya (keris, 
pedang . pistol, dab) 
Meneabuli 
meneat·ut berulang kali; membubuti 
Menca butkan 
mencabut untuk orang lain; 
menaril<kan 
Tereabul 
tidak "ngaja (tanpa sengaja) keluar 
dari tenpat tertanamnya (tumbuhnya) 
Cabut"D 
sesuatu (ba·rang apa) yang sudah 
dicabut 
Peneabut 
1 orang yang mencabut; 2 alat untuk 
mencabut 
Caear [caear] Caear (n} 
penyakit kulit yang disebabkan oleh 
virus; ketumbuhan, Variola 
Caeal [eaeat] Caeal (n) 
1 kekurangan yang menyebabkan 
nilai atau mutunya kurang baik atau 
kurang sempurna (yang terdapat pada 
badan, benda, bathin, atau akhlak); 2 
lecet (kerusakan, nodal yang 
menyebabkan keadaannya menjadi 
kurang baik (kurang sempurna); 3 
cela; aib; 4 tidak (kurang) sempurna 
Caei [cad] Caci (n) 
cela, cereal damprat 
Meoeaei 
1 mencacat kera s; memaki; mencela; 
menistakan; 2 memalri-malri; 
mengeluarkan kata yang tidak sopan 
Penc:aci 





1 kata-kata buruk yang dipakai untuk 
menjelekkan (mencerca, mencela, 
memaki); 2 hasH mencaci 
Caeeng [caeev] Cacing (n) 
binatang yang tubuhnya bulat atau 
pipib panjang dan tidak beranggota 
(ada yang hidup dalam tanah, air, 
perut manusia atau binatang) 
Cadong [cadoO] Cadang (v), 
e. dangan 
] aojuran; usul; 2 persediaan; serap; 3 
rancangan; rencana; 4 penyisihan 
dana yang berasal dari kelebihan atau 
dari laba yang tidak dibagi-bagikao 
dsb 
Cadar [eadar] Cadar (n) 
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1 1cain penulup kepala alau mu1ca; 2 
bin peoutup moja; alas meja; seprei 
(uotuk :<aSUr) 
Cagak [c.ga?] Cagak (D) 
1 toog}:at_(galah dsb) yang ujungoya 
bercab. ng (uotuk peoopaog, peoaban, 
penyan:~a); eabang (kayu); 2 tiang 
(listrik, telepoD, dab) 
Bereagak 
1 bereabang; 2 memakai cagu 
(peoopaog) 
Meocagak 
1 menopaog (roenaban) dengao 
eagak; 2 meounjang alau meoyokong 
Teragak 
tertopaHg 
Cabaye [mlraya] Cahaya (n) 
sinor acau terang (dari sesualu yang 
bersinar seperti matahari, bulan, 
lampu) yang memunglcinkan mala 
menangkap bayangan benda-benda di 
sekitllmya; 2 beotuk gelombang 
elektrornagoetik dalam Icuruo 
trekue..i getar tertenluyang dapat 
ditaogkap deogao mala manus;'- 3 
kejeroihan yang terpancar dati 'air 
muka 
Bercobaye 
1 memancaJ"kan cahaya; bersinar 
(tentaog lampu, matabari); 2 berseri 
(teotaog wajab alau air muka) -
Cair rca;,} Cair (a) 
I bersilat tidak padat dan tidak berupa 
gas; bersifat tidak kenlal (tidak pe1ca~ 
tidak b!lcu); 3 bocor (teotaDg rabasia, 
berila . tau 1cabar); 4 (sudah) dapat 
diuaog):3n (tentang surat keputusao 
uotuk lDemakai uaog oegam dati 1cas 
oegara atau Kantor PerbeDdabaraao 
Negara) 
Mencair 
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1 meojadi" eair (eoeer); 2 lulob; baik 
kembali (tidak marah lagi); 3 berubah 
menjadi bentuk lain 
Meneairkao 
1 menjadikan cair; mengeneerkan; 2 
memulihlcaD (ten lang bubungan 
persahabatan); 3 memperbolehlcan 
diambil kembali (simpanaD uang di 
baok) 
Cairan 
benda cair; larutan; hasil meneair1cao 
Cakap [cakop] Cakap (n) 
bicara; omong 
Bereakap 
1 berbicara; berlcala; 2 berbahasa; 




Cakar [cakoR] Cakar (0) 
1 1cak:i dan kuku yang panjang (pada 
ayam, itik, burung); 2 kuku-kuku 
yang panjang dan tajam (pada 
harimaD, kueing, dab) 
Bereakar-cakarao 
1 cakar-meneakar; garuk-menggaruk; 
saling mencakar; 2 berkelahi; bereek­
cok 
Menakar 
1 meoggaruk (deogan eakar); 2 
melukai dengao eakar; 3 meDgais 
(meocari makaD tentang ayam dab) 
Cakup [cakup} Cakup (v), meneakup 
1 meDyauk; mencedok (dengao 
taogao); 2 mencaDglrum (merangkum) 
beberapa hal 
Peoe.kup 
A1at peraog1cap seperti gunting yang 
bergerigi (untuk menangkap tikus, 
babi bUlan, dsb) 
Caloo [calon} Caloo (0) 
I oran~ yang akan menjadi; 2 orang 
yang dldidik dan dipersiapkan untuk 
menducluki jabatan atau profesi 
tertenru ; 3 orang yang diusulkan atau 
dicadangkan supaya dipilih atau 
diangkat menjadi sesuaru 
Camban!: [cambao} Cambang (n) 
rambut (bulu) di pip; 
Be.caDibang 
ada canlbangnya; memiliki cambang 
Cambuk [cambu'l} Cambuk (n) 
J alat pelecut yang berupa jalinan tali 
dari serat rumbuh-tumbuhan, benang 
atau kulit yang didiikatkan pada 
sebuah tangkai (dipakai unruk 
menghdau atau untuk melecutr 
binatan.~); cemeti yang besar~ 
sambuk ; 2 sesuatu yang dapat 
menimhulkan dorongan untuk maju 
(Iebih baik) 
Mencambuk 
I mellyebat dengan cambuk; 2 
membi,trkan sesuatu kekerasan terjadi 
atau memperlakukan secara kerns 
sebagai pelajaran atas diri seseorang 
agar gii:lt atau menurut 







1 mel<-mparkan (membuang) kuat­
kuat; 2 membanting; menghempaskan 
Tercampak 
1 teriempar (jauh); terbuang; 
terpelallting; 2 terbaoting; terhemas ; 3 
sampai (terdampar) ke tempat yang 
J3uh dan terasing 
Campo• .fcampoR} Campu. (v) 
1 berkumpul (beraduk, berbaur, 
berkacw) menjadi saru; 2 berkumpul; 
bersaml-sama 
Bercampor 
1 beraduk (berbaur) menjadi satu; .2 
bersangkut-paut; 3 bergaul 
Berramporan 
berbauran; bercampur baur 
Mencampor 
menyatukan atau mengumpukan 
supaya menjad; saru atau tidak 
terpisah (thd dua hal atau lebih) 
Mencampori 
1 membubuhi (menambah) ses uaru 
sehingga bercampur; membubuhi 








sudah dicampur(kan); teraduk; 
terkacau 
Camporan 
1 sesuatu yang tercampur; 2 sesuaru 
yang dicampurkan atau untuk 
mencampurkan; 3 gabungan; 
kombinasi; 4 tidak asli · peranakao 
(bukan keturunan asli) , 
C.nai [canai] Caoai (n) 
batu asah yang 
bundar(mempergunakannya dengan 
memutarnya); gerioda 
C.nggung [caOguO} C.nggung (a) 
1 leurang mahir atau tidak terampil 
dalam menggunakan sesuatu (karena 
belum biasa mengerj akannya) ; 2 
leurang enak dipakai; kurang mantap 
(h"dak mudah digunakan); 3 merasa 
tidak senang (tidak bebas); malu-malu 
(karena belum biasa berg.ul); belum 
mengerti adat kebiasaan yang berlaku; 
4 kaku (dalam arti leurang meogerti 
basa-basi, adat sopan sanrun); 5 
leurang baik (buatannya, susunannya); 
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agak janggal (tidak semestinya, tidak 
pada tempamya) 
Kecanggungan 
sikap yang kaku (kikuk), kekakuan 
Cangkir fcaokir} Cangkir (n) 
mangk"k keeil yang bertangkai 
(tempa, air teh atau kopi yang hendak 
diminu:n) 
Cangkok [caOko?} Cangkok (v), 
menc311gkok 
I membuat eabang (dahan) menjadi 
berak., (kulitnya dikupas sedikit dan 
dibebat dengan sabut yang dibubuhi 
tanah) "ntuk ditanam; 2 menyambung 
atau menggantl anggota badan yang 
rusak atau tidak normal 
Cangkokan 
1 dah'," (eabang) yang dieangkok 
untuk ditanam; 2 sambungan atau 
pengganti anggota badan yang rusaj 
atau tidak normal; 3 palsu; gadungan 
Peneangkok 
orang lang meneangkok 
Cantek [ oan/e?} Cantik (a) 
1 elok, molek (tentaog wajah, muk.); 
rupawan: 2 indah dalam bentuk dan 
buatarmya 
Canting [can/lo} Gayung (n) 
I tempurung yang diberi bertangkai 
untuk mengambil air; sibur; 2 satuan 
ukuran isi atau takaran untuk rninyak 
d.n set·againya 
Terc3ntik 
paling eantik (bagus, elok, indah, 
molek) 
Kecandkan 
keelobn (tentang wajah, muka), 
kemolekan 
Cap [cap' Cap (n) 
1 alat untuk membuat rekaman tanda 
(gamba, tanda tangan) dengao 
menekannya pada kertas (surat dsb); 2 
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rekaman (tanda gambar, tanda tangan 
yang dibuat dengan cap); 3 eetak; 
cetakan (pada buku, kain, dsb); 4 
merek dagang; etiket; 5 tanda atau 
gambar pengenal; 6 ciTi; sifa! 
(keadaan dsb) yang khusus; 7 sebutan 
(karena sifat yang menjadi ciri 
pengenalnya) 
Capai [capQlj Capai (v). meneapai 
I hendak memegang (dengan 
menguliurkan tangan, belalai, dsb); 2 
sampai ke; 3 menyampaikan (maksud, 
tujuan, cita-cita, dsb); 4 memperoieh 
(mendapatlcan) sesuatu dengan usaha 
Tercapai 
dapat dieapai (dijangkau, diperoleh); 
terlaksana; terjangkau 
Capek [cape?} Capai (a) 
lelah; letih 
Keeapekan 
1 merasa sangat eapai (lelah, letih); 
kelelahan ; keletihan; 2 perasaan 
sangat capai 
Capeng [capeo} Caping (n) 
I penutup yang dibuat dari barang 
yang tipis (seperti penutup pada 
lubang kunei); 2 penutup kemaluan 
anak perempuan (bentuknya seperti 
daun sirih, dibuat dan peTak atau 
emas); 3 tudung kepala yang dibuat 
dari anyaman bambu, bentuknya 
laneip ke atas dan melebar 
kelilingnya; capelin; eapil 
Care [care} Cara (n) 
1 jalan (aturan, sistem); melakukan 
(berbuat dsb) sesuatu; 2 gaya; ragam 
(seperti bentuk, eorak) ; 3 adat 
kebiasaan; perbuatan (kelakuan) yang 
sudah menjadi kebiasaan; 4 jalan 
yang harus ditempuh 
Secare 
I seba~.ai; selaku; 2 menurut (tentang 
adat, k"biasaan, dsb); 3 dengann eara; 
dengan jalan; 4 dengan (kata tambah) 
Carik [curi?} Cari (v) 






1 sengaja membuat-buat lantaran 
(alasan dsb); mengada-adakan sesuatu 
yang sebenamya tidak ada; 2 
berusat,a mencari (untuk menemukan) 
Mencarikan 
Meneal i sesuatu untuk 
Pencari 
orang }lang mencari 
Catat [c,lall Catat (v), meneatat 
1 menuliskan sesuatu Wltuk 
peringatan (dalam buku eatatan); 2 
menyalin; 3 memasukkan ke dalam 
buku «(:altar); mendaftar 
Terealol 
I sudat, diealal; 2 terdaftar 
Catatan 
I hasil meneatal; 2 peringalan; 3 kata­
kata d. lam sebuah buku yang masih 
harus dijelaskan (kala itu diberi landa, 
yang d: ulang pada lempat lain dan di 
belakang landa diberi penjelasan, 
biasan)a dicetak dengan huruf yang 
lebih keeil danpada leksnya) 
Pencatat 
1 orarg yang meneatal 2 penulis 
notula rapal; notulis; 3 alai yang 
(untuk) meneatat 
Cawan[cawan} Gelas (n) 
1 eangk ,r yang lidak bertelinga; 2 
mangkuk untuk makan nas i dsb; 3 lapik 
cangkir 
Cawat [cawat] Cawat (n) 
kain sbg penutup kemaluan, yang 
bagian atasnya bertali untuk diikatkan 
dipinggang 
Cebok [cebo?} Cebok (v) (dengan 
air), 
1 membersihkan (membasuh) dubur 
sesudah buang alI bcsar; 2 
members ihk.n (memba,uhO 
kemaluan dan kotoran (air kencing 
dsb) 
Cebur [cebur} Cebur (n) 
liruan bunyi benda yang jatub ke 
dalam air 
Mencebur 
I lerjun ke dalam air (sumur, sungai 
dsb); 2 berkeeimpung dalam su.tu 
usaba atau kegiatan 
Tercebur 
I lerjatub ke dalam air; 2 terlibal 
dalam suatu usaha alau kegialan 
Ceeak [ceca?} Ceeak (n) 
binatang merayap sebangsa tokek, 
letapi tubuhnya lebili keeil 
Ceeer [cecer] Ceeer (v), bereeeerao 
berjatuhan sedikit-sedikil dan 
berhamburan di tanah 
Tercecer 
1 lertumpah bereeeeran; 2 jatub 
(hi lang) dalam perjalanan; 3 lertinggal 
iauh (dan teman-Iemaonya dsb) 
Cegah [eegail} Cegah (v), meoeegah 
1 meoegahkan; meoahan; tidak 




Alai untuk meneegah 
Cegal [eegal} Cegat (v), meneegat 
meoaotikan di jalan dsb yaog akan 
dilalui 
Cekik [ceki?}Cekik (v), mencekik 
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1 mernegang dan mencekam leher 
sehingg.a yang dipegang tidak dapat 
bemapcls; 2 mematikan, menindas; 3 
mahal ,ekaIi (tentangharga) 
Tereekik 
1 dieekik; kena eekik; 2 tertelan 
mak.n,n yang keras hingga sangkut 




Cekung leekI/O] Cekung (a) 
1 berlekuk (tentang mata, pipi) krn 
kurus, ompong. dsb; 2 melengkung ke 
dalam, tidak cembung (tentang Iensa) 
Cele [eel. ,] Cela (n) 
1 sesuatu yang menyebabkan kurang 
sempurna; eaeat; kekurangan; 2 aib; 
noda (tentang kelakuall dsb); 3 
hinaan; keeaman; kritik 
Mence:~e 
mengatakan bahwa ada celanya; 
menea t.3.t; mengeeam; mengkritik; 
menghioa 
Tereek 
patut dicela; tidak pantas 
Celaan 
Hasil mencela; keeaman; kritikan 
Pencelt! 
Orang :13ng meneela (mengecam dsb) 
Celah [edahl Celah (n) 
sela (t enggang, belah) antara dua 
benda 
Celake [l'e/aka] CeI.ka (a) 
1 (sdalu) mendapat kesulitan, 
kemalangan, kesusahan, dsb; malang; 
sial; tidak beruntung; tidak 
berbah"gia; 2 keparat', jabanam', 
bangsa\!; 3 kata seru mcnyatakao 
perasaan tidak senang, kecewa 
Kecelakaan 
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1 hal celak., bencana, kemalangan, 
kesusahan; 2 mendapat celaka; 3 
kejadian (peristiwa) yang 
menyeb.bkan orang celaka 
Celane [celana] Celana (n) 
I pakaian Iuac yang menutup 
pinggang sampai mata kaki, kadang­
kadang hanya sampai Iutut, yang 
mcmbungkus batang kaki secara 
terpisah, terutama merupakan pakaian 






pakaian d.lam yang berupa celana 
sebagai penutup kemaluan (biasanya 
dibuat dati bahan yang tipis dan 
menyerap keringat); cawat 
Celup [celupl Celup (n) 
cat yang dicampuri air untuk 
mewarnai baju, kain dsb 
Meneelup 
mewarnai (kain dsb) dengan 
memasukkanoya ke dalam air celup 
yang mengandung zat warna (seperti 
air nila dsb) 
Cemar [camar] Cemar (a) 
1 kotor, ternoda; 2 keji, cabul; 3 
buruk (tentang nama baik) 
Tercemar 
Menjadi cemar (rusak. tidak baik lagi) 
Kecemaran 
1 kekotoran; 2 keburukan (nama dsb) 
Cemara [camaral Cemara (n) 
1 secekak buJu kuda (Iembu,kerbau 
dsb) yang dipakai sebagai hiasan pada 
tombak dsb; 2 secekak rambut yang 
dipakai untuk memperbesar konde 
atau sanggul 
Cemas [camas] Cemas (a) 
lidak tenteram hali (krn khawatir, 
takut); gelisah 
Kecemasan 
1 perih"l cemas; 2 terlampau cernas 
Cemberut [camberut} Cemberut (a) 
Masam (mukanya) 
Cembung [cambuo} Cembung (a) 
1 membusung bulat (tentang pipi, 
muka, dsb); 2 berbentuk setengah 
bola; tidak cekung (tentang lensa) 
Cemburu [camburu} Cemburu (a) 
1 merasa tidak atau leurang senang 
melihat orang lain merasa beruntung 
dsb; iri hali; sirik; 2 leurang percaya 
Cemerlallg [camerloo} Cemerlang (a) 
1 bercahaya alau bersinar sangat 
terang; berkilau; 2 indah sekali; 3 
cerdas I tentang otak) 
Cemooh ,'cemooh} Cemooh (n) 
Ejekan; hinaan 
Cemped •. k [cempeda?} Cempedak (n) 
tumbuban yang buahoya seperti 
nangka tetapi dagingnya lebih 
lembek dan lebih harum baunya 
Cengang [caooO} Cengang (a), 
tercengang 
Merasa ganjil atau aneh ketil<a 
melibat sesuatu yang agak 
menghnankan; takjub; keheranan 
Cengeng IceoeoJ Ccngcng (a) 
I mudah menangis; suka menangis; 2 
mudah tersinggung; 3 lernah 
semangat 
Cepal [c"pall cepal (a) 
I dalam waktu singkat dapal 
mencapai jarak jauh; 2 cekatan, 
tangka,; 3 dalam wal(tu singkat; lekas 
Kecep~ltao 
1 lerlampau cepat; 2 wakffi yang 
digunal:.an untuk menenmpuh jarak 
terteotu 
Secepatnya 
Selek., -Iekasnya ; segera mungkin 
Cerah [carah] Cerah (a) 
terang (tentang hari, bulan, warna); 
jemih; berseri; 
Cerai [cerail Cerai (v) 
I pisah; 2 putus hubungan sebagai 
suami istri 
Bercerai 
Tidak bercampur lagi 
Menceraikan 
1 menjadikan supaya lidak 
berhubungan lagi; 2 memutuskan 
pertalian sebagai suami istri 
Tercerai 
Terpisah 
Cerdas {caRdosi Cerdas (a) 
1 sempuma perkembangan akal 
budinya; tajam pikiran; 2 sempurna 
pertumbuhan tubuhnya 
Kecerdasan 
Perihal cerdas; kesempurnaao 
perkembangan akal budi 
Cerdik [cardi?} Cerdik (a) 
1 cepat mengerti dan pandai mencari 






1 kepandaian; 2 kelicikan 

Cerewet [car(!Wel} Cerewet (a) 
Suka mencela ini itu; banyak mulut 
Cerile [earila] Cerita (n) 
1 tutuIan yang membentangkan 
bagairnana terjadinya suatu hal; 2 
karangan yang menuturkan perbuatan., 
pengalarnan, kejadiao bail< yang 








Orang yang bereerita; tukang eerita 
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Cermai [,armai] Cermai (D) 
POhOD yang buahnya keeil-keeil, 
benrulenya bulat keeil, rasanya masam 
Cermat {carmal] Cermat (a) 
I penult minat; teliti; 2 hemat 
Kecermatan 
I ketelitian; kesaksamaan; 2 
kehematan 
Cermin {carmin] Cermin (n) 
kaea bt:ning yang salab saru mukanya 
dicat d,ngan air ralesa dsb sehingga 
dapat memperlihatkan bayangan 
benda-henda yang ada di depaonya 
Becernun 






Cerobob [caRoboh] Cerobob (a) 
I tidal< sopan, kasar; 2 tidak rapi, 
tidak bt:rsih 
Kecerobohan 
Kelalrum yang ceroboh; 
kelrunmgajaran 
Cet:.k[wta?] Cet:.k (v) 
Membt at tanda 
Mencei:ak 

MembL.at sesuatu deogan acuao 

Cetakan 
1 sesuaru yang telah dieetale; 2 aeOan 
Peocetak 
Orang vang pekeljaannya meneetak 
Cewek [<awe?] Cewek (0) 
Sebutall leepada wanita atau 
perempuan yang masih muda 
Cicil [eic il] Cicil (v), mencicil 
Membayar dsb sedikit demi sedikit; 
mengangsur 
Cicip [cidp] Cicip (v), mencicip 
Menjikt dan mengeeap maleanaD 
untuk mengetahui rasanya 
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Cicit [cicit] Cicit (D) 
anak dari cueu 
Ciduk [eidu?] Ciduk (v), meDciduk 
1 mengambil dengan sendok dsb; 2 
mengambil unruk ditahan 
Cigak[ciga?] Gagah (a) 









Cincin [einein] Cincin (D) 
1 perhiasan berupa lingkaran kecil 
yang dipakai dijari ; 2 segala sesuatu 
yang berbentuk lingkaran 
Cinte [einta] Cint:. (a) 
I suka sekali; sayang benar; 2 terpikat 
Bercinte 





Menarub kasih sa yang kepada 
Kecinlaan 
Yang dieintai; perihal einta kasih 
Ciprat [eiprat] Ciprat (v), menciprat 
Memercik kemana-mana 
Cipte [cipta] Cipta (n) 











Ciri [eiri] Ciri (n) 
1 tanda-landa khas yang membedakan 
sesuatu dari yang lain; 2 tanda alau 
sifat yang menandai suatu bentuk 
kebahasaan 
Ciyum [dum] Cium (v), berciumaD 
1 saling mencjum~ 2 bersentuhan 
antara bagian depan dua benda 
Menciyum 
) mena ngkap bau dengan hidung; 2 
meletakkan hidung pada sesuatu serta 
menghirupnya 
Terciyum 







Indera 1lntuk menangkap bau; hidung 
Cobe [co';eJ Cob. (v) 
1 silakan; 2 seandainya ; jika 
M eDco'!>e 
1 M,mgerjakan sesuatu untuk 
mengetlhui keadaanoya; 2 
mengenakan untuk mengetabui pas 
tidaknya 
Cobaan 
Sesuatu yang dipakai untuk menguji 
(iman, <lsb) 
Cocok[c.JCo?} Cocok (a) 
) sarna benar; tidak berlainan; 2 
sepadall, sesuai 
Mencocollin 




Kesamaan, kesesuaian; keakuran 

Colda! [(ok/at) Cokelat (n) 
pohon yang bijinya dibuat campuran 
minuman 
Colek [c(,le?] Colek (n) 
Sentuhan denganj.ri dsb 
Mencolek 
MengalObil dengan ujung jan, 
menggamit 
Colekan 
Sentuh;m dengan ujung jari 
Pencoll!k 
Orang :/3ng gemar mencolek 
Condone [condoo] Condong (a) 
I miri:lg ke sebelah; 2 cenderung 
(kepada) 
Curak [cuRa?] Congek (D) 
1 pengakit telinga yang mengeluarkan 
cairan bercampur nanah; 2 cak tuli 
Con!oh [contoh] Con!oh (D) 
1 barang atau sebagian dari banmg 
seluruhnya yang rupa, macam, dan 
keadaannya sarna dengan barang­
barang semuanya; 2 sesuatu yang 
akan atau yang disediakan untuk 
ditiru atau diikuti 
Mencontob 
) berbuat atau membuat sesuatu 
menurut contoh; 2 meniru pekerjaan 
orang lain 
Copet [capel} Copet (D) 
Orang yang mencuri dengan cepat 
dan langkas 
Mencopet 
Mencuri deng.n cepat 
PeDcopet 
Orang yang mencopet 
Kecopetan 
Kehilangan sesuatu Ian dicopet orang 
Corak [c.oRa?] Corak (n) 
Berjenis-jenis warna pada warna 
dasar 
Coret [caRet} Coret (n) 
Garis panjang; coreng 
MeDcoret 









Tanpa seogaja tercoret 

Corong [coRoo]Corong (n) 
) pip. pembuang asap; 2 alat untuk 
menuang barang cair ke botol dsb 
Cuoco [cuace] C uaco (n) 
Keadaan udara 
Cuci [cud} Cuci (v), mencuci 
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membersihkan dengan niemakai air 




Tidak senga]a dicuci 
Cucuk [(ucu?] Cucu (n) 
anak d'lri anak 
Culuk [<ulea?] Cuka (n) 
barang cair yang masam rasanya 
Cukop [",leap] Cukup (a) 
I jwnlabnya dapat memenubi 
kebutuhan atau memuaskan 
keingir:an; 2 Jengkap 
Kecuk"pan 
Perihal cukup 
Cukor [wkoR] Cukur (v), bercukur 
memot.Jng janggut sendiri dengan 
pisau c t1kur 
Mencukor 
Membersihkan rambut dsb dengan 
pisau c t1kur 
Peocu)mr 
Thkang cukur 
Cu·me [e'ma?] Cuma (P) 
1 tidak ada lain; 2 hanya 
Cume-cume 
Tidak "da gunanya; sia-sia; gratis 
Percume 
Tidak "da gunanya; sia-sia 
Cencumi [cencum;?] Cumi-cumi (n) 
I ib1 laut, termasuk goloDgan 
binata[g lunak (Mullusca), kelas 
Cephalopoda, tidak bertulang 
belakallg, meDggunakan ke-pala 
sebagaii ala t untuk bergerak, 
mempunyai se-puiuh belaJai 
disekeliling mulut dan kantong tinta 
yang t."dapat di atas usus besar dan 
bermm.r. di dekat anus, yang 
berkontraksi dan mengeluarkan cairan 
hitam bila ada serangari, dagingnya 
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kenyaJ beTwama putih; ikan mangsi; 
ibn !inta; Ommaslreelhees sloan; 
pacificies; 2 ki penjabat; mata-mata 
nrusuh; pengkhianat 
Curob [euRah] Curah (n) 
Banyakoya air dsb yang turun 
Mencurab 
Te-rcurab dengan banyak dan deras 
Tercurah 
tertumpabkan 
Curabao [euRahan] Curahan 
Sesuatu yang dicurahkan 
Curang [tuRan] Curang (n) 
Tidakjujur; tidak adil 
KeeuraJ'gan 
Perbuatan yang curang~ 
ketidakjujuran 
Curl [euri] Curl (v), mencuri 
me.ngambil milik: orang lain tanpa ijin. 





Orang yang mencuri 
Kecurian 
Kehilangan sesuatu krn dicuri orang 
Curige [euriga] Curlga (a) 
1 berhati-hati alau berwas-was; 2 
merasa kuraug percaya thd kebenaran 
atau kejujwan seseorang 
D 

Decin [dacin] Dacin (D) 
alat penimbang berupa tODgkat yang 
ruben berskala serta anak timbaDgaD 
dan tempa! wtuk meletakkan barang 
(yang ditimbang, digaDtungkan pada 
toDgkat te-rsebut) 
Dade [dade] Dada (n) 
1 bagi~_n tubuh sebelah depan anlara 
peru I jan leher; 2 rongga tubuh 
lempal lelak jantung dan paru-paru 
Daerah / daerah} Daerah (n) 
1 bagian permukaan burrU dalam 
kailann ya dengan keadaan alam yang 
sebagainya yang khusus; 2 
lingkurgan pemerinlah; wilayah 
Dagang /dagao} Dagang (n) 
pekeQaan yang berhubungan dengan 
menjual dan membeli barang untuk 








menjualbeiikan secara niaga 
(biasanya harga jual lebih mahal dari 
harga beli) 
Dagangan 
barang--barang yang dipeQualbelikan 
(diperda-gangkan) 
Pedag,mg 
orang yang mencan nafkah dengan 
berdagang 
Daging /1aglo} Daging (n) 
1 gum!,al (berkas) lembul yang terdiri 
atas urat-urat pada manusia atau 
binatang (di antara kulit dan tulang); 2 
bagian tubuh binatang sembeliban 
yang dijadikan makanan 
Berdaging 
1 ada dagingnya, berisi daging; 2 
gemuk 
Mend,.ging 
1 m,njadi daging; 2 mulai 
menyembuh (tentang luka) 
Dahage ldahaga} Haus (a) 
berasa kering kerongkongan dan ingin 
minum 
Menghauskan 
1 menyebabkan haus; 2 menyebabkan 
sangat ingin 
Kehausan 
I menderita dahaga; 2 keinginan 
Dahak [daha'l} Dahak (n) 
lendir yang keluar dari kerongkongan 
atau dari jalan pemafasan 
Serdahak 
I mengandung dahak, ada dahaknya; 
2 menge-Iuarkan dahak 
Dahan [daha,,} Dahan (n) 
eabang batang pohon, bag ian batang 
pchon yang tumbuh meneuat 






Dahi [dahl} Dahi (n) 
1 bagian wajah di atas mata, bagion 
kepala sebelah de pan atas antara 
rambut dan alis) kening; 2 bag ian 
benda sebelah depan yang dianggap 
sebagai dahi 
Dakik [dah'l} Daki (n) 
kotoran sisi debu sisa keringat yang 
melekat pada tubuh (terutama pada 
kaki, lengan, leher) 
Berdaki k 
ada dakinya 
Daki (v), mendaki 
I memanjat, menaiki (gunung, bukit, 







orang yang mendalei 

Dalam [dalam} Dalam (a) 
ruangan I jauh ke bawah (dari 
pennukaan); 2 paham benar­
benar (tentang pengetahuan) 






meresap (masuk) ke dalam 
MendHlamkan 




jarak dari permukaan sampai ke dasar 
Damai [c1arnail D3mai (a) 
I tidak ada perang; ridak ada 
kerusu"lan; aman; 2 (entrant, 
tenang 
Berdamai 
berbai.l: kembali. berhenri bennusuhan 
Mendamaikan 
mengu;ahakan agar kedua pihak 
berbail: kembali 
Kedamaian 





Damar [damaR) Damar (n) 
I getah keras yang berasal dan 
bermacam-macam pohon; 2 nama 
pepohonan 
Pendamar 
orang :/ang mendamar 
Dampinl: [dampiIJ} Damping (a) 
dekat, rapat 
Berda mpiDgan 
1 berdekatan, berdampingaD; 2 
bersama-sama 
Mendampingi 
menemani, menyertai dekat-dekat 
PendampiDg 
oraDg :/3ng mendampingi 
Dan [dall} Dan (P) 
perhubung satuan ujaran (kata, klaus a, 
frasa, kalimat) yang setara, yang 
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termasuk tipe yang sarna serta 
merniliki fungsi yang tidak berbeda 
Dana [dana} Dana (n) 
1 uang yang disediakan untuk satu 
keperluan; 2 pemberian, denma, 
hadiah 
Danau [danau} Danau (n) 
geDangan air yang amat luas, di 
kelilingi daratan 
DaDdan [dandan} Dandan (v) 
1 mengenakan pakaian dan hiasan 





menggunakan pakaian dsb kepada: 
Dandanan 
pakaian hiasan; cara berdandan 
Dandang [dandalJ} Dandang (D) 
periuk besar untuk mengukus nasi 
biasanya terbuat dari tembaga 
D.ngo [daGol Dangau (D) 
gubuk (rumah keeil) di sawah atau di 
ladang tempat orang menjaga 
Unaman 
Dangkal [dalJkal] DaDgkal (a) 
tidak dalam 
Kedangkalan 
sifat-sifat (keadaan, dsb) dankal 
Dapal [dapat} Dapal (adv) 
I bisa; mampu; sanggup; boleh; 









I pergi menemui; 2 (dalam alamat 
surat berarti) menjelang 
Pendapal 
I pikinm, langgapan; 2 buah 
pemikiran 
Dapur [dopUR] Dapur (n) 
I ruang tempat merruisak; 2 tempat 
membakar batu bala, batu kapur, dsb 
Dare [daRa] Dara (n) 
1 anak perempuan yang belurn kawin; 
2 keperawanan 
])arab [doRoh] Darah (n) 
I cairan terdiri alas plasma sel-sel 
merah dan putih meogalir dalam 
pembuluh manusia alau binatang; 2 
ketunman 
Benlll1ah 
I mengeluarkan darab; 2 mengandung . 
darab 
Meodarab daglng 
meresap benar ke dalam han; sudab 
menjadi kebiasaan 
Darat [tklRat] Darat (n), 
I bagian permukaan burni yang padal; 
tanah yang tidak tergenang air; 2 
tanah a:au bumi 
MeodlIrat 
tunm dID kapa\ dan naile ke darat 
Dantan 
tanah yang Iuas 
Pendant 
I alat untuk mendaratkan; 2 orang 
atau pa;ukan yang mendarat 
Dari [dari] Dar; (P) 
I bta depan yang menyatakan temp.t 
alau permulaan; ' 2' kala yang 
menyatakan asal kedatangan 
Daripad~ [daripada] Daripada (P) 
kala depan untuk menyatakan 
perbandingan 
Darurat (daTUral] Darurat (a) 
I daJa:n keadaan sukaT yang tidak 
disangl:a-sangka; 2 dalam keadaan 
rerpaksa 
Dasar [d,lSar] Dasar (n) 
I tanah yang ada di bawa air; 2 bagian 
yang terbawah (bolol, kUali, dsb) 
. Mendasar 
bersifat dasar 
Dasi [dasiJ Dasi (n) 
kelengkapan pakaian yang terbuat 
dari sutra dsb, dipasang pada leber 
kemeja dan bergantung di dada 
Dalang [dola.o] Dalang (v) 
1 Dba di tempat yang dituju; 2 berasal 
Dalang-dalang 




muneul dengan Dba-Dba 
Mendatangl 
datang di (ke) 
Mendatangkan 






Datar [dataR] Datar (a) 
berpennukaan datar, tidak turun naile 
Mendalarkan 
menjadikan datar; meratakan 
Dataran IinggJ 
bagian permukaan bu!l1i yang 
mendatar yang terletak pada 
ketinggian lebib dari 600 meter dari 
permukaan Iaut 
Datuk [dotoJ'l] Datuk (n) 
bapak dari orang loa kila; kakek; aki 
Dawun [daWUn] Daun (D) 
bagian tumbuhan . yang tumbuh 
berbelai-belai pada ranting sebagai 
alat bernafils dan mengolah zat 
makanaD 
Berdawun 
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memptllyaidaWl 
rnun~aunan 
1 Illa.inan sebagai daun; 2 berbagai 
(Il3caDJ dauo 
Oedano.n 
berbag.u macam daun 
Dayung ,'dayungJ Dayuog (n) 
1 toogkat besar dan pipib pada 
ujuogoya untuk mengayuh perabu; 2 
iojak-i1yak pada sepeda; 3 sirip pada 
ikan sebagai alaI untuk berenang 
Berdaynog 
1 Daile perah~ 2 bersepeda 
Meodayung 
1 merengkuh dayung; 2 . menaik 
sepeda 
Pendayung 
orang yang roendayung 




Debn rang beterbangan 
debu atau pasir yang naik ke udara 
karena terbawa oleb angin 
Degil [degilj Degil (a) 
tidak :..nau menurut nasehat orang; 
keras kepala 








Dekat [dalwl] Dekat (a) 
1 tidak jauh; 2 bampir 
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Meodekali 






Delapan [de/apon] Delapan (num) 

nama bagi lambang bilangan asli 

Demam [damam] Demam (a) 
I panas badaunya; 2 sakit atau 
penyakit yang roenyebabkan suhu 
badan naik dari pada biasanya 
Demi [demiJ Demi (P) 
atas nama 
Demikian [demikimr] Demikian (P) 
sebagai itu 












Dende [denda] Denda (n) 
hukurnan yang berupa kebarusan 
membayar dalam bentuk uang 
Mendeode 
menghukum dengan denda 
Dendam [dendam] Dendam (a) 
berkeinginan keras uotuk membalas 
Berdeodam 
menaruh perasaan untuk membalas 
kejahatan 
Mendendam 




orang Yallg Dllldah mendendam 
Dendeng [dcndcv] Daging Dendeng 
(n) 
daging sayatan yang dirempahi dan 
dikeringkan 
Dengon [daI]anfDon (p) 
1 beserta; 2 dan; 3 memakai 
Dengor {davaR,] Dengar (v) 
meodengar 
dapat menangkap suara dengan 
telinga 
MendE-ngarkan 





alat Ufltuk mendengarkan atau 
mendengarkan 
Kedengaran 
dapat c idengar 
Dengki {dengki] Dengki (a) 
menanlh perasaan marah karena iri 
yang amat sangat kepada 




oraog yang sifatnya suka mendeogki 
Dengunl: [deIJuV] Denguog (n) 
timan bunyi yang mengerna dari 














Depak [.tapa '2] Depa (n) 
ukuran sep.njang kedua belah tangan 
mendepang dari ujung jari tengah 
tangan kin sampai ujung jari tengan 
tangan kanan 
Mend"pa 
mengukur dengan kedua belah tan gao 
yang didepakan 
Derai [damij Derai (n) 




Deras [dams] Deras (a) 
1 sangat cepat; 2 lebat (tentang hujan) 
Derite [deri/a] Derita (n) 
sesuatu yang ditanggung dalam hali 
Menderite 





orang yang menderita 

Dese [desa] Deso (n) 
1 udik atau dusun; 2 tempat, tanah, 
daerab 
Desoh [desah] Desab (n) 
tiruan bunyi barang digosok, air hujan 
jatub didauo-dauoan 
Berdcsah 
mengeluarkan tiruan buoyi digosok 
Mendesab 
berdesah 
Desak [desa'l] Desak (v), berdesak 
penuh berasak-asakan; sesak 
menyesak~ dorong mendorong 
Mendeuk 
1 mendorong dengan tubuh; 2 





Dewase [dewase] Dewasa (0) 
1 sampai wnur; 2 bewan yang telab 
mencapai kematangan kelamin 
Diam [diam] Diam (v) 
1 lidak bersuara; 2 tidak bergerak 
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Diam-diam 





mengw:ahakan supaya tidak bersuara 
Terdiam 
berbeQ1i berbunyi; berbenti bergerak 
Pendiam 
orang yang tidak banyak bicara 
Die [dia}]a (pron) 
1 orang yang dibicarakan, tidak 
tennasllk pembicara dan kawan 
bicara; c1ia; 2 benda yang dibicarakan 
Didib [didih} Didih (v), meodidib 
mengelembung-gelembung otau 
meluaf karena dipanaskan 
Mendidibkao 
meDjadrun mendidib 
Didik [d,dik} Didik (v), mendidik 
memehhara dan memberi latiban 
Peodidik 
orang yang mendidik 
Di mane [di mana}Di mana 
kata tanya untuk menanyakao tempat 
Dindiog [dindJv} Dindiog (0) 
penutup mang, rumah, dsb dan papan, 
ayamall bambu, tembok dsb 
Dioding bulub (0) 

penutup sisi sarnping (penyckat) 

ruang, nunah, bilik, dan scbagainya 

(dibual) dari anyaman bambu 
Dinding semen 
penutup sisi samping (penyekat) 
ruang, rumah, bilik, dan sebagainya 










yang dipakai untuk mendinding 
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Dipan [dipall} Dipan (n) 
1 bangku panjang rendah; 2 tempat 
tidur yang {erbuat dari papan yang 
tidak berkelambu 
Diri [diri} Diri (v). berdiri 
tegak bertumpu pada kaki; 2 tegak 
(tidak berbaring) 
Meodirikan 




1 liba-tiba berdiri; 2 telah berdiri 
Pendiri 
orang yang mendirikan 
Di SiDi [di sini} Di sini (prOD) 
tempat ini 
Disiyan [disran} Di situ (pron) 
tempat yang tidak jauh dari pembicara 
Doe[doa} Doa (0) 
pennobonan kepada Tuhan 
Berdoe 
meDgucapkan doa kepada Tuban 
Mendoekan 
Mohon berkat kepada Tuhan untuk 
orang lain 
Dodol [dodol] Dodol (n) 
penganan yang terbuat dari tepung 
ketan, kelapa dan gula merah kadang­
kadang dicampur dengan buah­
buahan 
Domba [domba} Domba (n) 
kambing kibas; kambing yang berbulu 
lebat 
Dongcng [dongengJ Dongcng (n) 
cerita yang tictak benar-benar tedadi; 







orang yang mendongeng 
Dorong {doRoIJ} Dorong (v) 
menolak ke belakang ke depan 
Mendorong 
bergerak kuat ke arah depan 
Terdorong 
tertolak ke belakang atau ke depan 
Pendorong 
orang yang mendorong 
Dose [do .... a} Dosa (n) 
perbuatan yang melanggar hukum 
atau ke~entuaan Tuhan 
Berdose 

berbuat dosa; berbuat kesalahan 

Duduk {dudU?} Duduk (v) 





1 men(liami tempa! di ; 2 menempati 
jabatan 
Mendudukkan 




orang )ang mendiami suatu tempat 
Kedudukan 
tempat kediaman 
Duge [duga} Duga (v), menduga 








hasil d"ri perbuatan duga 












berobat atau meminta pertolongan 
kepada dukun 
Dukong [dukoIJ} Dukung (v), 
mendukung 





sokongan atau bantuan 
Pendukong 
orang yang mendukung 
Dumpul [dumpU/} Tumpul (Q) 
1 papak pada ujungnya (tidak 
ruocing); leba I pada bagian yang 
tajam (tidak tajam); majal; 2 ki tidak 
mudab mengerri; bodoh 
Dungu [duIJu} Bodoh (Q) 
sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; 
bebal; bodoh 
Dunie [dunia} Dunia (n) 
bumi dengan segala yang terdapat di 









Durhake [durhaka} Durhaka (a) 
ingkar terhadap perintah Tuhan, orang 
tua, dsb 
Durik [duri?} Duri (0) 




Durian [durian} Durian (n) 
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tumbuban yang buaboya berkulit tebal 
dan berduri 
Dusun [dusUn] Dusun(n) 
kampwlg; desa 
Duwak [duwa'l} Dua (num) 
bilangaa yang dilambangkan dengan 
angka 2; urutan ke-2 setelah pertama 
dan kedua 
Duwak-duwak 




terdiri dan dua orang 
Menduwak 
1 menjadi dua kali; 2 berbaluan dua; 3 
samar-,.amar atau tidakje.1.as 
Keduak 
nomor jua 





Eeer [ear} Eeer (v), mengeeer 
menjual sediltit-sedikit, atau satu-satu 
Eceran 

secara :;atu-satu. sedikit sedikit 

Pengeter 
orang }ang menjual S£cara sedikit 
Edar [edor} Edar (v), beredar 
1 berj'llan berkeliling bingga sampa; 
ke tern-pat permulaan ; 2 berpindah 





1 membawa (meoyampaikan) surat 
dari orang yang satu ke orang yang 
lain; membawa berketiling; 2 
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menyampaikan surat, dsb ke alamat 
yang dituju 
Edaran 
sesuatu yang diedarkan 
Eje [eje} Eja (v), mengeja 
melafalkan huruf satir demi satu 
Ekok [eb'l} Ekor (n) 
1 bagian tubuh binatang yang paling 
belakang; baik itu yang merupakan 
sambungan tulang, maupun hanya 





I bergantung seperti ekor; 2 
mengikuti atau menyertai dan 
belakang 
Pengekor 
orang yang suka mengikuti atau 
menganut pendapat (pikiran, dsb) 
tanpa memikirkan terlebih dahulu 
baik buruk dsb 
Elak [ela?} Elak (v), mengelak 
1 menghindar supaya jangan keno 
(pukulan, dsb); 2 melepaskan dari dari 
tuduhan 
Mengelakkan 





dapat <lielallan; dihindari 

Elaog [glalJ}Elaog (0) 
burung buas yang memiliki 
penglihatan tajam, paruhnya bengkok 
dan cengkramannya kuat, menangkap 
mangsanya dengan sambaran 
Elus [elus} Elus (v), mengel us 
1 mengusap-usap dengan kasih 
sayang; 2 mem-perlakukan dengan 
baik hali; membujuk 
Emas [elllas} Ema. (n) 





berwama kuning mengkilat seperti 
emas 
Ember [c 'mbeR] Ember (n) 
tempat air (yang terbua! dari plast ik, 
. eng, dsb) dipakai unluk menimba air 
dsb 
Embun [embunJ Embun (n) 
I titik air yangjatuh dari udara; 2 uap 
ang menjadi titik air 
Berem bun 







Embos [<'mbas] Embus (v) 
\ bertiup angin dsb; 2 keluar 
ditiupkm (tentang udarn, nafas yang 




mengeiuarkon dengan mengembus 
Embos.n 
gerak udara yang bertiup 
EmpOJI [empas] Empu . (v), 
m"Dgempas 
1 membanting atau menjatuhkan diri; 














Empa! ["mpal} Empa! (num) 
bilangan yang dilambangkan dengan 
angka 4; urutan kc-4 setelah tiga dan 
luna 
Emp.t~mpal 
berkelo01pok yang berjumlah cmp.t 
Berempat 
berjumlah empat 
Empeda\ [empeda l] Empeda\ (D) 
kanlong perut ungga, (ayam, dsb) 
temp.1 peneemaon makanan sebelum 
sampai ke usus 
Empedu [emped.] Empedu (n) 
zat yang diJUlsilkan olch hati untuk 
mencems l.r/l3k 
Empeng (empeJ)] Emping (n) 
\ penganan yang dibual dari padi 
yang b¢lum masak b¢nar atau biji­
bijian (ditumbuk); 2 penganan yang 
dibual dan b.ji ~linjo , dsb yang 
ditumbuK, dibentuk bundar tipis, 
dikcringkan kemudian digoreng 
sepeTti kerupuk 
Empok [l'mpo 2] Empuk <a> 
I lunak tidak keras: 2 rnud.h 
d ikuny.h 
Enak [ella?] Enak (al 
I sed.p, lezat (tenlang rasa); 2 schat 
atau segar (tenlang kond.si b.rum) 
Keenakan 










Enam {,,"am} Enam (Dum) 
bilangan yang dilambangkan dengan 
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berjumah enam 
Enau {el/all] Enau (o j 
aren 
Enccr {eliceR] Encer (aJ 
cair tidak kental; menjadi cair; 
Mengencerk3n 
menjadikan encer 
End." r. ll dap] Eoda" (v), mengeoda" 
sesuaru yang bercampur dengan 
cairan yang lainnya yang turun 
dibawab dan tertimbun di dasar 
M en gcnuapkan 
membiarkan atau mendiamkan supaya 
mengelldap 
Diendapkan 
sesuatu yang bercampur dengan 
baarang cair yang te lah turun ke dasar 
dan bertimbun 
Enlah {e.1Iah] Entah (adv) 
kala untuk mugatakan atau menjawab 
bahwa tidak tabu 





menurr.bukkan turun naik 
E ra m {el1am] Eram (v), mengeram 
duduk mendekam untuk memanaskan 




1 membiarkan telur dierami; 2 
menetaskan 
Pengeram 
ayam yang mengerami 
Enng {eRao]Eraog (o) 
keluh atau rintih 
Mengerang 
mengeluh krn kesakitan 
Eral {eR.,t] Eral (a) 
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Fajar [JajaR] Faja r (0) 
cahaya kemerh-meraban di langi! 




Gabah {gaba"] Gabah (n) 
butiran padi yang sudah lepas dari 
tangkainya 
Gabong {gaboo] Gabung (n) 
ikal berka, 
Bergabong 
menjadi sam dengano; berkumpul 
menjadi satu 
Menggabong 
mengikat atau mengumpulkan 
menjadi satu 
Menggabongkao 
mengumpulkan atau mengikatkan 
menjadi satu 
C abongan 
I ikatan atau berkas; 2 seperangkat 
Gadai [gadai] Gadal (n) 
I meminjam uang dal.m bata, wakru 
tertenru dengan menyerahkan barang 
sebagai tanggungan. jika telah sampai 
waktunya tidak ditebus, barang itu 
menjadi hak yang memeberi 
pinjaman; 2 barang yang diberikan 
sebagai tanggungan utang 
Menggadai 
menerirna barang sebagai [anggungan 
uang yang dipinjamkan kepada 




orang ylng bergada i 
Gadang [gadaoJ Gadang (v), 
bergadang 
berjaga (tidak ridur pada malam hari 
Gadeng [gadeoJ Gading (n) I 
laring lang panjang pada gajah; 2 
IUlaag :ke ras putih yang bersih pada 
gading 
Gadis [gcdisJ Gadis (n) 
I aaak perempuan yang sudah akil 
balig; 2 anak perempuan yang belum 
kawin 
Gado-gada [gada-gada) Gada-gado 
(n) 
makanan yang lerdiri atas sayur­
sayuran, kentaag, lempe, lahu, lelur 
rebus, jalaml diberi bumbu sambal 
kacang,dsb 
Gael [ga"IJ Gael (n) 
ka it, ga: lt~ pengait 
Menggael 
I menarik dengan pengait, mengail; 2 
mem.ilGlt 
Gagak [gaga'lJ Gagak (n) 
burung yang berbulu hilam, badanoya 
besar, f'emakan bangkai dan suaranya 
. keras 
Gagal [gagalJ Gagal (a) 
1 tidak berhasil , tidak tercapai 





Gagang IgagaoJ Gagaag (n) 
tangkai (daun, bunga, dsb), hulu 
(pisau, galok, dsb) 
Gagap [gagapJ Gagap (n) 
gangguan berbkara (kesalahan pada 
ucapaa dengan mengula ng bunyi, 
suku kata, kata) 
Gagu [gaguJ Gagu (a) 
tidak dapat berbicara (krn alat 
percakapannya ridak sempwna atau 
krn tuli sejak lahir), bisu 
Galah [galahJ Galab (a) 
I tongkat yang panjang (dari bambu 
atau kayu dan sebagainya untuk 
menjolok buah-buahan, menolak 
perahu, menjemur pakaian, dan 
sebagainya) ; 2 tombak (untuk 
memburu babi hutan dan sebagainya) 
Gaeb [gaebJ Gaib (a) 
I tidak kelihatan, tersembuayi, tidak 
nyala ; 2 hilang leayap 
Gairah [gairahJ Gairah (n) 
keinginan (hasral) yang kual 
Bergairah 
sangat iogin akan: 
Meoggairabkan 
membangkilkan keinginan yang keras 
Kegairahan 
keinginan yang keras 
Gaji [gaji} Gaji (n) 
I upah kerja yang dibayar dalam 
waktu yaag tepat; 2 balas jasa yaag 
diterima pekerja dalam bentuk uaag 
berdasarkaa wakIU terrenIU 
Gajian 
hari pembayaran gaji 
Menggaji 
membayar gaji 
Galah [galahJ Galah (0) 
I longkal yang panjaag (dari bambu 
alau kayu dsb untuk menjolok buah­
buahan, meaolak perahu, meajemur 
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pakaian, dsb); 2 tombalc (untuk 
memburu babi butan dsb) 
(galah uotuk sampao) 
1 tonght yang panjang (dari bambu 
atau kayu dsb uotuk menjolok buah­
. 	buaban menolak perabu, menjemur 
pakaian, dsb); 2 tombalc (untuk 
memburu babi butan dsb) 
Galak [g,,/ak} Galak (a) 
1 buas dan suka melawan; 2 suka 
marah dan mencaci 
Galaog [ga/ao} Galang (0) 





balok-balok penyangga dan penopang 
perabu yang sedang diperbaiki; 
tempat membuat kapal 
Gali [ga/;} Gali (v), meoggali 
1 membuat lubang di tanab dsb; 2 
mengambil sesuatu dari dalam taoab 
dengan membuat lubang 
Galian 
Barang yang didapat dari dalam tanah 
sebagai basil menggali 
PenggaJi 
1 orang yang menggali; 2 alat UDtuk 
mengg"1i (linggis, cangkul, dsb) . 
Gambar(n) 
Tiruan barang (orang, binataog, 
rumbuIJan, dsb); yang dIbuat dengan 
coretan pensil dsb pada kertas dsb; 
lulUsan 
Bergambar 
1 <libiasi dengan gambar; ada 
gambarnya; 2 betpOtret (diambil 
gambarnya dengan kamera) 
Menggambar 
Membnat gambar; melukis 
Meoggambarkan 
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1 membuat gambar (lulUsan) untuk; 2 
mewujudkan (membayangkan) 
gambar; 3 melulUskan (menceritakan) 
suatu peristiwa dsb 
Tergambar 

I teriulUs; 2 terbayang 

Gambaran 
1 basil menggambar, lukisan; 2 
bayangan; 3 uraian, keterangan 
Penggambar 
Chang yang peke~aannya 
menggarnbar; pelulUs 
Gamber [gamber} Gambir (n) 
1 lUmbuban belit, berbatang ker"", 
bertangkai, pendek dengan daun 
berwarna hijau muda, pada ketiak 
dauo terdapat bunga berbongkol bulat 
berwama putih kecil-kecil, dipakai 
sebagai obat batuk dan bahan 
penyamale, ditanam dengan cara 
menyetek; 2 endapan rebusan daun 
gambir yang airnya diuapkan, dipakai 
sebagai campuran makan sirih 
Gambus [gambus} Gambus (0) 
1 alat musik petik mirip kecapi 
(mandolin) berasal dari Arab, 
biasanya diiringi dengan gendang; 2 
orkes dengan gambus sebagai alat 
musik utamanya 
Gambot [gambol} Gambut (0) 
Tanah yang lunak dan basah, terdiri 
alaS lumut dan bahan tanaman lain 
yang membusuk (biasanya terbentuk 
di daerab rawa atau di danau yang 
dangkaJ) 
Gampang [gampao} Gampang (a) 
1 mudah, tidak sulcar; 2 enteng, remeb 
Menggampangkan 
1 memudahkan, membuat menjadi 
mudah; 2 menganggap enteng (remeb, 
sepele); meremehkan 
Ganas [ganas} Ganas (a) 
I galak dan suka menyerang 
(melawan, dsb); 2 mudah menular 
(tentang penyakit) 
Mengganas 
I menrerang dan mengamuk dengan 




Kebuasan; kebengisan; kegalakan; 
kegarangan 
Gande handa] Ganda (a) 
I (tentmg hitungan) kali; berlipat; 2 
berbayang (seakan-akan ada dual; 3 
berpasangan (terdiri atas dual; 
berpasangan dua -dua (dalaro 
bulutangkis, tenis, dsb) 
Berganda 
Berlipat (menjadi banyak) 
Menggandakan 
I melipatkan bebernpa kali ; 2 
mengalikan (tentmg bitungan 
perkali,m) 
Gandeng [gondef)] Gandeng (v) 
I sarnhmg, berbubungan; 2 bimbing 
(tangan) 
Bergandeng 
bersarnbungan, berpegangan (tangan) 
Bergandengan 
I berp"gangan (tangan). berangluiian; 
2 berhubungan (dengan), bertalian 
dengan; 3 bekerjasama 
Menggandeng 
. I men;,rik (barang yang ditarik itu 
diikatlcm di saroping); 2 menghela 
atau menyeret (barang yang dihela 
bernda di belakang yang mengbela); 3 
memegang (memimpin) tmgan 
Menggandengkan 
I mendekatkan bingga berdarnpingan; 
2 mengbubungkan, mempertautkan 
Gandum [gondum] Gandum (n) 
I tumbuhan seperti padi yang hidup di 
daernh berikIim dingin yang 
menghasilkan terigu; 2 terigu (untuk 
membuat roti dsb) 
Ganggu [gOf)gU] Ganggu (v). 
mengganggu 
1 menggoda, mengusik; 2 merintangi, 
menyebabkan tidak berjalan 
sebagaimana mestinya; 3 merisaukan 
(tentmg bati, pikiran); 4 merusak 
suasana; 5 menda tangkan kekaeauan 
Terganggu 
I terhalang, mendapat rintangan; 2 
tergoda; 3 kurang sehat; 4 tidal< lancar 
Gangguan 
I balangao, rintangan, godaan; 2 
sesuatu yang menyusabkan; 3 hal 
yang menyebabkan ketidakwarasan 
atau ketidaknormalan (tentang jiwa, 
kesebatan, pikiran); 4 bal yang 
rnenyebabkan ketidakJancaran 
Ganjal [gonja!] Ganjal (n) 
I yang disisipkan sebagai tumpuan 
(supaya tegak kukub atau tidal< 
timpang); 2 yang ditarub sebagai 
pengbalang (penahan) supaya tidak 
bergerak turun 
Mengganjal 
I memberi berganjal (supaya kukub 
dsb); 2 memberi penghalang atau 
penahan (supaya tidal< bergerak dsb); 
3 terasa tidal< meneoangkan bati 
Terganjal 
Sudab diberi ganjal 
Pengganjal 
I orang yang mengganjal; 2 alat untuk 
mengganjal 
Ganjalan 
I benda yang dipakai untuk 
mengganjal, penaban, penumpu; 2 
yang mengganjal, penghalang 
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Ganjar [ganjaR} Ganjar (v), 
meDgg:lDjar 
1 memberi hadiah atau upah (sebagai 
pembahs jasa, perbuatan baile, dsb), 
mengh"diabi ; 2 memberi hukuman 
Ganjaf"an 
1 hadi,J\ (sebagai pembalas jasa); 2 
hukwrum balasan 
Ganjel ffanjelJ Ganjil (a) 
1 gasal , lidak genap, tidak habis 
dibagi dua; 2 lain dp yang lain 
Keganjilan 
Keajait.an, keanehan, ketidaklaziman, 
kelidakwajaran 
GanteDg [gantalJ} Ganteng (a) 
Tampan, elok dan gagah (Ientang 
perwabtkan dan wajah khusus unn.k 
laki-Iakj) 
Ganli [gl/nti} Ganti (v) 
berrukar berganli 
Bergauti 
1 berrukar; 2 beralih; 3 berproses dan 
berubah secara alarni (tentang wakru) 
Bergantian 
Saling berganli, silih berganti 
MenggaDti 
1 meDukar (dengan yang lain); 2 
memberi ganti (tentang barang); 3 
mewakili 
MenggaDtikan 
Melanj"tkan kedudukan (jabatan dsb) 
orang hin 
PeDgg.onti 
1 yang menbjadi ganti (tentang 
barang;', penukar; 2 orang yang 
meoggaDtikao kedudukao atau jabatan 
orang l.lin 
GantoDg [gan/olJ} Ganlung (v) 
sangkul, kait 
Berganlung 
1 ber;aogkut atau berkait pada 
sesuan. yang lebih tinggi; 2 
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berpegang; 3 menyandarkan dill; 4 
terikat pada (kckuasaan, kemauan, 
keadaan, atau hal lain) 
- MenggaDtuDg 
1 mengaitkan sesuatu pada yang lebih 
tioggi sebingga tidak meDjejak taDah 
(dasar, lantai, <lsb); 2 membunuh 
dengan mengikal Ieher dengan tali 
yang digantungkan pada tiang dsb; 3 
belurn ten;e1esaiJ<an (tergarap) 
sebingga terbengkala; keadaannya 
MeDggaDtungkan 
1 meDyangkutkan pada; 2 
meDyandarkan (lentang kebidupan); 3 
membiarkan IerbengkaJa i tidak 
lergarap 
Terganlung 
1 sudah disangkutkan pada; 2 
lerpulang kepada; 3 berhubungan erat 
GantuDgan 
Kaitan, cantolan, sangl-utan 
Gap2i [gupai] Gapai (v), meDggapai 
1 mengulurkan tangan hendak 
mencapai; 2 meraih. meoyampaikan 
(maksud, cita-<:ita, <lsb) 
MeDggapai-gapai 
Mengulur-ulurkan tangao ke atas 
heodak mencapai (memegang, 
berpaut, meDcari <lsb) 
Gapure [gupura} Gapura (D) 
Pintu besar untuk masuk pekarangan 
rumah; pintu gerbang 
Gare-gare [gara-gara} Gara-gara (D) 
1 sebab, lantaran (sesuan. yang 
menjadi penyebab); 2 pertanda; 3 
peristiwa yang meDggernparkan, 
kegemparan, kerusuhan, kenbutan 
Garam [gaRum} Garam (D) 
1- benda yang larut dalarnm air, putih 
warnyanya, dan asin rasanya 
(diperoleh dari eDdopan air alaut); 2 
persenyawaan asamdengan logarn 
Bergaram 
,t mengandung garam; ada garamnya; 
2 sudah dibubuhi garam 
Menggarami 
I membubuhi garam; memberi 
bergaram; mengasinkan dengao 
garam; 2 membubuhi (menambah­
nambah, membung.-bung.i) sup.y. 
lebili p.ntas (tentang l.poran, 
pemberitahuan, berita dsb) 
Garang {gaRaoJ Garang (a) 
I galak. ganas, pemarah lagi bengis; 2 
leuat (h"bat, gemar) sekaIi 
Garap [gaRapJ Garap (v), menggarap 
1 mengerjakan. mengolah, 
menyel!Saikan (sawah, kamus, 
laporan, dsb); 2 memperkosa 
Tergarap 
Dapat at.u sud.h dikerjak.n (ten tang 
pekerj.an) 
Garap:m 
I pekerj.an (.p. yang dikerjakan) ; 











Gardu [garduJ Gardu (n) 
B.ngUI,.n kecil (temp.t berk.wal, 
untuk 1istribusi tistrik, menjual es, 
dsb) 
Garing [gar/I)J Balai-balai (n) 
temp.t duduk atau temp.t tidur y.ng 
dibuat d.ri bambu .tau k.yu 
Gares [g"r,sJ Garis (n) 
I p.M bekas digaruk dsb , garit, 
gores; :~ eoret panjang (Iwus, bengkok 
.tau lengkung); 3 deretan titik- titik 
yang saling berbubung.n 
Bergaris 




I menggarit, menggores; 2 menarik 
(membuat) garis 
Penggaris 





I tidak sengaja dig.ris; 2 sudah 
digaris 
Segaris 
1 satu garis; 2 seide, sehaluan 
Garpu [garpuJ Garpu (n) 
Sendok (yang bentuk ujungnya seperti 
jan-jari tangan, runcing, dan tajam 
untuk mencocok daging); porok 
Garu [gamJ Garu (n) 
alat pertanian, bentuknya seperti sisir 
yang berfungsi meratakan tanah 
b.jakan; penggaruk 
Garuk [gaRu'1J Garuk (v), bergaruk 
I (sedang) mengukur-ukur (kep.l., 
badan y.ng g.tal); 2 (sedang) 
mencakar-c.kar (tan.h dsb) 
Menggaruk 
I mengukur (kep.la, b.d.n, dsb k.rn. 
g.t.l); 2 mengg.ru tanah dsb; 3 
menangkapi orang~orang 
gelandangan, pengernis, dsb) 
Menggaruk-garuk 
1 mengukur -ukur (kepala, b.dan, dsb 




1 terleukur, tidak senga ja kena kukur; 

2 tercakar; 3 tertangkap (oleh petugas 







1 alat untuk menggaruk (sikat, garu); 

2 orang yang menggaruk 

Gasak [gasa'1J Gasak (v), menggasak 
1 menerjang (menyepak, menendang); 
2 memukul, menghantam, 
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mengg"buk; 3 mengambil dengan 
kekerasan 
Gasing [gas/oj Gasing (n) 
mainan terbuat dan kayu atau bambu 
diberi t'erpasak (paku atau kaY'l) yang 
dapat dipusingkan dengan tali 
Gatal [gl'la I)Gatal (a) 
1 berasa sangat geli pad a kulit tuguh 
(krn kutu dsb) yang merangsang 




Hal menderita gatal (pada tubuh dsb) 

Gaul [ga.11) Gaul (v), bergaul 




Gaun [g,'unJ Gaun (D) 
baju \Vanita (model Eropa) yang 
dipakai pada waktu tertentu (pesta 
, dsb) 
Gaung [rauoJ Gaung (n) 
; gema, kumandang, kemandang, 
sipong,lng 
Bergaullg 
menimbulkan gaung, bergema, 
berkumandang 
Gawang [gawaoJ Gawang (n) 
1 dua t,ang yang dihubungkan dengan 
kayu palang pada bagian ujung atas; 2 
dua ti,mg yang berpalang sebagai 
tempat sasaran memasukkan bola 
(dalam permainan sepak bola dsb) 
Gawat [gawat) Gawa! (a) 
I genling, berbabaya; 2 kritis, 
mengkhawatirkan. dekat kepada 
kematiao; 3 sulit, terancam 
Menggawal 

Semalcn genling; menjadi genling 
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Kegawatan 
1 kegenlingan (situasi); 2 kekrilisan 
(tentang kesebatan) 
Gaya [gayeJ Gaya (n) 
I kekuatan; kesanggupan berbuat dsb; 
2 kuat; 3 sikap, gerakan 
Bergaya 
I berkekuatan, bertenaga, berdaya; 2 
mempunyai ragam yang khusus; 3 
memakai ragam 
Gebu (v), menggebu 
1 berkobar, menyala; 2 timbul 
(pemberontakan) 
Menggebu-gebu 
berkobar- kobar, menyala-nyala 
(tentang semangat) 
Gebuk (v), meoggebuk 
memukul (dengan pemukul yang 
berat atau besar) 
Gedabang [gadabaoJ Makan 
I (v) memasukkan makanan 
pokok ke dalam mulut serta 
mengunyah dan menelannya ; 2 y 
memasukkan sesuatu ke dalam 
mulut kemudian mengunyah dan 
menelannya; 3 y memasukkan 
sesuatu ke dalam mulut dan 
mengunyah-ngunyahnya; 4 v 
memasukkan sesuatu ke dalam 
mulut dan menelannya 
Gedor (v), menggedor 
1 mengetuk (memukul) pintu keras­
keras; 2 merampok 
Gedung (n) 
I rumab lembok (terutama yang 
besar-besar); 2 bangunan (rumah) 
untuk kantor. rapat, atau tempat 
pertunj ukkan 
Gegabah (a) 
Terlampau berani, kurang hati-hati 
(tentang sikap, tindakan, perbuatan) 
Gegarak [gegaRa?JSiang (n) 
I bagi,m haru yang ternng (yaitu dari 
matahari terbit sampai terbenam); 2 
walctu antara pagi dengan petang ( 
kira-k:i:ra pukul I LOO-14.00j; 3 sudab 
lepas pagi atau hampir tengah hari 
Gegas [g3gas) Gegas (v), bergegas 
I bercepat-cepat; 2 cepat-cepat; 3 
tergesa-gesa 
Gejale [gejale} Gejala (D) 
I hal (keadaan, peristiwa, dab) yang 
tidak biasa dan paM diperhatib.o 
(ada kalanya menaodakan akan leljadi 
sesuahl); 2 keadaan yang menjadi 
taDda-tanda abn timbulnya 
(IeIjadJnya, berjangkitnya ) sesuahl 
Gdagapau [gelagapan} ~.pan (9) 
I berbta terhenti-henti (km gugup 
dab); tergegap-gegap; 2 kebingungan 
(tidak tabu apa yang harus dlbuat) 
Gelagat /gefilgat} Gelagat (n) 
I yang meojadi tanda atan alamol 
akan lerjadi suatu peristiwa; 2 genk­
gerik berbuat sesuahl 
CellUIg [gelau} Gelang (n) 
I barang yang berbenhlk Jingkaran 
atau ciocio besar; 2 perhiasan (dari 
emas, perak, dab yang dipakai di 
Ieogan atau di kala) yang beIbentuk 
cincin besar; 3 lingk:arao bulatan . 
Gelang Tangan [gala{] lllfJan} 
Pergel:lDgan tangan (D) 
bagian lengan sebelah bawah di dekat 
sendi tangan 
Gel2p [g9/ap}Gelap (a> 
I kelam, tidak bercahaya; tidak 
terang; 2 malam; 3 samar; 4 Iahasia 
Menggelapkan 
I menjadikan gelap; 2 menggunakan 
(nang, barang dab) 
Kegel.pao 
I tertimpa (meogalami) gelap 
(malam); kemalaman; 2 tempat dab 
yang gelap 
Gelas [gelas} Gelas (n) 
I tempa t untuk rninwn, berbentuk 
tabuog terbuat dari kaca dab; 2 kaca 
Geledek [gelede?} Geledek (0) 
gurub yaog keras; petir 
Gelembuog [gelembuv} Gelembuog 
(n) 
1 beotuk bola-bola yang berisi udara; 
bola-bola air (air sabun, buih dab) 
yang berisi udara; 2 bola karet atau 
tembolok ayam dab yang ditiup 




meojadi besar kID berisi udara dsb 
Geleng [gelev} Geleog (v) 
bergerak ke k:i:ri kanan (leotang 
kepala) 
Meoggeleog 
1 mcnggoyangkao kepala kek k:i:ri 
kanan; 2 menolak 
Gelepar [gelepaR} Gelepar (v), 
meoggelepar 
bergerak memukul sayap atau anggota 
badan 
Geletak [geleta?} Geletak (v), 
meoggeletak 
1 menelentangkan (diri); 2 terkapar, 
lerletak begihl saja 
Tergelelak 
lerlentaog. lerkapar, terletak begihl 
saja 
Geti [geli} Geli (D) 
I perasaan seperri kctika dikitik-kitik 
(digelitik); 2 hendak tertawa kID lucu 
dab 
Kegetian 
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hal geli (bati); rasa geli hati; rasa 
hendak lertawa 
Gelincir [gelillciR} GeliDeir (v), 
meDgg<liDcir 
menggdingsir; melineir; meleset (Ian 
licin) 
Tergelincir 
1 teIpeleset; 2 terlanjur terkalakan; 3 
terjerurnus (ke dalam dosa, kesalahan, 
kemusyrikan) 
Gelisab /gelisAh} Gelisah (a) 
tidak t,·nterarn hatioya (selalu merasa 
kbawalir dsb); tidak dapal lenang 
tidurnYl; tidak sabar lagi dalaml 
menanti dsb; cemas 
KegelisabaD 

perasaan gelisah; kekhawatiran ; 

kecemasan 
Gelitik fr.eli/i'l} Gelilik (n) 
1 kilik-kilik (menyebabkan geJi); 2 
hasutar., perbuatan memberanikan 
Menggelilik 
1 menggilik-gilik (supaya geli); 2 




1 ombak panjang yang bergulung­
gulung di laut; 2 aliran gelaran s.uara 
yang b<:rgerak dalam eler (radio) 
Bergelombang 
I bergulung-gulung sebagai 
gelombng; mengombak; 2 bergerak 
secara bersama secara heruntuD 
Gema [g9ma} Gema (D) 





bergerna; berkunnandang; mengg.ung 
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Gemar [gemaR} Gemar (a) . 
suka sekali (akan) 
Menggernan 
sangal menyukai; sangal menyenangi 
PeDggemar 
orang yang menggemari (kesenian, 
permainan, dsb) 
Gembala [gembaltI} G.mbala (D) 
1 penjaga atau pemiara binatang 
binalang (Iemak); 2 penjaga 
keselarnatan orang banyak 
Gembira [gembire} Gembira (a) 
suka, bahagi~bangga,senang 
Bergembira 
berbesar bati ; merasa bimgga dan 
berani 
MenggembirakaD 
1 menjadikan gembira; 
membanglcitkan rasa gembira; 2 
menyenangkan dan menggiatkan 
Keg.mbiraan 
kesenagan bati; dalam suasana 
kegembrraao; perasaan senang 
(bangga) yang menimbulkan kegiatan 
Gembung [gemb'4J} Gembung (a) 
menjadi besar km berisi udarn, air dsb 
Gembur [gembUR} Gembur (a) 
I berderai-<lerai tidak keras dan tidak 
padal; 2 lunak dan lembik 
Gemelar [gemetaR} Gemelar (a) 
bergetar anggota badan km ketakutan 
(kedinginan dsb) 
Gempar [gemparR}Gempar (a) 
I geger alau ramai sekali (Ian ada 
kabar buruk, kerusuhan, bal yang 
ajaib, keributan); 2 seru, hebal 
Gemuk [gamU'l} Gemuk (a) 
1 besar km banyak dagingnya 
(Ienlang tubub dsb); 2 lemak; 3 
mengandung zal makanan bagi 
tumbuh- tumbuban 
Kegemukan 
1 terlal" gemuk Ian makan berlebiban 
sebagai reaksi thd frustasi psikis; 2 
hal genJuk 
Menggemukkan 
1 men~ adikan gemuk; 2 memupuk, 
menyuburkan 
Genap [genap] Genap (a) 
1 penuh; utuh (tidak leurang); sudah 
tidak kurang lagi; leogkap; 2 tidak 
ganjil; J cocok; pantas 
Gendaog [gendao] Gendang (0) 
bunyi-bunyiao berupa kayu bulat 
panjang, di dalamnya berongga dan 
pad a salah satu lubangnya atau kedua­
duanya diberi berkulit (untuk dipukul) 
Geodong [gendoo] Gendong (v), 
mengg<ndoog 
mendubmg di belakang (di pinggang) 
Geodut !gend"t] Geodut (a) 
1 besar dan seakan-akan bergantung 
(ten tan;; perut); 2 bunting; 3 banyak 
mendapat keuntungan 
Genggam [geogAm] Genggam (n) 
kepalan atau cengkeraman tangan 
pada w.ktu keadaan memegang 
Menggenggam 




sudah (telab) digenggam 

Genggaman 




sebanyak yang dipegang (dikepal) 

dengan tangan 
Geojer [ganjcR] Genjer (0) 
tumbuhan yang tumbuh di raw" 
daufU1ya meoyerupai daun taIas, 
berwan3 rujau, dan enak dimakan 
Geoteng [gan/co] Geoteng (a) 
1 kecil (tipis, sempit) pada bagian 
tengah; 2 hampir putus (teo tang tali 
dan sebagainya); 3 tegang; berbabaya 
(tentang keadaan yang mungkin 
segera menimbulkan bencana perang 
dan sebagainya) 

n tutup atap rumah yang terbuat dari 





Geraham [gaRAhAm] Geraham (n) 
gigi belakang (gunanya untuk 
mengunyab) 
Ger.k (II) 
peralihan tempat atau kedudukan, 
baik hanya sekali maupun berkali-kali 
Bergera k 
1 berpindah dari tempat atau 
kedudukao (tidak diam saja); 2 
(mula i) melakukan suatu usaba; 
mengadakan aksi; berusaha giat (di 
lapangan politik, sosial dsb) 
Menggerakkan 
1 menjadikan bergerak; 2 
membangkitkan atau membangunkan 
perasaan bati . keinginan dsb 
Tergerak 
telah bergerak (digerakkan); tiba-liba 
bergerak; terbangkit (hali, keinginan 
dsb) 
Penggcrak 
yang menggerakkan ; yang 
membangkitkan 
Geram [geRAm] Geram (a) 
marah sekali; gemas 
Menggeram 







Gerbang [gerbAO] Gerbaog (0) 
pintu masuk halaman 
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Gereje [faraja] Gereja (n) 
1 gedung (rumab) tempat berdoa dan 
melakukan upacarn· agama Kristen; 2 
badan (organisasi) wnat Krislen yang 
sarna 
Gergaji ,'gaRgAji} Gergaji (D) 
besi tipis bergerigi tajam (perkakas 
pemotong atau pembelah kayu dsb) 
Meoggergaji 
1 mew-oloog dsb dengan ge.rgaji; 2 
berlayar (berjalan) menyerong ke 
kanan dan ke kiri 
Peogg~rgaji 
orang yang meoggergaji 
Gerbaoe [gaMona] Gerhaoa 
1 n bulan (rnatabari) gelap sebagian 
atau sduruhnya dilihal dari bwni; 
eldips; 2 0 ki dalam kesulitan 
(kesusahan) 
Gerimis ,'gerimis] Gerimis (D) 
bujan f-Iltik-rintik 
Gerobak [geraba?] Gerobak (D) 
1 pedati; 2 alaI yang berupa kolak 
besar beroda untuk mengangkul 
sesuatu 
Gersaog [gersaO] Gersang (a) 
I kering dan tidak subur (Ientang 
rambut tanah); 2 pahi~ penuh derita; 
3 tidak ada gairah dan semarak 
(tenlang suasana kebidupan) 
Gesa [ge.<A] Gesa (a), tergesa-gesa 
lebs-lcbs; lergopob-gopob; lerburu­
buru 
Gesek [g'!Se?] Gesek (v), menggesek 
1 meuyentuh dengan gesekan; 2 
membuoyikao dengan sentuhan gesek 
(seperti menyemblloyikan biola, 
rebab) 
Geselum 
perbualan menggesek, basil 
mengg.:sek. 
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Penggesek 
r orang yang menggesek; 2 alaI untuk 
menggesek ·(biola, rebab); tongkal 
bertali sgb alaI membunyikan biola 
Geser [geser] Geser (v), menggeser 
I menggesel, menggosok; 2 
memindahkan; 3 memencilkan 
Bergeser 
1 bergesel; bergosokkan; 2 beringsul 
Gesit [gesit] Gesit (a) 
tangkas (berlari dsb); cekatan; gial; 
cepal; aktif 
Golah [gelAh] Gelab (n) 
I zal cair peleal dari balang kayu, 
buab-buaban, yang bersifal melekal; 2 
zal cair pebl dari pohon karel (perc a) 
dan paling banyak gunanya 
Bergelab 
I ada gelahnya; pebl; lekal; 2 
mencari getah (di hutan); 3 berasa 
berlekal-Iekal 
Getar [getAR] Getar (v), bergetar 
bergerak berulang-ulang dengan cepal 
seperri tali biola, per jarum jam yang 
tersentuh 
Giat [giat] Giat (a) 
1 rajin, bergairah, dan bersemangal 
(tentang perbuatan, usaba dsb); 2 
tangkas dan kual 
Kegiatan 
I aktivis, kegairahan, usha, pekeIjaan; 
2 kekuatan dan ketangkasan 
Gig; [gigi] Gig; (n) 
I tulanga keras dan kecil-kecil 
berwarna putih yang tumbuh lersusun 
berakar di dalam gusi dan 
kegunaannya untuk mengunyah atau 
menggigit; 2 sesuatu yang bentuknya 
seperri gigi 
Bergigi 
1 ada giginya; giginya telah tumbuh; 
2 mempunyai gigi 




1 lel>.p teguh pada pendirian; 
mengolo!; 2 ulel (dalam usaba) 
Kegigihan 
1 kel<guhan memegang pendapat 
(aJall mempertahankao pendirian 
dsb); 2 keuletan (dalam berusaha) 
Gigit [gig/I} Gigit (v) 
_,,"igil 
menjepil (meneekam dsb) deogangigi 
Tercigit 
1 (sudah) digigil; 2 tidak seogaja 
digigil .: meoggigil) 
Gigibll 
1 hasil meoggigil; 2 perihal (earn) 
meoggigil 
Gile [gil..] Gila (a) 
1 sakil ingatan (kuraog beres ingatan); 
sakil j,wa (samfnya lerganggu atau 
pikiran..ya tidak normal); 2 tidak 
mass; lidak sebagaimana mestinya; 
berbual yang bukan-bukan; 3 terlalu; 
lrurang ajar (dipakai sebagai kata sem, 
kata afekti.f); · ungkapan kagum 
(hebal); 4 lerlanda perasaan sangat 
suka (gemar, asyik, cinta, kasih 
sayang:'; 5 tidak masuk akal 
Menggile 
I nxnjadi seperti gila (tentang sikap 
dan perbuatan); 2 menjadi-jadi; 
menghcbat; 3 melonjak; meningkat 
(tentan3 harga) 
Tergill>-gile 
1 sangll menyukai yang berlebihan; 
keranjugan; 2 menjadi-jadi; 3 jatuh 
einta; jJtuh hati; 
Gila-gilaan 
1 bertiugkah laku scperti orang gila; 
p""'-pura gila dsb; 2 berbual dengan 
sek:ehendak hali (seenak ·hali, asol­
asalan saja); 3 kUrang ajar (berbuat 
yang melanggar kesopanan); 
kelerlaluan; 4 nekal (membangkang 
terhadap larangan) 
Kegilaan 
1 simi (keadaan, perihal) gila; 2 
kegemaran; keasyikan; kesukaan yang 
berlebih-Iebihan; 3 sesuatu yang 
melarnpaui balas; 4 kebodohan; 
kesalahan (dengan sengaja); 5 
kelidakberesan;kerieuhan;kekaeaua~ 
Gilas [gi/AS]Gilas (v), DJenggilas 
1 menindih sambi! menggelinding; 
melindas; 2 mengbaluskan 
(memipihkan, menghancurkan) 
dengan cara menindih dan dengan 
gerakan menggelinding; menggiling; 
3 membersihkan dengan cara 
melindas (cueian, pakaian) 
Tergilas 
tergelek; lerlindas 
Giling [gilIoJ Gillng (v), menggiling 
1 melumatkan (meroipihkan) sesuatu 
dengan anak batu giling dan batu 
giling; 2 melwnatkan dengan mesin 
gi\ing (lentang kopi dsb); 3 mengupas 
kulil dengan roesin penggiling 
(lentang padi); 4 memerah dengan 
mesin giJing (lentang tebu dsb); 5 
meratakan dan memadatkan dengao 
mesio gi\ing (leotang jalan dsb); 6 
menggulung (lentang rokok) 
Tergiling 
tergiJas; lerkeoa giling; dapal digiliog 
Gilir [gi/lR] Gillr (v), bergilir 
1 berganli; bertukar; berputar; 2 
berganlian 
BergiIiran 
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seeara berganti; bergantian; berganti­
ganti 
Menggilir 
I menjadikan bergiliran; 2 
mengedarkan sesuatu secara bergilir 
Giliran 
I waktu (saat) atau kesempatan untuk 
mengeljakan (menjalankan) atau 
menerima sesuaru; 2 pertukaran 
(pergaJltian) secara teratur (tentang 
sesuatt; yang beredar atau yang 
berlaku berganti-ganti); 3 hasil 
menggdir 
Gimaoe /gimanel Bagaimana (pron) 
1 kata tanya untuk menanyakan cara, 
pcrbua= (Iazimnya diikuti kata 
cara); 1 kata tanya untuk meoanyakao 
akibat suatu tindakan; 3 kata tanya 
untuk meminta pendapat dan kawan 
bicara (diikuti kata kafau); 4 kata 
tanya untuk menanyakan penilaiao 
alas suatu gagasan 
Girang /gJRAVl Girang (a) 
riang; gembira 
Kegirangan 
1 kegembiraan; keriangan; 2 sangat 
(gembira, nang gembira) 
Giring [gJRivl Giring (v), menggiring 
1 menghalau binatang ke suatu 
tempat; 2 mengantarkan (membawa) 
penjahat dsb ke suatu tempat; 3 
memba wa Ian bola dengan kaki 
Giur [gilJRl Giur (v), menggiurkan 
membangkitkan berahi, 
membangkitkan keinginan di dalam 
bati 
Tergiur 
terbangki t berabinya; tertank hatinya 
Giwang ,'gJwAV] Giwang (n) 
1 siput muriara; 2 kerabu; subang 
keeil 
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Gode [gadsl Goda (v), menggoda 
1 mengajak (menarik-narik bati) 
supaya berbuat dosa atau berbuat 
jabat; 2 menggangu; mengusik 
Godaan 
1 sesuatu yang dapat menggoda 
ketababan hati; 2 gangguan 
Tergode 
kena goda; digoda 
Godaog [gadavl Gudaog (0) 
rumah atau bangsal tempat 
menyirnpan barang-barang 
Goloog [galavl Goloog (v), tergoloog 
termasuk (dalam golongan, 
kelompok); masuk dalam bilangan 
Gondrong [gandravl Gondrong (a) 
panjang kareoa lama tidal< dipangkas 
Gondok [ganda'll PembeJlgkakan 
leber 
1 a gemuk pendek (tentang badan, 
leber, barang); 2 n penyakit bengkak 
pada leher depan kro kelenjar yang 
menjadi besar; beguk 
2 a mendongkol; marab yang tertahan 
Gong [gavl Gong (0) 
1 canang besar (kadang-kadang 
dipukul sebagai tanda pembukaan 
upaeara dsb); 2 aeara dsb yang 
terakhir (yang meoarik perbatian) 
Gonggong [gavgaVl Googgong (v), 
menggonggong 
1 membawa dengan muJut; 
menggondol; 2 menyalak 
Gonggongan 
basil menggonggong; yang 
digonggong 
Goreng [garevl Goreog (v), 
menggoreng 
memasak kering-kering di wajan 
(kuali) dengan minyak 
Gorengan 
1 baI'8l'g apa yang digoreog; 2 gulai 
daging atau jeroan yang diberi 
rempah-rempah, kecap dan saotan 
Gores [g-Jras] Gores (D) 
garis; gmt; corek; parul 
Bergores 
bergari,,; bergarit; bercorek; berparul 
Meoggores 
meogg2ris (menggarit, meocoret) 














Gosok {g'Ma'l] Gosnk (0) 
1 proses meogeluarkan komponeo 
suatu ';ampuran gas deogan jaIan 
melewat!can ke arah atas yang 
berlaw-.llan deogan - a1iran zat carr 
yang rnampu meoyerap kompooeo 
yang diingioi secara memiIib; 2 geser; 
seotuh; gesek 
Menggosok 
1 Dlelicinkan (merobersihkan, 
meoggilapkan, dsb) dengan taogan 
atau baraog yang digeser-geserkan; 2 
menggesek; 3 meogasah 




1 yang telab digosok; 2 cara basil 
menggosok; 3 basutan 
Pengg<>sok 
1 a1at untuk meoggosok; 2 orang yang 
menggosok 
Gotong ROYOIig [gatav rayav] Kerja 
bakti 
1 kerja bergorong rayong taopa upab 
(1lIlIuk kepentingao bersama); 2 calc 
kerja taIqia irnbalan j asa 
Goy.ng [gayAI]]Goyang (v) 
1 bergerak berayun-ayun; 2 selaIu 
berubab; goocang (teotang keadaan) 
Bergoy.ng 





kerap kali bergoyang 
M enggoyang 
1 menggeleog; mengayun; 2 
meoggerakkan bingga bergoyang; 
mcngguncang( -kan); mengayunkan; 
melambaj(-lambaikan); 3 
menyobabk:ul (menjadikan) tidak 
l<:IlIp 
Tergoyang 
tergoncang; bergerak berayun-ayun 
Goa {gUA] Goa (D) 
liang (Iubang) besar (pada kaki 
gummgdsb) 
Gobar [gubd] Busul (D) 
I longgok tanah sarang ..w-..w, 
semut, dan sebagainya; 2 bubt keciI 
Gogat [gugAt] Gug,t (v), meoggngat 
I mendakw,; meogadukan (perkara); 
2 memmtut (janji dsb); 
membangkitkao perkara yang sudall­
sudah; 3 mence1a deogao keras; 
lIICDyanggab 
Gugop [gugup] Gugop (a) 
I berlruat atau berkata dalarn keadaan 
tidak teoang; gagap; sangat tergesa­
gesa; bioguog; 2 riub tidak keruao 
buoyioya 
Peoggngnp 
orang yang mudah meojadi gugt!)! 
Kegngupao 
keadaao gugup; kebinguogan 
Gugnr [gugUR] Gugor (v) 
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1 jatuh sebelum masak (tentang buah­
buahan\ lahir · sebelum waktunya 
(tentang bayi); runtuh (tentang tanah); 
2 batal ; tidak jadi; tidak berlaku lagi;· 





1 men)ebabkan (menyatakan) gugur; 
2 sellgaja mengeluarkan janin 
sebelum waktunya 
Keguguran 
keluaroya janin dengan tidak sengaja 
sebelum waktunya lahir; abortus 
Gule [gute} Gula (n) 
Bahan pemanis biasanya berbentuk 
kristal :butir-butir kecil) yang rubuat 
dari air tebu, aren (enau), atau nyiur 
Gul.i [gtlay} Gulai (n) 
sayw- berkuah saDtan dan ruberi 
kunyit ;erta bumbu khusus (biasanya 
dicampur dengan ikan, daging 
kambing, daging sapi, dsb) 
Guling [gulll)} Guling (n) 
bantalyang bentuknya bula! panjang 
Guling [guIlO} Guling (v), berguling 
bergulung (berputar) berbolak-balik 
Mengguling 
berguling; bergolek; berbelok miring 
(tentan!; perahu) 
MenggulingkaD 
1 mendorong (mengungki! dsb) 
supaya berguling; 2 menjatuhkan; 
merobchkan; mengalahkan; 3 
menggdundung badan ke depan atau 
ke belakang (dalam cabang olahraga 
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deng;m sengaja atau tanpa sengaja 
berpu1ar batik menggelundungkan 
badan 
GWang {gu/UO] Gulung (D) 
I brnda yang berlerobar-Iembar atau 
berutas-utas yang dilipatmenjadi 
beIbeutuk bulat; 2 kata penggoloDg 
IIIlIDk benda berlembar-lembar atau 
bendas yang dilipat menjadi bulat 
Bergulq 
1 bcdip3.t melingkar; 2 bergerak 
(bcIj.a1an) seperti berguling (tentang 
mmaJcdsb) 
Blqulllll&-guiung 
1 bebetipa gulung; 2 berkali-kali · 
bcIgulu;og 
MeaggullIII& 
I melip3.t benda berbentuk lembaraD 
menjadi berbentuk bulat panjang atau 
pendek; 2 membelit-belit (tali, 
benang, dsb) pada kumparan 
(geleodong dsb); 3 mendesak 
(mengejar) dan mengalahkao 
(menangkap dsb) 
Terplnng 
sudah digulung; sudau dibasrni 
(thblabkan dsb) 
Gulungan 
banmg yang sudah digulung; hasil 
menggu1ung 
Gumul {gumUl] Gumul (v), bergumul 
1 bergu1at; bergelut; 2 melibatkan diri 
dengan 
Gune {grme] Guna (n) 
I faedah; mamaat; 2 fungsi; 3 
kehailcan; budi bail< 
Bergana 





memakai (alat, perkakas); mengambil 





1 faedah; manfaat; 2 kepentingan 

Guncang [guncAO} Guncang (a) 
go yah; tidak tetap (berubah-ubah, 
bergerak-ge",k, dsb) 
Bergullcang 
1 berg"yang cepat dan keras (naik­
turnn kesana-sini); 2 menjadi tidak 
tetap ; cerubah dengan cepat dan tidak 
teratur; 3 geJisah khawatir 
Tergullcang 
1 tergoyang cepat-cepat; 2 terganggu 
keseim·,.ngan (hati) ; khawatir 
Mengguncang 
1 menggoyang kuat-kuat; 
mengg"",kkan kuat-kuat hingga 
bergun"ang; 2 menyebabkan tidak 
tetap (tidak tenang, tidak aman, dsb) 
Gundul/gundUI} Gundul (a) 
1 tidak bernmbut (tentang kepala); 2 
tidak ditumbuhi bulu atau bulu­
bulunya telab rontok (tentang 
binatang); 3 tidak ditumbuhi tanaman 
(tentan:l daemh, tanah); 4 tidak 
berdawl (tentang pobon) 
Gunting [gun/fIJ} Gunling (n) 




I memotong (memangkas dsb) 

dengan memakai gunting; 2 menipu; 

mernbchongi; mendustai; rnencatut 
Guntingan 
I hasil menggunting; 2 barang yang 
telah cligunting; 3 potongan; model 
baju 
Tergunting 
tidak sengaja digWlting; sudah 
digWlting 
Guntur [gunIUR} Guntur(n) 
suara menggelegar di udara 
(disebabkan oleh halilintar); guruh 
Gunong [gunoIJ} Gunung (n) 
bukit yang sangat besar daom tinggi 
(biasanya tingginya lebih dari 600 m) 
Gunung-gunungan 
timan gunung; bukit kecil; longgokan 
tanah . 
Bergunung-gunung 
terdapat ban yak gunung 
Menggunung 
1 (berDlmpuk dsb) menyerupai 
gunwng; 2 besar (tentang ba"'pan) 
Gurou (n) 
percakapan untuk bennain-rnain saja; 
kelakar; lelucon 
Bergurau 
berkata-kata untuk bermain-main 
saja; berkelakar; berjenaka 
Gurite [guriI9} Gurita (n) 
ikan mangsi; cumi-cumi, 
Onycholeuthis engulala 
Guru [gurU} Guru (n) 
omug yang pekerjaannya (mata 
pencahariannya, profesinya) mengajar 
Berguru 
1 belajar; 2 berlaku sebagai guru 
Meoggurul 
menjadikan dirinya sebagai guru 
(dengan mengajari , menasmati, dsb) 




Gusik [gusi?] Gusi (n) 
doging tempat gigi tumbub 
Gusur [gusUR) Gusur (v), menggusur 
menjadikan (membual, menyuruh) 
. pindah tempat; meoggeser tempal 
Tergusur 
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1 terg<:ser dari tempat semula; 2 
terpales" dipindahkan dari tempatnya 
Guyur [guyURj Guyur (v), 
meoggnyur 
menyiram dengan menggu nakan 







nabis [h'lblsj Habis (a) 
I tidak ada yang Jagi (karena sudah 
digun.l:an, dibagikan, dimakan, dsb); 
tidak bersisa; 2 selesai; 3 tamat; 4 
sudah ~ampai pada batas waktu yang 
ditentul:an; 5 keluar biay.; 6 sesudah; 
setelah; 7 kalau begitu (tidak begitu); 
maka; !: akhir 
Mengbabisi 
I ffi"nyudahi; mengakhiri; 2 
menghilangkan nyawa; membunuh 
Menghabiskan 
I menyelesaikan; 2 menjadikan habis; 
memak3:l (membelanjakan, memakan, 
dsb) hingga habis; 3 menamatkan 
Kehabisan 




kata P' nghubung untuk menandakan 

waktu .!:esudah; setelah 
Habis-llabisan 
I hingg.a habis sarna sekali (tidak ada 
yang tertinggal); 2 tedampau·sangat 
Hadap [h",d"'pj Hadap (n) 
1 sisi atau bidang sebelah muka; 
muka; 2 arah ke (terutama tentang 
sesuatu yang tidak bergerak) 
Berhadapan 
I bermuka (dengan); bertentangan 
(dengan); bert emu muka (dengan); 2 
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berdekatan dan tentang menenlang 
(tidak belakang-membelakangi) ; 3 
bertanding (dengan); melawan 
Menghad ap 
I menaruh ke (muka atau bagian 
depannya); 2 datang bertemu dengan; 
datang menjumpai; 3 datang ke 
(kantor, pengadilan dsb) 
Menghadapi 
I duduk dsb berhadapan dengan; 2 
bertemu muka dengan; berjumpa 
dengan ; 3 menjumpai; mengalami 
(bah.ya, musibah, kesulitan, dsb); 4 
me njelang (menyongsong); S 
melawan; ber1anding dengan; 6 
menyambut 
Menglllldapkan 
1 mengarahkan ke; 2 membawa 
menghadap; 3 mempertandingkan; 
memperlawankan 
Terhadap 
kata depan unruk menandai arah; 
kepada; lawan 
Hadiah [hadj",hj Hadiah (n) 
I pemberian (kenang-kenangan, 
penghargaan, penghormatan); 2 
ganjaran (karena memenangkan suatu 
perlombaan); 3 tanda kenang­
kenangan (tentang perpisahan); 
cendera mata 
Berhadiah 
I ada hadiahnya; 2 disediakan hadi ah 
Menghadiahkan 
memberi sesuatu sebagai hadiah; 
menganugerahkan; mengganjar 
Hadir [hadiRj Hadir (v) 
ada; ada datang 
Menghadiri 
I mengunjungi (pertemuan, rapat); 2 
mengikuti (ceramah, upacara) 
Menghadirkan 
membuat supaya hadir (datang pada 
suaru Ifmpat) 
Kefuldiran 
perihaJ badir; adanya (seseorang, 
se1ruml"u1an orang) pada suatu tempat 
lbjar {leijAR] Hajar (v), menghajar 
1 memukuli dsb supaya jera; 
memukuli sebagai hukuman; 2 
membuat tidak berdaya 
Hajat[h.'jl1l] Hajat (a) 
I mak;ud; keinginan; keheDdak; 2 
kebutuhan atau keperluan; 3 
SI.:lamalan; 4 kotoran; tinja 
Buhajat 
1 bermaksud; berniat akan; 2 
berbarap; membutubkan; memerlukan 
Mengbajati 
mengingiuk:an atau menghendaki 
Mengbajatkao 
membutuhkan atau memerlukan 
Rajalan 
acam (""perti resepsi dan selamatan) 
Raji [/tAji] Haj; (D) 
1 rukun Islam kelima (kewajiban 
ibadah) yang barns dilakukan orang 
Islam yang mampu dengan 
mengunjungj kakbah pada bulan Haji 
dan mongerjakan amalan haji, seperri 
ihram, lawaI; sai, dan wukuf; 2 
sebutan lIDtu.k orang yang sudah 
melakukan ziarah ke Mekah untuk 
meDun;rikan ruI::un Islam kelima 
Ihk [/tAl] Rak (n) 
relapale sepatu pada bagian tumit yang 
relatif t inggi 
Berhal, 
I rnempunyai hak; 2 berkuasa 
Hal [/tAil Hal (n) 
I keldaan; peristiwa ; kejadian 
(sesuatJ yang terjadi); 2 perkara; 
urusan; soal; masalah; 3 sebab; 4 
teo tang; mengenai 
Berhal 
1 ada suatu urusan (karena 
perselisihan dsb); 2 mendapal 
kesukaran (halangan· dsb) 
Halal [}"'''AI] Halal (a) 
diizmkan (tidak dilarang oleh syarak) 
Menghalalkan 
1 menyatakan atau menganggap balal; 











Halaman [ha/amAn] Halaman (n) 
pekarangaD rumab (sekolah dsb); 
tanab di sekitar rumah (sekolah dsb) 












1 lertahan (sehiogga tidak dapat lalu 
atau tidak dapat melanjutkan); 
terbenti; 2 tertutup sehiogga tidak 
lampak 
Penghalang 
1 yang menghalangi; 2 hal yang 
menjad; perintang bagi tercapainya 
suam tujuan 
Halangan 
hal yang menjadi sebab tidak 
terlaksananya $uatu rencana (maksud, 
keinginan) atau terhentinya suatu 
pekerjaan 
Halau fhA/aU] Halau (v), mengbalau 
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1 menyuruh pergi; meDgusir; 2 
meDggiring 
Penghalau 
1 orang yang menghalau; 2 alat untuk 
menght:Jau 
Haluan [haluan] Haluan (D) 
1 bagia·" perabu sebelab mulea; 2 yang 





mempunyai haluan yang sarna, 
setujuaa, searah, semaksud 
Halus {halus] Halus (a) 
1 lumat kecil-kecil; 2 tidak kasar 
lembut licin 
Mengbalusi 
1 memperlakukan dengan tidak kasar; 





sifat-sil"l yang halus 
Hama {h.,mA] Harna (D) 
1 hew"n yaDg menganggu produksi 
pertaniaD seperti serangga, babi bulan, 
dsb; 2 !>enih penyakil 
Hambar {hAmbAR] Hambar (a) 
1 tidak ada rasanya; 2 kurang 
bergairili 
Hambal {hAmbAl] Hambat (v), 
menghambat 
1 membual sesuatu (peIjalanan, 
pekeIjaan, dsb) meDjadi lambal atau 
tidak lanjar; menahan 
Terhambal 
tCrtahall alau terhalang 
Hamblltau 
1 halalgan atau rintangan; 2 kayu 
penghalang 
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Peughambat 
1 orang yang· mengha:mbat; 2 alat 
yang digunakan untuk mengbambat 
Hambur [hAmbUR] Hambur (v) . 
1 berta buran kesana kesini; 2 
berserakan kesarta kesini; 3 beIjala:n 
(Iari, dsb) ke berbagai arah 
Hamburan 








tersebar, tertabur, terserak·serak 

Hamil {hAmill Hamil (v) 
mengaDdung janin dalam rahim km 
501 telur dibuabi oleh spermatozoa 
MeDgbamili 
menyebabkaD hamil, membuahi 
MeDghamilkan 
1 membuntiDgkao, meDgandungkan; 2 
menghamili 
KehamilaD 
1 keadaaD bamil; 2 hal hamil 
Hampa (a) 




Hampar {hampaR] Hampar (v), 
mengbampar tampak 
papar dan rata; membentang 
Menghampari 
meDghamparkan sesuatu pada: 
Menghamparkan 
1 membentangkan merata; mengelar, 





sesuaru yang dihampar Ctikar, 
pel1T1adani, dsb) 
Hampir {hAmpfR} Hampir (adv) 
1 kurang sedikit; nyaris 2 tidak lam 
lag' 
Hampir-hampir 
hampir saja; kurang sedikit 
Mengbampiri 
mendel:ati; datang mendekat 
Hampir sampai 
tidak lama lag; sampai 
Haneur [hallcUR} Haneur (a) 
1 pecall menjadi kecil-kecil, remuk; 2 
tidak tampak lagi wujudnya, luluh 
larut 
Meoghancurkan 
1 menjadikan kacau) meremukkan; 2 
melulul ikan melarutkan 
Kehancuran 




kain penyeka badan 

Hangat [hAUIlt} Hanga! (a) 




memanaskan (nasi, dsb) yang sudah 
dingin 
Menghangatkan 
menyehabkan, membuat hangat ; 
memanaskan 
Kehangatan 
perihal hangat; keadaan gembira, suka 
cita 
Hangu, {hIlUus} Hangu, Ca) 
terbakar sampai menjadi hitam; 






membakar sampat hangus; 
menjadikan hangus 
K ehangusan 
1 penhal hangus; 2 terbakar hangus 








Han!u [hAn/ U} Halltu (D) 
rah jabat yang terdapat di temp at­
tempat tertentu 
Berhantu 
ada hanrunya; kemasukan hanru 
Mengh.ntu 
menjadi hantu; menimbulkan rasa 
takut, cesah dan gelisah 
Menghantui 
membayang;, menganggu, mengusik 
Hanya [hanYA} Hanya (adv) 
1 Cuma; 2 kecuali ; 3 tetapi; 4 tidak 
lain dari; 5 tidak lebili dari 
Hanyut [hanyu/} Hanyu! (v) 
1 terbawa oleh arus; terbawa 
mengalir; 2 habis hilaog lenyap 
Menghanyutkan 
membawa hanyut; membawa 
mengalir 
Hapus [hap Us} Hapns (v) 
tidak terdapat atau tidak terlihat lagi; 
hilang; musnah; diampuni 
Menghapu, 
mengosok-gasok ,esuaru supaya 
bersih; meoghilangkan 
MenghapuslGtn 
menghilangkan dengon mengosok dan 
sebagai 
Terhapus 
telah diliapus, dapat dihapus, sudah 
tidak terLiliat lagi 
Penghapus alat untuk mengbapus 
tulisan di papan Ollis dsb 
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Haram [hArAm} Haram (a) 
1 terlarang (oleh agama Islam); tidak 
halal; 2 tidak sah 
Mengharamkan 
1 menyatakan atau menganggap 
haram; melarang; 2 mencegah; 
menola k 
Harap [hARAp} Harap (v) 
1 monon, rrtinta, hendaldah; 2 
keinginan supaya sesuatu terjadi 
Harap··harap 













sesuatu yang diharapkao 

Harge [h1rge} Harga (n) 
1 nilai barang yang dinilaikan atau 
dirupakan dengan uang; 2 jumlab 
uang atau nilai tukar lain yang senilai, 
yang h,rus dibayarkan untuk produk 
atau jasa pada waktu tertentu 
Serharga 
I mempunyai harga; 2 berguna 
bennanfaat 
Menghargai 
memberi harga; menilai 
Menghargakan 
menaw lr sesuatu dengan 
menyel,utkan nilainya 
Har; [hARi} Har; (n) 
1 waknl dati pagi sampa; pagi lagi; 2 
waktu selama matahari menyinari 
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Harte [harte} Harta (n) 
memiliki harta 
Haru [harV} Haru (a) 




merasa rawan hah krn melihat alau 
mendengarkan sesuaru 
Harum [haRVm} Harum (a) 
wangi, sedap 
Harum-haruman 




menjadikan harum; menjadikan 
masyur 
Keharuman 
kewangian; sifa! harum; kebaikan 
nama 
Harus [hAruS} Harus (adv) 
1 patut; 2 mesti (tidak boleh tidak) 
Mengharuskan 
mewajibkan, memandang perlu atau 
patu! 
Keharusan 




sepatutnya; semestinY3J sepantasnya 
Hasel [hasel) HasH (n) 
1 sesuatu yang diadakan oleh usaha; 2 
pendapatan, pengbasilan, buah 
Serhasil 
1 mendatangkan hasil; 2 ada hasilnya 
Menghasilkan 
1 IIEngeluarkan basil; 2 mengadakan 
sesuatu . 3 menjadikan berhasil . 
~enghasil 
sesnatu yaoglDengbasilkan 
Ha,ul [/LlSulj Ha.ut (v), meDghasut 
1 membangk:itkan hali orang supaya 
marab (melawan, memberontak, dsb); 
2 m enggalakkan (anjing) 
Terhaso1 
terbangkil marahnya (karena dihasut); 
tergalakkan 
Pengbasul 
orang yang mengbasut 
Hati [luuf} Hati (0) 
1 organ badan yang berwarna 
kemenlb-merahan di bagian kanan 
alas wngga peru!, gunanya untuk 
meogambil sari-sari makanan di 
dalam darah dan menghasilkan 
empedt~ 2 dagiog dari hali sebagai 
bollan makaoan (terutama dan 
binatmg semebelihan); jantungnya; 3 
sesuatu yang ada di dalam tubuh 
manusi. yang dianggap sebagai 
telq>3l segala perasaan bathin dan 
lempat menyimpan pengerlian 
(perasaan dsb) 
Sebati 
betsatu bali; seia sekata 
Hali-bati (adv) 
ingat-ingat; hernat-hemat; waspada 
Hawe {htcwej Haw. (D) 
I ·campuran berbagai-bagai gas yang 
melipuj bumi; udara; 2 keadaan 
udarn pad. suatu temp.t; iklim; 3 
Ireadaa:l udara (bukan suhu, cuaca 
dalamr, 
Hebat [Jrebalj Hebat (a) 
lerlampau; amat sangat (dabsya!, 





menjadi amat sangat; semakin 




Hem.t [hemal] Hemat (a) ' 
berbali-bali dalam membelanjakan 
uang dsb; tidak boros; cermat 
Berbemat 
berd.ik:it-dikit atau berhali-hali 
Menghemat 
menggunakan (sesuatu) dengan 
cermat dan hali-bali (supaya jangan 









maunya; maksudnya; !oginnya 
Kebend.k 
kemauan; keinginan dan barapan yang 
keras 
Berkebendak 
1 bermaksuu hendak; berbarap akan; 
berkemauan akan; 2 mempunyai 
kehendak; berkemauan keras; 
bersemangat 
Hening [heni{)j Hening (a) 
1 je:mili; bening; bersih; 2 diam; 
sunyi; sepi; lengang; 
Mengheningkan 
1 meojernibkan; 2 mendiamkan; 
menyuruh diam; 3 merenungkan 
(mengenangkan) sesuatu 
KeheningaD 
1 hal bening (bening, jernib, dsb); 
kejemiban 2 hal diam; sunyi (dsb); 
kesunyian 
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Heoti {h,nti] Henti (v), berheoti 
keadaall taopa gerak; halangan; jed. 
Meoghentikan 
1 meminta sesuatu berhenti; 2 
berakhir; selesai; tarnat 
Terhenti 
lidak bt:rjalan lagi; tidak berlaDjut 
Memb"rheotikaD 
memeclt; melepas; menyetop 
BeraD {herAn] Heran (a) 
1 me"'sa ganjil; tercengang; !ilkjub; 2 
aneh; ajaib 
Mengheraokao 
rnenimbulkan rasa heran, aneh, 
rnenak:jubkan 
Terberan~heran 
merasa saogat heran 
Keberanan 
keaneh.n, keajaiban, teheran-heran 
Hewao {.iewan] Hewan (n) 
birultang 
Kebewanan 
sifat-silill hewan; tentang hal hewan 
Hias [hias] Hias (v), berhias 
mernperelok diri dengan pakaian. 





memperelok dengan barang yang 
indah 
Hiasan 
1 barang apa yang dipakai untuk 
menghJasi sesuatu; 2 hasil menghias 
Hibur {hibUR] Hibur (v), meoghibur 
meDyenangkan, meDyejukkan hati 
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sesnatu atau perbuatan yang dapat 
menghibur . hati (melupakan 
kese<!ihan;dsb) 
Pengln"ur 
org yang menghibur 
Hidang [hidaIJ] Hidang (v), 
menghidangkan 
menyuguhkan kepada orang lain; 
meoyajikan; menyediakan 
TerbicbDg 




sesualll yang dihidangkan 

HiIang [hi/an]Hilang (a) 
1 tidak ada lag;; lenyap; tidak 
lrelihalan Z tidak dikenang lagi 
MeogItilang 
melr:nyapbn diri; menjadi tidak 
kebl>abm Jagi; tidak memperlihatkan 
lag; 
MeogItilangkan 
melenyapbn; mcmbuat supaya hilang 
Kehilangm 
hal bilangnya sesuatu; menderita 
sesnalD brena hilang 
HiJir {ltiDR] HiJir (n) 
1 bagian sungai sebelah muara; Z 
daeIab sepanjang bagian muara 
. 	sunga.I 
Mengbilir 
menuju hilir sungai; menuju arab kota 
Mengbilirkan 
menghanyutkan Ire hili!; melayarkan 
ke hilir 






terkumpul; telab terkumpul 
Bimpunan 
kumpulan; perkumpulan 
Hine [hi' ej Hina (a) 
I ren(lah kedudukannnya; 2 keji, 
tercela; ridak baik 
Menghine 
1 merendahkan; memandang rendah; 







Hindar [hindAR} Hindar (v), 
meogbindar 
pergi menjauh diri dari: meogelak; 
menyingkir 
Menghindari 







terlepa!: (dari), luput (dari) 
Hiogga /~iIJgaj Hiogga (P) 
1 batas penghabisao; 2 sampai 
Terhiogga 
ada batasnya; terbatas 
Berhingga 
terbala!: 
Hinggap [hiIJgApj Hioggap (v) 
I berteogger setelab terbang (teotaog 
buruog. dsb); 2 menirnp.; menj.ogkit 
Meoghinggapi 
1 meDghampiri seteJah terbang; 2 
meojangkit menirnpa 








Hirup [hiRUpj Hirup (v), menghirup 
I meng hisap; 2 mioum 
!tam [ilam Hilam (a) 
1 warna dasar yang serupa dengan 
wama arang; 2 mengandung wama 
serupa wama arang 
Menghilam 















Hitung [hitUIJj Hilung (v) 
membilang (meojumlahkao, 













Hormat [h:JRmAlj Hormat (a) 
menghargai 
Menghormat 
memberi bormat kepada; meoghargai 
Meoghormati 







pemyataan hormat; yang dibormati 
Hubung [hubUIJj Hubung (v), 
berhubung 
1 bersambung atau beraogkai; 2 
bertalian (deng.on); berkaitan 
(dengano) 
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Berhuhungan 
bersangkutan; ada sangkut pautnya 
Menghubungi 







keadaall berbubung; kontak 
Penghubung 
yang menghubungkan; alat yang 
menghllbungkan dua tempat terpisah 
Hulu [hurU} Hulu (n) 
bagian .tas sungai; udik 
Menghulu 
pergi k" hulu sungai; mudik 
Huma [humA} Huma (n) 1 
ladang paw di tanah kering; 2 tanah 
yang b"ru ditebas hutannya 











orang }ang mendiami 

Huruf [huRUf} Huruf (n) 
taoda aksara dalam tata tulis yang 
merupakan anggota abjad yang 
melamhangkan buny; babasa 
Berhuruf ditulis dengan huruf 
Hutan [huUln} Hutan (n) 
I tanah luas yang ditumbubi pahon­
pahonan; 2 tumbuhan yang tumbuh di 
tanab yang luas 
Kehuhman 
pengeu,huan yang berhubungan 
dengan hutan 
Hutan belanlare [huran balanraRa} 
Hutan belantar (n) 
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I lanah luas yang ditumbuhi pohon­
pobon (biasanya lidak dipelihara 
orang); 2 tumbuhan yang tumbuh di 
alas tanah yang luas (biasanya di 
wilayah pegunungan); 3 tidak 
dipelihara orang; liar (tentang 
binalang dan sebagainya) 
I 

la rial Ia (pron) 
I orang yang dibicarakan, tidak 
tennasuk pcmbicara dan kawan 
bicara; dia; 2 benda yang dibicarakan 
Iba [IbA} Iba (a) 
berbelas kasiban; terham dan kasihan 
Mengibai 
mengasiharu 
Ibadah [ibAdAh} Ibadah (v) 
perbuatan untuk menyatakan bakti 
kepada Allah, yang didasari kelaalan 
meogerjakan periolab-Nya dan 
menjaubi larangan-Nya; ibadat 
Ibarat [ibArar} Ibant (0) 
1 perkataan atau cerila yang dipakai 
sebagai perumpamaan (perbandingan, 
lambang, kiasan); 2 isi (maksud, 
ajaran) yang terkandung dalam suatu 
perumpamaan (cerita dsb); 3 
seumpama; 4 perbandingan orang 
alau benda dao bal-bal lain dengan 
menggunakan kala-kata 
Mengibaratkan 
1 mengatakan sesuatu dengan ibarat 
(perumpamaao, perbandingan, dsb); 
mengumpamakan; menyamakan; 
membaodingkan dengan; 2 
menganggap; 3 memberi nasihat 
dengan berbagai-bagai ibarat 
Ibu [ibU} Ibu (n) 
1 wanita yang telab melahirkan 
seseorang; mak; 2 sebutan untuk 
wanita yang sudah bersuami; 3 
panggilan yang tahim kepada wanita 
baik ylng sudah bersuami maupun 
yang ('elum; 2 bagian yang pokok 
(besar, asaI, dsb); 3 yang utama 
diantan beberapa hal lain; yang 
terpentmg; 
Beribu 
1 mempunyai ibu ; 2 menganggap atau 
menyebut ibu 
Keibu:m 
bersirat seperri ibu (lemah lembut, 
penuh kasih sa yang, dsb) ; kewanitaan 
loam [iaAm} ldam (n) 
idaman 
Mengidam 
ingin ,ekali mengecap sesuatu (ketika 
hamil muda) 
ldam.n 
1 seS'Jatu yang didambakan (yang 
diharapkan); 2 cita-cita; hasrat 
Idap [idAp} Idap (v), mengidap 
mend, rita sakit lama; selalu sakit­
saki t 
Pengidap 
penderita suatu penyaki t 
Idung [.dUV} Hidung (n) 
alat j: enciu m, pcnghirup (letaknyadi 
sebelah atas bibir) 
Berhid,mg 
mempunyai hidung 
Idup [idUp) Hidup (v) 
1 m>sih terus bergerak, bekerja 
sebagaimana mestinya; 2 bertempat 
lingg"I; 3 mengalami kehidupan 









1 m!!melihara; memberi nafkah; 2 
memt,iarkan hid up tidak membunuh 
Menghidupkan 
menjadika n (membuat. menyebabkan) 
hidup 
Kehidupan 
eara (keadaan. hal) hidup 
Igau [igau} Igau (v), mengigau 
berkata-kata tanpa disadari seperti 
pada waktu tidur atau sakit 
Mengigaukan 
mengigau mengatakan sesuatu; 
memimpikan sesuatu 
Pengigau 
1 orang yang sering mengJgau 
sewaktu tidur; 2 orang yang suka 
berkata yang bukan-bukan 
Ijau [ijau} Hijau (a) 
1 wama dasar yang mirip dengan 
wama daun; 2 memperlihatkan \Varna 
yang serupa wama daun 
Menghijau 





membuat jadi hijau; menanami 
dengan pohon-pohon 
Kehijauan 
terlalu hij au 
Kehijau-hijauan 
agak hijau 
Ijuk [iju?J ljuk (n) 
serabut (di pangkal pelepah) pada 
pohon enau 
lkal [ikalj Ikal (a) 
berkeluk-keluk atau mengombak 
(ten tang rambut) 
Ikon [ikan} Ikan (n) 
1 binatang bertulang belakang yang 
mdup dalam air. berdarah dingin. 
umUl1U1ya bemafas dengan insang, 
biasanya tubuhnya bersiSlk. bergerak 
dan menjaga keseimbangail badannya 
dengan menggunakan sirip; 2 !auk 
Iket [[kef} Ikat (n) 
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1 tali (benang, benang, dsb) W1 tuk 
mengec-at (menyaulkan1 memberkas, 
mengs, bungkan); Z bingkai (dari 
koyu, logam, dsb) yang dipakai untuk 
",engunkan (menc.ngkam, 
memeg .lOg, dsb); 3 berkas; gabung; 4 
cara mengatur (menyusun) pasukan 
(bansail dab); 5 kebo t 
Mellgil~t 
I mengebat; mengeratkan 
(menyatukan dsb) deng.n !ali; 2 
menariL; menawan; 3 wajib ditepati; 
4 m.ngarang (syair, sanjak, dsb); 5 
mengg<bungkau 
Mengikalkan 
mengikat pada; mengikat dengan 
(W1tuk) ; mempertalikan (dengan); 
menambatkan 
Terikat 
(telah) diikat (disusun, dirangkaikan, 
dsb) 
l ka tan 
I yang diibt; 2 cara mengikal; 3 
berkas; gabungan; 4 susunan 
(hubun;;an) kata dsb ; rangkaian; 
pertali.n; 5 persenkatan, 
perkurr pulan; 6 lambang W1tuk 
meny.takan jumlah serta valensi alom 
dalnm Jumus slruktur 
Peogika l 
1 sesu atu (alat dsb) yang dipaka i 
untuk mengikat; 2 orang yang 
mengikat 
Ikot fib '/ 1 kul (v) 
I ",,!nyerlai orang bepersian 
(berjalm, bekerja, dsb); tutul; serta; 2 
melaku kan sesuatu sebagaimana 
dikerj "lcan orang lain 
Ikut-ikut 
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mengikur saJa (pikiran, perbualan, 







1 menyertai (di belakang); mengiring; 

2 meniru; turue berbuat sesuatu; 3 

menurut atau menganut (perintah, 





I menurutkan (sesuatu yang berjalan 

di depan, yang te lah ada); mengiringi; 

menyertai; 2 tutut belajar atau 

mendengarkan (dalam kursus, kuliah, 

latihan, dsb); 3 memperhatikan 







1 penganut; 2 peserta 

IImu f ilmu] IImu (n) 
1 pengelabuan tentang sesuatu bidang 
yang clisusun secara bersistem 
menurut metode terteDtu, yang clapal 
digunakan untuk menerangbn gejala 
lertentu di bidang (pengetahuan) itu; 2 
pengetahuaD atau kepandaian (soal 
duniawi , akhirat, lahir, batin, dab) 
Berilmu 
mempunyai iIrnu; bcrpengetahuan; 
panda; 
Kellmu80 
barang apa yang berken.an deng.n 
pengetahuan ; secara i1n1U 
pengetahuan 
Imbang [imbMJJ Imbang (a) 
setimbung, sebanding; sarna (berat; 
deraj.t; ukuran, dsb) 
Berlmbang 
I sarna ber.l (kuat, kuasa, banyak); 
setimbang; sebanding; 2 ber-padaDan 
(dengan); berbanding (dengan) 
Mengimbang; 
menjadikan imbang (berirubang); 
menjadikan selimbang (sebanding; 
sepadan; dsb); membanding; 










I keadaan seimbang; 2 keadaan yang 
!erjadi apabila semua gaya dan 
kecend"rungan yang ada lepal 
diimbangi atau dinetralkan oleh gaya 
dan keeendcrungan yang sarna, letapi 
berlawflnan 
Impi [Im,?ij Impi (v), mengimpikan 
I me:" gharapkan dengan sangal; 
mengidamkan; 2 melihal (mengalami, 
merasai) ketika lidur 
Impi3n 
(baran,,) yang diimpikan; barang yang 
sangal ,jiimpikan 
Impil [In/pil} Impil (a), berimpit 
rapat; ~,erdesakan; bersesakan 
Mengimpit 







tersepil ; terapit; tertindih 

Inai [lna U Inai (n) 
I tumhuhan semak, daunnya untuk 
pemerah kuku; pacar; 2 daun inai 
Berinai 
memef.1hk.an kuku dengan inai; 
memakai pemerah Jruku 
IDang [irao} Inang (D) 
1 p,!rempuan yang meraw3! 
(menyusui dsb) anak tuannya sepert! 
anak raja atau anak pembesar; 2 
organi,me lempal parasit tumbuh dan 
makan 
Inap [inJlP} Inap (v), menginap 
menumpang lidur (di rumah orang, di 
hotel, dsb); bermalam 
Indah [indAh} Indah (a) 
dalam keadaan enak dipandang; 
canlik; elok 
Keindahan 
Sifal-sifal (keadaan dsb) yang indah; 
keelokan 
IDduk [indU'1} Induk (n) 
I ibu (Ierutama lentang binatang); 
emak ; 2 konstituen lerpenting dalam 
konstruksi yang berkemampuan 
meDempali fungsi sintaktis yang sarna 
dengan seluruh konstruksi itu; 3 yang 
lerutama; yang menjadi pokok atau 
pangkal yang menjadi asal 
Ingat [ingal} Ingat (v) 
I berada dalam pikiran; tidak lupa; 2 
limbul kembali dalam pikiran; 3 
sadar; siwnan; 4 menaruh perhatian; 
mernikirkan akan; 5 hali-hali; berwas­
was; 6 mempertimbangkan 
(mernikirkan nasib dsb) 
Mengingat 
I ingal (akan); 2 memperhatikan; 
memikirkan; menilik (dengan pikiran) 
Mengingatkan 
1 mengingal akan; 2 memberi ingal; 
memberi nasihal (Ieguran dsb) supaya 
ingal akan kewajibannya; 3 
menjadikan ingal (Ierkenang) kepada 
Teringat 
Tiba-liba iogal; lerkenang; terbil 
dalam pikiran 
Teringat-ingat 
terkenang-kenang; selalu ingat . 
Ingatan 
1 "pa yang diingat (teringal); apa 
yang lerbayang dalam pikiran; 2 alaI 
(daya batin) untuk mengingal atau 
menyimpan sesuatu yang pemab 
dikelahui (dipaharni, dipelajari, dsb); 
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3 pikiran (dalam arti angan-angan); 
kesadaJan; 4 apa yang terbit dalam 
bali (seperti Iliat atau eita-eita) 
Ingin [i,yn} Ingin (adv) 






1 barnog apa yang diingini 
(diingiJlkan); 2 perihal ingin; hasrat; 
kehend,k; harapan 
Ingus [iOUs} logus (n) 
air lendir yang keluar dan ·Iubang 
hidWlg 
Iogus3o 
1 keluar ingusnya; ada ingusnya; 
bering1:S; 2 muda sekali; belum tahu 
apa-ap"; belum mempuuya. 
pengah,man 
Ini [ini} loi (P) 
kata l'enWljuk thd sesuatu yang 
letaknya tidak jauh dari pemhieara 
Iojak [inYS} Injak (v), mengiojak 
1 meletakkan kaki pada; memijak; 2 
muJai; J mengunjungi; rnendatangi 
Meogilljak-iojak 
1 beiGlli-kali memijak; 2 tidak 
mengiDdahkan larangan dsb; 
melanggar hukum (perjanjian dsb); 
tidak mengbargai (sangat 
mengltinakan) 
Menginjakkan 




basil menginjak, leleanan bera! kaki 
Iotai [in/ail IDtai (v), meogiotai 
. 1 mengamat-arnati dari jarak jauh 
atau dai tempal tersembuuyi (gerak­
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genk orang yang dieurigai, musuh, 
dsb); 2 mengintip; melihal melalui 
lubang keeil, sela semak-semak, dan 
sambil bersembunyi 
Pengintai 
1 orang yang atau alat unlUk 
mengintai atau mengintip; 2 tentara 
(regu, pesawat) yang bertugas 
rnengamat-amati dengan saksarna 
kedudukan atau gerak-gerik musuh 
Inti [inti} Inti (n) 
1 isi yang paling pokok atau pen ling; 
sari; pali ; sari pali; 2 bagian yang 
utama, yang penting peranarlllya 
dalam suam proses atau pelaksanaan 
kerja; 3 ·bagian konstruksi yang paling 
bebas atau dominan; 4 parrikel khusus 
di udara yang memungkinkan 
terjadinya air atau es dari uap air; 5 
teras atom yang terdiri alas proton dan 
neulron, yang seluruh muatannya 
positif, dan hampir semua massanya 
terpusat; inti atom; nukJeus 
lolim [in/1m} lnlim (a) 
a!crab; karib; rapat 
In tip tint/pi lnlip (v) 
I melihal melalui lubang keeil, dan 
celah-eelah, semak-semak, dsb sambil 
bersembunyi; 2 mengamati dengan 
cermat dan dengan diarn-diam 
Mengintip 
I melihat melalui lubang keeil , dari 
eelah-celah, semak-sem.k, dsb sambil 
bersembunyi; 2 mengamati dengan 
cennat dan dengan diam-diam 
Iri [iRi] Iri (a) 
merasa kurang senang melihat 
kelebihan orang lain (beruntung dsb); 
eemburn; sirik; denglci 
Mengiri 
in bali (kepada); meras. in 
Pengiri 
orang yang mudab iri hali 
Iri hali 
merasa kurang senang hari me1ibat 
kelebih,," orang lain 
Iring (IRIO] Iring (a), beriring 
I berjalan berturut-turut; 2 bersama­






I sisi; Jambung; samping; 2 yang 
mengiringi (mengikuti, menyertai) 
(lentang Iagu, orkes, dsb); 3 iriog­
iringan 
Pengiring 
orang dsb yang mengiring; pengikut 
Seiring 
I bersarna-sarna berjalan; seperjaJan; 
2 bersamaan (dengan) 
Iris (iris] Iris (n) 
penggal keciI; kerat; po tong 
Mengjr is 
mengent (memo tong dsb) ripis-tipis 
lrisan 
1 potongan; keralan; 2 penampang 
Irit (iRit] Irit (n) 
hernat; -:idak boros 
Mengi.it 
menghemat 
Isap (Islip] Isap (v), mengisap 
mernasukkan (menarik ke dalam) 
dengan kekualan hawa; menam 
masuk hingga meresap; menghirup; 
menyedot 
Isapan 
yang telah diisap ; hasiJ mengisap 
Pengjstlp 
(alat, orang, dsb) yang mengisap 
lsi (isi] lsi (n) . 
I sesuatu yang ada (lermuat, 
terkandung, dsb) di dolam suatu 
benda dsb; 2 besamya suatu ruartgan; 
volume; 3 apa yaog tertulis di 
dalamnya (tentang buku, surat, dsb); 4 
inti atau bagian yang pokok dari suatu 
wejangan (pidato, pembicaraan, dsb) 
Berisi 
I ada isinya; lidak kosong; tidak 
hampa; 2 berilmu; mempunyai 
kesaktian; 3 padot dan kuat (Ientang 
tubub); 4 mengandung; memual 
Mengisi 
memberi lsi; memasukkao sesuatu ke 
daJam 
Mengisikan 




I Sesuatu yang diisikan; 2 s.suatu 
yang kosong untuk diisi 
Pengisi 
I orang yang mengisi; 2 baraog yang 
diisikan; perkak.s dsb untuk meogisi 
lstirabat (istiRilhill] Istirahat (v), 
be,rls tirahal 
I berhenti sebentar untuk melepaskao 
lelah; 2 berlibur untuk mengaso 
ltik (it!?] ltik (n) 
unggas yang bidupnya di daral, 
pandai berenang, badanoya seperti 
angsa, letapi Iebib keciI, term.suk 
binatang piaraan; bebek 
Izin (izin] !zin (n) 
pemyataao meogabulkan (ridak 
melarang dsb); persetujuao 
membolehkan 
Seizin 
dengan iziD; atas izin 
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Jabat [jabal} Jabat (v), menjabat 
1 mem'gang; 2 melakukan pekeIjaan; 
mernegang jabatan 
Jabatan 
Pekerjaan dalam pemerintahan atau 
organisasi 
Pejabat 
Pegawai pemerintah yang memegang 
jabatan penting 
Jadi [jadi} Jadi (v) 
Langsung berlaku; tidak batal 
Jadi-j,.dian 
bukan keadaan yang sebenamya 
Menjadi 
I (diangkat, dipilih) untuk; 2 (dibuat) 
untuk 
Menjadikan 
Membllat sebagai; rnerupakan; 
menyebabkan; mengangkat 
Menjadi-jadi bertambah hebat 
Terjadi sudah dijadikan; sudah 
berlakt, 
Kejadian perisriwa atau sesuatu yang 
terjadi 
Jage [jare} Jaga (v) 
1 ban:;un; tidak tidur; 2 bertugas 
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orang yang bertugas menjaga; 
penunggu 
Jago [jago} Jago (n) 
I ayamjantan; 2 calon utama (tentang 
suatu pemilihan; 3 juara 
Menjagoi 
menjadi jago; atau mengunggulkan 
Menjagokan 
mencalonkan sebagai jago 
Jagoan 
orang yang suka berkelahi 
Jagung [jagu()} Jagung (n) 
tanaman yang buahnya pejaJ dan 
dapat dimakan sebagai rnakanan 
pokok 
Jahat [jAhAt} Jahat (a) 
sangat je1ek; sangat tidak baik 
Menjahati 
berbuat jahat thd: 
Menjahalkan 
menyebabkan jahat; menganggap 
jahat 
Penjahal 




perbuatan yangjahat; sifatjahat 

Jahe [jahe} Jahe (n) 
tumbuhan yang berakar tunjang serla 
akamya pedas dan dijadikan bumbu 
masak, obat-obatan, dsb 
Jahil [jahi/] Jahil (a) 
bodoh; tidak tahu; jail 
Jahil [jaMI} Jahit (v) 









orang yang pandai menjahit 
Jajan [jajan] Jajan (0) 




penganan yang dijajakan; kudapan 
Jajar [jajar} Jajar (n) 




baris; derel; susunan kelompok 
dengan tugas yang sarna 
Sejajar 
sebaris; sederet 
Jake! [ja,(91} Jake! (n) 
baju luar untuk penahan dingin 
Jakun [j<fkUn} Jakun (n) 
ujung kerongkongan yang tampak 
menonjol pada leber orang lab-Iaki 
dewasa 
Jale [jaIE{ Jala (0) 
alai Wltuk menangkap ikan yaog 
berbenluk bula! (penggunaannya 
dengan cara roencampakannya ke 
dalam !lir) 
Menjala 
menangkap ikan dengan jala 
Terjab, 
lertangkap denganjala 
Penjal" orang yang kerjanya menjala 
Jalan [jalan} Jalao (n) 
1 lenq:a! untuk lalu liotas orang; 2 
perlintasan 
Berjalan 
melaogkahkan kaki bergerak maju; 2 
bergerak maju dari suatu titik ke titik 
lain 
Berjal'm-jalan 
bersen,n-senang deogan berjalan kaki 
Menjalani 
menempub; melalui; mengalami 
Menjal:aokao 
melakukan; membual supaya berjalan 
Pejalan 




J81ang [jalau} Jalang (8) 
tidak dipelihara orang; liar; nakal 
Jalar [jalaR} J.lar (v), berjalaran 





Jalin [jalin} Jolin (v), berjalin 
berbubungan atau bertautan 
Menjolin 
mengadakan atau mewujudkan 
(persahabatan, dsb) 
Terialin 






J.lur [jaluR} J.lur (n) 
kolom yang lurus; ruang di antara dua 
garis pada permukaan yang luas 
Jam [jam} Jam (n) 
alai untuk mengukur waktu 
Jamab [jamah} Jamab (v), meniamob 
1 menyentuh dengan jari; memegang; 
meraba; 2 menodai 
Terjamab 
sudab dijamah; tanpa sengaja 
lerjamah 
Penj.mab 
orang yaog menjamah 
Jambak [jamba'l} Jambak (v), 
menjambak 
menarik rambul orang 
Jambu [jambUJ Jambu (n) 
pobon bereabang banyak, daunnya 
lonjong, bunganya berwama putih 
atau kebijauan; buah jarnbu 
Jambul [jambUlj Jambul (0) 
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1 rambut yang dianyam baik-baik di 
atas kepala atau dabi; 2 sejambak bulu 
di kepala binatang 
Berjambul 
ada jambulnya 
Jamin ljllmin] J ·amin (v), menjamin 
menanggung; beIjanji akan memenuhi 
kewajihan orang yang membuat 
peIjanjlan bila perjanjiantersebut 
tidak dipenum 
Terjamio 
ditaoggung; serba eukup 
Jamimm 
tanggungan atas pinjamar_ yang 
diterum 
Penjam.in 
oraog atau badaan usaba yang 
menjamin 
Jampi ljampi] Jampi (n) 
kata-kata atau kalimat yaog diueapkan 
dapat mendatangkan daya gaib; 
mantra 
Jamu ljamu] Jamu ~n) 
obat yang dIbuat dari akar-akaran, 
daun-dlUoan, <isb 
Jamur lj.mur] Jamur (0) 
jeDis n.unbuhan yaog tidak berdaun 
dan berbuah berkernbang biak dengao 





meojadi seperri jamur; n.unbuh subur 
dan ballyak 
Jaode ljlll/da] Jaoda (n) (pr) 
waDita yaog tidak bersuami lagi krn 
bereerai atau ditinggal mati oleh 
suaminya 
Duda (Ik) 
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laki-Iaki yang tidak beristri lagi krn 




Jaoggal lja1Jgal} Janggal (0) 
1 tid~ sedap dipandaog mata; 2 tidak 
sedap didengar; tidak biasanya 
KejanggaJan 
keadaan janggal 
Jaoggu! ljaf)gul] Janggu! (0) 
bulu yaog turnbuh di dagu 
Jaogkau ljaf)iwu] Jangkau (v), 
meojaogkau 
jarak mendatar maksimum yang dpt 
dieapai pe\uru 
Terjaogkau 
tereapai, terarnbil. terbeli 
Jaogkauan 
(jarak, barang) yang dpt dijangkau 
Jaogki! ljaf)kil] Jaogki! (v), 
berjaogkit 
1 meoular mengenai yang lain; 2 













keoa peoyakit meoular; ketularan 

Janio ljanin] Jaoin (n) 
bakal bay; (masih dalam kandungao) 
Janji ljanjiJ Jan]i (0) 
1 ueapao yaog menyatakan kesediaan 
untuk berbuat; 2 persetujuao di aotara 
dua belah pibak untuk tidak berbuat 
atau berbuat sesuatu 
Berjanji 
1 meogueapkan janji untuk berbuat 
dan menyatakan bersedia untuk 
berbuat sesuatu; 2 menyanggupi akan 
menepah apa yang telah dikatakan 
atau disepakati 
Menjanjikan 
menyat1kan kesediaan atau 
kesanggupan untuk berbuat sesiIatu 
kepada orang lain 
Janlan Oanlan] Janlan (a) 
I yan,l berjenis laki-Iaki (hanya 
dipakai untuk binatang); 2 gagah dan 
berani 
Pejanl:m 
binatang jantan yang menjadi bibit 
Kejantanan 
sifat-sil;,t jantan yang diperlihatkan 
oleh sei~kor temakjantan 
Janlong ,'jantQU] Janlung (n) 
I bagi:m tubuh yang menjadi pusat 
peredaran darah; 2 sesuatu yang 
bentuk dan fungsinya seperti jantung 
Berjanlung 
mempunyai jantung 
Janur O"nur] Janur (n) 
daun k<:lapa muda 
Jarak O,Ra?] Jarak (n) 













Jarang Uarau] Jarang (a) 
1 renggang atau lebar jaralcnya; 








membll3t menjadi jarang 
Jari Oar;] Jari (n) 
ujung tangan atau kaki yang beruas­
ruas 
Jari lengah 
ian yang berada di tengah 
Jari manis 
jari tangan yang terletak antara jari 
tengah dan jan kelingking biasanya 
diberi cincin 
Jareng Oareu] Jaring (n) 
alat penangkap ikan, burung, dsb 
yang berupa siratan rajutan tali 
(benang) yang berbentuk mata jala 
Menjaring 
menangkap ikan dsb dengan jaring 
Terjaring 
kena jaring 
Jarum OarUm] Jarum (n) 
I alat jahit yang terbuat dan logam; 2 
sesuatu yang panjang; 3 alat yang 




Jas Oas] Jas (n) 
baju resmi (potongan eropa) 
berlengan panjang, berkancingh satu 
sampai tiga, dipakai di luar kemeja 
Jasa Oasa] Jasa (n) 
I perbuatan baik atau yang berguna 
dan bernilai bagi orang lain, negara, 
instansi, dalaml 2 perbuatan yang 
memberikan sesuatu yang berguna 
bagi orang lain, layanan, servis; 3 
aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb 






I berbuatjasa, telah berbuia! kebaikan 

pada negara dsb; 2 berguna, 

berfaedah; 3 merasa senang (karena) 
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Jatah [jato"} Jatah (n) 
1 jumlah atau banyaknya barang dsb 
yang 1,lah dilentukan (untuk suatu 
maksucl atau daerah); 2 jumlah atau 
banyaknya orang yang telah 
ditentukan (untuk imigrasi, pergi haji, 
dsb); 1000ta 
Jatuh [jotuh} Jatuh (v) 
1 (terl"pas dan) turun atau meluneur 
ke bawah dengan eepat karena 
gravita:;i bumi (baile ketika masih 
dalam .~erakan twun maupun sesudah 
sampai ke tanah dsb); 2 turun banyak 
(harga, nilai, dsb); merosot; 3 sampai 
ke... ; di ... ; kena pada ... ; tembus ke .. . ; 
ditujukan ke ... ; 
Menjatubi 
I ja~m mengenai (menimpa) ... ; 
melepaskan dsb supaya jatuh pada; 2 
mengenai (hukuman) 
Menjatuhkan 
I menyebabkan, membuat, 
membiukan dsb jatuh; melemparkan 
(membuang) dari atas ke bawah; 2 
menjac.ikan merosot; menurunkan 
harga (nilai, nama dsb) 
Kejatuhan I tertimpa seuatu yang 
jatuh; ;: perihal jatuh, jatuhnya 
JauR [ja"h} Jauh (a) 
I panjllng antaranya Uaraknya); tidak 
dekat; 2 banyak sekali, amat, sangat 
(tentang perbedaan, selisih atau 
kekurangan); 3 belum sampai kepada 
yang dimaksudkan (ditetapkan); 4 
sangat kurang; 5 lanjut (tentang ',sia) 
Berjallban 
I ridak berdekatan; dalam jarak jauh; 
2 tidak dekat bubungan (kekerabatan) 
Berjallh-jauhan 
I saling tidak berdekatan; saling 
menghindari; 2 berebut jauh; beradu 
jauh 
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Menjauh 
I pergi (berjalan) ke arah yang .(lebih) 
jauh; menghindar jauh; 2 menjadi 
jauh; semakin jauh 
Menjauhi 
I pergi menghindar supaya jauh; 2 
menbinggalkan 
Menjauhkan 
I membuat jadi jauh; 2 




I tempat yang jauh; jarak jauh; 2 
terlampau jauh 
Paling jauh 
berada (di posisi , tempat, dsb) yang 
sangat jauh sekali dari yang lain 
Jaye [jaya} Jaya (a) 
selalu berhasil, sukses, hebat 
Berjaya 
berhasil, beruntung, menang, 
meneapai kemegahan (kebesaran) 
Kejayaan 
I kemegahan; kebesaran; 
kemasyhuran; 2 keadaan yang mapan 
dan menguntuogkan (dalam segi 
materi maupunjiwa) 
Jebol [jebol) Jebol (v) 
I terangkat dari tempatnya tertanam 
(tentang tanaman) sampai ke akar­
akamya; 2 rusak parab (terbongkar) 
bingga tidak berfungsi (tentang 
tanggul , air, dsb) km ridak menahan 
benturan keras yang melanda; 3 tidak 
mampu mempertahankan serangan 
Jawan 
Menjebol 
1 meneabut seeara paksa (tanaman) 
sampai ke akar-akamya; 2 merusak 
hingga tembus (tentang dinding); 3 
mengalah.kan pertahanan lawan 




JeboJan keluaran (lulusan, tamatan) 

Jembaga pendidikan forma I 

Jejak [je,'a'l] Jejak (n) 
-1 beka, tapak kaki; bekas langkab; 2 
j.tuhn)a kaki di tanab dsb; 3 tiogkah 
lalru (perbu.tan) yang lelab 
dilaJrukan; perbuatan (kelalruan) yang 
jadi tel1dan 
Jejer [j",;aR] Jejer (v), berjcjer 
herder< I teratut; berbaris; berbanjar 
Je\ang Ogtao] Jelang (v), meDjelaDg 
1 mengunjUDgi; menegok; 
menjenguk; mengbadap; 2 
dialam"tkan kepada; ditujukan kepada 
(pada a1amal sural); 3 menghadap 
menyongsong 
Jelas [jelas} Jelas (a) 
1 terang, nyata, gamblang; 2 legas, 
tidal<: ragu-ragu, atau bimbang 
(Ientm~ siIatp dalaml) 
Menjela$kall 
menerangkan, menguraikan secara 
terang 
Penjelasan 
proses, cora, perbuatan menjelaskan 
KejeJa,an 
keadaan jelas, kejemihan, 
kegamblangan 
Jete\[ fiala 'l} JeJek (a) 
J tidal enak dipandang mata; buruk 
(tentang wajab); 2 tidak 
menyenangkan (tidak 
m£neDleramkan, tidak 
mombahagiakan, dsb); jabal, tidak 
bail< (tcnlaDg WlItak); 3 lereemar 
MeDjeleklcu 
mcnyebutlcan yang jelek-jelek lentang 
(dari); membll1llkkan 
M onjelek-JelekkaD 
berkali-kali menyebut berbagai 





keadaan (perihal) jelek; -yang jelek 
dari (tentang) keburukkan 
Jelm. [jelma] Jelma (v), meDjelma 
1 labir kembali menjad-i manusi. dsb; 
2 mewujudkan diri; meng.robil 
bentuk (rup. dsb); 3 lerlukis; 
tergambar 
Terjelm. 
1 dapat dijelrnakan; terlibat; dapat 
mUDeul; 2 tergambar; terlukis 
Jembatan [jemba/an] Jombatan (D) 
1 jalan (dari bambu, kayu, beton, dsb) 
yaDg direDtaDgkan di atas sUDgai 
(jurang, tepi pangk.lan, dsb) titian 
besar; 2 perantara, peDghubUDg 
Jempol [jempal] Jempol (n) 
ibu jari (tangan dan kalci) 
Jemput [jempU/] Jemput (v), 
menjemrn.'it 
1 pergi mendapatkan orang yang akan 
diajak; 2 meoyongsong , meDy.mbut 
(kedatangan orang) 
J emputlln 
J undangan atau ajakao; 2 
peminangan kepada orang lald-Iaki 
UDtuk dijadikan menantu; 3 uang atau 
barang yang akan diserahkao kepad& 
pibak pengantin laki-laki; 4 
(kendaraan) yang clipakai meDjer.:tpuI; 
5 tidak menjempul 
Penjemput 
orang yang pergi meogambil 
( menjempuI) 
Jemu [jemU] J emu (a) 
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sudab tidak sub Iagi (makan, 







membosankan; mmyorblbbn jemu 

Jemnr liL",,"Rj .lunur (y), bajelDDT 
memamskan badan dc:ng;m panas 
Terjemur 

kena panas matahari 

Jemur.ln 
I banng (yang dijemu); 2 alai 
(perkakas) unNk meojenmr 
Jendele [iendelaJ .lendeia (D) 
I lubaLg yang dapat diberi IllIUp dan 
berfunf;si .sebagai ~t keluar 
masuk "Jdant; tingbp; 2 lubang angin 
Jengkel [jl!{)keIj Jengkel (a) 
Jresal (tontmg pera.sa.m); mendoogkol 
Menjengkellum 
I meo}ebabkan (or.mg) JJIf:IaSa kesal; 
membuat jadi kesal; 2 meoimbulkan 
rasa jengkel tentang snaln hal 
Kejengkelan 
perasaan kesal; perasaan mendongkol; 
keJresalan bali 
Jengkol {jl!{)bl] Jengkol (D) 
I pobOCl yang tingginya sa:tIpi 25 m, 
daunnya rimbun, blWmya gepcng 
buudar po\oQg, n "'P""'ya betticlit, 
biasan)"lI berisi 5-7 biji yang bcrbau 
tidak S¢dap, dan dapat mmyorbIbkan 
sakit (hila kenciltc) biIa tmalu 
banyak dimabD; joring; 2 buah 
jengkol 
KejeDf.lrolan 
sakil kan:na ~uy banyak 
maon jengknl (berasa sakiJ. bila 
kenc:ing) 
Jengnk llqJll'l} J rJlpk (v), 
_Djengnk 
I mehbat dengan menjulurkan kepala 
ke depan atau ke luar dengan 
membungkuk; 2 menengok; 
mcngunjungi; mendatangi 
Jems [jenis] Jenis (n) 
I yang mempunyai em (sifat , 





sebangsa; semacam; serupa; 
Jepit [jepilj Jepit (v) 
menjepit menekan (mengapit dsb) di 
antara dua benda atau terhirnpit erat­
erat 
Jepitan 
alat untuk menjepit 
Penjepit 
alat untuk menjepit 
Jerak [jeRa?] Jera (a) 
tidak mau (berani lagi) berbuat lagi; 
kapok; serik 
Jerat [jarat] Jerat (n) 
I tali yang ujungnya disimpulkan 
membentuk lubang yang dapat 
disempitkan atau dilonggarkan (untuk 
menangkap burung, kijang, dsb); 2 
tipu muslibat untuk menyusahkan 
atau mencelakakan orang 
Menjerat 
I menangkap (dengan jerat); 2 
melakukan lipu muslibat; 
mencelakakan orang dengan tipu 
muslibat 
Terjerat 
I terperangkap; 2 terperdaya; tempu 
Jerih [jerih] Jerib (a) 
kelclahan; kepayahan; suka menolong 
(mengeluarkan uang) km ingin 
mendapat pertolongan (keuntungan) 
Jeri! [jerit] Jeri! (0) 
suara ~'ang keras melengking (dan 
manusi" atau binatang); teriak; pekik 
Menjeril 
1 m,ngeluarkan suara keras 
melengkiog (Ian kesakitan, 
meman~gil , dsb); bertenak; memekik 
Menjedl-jeril 
berteriak berulang-ulang kali 
Jeritan 
1 teriakan; pekikan; Jerit; 2 keluh 
kesah yang san gal 
Jernih [janih] Jernih (a) 
1 terlih!l terang (ten tang air); beoing; 
bersih; tidak keruh; 2 bersen (tentang 
mulea); tidak muram; 3 tidak kaeau; 
runtut (Ientang ialan pikiran dsb) 
Menjernihk2n 
1 memhuat menjadi jeroih 
Jeruk [jeru?] Jeruk (n) 
1 tumbuhan yang termasule keluarga 
eitrus; pada ketiak daun terdapat dun; 
mempunyai berbagai Jerns dan 
varieta1.; limau; 2 buah sepern jeruk, 
isinya berupa ulas, rasanya sam 
adapu,," yang manis ; 
Jerumus (jerumusJ Jerumus (v), 
menjerumusk3D 
1 mendorong hingga jatuh tersungkur, 
atau i"tuh masule lubang, dsb; 2 




I jatuh lersungkur (dengan moo kena 
tanah); 2 terperosok; 3 teIjebak iatuh 
dalam I:esengsaraan 
Jewer [j,waR] Jewer (v), menjewe .. 
I menank (memilin) telinga; 2 
menegur; memperingatkan (kepada 
bawahan) 
Jewera.n 
I tarikan (pilinan) pada telinga; 2 
teguran; peringatan (dari pihak atas) 
Jijik [jiji?] Jijik (0) 
I tidak suka melihat (mual dsb) Ian 
kolor, keji, dsb; 2 (dipakai sebagai) 
kala seru untuk menyatakan rasa tidak 
suka (Ion keji, kolor, dsb) . 
Menjijikkan 
I merasa jijik akan; menganggap 
(memandang) jijik; sudah tidak suka 
akan; 2 menimbulkan rasa jijik; 
menyebabkan jij ik 
Jika [jika] Jika (P) 
kata penghubung untuk menandai 
syara! (ianji); kalau 
Jikalau [jikalau] Jikalau (P) 
kalau; jika 
Jilal [jilat] Jilat (v), menjilat 
I menjulurkan Iidah untuk merasal 
(meneolet dsb); 2 mulai merembet 
(tentang api); 3 berbuat sesuatu 
supaya mendapal pujian (dinaikkan 
pangkat, dsb) 
Menjilat-jilat 
1 menjulurkan lidah berulang-ulang 
untuk merasai; 2 menjulur-julur 
(tentang Iidah api); makin menjaill 
besar; 3 berkali-kali berusaha 
(berbuat) untuk mendapat pujiao 
(untuk dinaikkan paogkat, 
dsb)mengambil-ambil hati (atasan) 
Jilatan 
1 yang illjilat; 2 perbuatan menjilat; 3 
hasil menjilal 
Penjilal 
orang yang suka berbuat sesuatu 
unt'Uk menean muka (mendapal 
pujian) 
Jinak [jinak] Jinak (a) 
1 tidak liar; tidak boas; tidak galak; 
tidak garang; 2 tidak malu-malu; tidak 
segan; lidak takut-takut lagi; 3 tidak 
keras sepak teIjangnya; tidak 
revolusioner 
Menjinakkan 
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m!latih supaya jinak; 2 
menakJukkan (musuh, perempuan); 
menanggulangi (bencana scpem 
banjir, )om atau bahan peledak) 
Penjinak 
orang yang pandai menjinakkan 
binatang 
Jingga [jingga} Jingga (a) 
warna kuning kemerah-merahan; 
oranye 
Jinjing [;injiO} Jinjing (v), mcnjinjing 
membawa sesuahl dengan posisi 
tangan ke bawah dan tidak terlalu erat 
memegangnya 
Jinjiog,an 
sesuatu yang dijinjing 
Jiwa [jina} Jiwa (n) 
1 roh manusia (yang ada di dalam 
tubuh yang menyebabkan seseorang 
hidup); nyawa; 2 seluruh kehidupan 
bathin manusia (yang terjadi dan 
pikiran, perasaan, angan-angan dsb); 
3 sesuatu atau orang yang utama dan 
menjadi sumber tenaga dan semangat 
Berjiwa 
1 ada jiwanya; bemyawa; hidup ; 2 
berisi (mengandung sesuatu yang 
utama, penting, dsb); 3 mempunyai 
perasa"n bathin (bersemangat dsb) 
seperti. 
Menjiwai 






Jodoh [jodo") Jodoh (n) 
1 orang yang cocok menjadi suami 
atau iSTi; pasangan hidup; imbangan; 
2 sesuatu yang cocok sehingga 
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menjadikan dua hal (orang atau 
barang) sebagai pasangan; 
mengusahakan (menjadikan) ' 
bersuami istri; mengawinkan 
Berjodoh 

1 cocok bersuamikan (beristrikan) 






Joge! [joget} Joge! (0) 
1 tan (sebarang tanan); 2 tarian dan 
lagu Melayu yang agak rancak 
iramanya; 3 tandak; ronggeng 
Berjoge! 
menari (biasanya tidak sendinan) 
Jolok [jolok} Jolok (v), meojolok 
1 merodokkan galah (tongkat dsb) Ice 
suatu benda (buah dsb) yang berada di 
atas atau yang ada di lubang (lianbg 
dsb); 2 memasukkan jan ke lubang 
hidung atau Icerongkongan; 3 
memancing jawaban; bertanya.tanya 
untuk mencan dsb 
Penjolok 
1 alat (galah, tongkat) yang dipakai 
untuk menjolok; 2 orang yang 
meDjolok 
Jongkok [joOlwk) Jongkok (v), 
berjongkok 
1 menempatkan badan dengan car.! 
melipat kedua lutut, bertumpu pada 
telapak kaki, dengan pantat tidak 
menjejak tanah; bercangkung; 
berjongkok; 2 rendah (tentang 
intelegensi); bebal 
Jorok [joRo'l} Jorok (a) 
1 kotor; 2 cemar; 3 cabul 
Penjorok 
1 orang yang jorok (cabul); 2 
pengotor 
Jual [juol} Jual (v) 
akad rnengalihkan hak milik (msl 
tanah) dengan perjanjian bahwa 
pemilik yaDg lama dapat membelinya 
kembali 
Serjual 
1 beIjtlalan; berdagang (sesuatu); 2 
(akan atau sudah) dijual 
Serjualan 




1 memberikan sesuatu kepada orang 
lain untuk memperoleh uang 
pembayaran atau menerima uang; 2 
menggllnakan cara-cara jahat untuk 
kepenringan pribadi 
Menju.• lkan 




1 barang-barang yang dijual; 
dagangan; 2 berdagang; berjualan 
sesuatu 
Penjual 
orang lang menjual (baju, sayur, dsb) 
Jual bdi 
1 persttujuan saling mengikat antara 
penjual, yakni pihak yang 
meDyel ailkan baraDg, dan pembeli 
sebaga; pihak yang memba yar harga 
barang yang dijual; 2 menjual dan 
membeli 
Juang Duao} Juang (v), berjuang 
1 berlaga (tentang binatang yang 
besar-besar); berlawaD; 2 
memperebutkan sesuatu dengan 
mengadu tenaga; berperang; berkelahi 
Pejuang 
orang yang berjuang; prajurit 
Judi DudiJ Judi (n) 
permainan dengan memakai uang atau 
barang berharga sebagai taruhan 
(seperri main dadu, kartu) 
Juga Duga} Juga (p) 
1 selalu demikian adanya (kadang­
kadang untuk menekankan kata yang 
di depannya); 2 sarna atau secupa 
dengan hal yang lain atau yang 
terse but dahulu 
Jujur DujllRj Jujur (a) 1 IW1lS hari; 
tidak berbohong (msl dengan berkata 
apa adanya); 2 tidak curang (msl 
dalam perdamaian, dengan mengikuti 
aturan yang berlaku); 3 tulus ; ikhlas 
Kejujuran 
sifat (keadaan) jujur; ketulusan (hari); 
kelurusan (hati) 
Juling Dulio} Juling (a) 
miring (tentang letak hitam mata yang 
tidak di tengah-tengah benar) 
Jumlah Dumlah} Jumlah (D) 
banyaknya (tentang bilaDgan atau 
sesuatu yang dikumpulkan menjadi 
satu) 
Berjumlah 
mempunyai jumlah; sebanyak 
Menjumlah 
1 menghitung (berapa banyakoya); 2 
menambah (dalam berhitung atau 
matematika) 
Menjumlahkan 
1 menghitung berapa banyaknya 
(tentang sesuatu yang dikumpulkan 
menjadi satu); 2 menyatukan bilangan 
Sejumlah 1 sebaDyak; banyaknya; 2 
beberapa (yang tidak dinyatakan 
secara pastil ; 3 dalamjumlah 
Jumpa Dumpa} Jumpa (v) berjumpa 
bersua; bertemu 
Menjumpai 
1 menemui; sengaka heDdak bertemu 
deDgan; 2 mengalami; mengbadapi 
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Jungker [jungkaR] Jungkir (v), 
menjungkir 
jatuh terbalik (meletakkan badan) 
dengan kepala di bawah kaki di atas; 
bcrtunggang 
Menjungker 
menungging; menempatkan kepala 
(bagian atas) di bawah, kaki (bagian 
bawah) di atas 
Terjungker 




Junjung [jl/njuO} Junjung (v), 
menjulljung 
I membawa d; atas kepala; 2 
menun ,t; menaali (perintah, petunjuk) 
Junju l>gan 
I sesuatu yang dijunjung; 2 yang 
dimuli'lkan; 3 suami 
Juru, [juRI/5] Juru, (adv), ,ejuru, 
I arah yang lurus (langsllDg); 2 
bag;an sikap (tegak dsb) dalam 
penmai:.lan pencak silat 
Menjurus 





I arah tujuan; 2 bagian (pengkajian 
ilmu); 3 bagian dari suatu fakUltas 
atau ,ekolah tinggi yang bertanggung 
jawab untuk mengelola dan 
mengembangkan suatu bidang stud; 
msl jurusan akuntansi; juruS30 
manajemen 
Juta [jut,,} Juta (n) 
satuan bilangan kelipatan sejuta yang 
dilambmgkan dengan enam nol 
(000.000) di belakang angka 1 s.d. 
999; 
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K 

Kabar {kobaR] Kabar (n) 
laporan tentang peristiwa yang belum 
lama terjadi; berita 
Berkabar 
memberi atau membawakan kabar; 
bercerita ; berkata-kata 
MeDgabarkan 
memberi tahu; menceritakan (tentang 
peristiwa, kejadian, dsb) 
Kabel {kobel} Kabel (D) . 
I kawat penghantar arus Iistrik 
berbungkUs plastik; 2 kawat besar 
Kabul {kabul} Kabul (n) 
I ucapan tanda seluju dari pihak yang 
menerima dalam suatu akad 
perianjian; 2 diluluskan; 






Kabung {kobuO} Kabung (n) 
kain putih yang diikatkan di kepala 
sebagai tnda turut berduka elta 
Berkabung 
berduka cita krn keluarga, kerabat, 
d,b meninggal 
Kabor {kobaR} Kabur (a) 
I tidak bisa me!ihat sesuatu dengan 
je!as; 2 huang jelas (tentang 
perlanyaan); huang jernih (tentang 
kaca); huang terang (tentang 
pemandangan); huang nyata (tentang 
lukisan) 
Mengabor 
menjadi kabur; samar-samar 
Mengaborkan 
membuat atau menyebabkan menjadi 
kabur 
Kekabnran (mata) 
perihal kabur; kekeruhan 
Kekabnr-kaboran 
kurang nampak; samar-samar 
Kabut [k"bul} Kabut (n) 
1 kelam; suram; tidak nyata; 2 awan 
lembab yang melayang dekat 
permukaan tanaha 
Berkab­ut 
1 ada kabutnya; 2 tidak nyata 
Kaea [ka"a} Kaea (n) 
benda yang keras biasanya bening 
dan mujah pecah; cennin 
Berkaca 
memakli kaca; bercemun 
Berkaca-kaca 
1 berkilau seperti kaca ; 2 berlinang 
(tentang air mata) 
Mengaca 
bercermin, berkaca 
Kacang Ikacal]} Kaeang (n) [kaeaoJ 
tanama:l perdu ditanam di sawah atau 
di ladang berbuah polong 
Kacang-kacangan 
segal a jenis kacang 
Kaeang Paoj_ng [kacal] panjauJ 
kaeang yang pohonnya melilit ; 
buahny, panjang dan berbiji, dipakai 
untuk Slyman 
Ka~..nl: Tanab [kaeaU tanah J 
kacang yang buahnya di tanam di 
tanah 
K aeau [kacaU} K aeau (a) 
I eampur aduk seltingga tidak dpt 
dibeda-bedakan lagi; 2 kusut tidak 
karuan 
Mengacau 
1 meng.aduk hingga bereampur betul ; 
2 bercampur aduk 
Mengacaukan 
1 mencampuradukan sehingga kacau 
betul; 2 meneampuradukan dengan 
yang lain 
Ter kacau 
tidak dengan sengaja menjadi kaeau 
Pengacau 
orang yang mengacau; menganggu 
kelencraman umum 





Kaget [ko.ge/} Kaget (a) 
terperonjat; terkejut; km heran 
Mengagetkan 
membuat koget; mengejutkan 
Kagum [kagum} Kagum (a) 




menyebabkan kagum; menakjubkan 
Peogagum 








p<:ras. an kagum; keberanan 

KaU [ka /l] KaU (n) 
sekefat Kawat yang ujungnya berkait 
dan tajam, digunakan untuk 
rnenangkap ikan; pancing 
Mengall 
menangkap ikan dengan kail 
Terkail 
lerkena kail, terpanc ing, terkait 
Pengoil 
(orang, alat) untuk mengail 
Kaln /kain} Kain (n) 
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1 barang yang ditenun dan benang 
kapas; 2 barang tenunan untuk 
pakaian atau untuk maksud lain 
Berkain 
memak li kain 
Kais [kai.;] Kais (v), mengais 
1 mencakar-cakar atau mengaruk 
tanah untuk mencan makanan 
(tentang ayam, dsb); 2 bekerja untuk 
mencar i nafkah 
Menga is-ngais 
mengal; 
Kait [kai:] Kait (n) 
1 besi yang ujungnya mmelentuk; 2 
sesuatu yang mengandung tipu 
muslihl:.tnya 
Mengait 
menarik dengan kait 
Terkait 




alat yang dipakai untuk mengait; 
orang yang mengait 
Kakek [kake?] Kakek 
bapak dan ayah atau dari ibu; aki; 
datuk 
Kakek·kakek 
sudah t Ja sekali; seperti kakek 
Kaki [ka,(ij Kaki (n) 
I anggola badan yang menopang 
badan dan digunakan untuk berialan; 
2 bagian tungkai yang paling bawah 
Berkali 
ada ka,inya; mempunyai kaki 
Kakuk [/:aku?] Kaku (a) 
I keras tidak dpt dilenturkan; kejung; 
kejang; 2 janggal 
Kekakuan 
kecang.511ngan 
Kalah [kalair] Kalah (0) meog.lah 
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tidak menang; atau dalam keadaan 
kalah; dpt diungguli lawan; 
Mengalahkan 
menjadikan kalah; mengungguli 
lawan; rnanaklukan musuh 
Kekalahan 
perih.1 kal.h 
Kale [kala] Kalajengking (n) 
serangga keeil jerris laba-Iaba yang 
badannya bernas-mas, berekor 
panjang, bersengat pada ekomya, 
menyengat dengan cara menungging 
Kalau [kalau] Kalau (P) 
1 kala penghubung yang menandai 
syarat; 2 seandainya 
Kalau-kalau 
barang kali 
Kaleng [kalev] Kaleng (n) 
1 besi tip is berlapis timah; belek; 2 
tempat minyak, dsb yang terbuat dan 
belek 
Mengalengkan 
memasulekan ke dalam kaleng 
Kalian [kalian] Kalian (pron) 
yang diajak bieara yang jumlahnya 
lebih dan satu orang 
Kalong [kabV] Kalung (0) 
barang yang berupa lingkarao atau 
rantai yang terbuat dan emas, perak, 





menaruh sesuatu pada leher selaku 
kalung 
Kalol [kabl] Kalu! (a) 
I kusut tidak; karuan; 2 kaeau pikiran 
dan bieara tidak tentu 
Mengalutkan 
membuat mcnjadi kalut 
K£kaluta n 
keadaan kalut; kekaeauan 
Kamar [1:amaRJ Kamar (n) 
ruang . yang berseleat dinding yang 
merupalean bagian dari rumab; bilik 
Berkamar 
ada kamarnya 
K.mbing [lwmb1oJKambing (n) 
binatang, pemamah biak pemakan 
rumput. berkuJru genap, tanduknya 
bergeronggang, biasanya dipelihara 
sebagai teroak untuk diambil 
dagingnya, bu1unya, susunya. 
K.mi [lwmiJ Kami (pron) 
1 yang berbieara bersama deogao 
orang lain (tidak termasuk yang 
diajak bieara); yang menulis atas 
nama kelompok, tidak te"""suk 
pembaca; 2 yang berbieara; yang 
menuli~; 
Kampung [lwmpuoJ K.mpung (0) 
1 kelolOpok rumab yang merupakan 
bagian :lari kola; 2 desa; dustin 
Kampung Betang Panjang 
daerab rumah betang yang panjang 
pada ;uku Dayak di pedalamao 
Kalimantan 
Kamu {klmuJ Kamu (pron) 
yang diajak bieara; yang disapa 
Kanan [lnnanJ Kanan (n) 






meogalab ke sebelah kanan 

Kancing [kaneioJ Kancing (n) 
1 alat untuk meoutup bagiao pakaian 
yang harus ditutup; 2 alaI untuk 
merapatkao daun pinto, jeodela 
supaya lertutup rapat 
Menganeing 
meoutup dengan kaneing 
Meng.ncingkan 








alat buntuk menutup sesuatu 

Kandang [lwndaoJ Kandang (n) 
ruang berpagar untuk tempat tinggal 
binatang 
Mengandangkan 
memasukkan ke dalarn kandang; 
merumahkan 
Kandas [kandasJ Kandas (v), 
lerkandas 
1 lerianggar pad a dasar laut, sungai; 2 
gagal; tidak berhasil 
Mengandaskan 
menyebabkan kandas; mengalabkan 











terrnuat atau tercantum 
Kandungan 
barang yang terleandung; kantong 






Kangkang [IwOlwoJ Kangkanc (v) 
1 eelab di antara kedua belah paba; 2 
jarak antara leaki kanan dan kiri 
Mengangkang berdiri (tidur, 
berjalan) dengan kaki terbuka lobar 
MengAngkangl 
1 berdiri mengangkang di atas 
sesuatu; 2 menzinahi; mengagahi 
Ter kangkang 
lerbuka lebar 
Kangkung [IwOkaoJ Kangkung (0) 
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tumbuban sayuran yang meojalar, 
batangoya berair, daunnya berbentuk 
tameog dan meruncing pada bagian 
ujungo:'a; bertangkai panjang dengan 
bagian ujungoya bertangkai lebar 
Kaoloog [lean/DO] Kaoloog (0) 






memasllkan ke daJam kanlong 

Kaotuk /leantu?] Kaotuk (0) 
rasa bendak tidur 
Meogaotuk 
berasa hendak bdoir 
Terkanlok-kaoluk 
merasa mengantuk (Icm lama 
menunggu) 
Kapak [J.apa?] Kapak (0) 
alaI lerbual dari logam, bertangk:ai 
panjang, dan bermata 
Kapal [k.1palj Kapal (0) 
keodar..an pengangkul barang dan 
penumpang di laul 
Berkapal 
bepergian dengan menggunakan kapal 
Meogapalkao 
mengirim deogan kapal 
Kapan {kapan] Kapao (adv) 
kata tanya untuk meoanyakan waldu 
Kapan-kapao 
sewaktn-waktu 
Kapas [kapas] Kapas (0) 
seral yang berbulu putih dan dpl 
dipiota:. meojadi benang 
Kapuk {J:apu?] Kapok (0) 
kabu-bbu 
Kapur [J.apur] Kapur (0) 
bahan serbuk yang putih wamanya, 
diperoI,b dari batu putih yang 
dJbakaI; digunakan sebagai campuran 
makan sirib 
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Meogapur 
menaruh kapur pada dauo sirih untuk 
dima1can 
Karam {karam] Karam (v) 




Karang [karav] Karaog (0) 
batu kapur di Iaul yaog terjadi dari zat 
organik yang dikeluarkao oleh 
binalang di Iaul 
Kame [kama] Kareoa (P) 
kata pengbubung uotuk meoaodai 
sebah atau alasan 
Karel [karet] Karel (0) 
1 tmnbuban besar yang kulil 
batangoya mengbasilkao getah yang 
digunakan sebagai baban pemhuat 
ban, bola, dsb; 2 getah 
Kartu [kartu] Kartu (0) 
kertas lebal, berbeotuk persegi 
panjang untuk berbagai keperluan 
Karoog [Icar.:JO] Karuog (0) 
I kantoog besar dari goni yaog besar 




I beberapa karung; banyak sekali 
MeiJgaroogi 





kanlong goni yang berukuian kecil 
Kasar [kasaR] Kasar (a) 
I agak besar; tidak halus; 2 
bertingkah laku tidak Iembut 
Mengasarl 




sifat yang kasar 

Kasih [kasiJr] Kasih (0) 
peras""n sayang kepada: 
Kasihan 

rasa iba hati; rasa belas kasih 

Kasur [kasur] Kasur (0) 
alas ticlur yang terbuat dan kain atau 
plastik berisi kapuk, karet busa 
Kate [kate] Kata (n) 1 
unsur bahasa yang diucapkan atau 
dituliskan yang merupakan 
per\IIUjudan kesatuan perasaan dan 
pikiran yang dpt digunakan dalam 
berbahasa ; 2 ujar alau bicara 
Berka, e 
melahirkan isi hah dengan kala-kata; 
herhicara 
Berka,:e-kate 
bercaklp-cakap; berbicara dsb 
Menglltekan 
1 mtneybutkan; menuturkan; 2 
mencelitakan; memberitabukan 
Katak[kata?] Katak (n) 
binatallg amfibi pemakan serangga 
yang hidup di dalam air lawar alau di 
daratall, berkulit licin, berwama hijau 
alau rnerah kecokelat-cokelatan, kaki 
belakang lebih panjang daripada kaki 
depan, pandai melompat dan 
berenang 
Kaum [Inurn] Kaum (n) 
1 suku bangsa; 2 sanak saudara; 
kerabat; keluarga; 3 golongan (orang 
yang sekerja, sepahaIll, sepangkat); 4 
keluar:~a garis matrilineal 
Berkaum 

1 beTkerabat (dengan); bersanak 







1 suku bangsa laki-laki; 2 sanak 






1 suku bangsa perempuan; 2 sanak 
saudara perempuan; kerabat 
perempuan; keluarga perempuan; 
Kaos [kaos] Kaus (0) 
1 kasut, setiwel; 2 sarung (untuk 
tangan, kaki , dsb); 3 kain hpis-tipis 
yang jarang-jarang tenunannya 
terbuat dari katun atau nilon 
Berkaos 
memakai kaus 
Kowal [knwal] KawaI (n) 
jaga 
Mengawal 
menjaga (kesdamatan dsb); 
mengiring untuk menjaga 
(keselarnatan dsb) 
Kawalao 
1 yang dikawal; 2 basil mengawal 
Pengawal 
1 penjaga (keselamatan dsb); 2 
seorang laki-laki yang menjadi pacar 
(tunangan) 
Kawan [knwan] Kawan (n) 
orang yang sudah lama dikenal dan 
sering berhubungan dalam hal tertentu 
(dalam bemoain, belajar, bekerja, 
dsb); ternan; sohabat; sekutu 
Berkawan 
mempunyai kawan; bersahabat; 
bersekutu 
Mengowani 
bertindak sebagai kawan; 
mendampingi 
Kawanan 
sekumpulan orang (binalang) yang 
berkawan; sekumpulan (binatang) 
sejenis; sekelompok (manusia) 
Kawasan [kawasan] Kawasan (0) 
daerah tertentu yang mempunyai em 
tertentu; seperti tempat linggaI, 
pertokoan, industri, dsb 
KawaI [knwat] Kawai (n) 
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I lali yang dibual dari logam; 2 
lelegraln 
Kawen {lowell] Kawin (v) 
I membentuk keluarga dengan lawan 
jenis; b·!rsuami atau benstri; menikah; 
2 melakukan hubungan kelamin; 
berkelamin (untuk hewan); 3 
bersetubuh; 4 perkawinan 
Mengawen""o 
1 men:/atukan dua orang lain jenis 
menjadi suami istri; menikahkan; 2 
mempertemukan binataog (tumbuhan) 
yang berlainan JeDls untuk 
mengernbangbiakannya; 3 
meroadLlkao (mengkombinasikan) dua 
hal untllk mencapai sesuatu yang baik 
Kasar {lwsaR] Kaya (a) 
1 mempunyai baoyak barta (uang 
dsb); 2 mempunyai banyak 




1 perihal (yaog bersifat, bereiri) kaya; 
2 hart" benda yang menjadi milik 
orang; :l kekuasaan 
Kayu [knyu] Kayu (n) 
1 pohon yang batangnya keras; 2 
bagian batang (eabang, dahan, dsb) 
pokok fang keras (yang biasa dip.akai 
untuk t ahan bangunan, ds b) 
Kayu-t.ayuao 
bermaeam ragam kayu 
Kayuh {kayuh] Kayuh (n), pengayuh 
1 alaI untuk mengayuh; kayuh; 
dayung; 2 orang yang mengayuh; 3 
pedal 
BerkaJ'uh 
menjalankan pemhu dengan pengayuh 
Meogayuh 
menda~'Ung 
Kebal {k. ,bal] Kebal (a) 
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I tidak mempan senjata; tidak dapat 
terlukai oleh senjata; 2 lidak dapat 
lerkena sakil; tahan lerhadap 
penyakit; 3 lidak dapal dituntul dalam 
perkara; 4 tidak mempan oleh eaei 
maki; tidak malu lagi biaJpun dieaei 
rnaki; tebal kuIit 
Kekeb.l.n 
keadaan (sifal , hal) kebal; daya tahan 
Kebun {kebuII] Kebun (n) 
1 sebidang lanab yang ditanami 
pohon musiman (buah-buahan dsb); 2 
tanah luas yang ditanami kopi . karel, 
dsb 
Berkebun 
1 (sedang) menanam dsb di kebun; 2 
mengusahakan kebun 
Kebut {kebul] Kebut (v), mengebut 
1 menjalankan kendaraan dengan 
keeepalan tinggi; 2 mengeIjakan 
sesuatu dengan cepat 
Kebut-kebut.n 





orang yang (suka) mengebul 

Kecamb.h [kecambah] Kec.mb.h (0) 
tumbuhan keeil yang baru tumbuh 
dari biji kaeang-kaeangan yaog 
disemaikan 
Berkec.mb.h 
mulai tumbuh menjadi keeambah 
(tenlang biji kaeang-kaeangan) 
Kecap (kecap] Kecap (n) 
I eairan atau sa us hasil olahan kaeang 
kedelai yang diberi guJa dan rempah­
rempah untuk penyedap rasa 
makanan; 2 bual; omong kosoog 
Kecewa [kecewa] Kecewa (a) 
1 kecil hali; lidak puas(Ian tidak 
terkabul keinginannya, harapannya, 
dsb) ; tidak senang; 2 eaeal; eela; 3 
gagal (I:idak berhasil) dalam usahanya 
dsb 
Mengeeewakan 1 
menyebabkan(menjadikan) keeewa; 2 
tidak memuaskan; 3 menjadikan tidak 
berhasil; menggagalkan 
Kecik [k"ei2) Keeil (a) 1 kurang besar 
(kead",mnya dsb) dp yang biasa; tidak 
besar; 2 muda; 3 sedikit; 4 sempit 
(tidak :.uas, tidak lebar dsb); 5 tidak 




1 men: adikan keeil (sempit, kurang 
dsb); 2 memandang atau menganggap 
keeil (bna, rendah); meremehkan 
Kecuali [kecuali) Kecuali (P) 
1 tidal: termasuk (dalam golongan, 
aturan dsb yang umum); yang selain 
dari; yang lain dp; 2 sesuatu yang 
diistim,wakan dari golongan aturan 
dsb yang tidak menurut hukum 
(menyimpang dari aturan umum dsb); 
3 hany,, ; melainkan (hanya) 
Terkeruali 
diperlainkan; tidak termasuk 
Kekecllalian 
perihal keeuali; sesuatu yang 
dikeellitlikan 
Kedela; {kedefai} Kedelai (0) 
1 numbuhan kaeang-kaeangan, 
berbuah keeil-keeil, berwarna hitam 
atau kuning keputih- putihan, 
dauon>a agak kasar dan berbulu 
halus, biasa wtanam di sawah; 2 buah 
(biji) kedelai (biasa dipakai bahan 
untuk membuat tahu, tempe, SUSU, 
dsb) 
Kedund(ong [kadudofJ] Kedondong 
(0) 
1 pohon yang buahnya bulat telur, 
rasanya masam-masam manis, dan 
bijinya keras berserabut; 2 buah 
kedondong 
Kejam [kejam) Kejam (a) 
1 tidak menaruh belas kasihan; 
bengis; zalim; 2 sangat kikir 
Kekejaman 
perihal (perbuatan, sifat) yang kejam; 
kebengisan 
Kejang [kejafJ) Kejang (a) 
1 kaku dan menegang (tentang urat, 
otot); 2 pengerutan otot yang 
berlebihan di luar kehendak 
Meogejang 
mulai (menjadi) kejang 
Kekejangan 
sakit kejang (pada kald dsb) 
Kejar [kejar] Kejar (v) 







1 berlari untuk menyusul (menangkap 
dsb); memburu; 2 menginginkan 
dengan sesungguh-sungguh 
Terkeja, 
dapat menghampiri; tersusul 
Pengejar 
orang yang mengejar 
Keji [keji] Keji (a) 
sangatrendah, hina 
Kekejian 
perbuatan yang keji 
Kejong [kajofJ] Kejur (a) 
keras dan kaku; tidak dpt dilenturkan 
lagi 
Kejul [kejul] Kejut (a) 
menjadi kaku karena terperanjat, dsb 









1 segala yang menimbulkan kaget; 2 
segala yang muncuI dengan tiba-tiba; 
tanpa diduga sebelumnya 
Kekabu ,'kekabll} Kapuk (n) 
randu; kabu-kabu ; Mk Cn) lumbung 
(yang berdinding anyaman bambu, 
beratap, dan berbentuk bulat panjang) 
K ck. 1 [k,'kal} Kekal (a) 
tetap sdamany.; abadi 
Mengekalkan 
memelih.ra supaya kekal selamanya 
Kekekalan 
keabad ian 
Kekar [kakar} Kekar Ca) 
ker ap dan padat; tegap kuat 
Kelabanl~ [kelabao} Kelabang (n) 
lipan 
Kelabu [<alab ll} Kelabu (a) 
wama .mtara hitam dan putih; seperti 
wama abu·abu 
Kelacik [kalaci'l} Centong (If) 
eedok yang bertangkai (seperti 
gayung, sibur) 
Keladi [kaladU Keladi (n) 
talas; tumbuhan yang berdaun lebar 
dan berumbi, ada yang dpt dimakan 
dan ada yang tidak 
Kelahi [kalahU Kelahi (n) 
1 pert, ngkaran adu kata-kata; 2 adu 
tenaga 
Berkelahi 
berteng.kar dengan disertai dengan 
adu kat-kata dan adu tenaga 
Kelam [I.elam} Kelam (a) 
agak geJap; kurang terang; suram 
Kelambll [kelambu} Kelambu (n) 
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tirai tempat tidur dan sebagainya, 





Kelapak [kalapa'l} Kelap. (n) 
tumbuhan palem yang berbatang 
tinggi, buahnya tertutup sabut dan 
tempurung yang keras, di dalamnya 
terdapat isi yang mcngandung san tan 
dan air, merupakan tumbuhan serba 
guna 
Umbut kelapak 
pangka l pueuk kelapa yang belum 
berkembang di puncak pohon 
Kelas [kalas} Kelas (n) 
1 tingkat; 2 ruang tempat belajar di 
sekolah 
Kelal Kelal Kelat <a) 
sepat (berasa seperti pinang, pisang 
mentah, dsb) 
Kelengkeng Kelengkeng Kelengkeng 
(n) 
lengkeng; buah lengkeng 
Kelereng [kelereo} Kelereng (n) 
bola keeil dari kaea dipakai untuk 
bennain oleh anak-aoak 
Kelereng [kalcRco} Lereng (n) 
I sisi (bidang, tanah) yang landai 
atau miring; 2 permukaan pada 
keliling baranng yang pipih bundar 
atau bulat (scperti uang, roda) 
Kelelawar [kalelawar} Kelelawar (n) 
besar 
binatang menyusui pemakan serangga 
yang terbang untuk meneari makan 
pada malam hari 
Kelempiau [kelempiau} Kelempiau 
binatang sejenis kera 
Keliling [kalilio} Keliling (n) 
1 garis yang membatasi suatu bidang; 




melingkari atau mengitari 
Sekeliling 
sekitar 
Kelinci ["alinci] Kel inci (n) 
binatang mamalia yang 
mengullggis,mempunyai [elingga 
panjan!: dan ekor pendek 
Kclingking [kaliukiu] Kelingking (n) 
jan tan;~an yang kedl 
Keli ru [kaliru] Keliru (a) 
I salah khilaf; 2 sesal 
Kekeliruan 
kes.lahan; kekhilafan 
Kelok [kdo ?] Kelok (n) 





Kelompo k [k9Iompo'l) KelorupOk (0) 
kumpu· an; golongan; gugus.n 
Berkel.mpok 
meogwnpul me~.di suoN kelompok 
Mengelomp<>k 
berkun !plll membeotuk kelompok 
Mengelomp<>kkan 
membagi dalam bebernpa kelompok 
Sekelompok 
saN aUu beberapa kelompok 
Keluar [.'aluar] Kelu.... (v) 
I be~erak dari sebelah dalam ke 
s.helat luar; 2 menampakkan diri; 
muncu.: 
Mengeluarkao 
membawa keluar; mcmindahkan 
sesuatu dari dalam kc luar 
Keluargl' [kaluarga] Keluarga (D) 
I ibu. bapak dan anak-anaknya; seisi 
rumah; 2 orang scisi rumah yang 
menjadi langgungan 
Berkeluarge 
bcrumah langga; menikah 
Kelult [k9Iuh] Kelub (n) 




Keluku [kalukll} Kelap. (0) 
I lumbuhan palem yang berbalang 
tinggi, bualmya tcrtu!up sabut dan 
lempurung yang keras, di nya terdap.! 
dOgJng yang meogandung sanmn dan 
air. merup.kan tumbuhan serba gun.; 
2 buah kelapa 





Kcmas [k9mas] KeDllls (.) 
lernrur; r.pi; bersih; benes 
Berkemlls 
1 memberesknn supa~a rapi; 2 
bersiap-si.p hendak pergi 
Meogcmas 
mengatur rapi-rapi; membeneskan 
K~masan 
bungkusan pelindung barnng 
dagangan 
KembaU [k9mbali] KembaU (odv) 
balik ke lempa! alau "eada.n semula 
MenR·mb.likan 
menjadikan kembali 
Kemb.ng [kambaIJJKembanf, (v) 
btrkembang 
melli, membuka alau membentang 
Mcogembangkan 
membuka lebar-Iebar; menjadi besar 
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Kembar fkembarJ Kembar (a) 
sarna rupanya (ten tang keadaan),. 
dilahir~an bersama-sama dan satu ibn 
(tentang anak) 
Kembung [kembUoJKembung (a) 
menjadi gembung; melembung; t~rasa 
terisi angin 
Kemeja Kembar Kembar (n) 
baju laki-Iaki pada umwnnya 
berkerah dan berkaneing di depan 
Kemeoal:.an [kemenawn] Kemenakan 
(n) 
anak saudara 
Kemiri [,camirij Kemiri (n) 
1 pohoo yang kulitoya keras. lsmya 
banyak mengaodung minyak. 
biasan}a digunakan untuk bumbu; 2 
buah k"miri 
Kempis /kampis] Kempis (a) 
I menjadi pipib (kendur dan 
sebagainya) km bilang atau kurang 
is iny" (tidak gembung lagi); 2 
menj,di keluar atau habis anginnya 
(tenwng ban) 
Kemudi .'kemudi] Kemudi (adv) 
perkakas pada kendaraan yang 
berfun!:si untuk mengatur arah 
. kendar.lan 
Berkemudi 




Kemudian [kamudiallJ Kemudian 
(adv) 
belakangan; yang ada dibelakang 
Kena [k€·na] Kena (v) 
1 bersentuhan; terantuk; 2 tepat pada 
sasaran tidak luput 
Mengenai 
kena p;:tda sasaran; bersentuhan 
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Terkena 
sudah dikenakan; sudah kena sesuatu 
Kenang [kenaoJ Kenang (v). 
mengenang 
selalu membangkitkan dalam ingatan 
Terkenang 
teringat kepada : 
Kenangan 
sesuatu yang membekas dalam 
ingatan 
Kenange [kenaoaJ Kenaoga (n) 
pohoo besar yang bunganya keeil 
berwarna hijau kekuning-kuningan 
dan berbau harum 
Kencang [kencao] Kencang (a) 




terlalu keneang; terlalu laju 
Kencing [kancioJ Kencing (v) 
buang air keeil; berkemih 
Mengencingi 





keluar air kencing dengan tidak 
sengaja 
Kendur [kandurJ Kendur (a), ilottan 
tidak erat; tidak keneang; tidak tegang 
Mengendurkan 
menjadikan supaya kendur 
Kekeoduran 
perihal kendur 
Ken ing [kaniO] Kening (n) 
bulu di atas mata; dahi 
Kental [kanlal] Kental (a) 









perihal keadaan ken tal 
Kentang [kan.1a1J} Kentang (n) 
ubi ymg bentuknya bulat-bulat, 
termasuk tumbuhan sayuran yang 
banyak mengandung pari 
Kentut [(:antul) Kentut (n) 








kentut dengan tiba-tiba atau tanpa 
sengaja 
Kenyang [kanyao} Kenyang (a) 
1 sudah puas makan; sudah penub 










Kepala [,<apala} Kepala (0) 
I bagian benda sebelab atas; 2 bagian 




memimpin atau mengetuai 
Kepalanl: [kapalao} Kepalang (a). 
tanggwlg; sudah terIanjur 
Kepinding [kapindio} Kepinding (n) 
kutu penghisap darah manusia, 
berwar.la merah biasa bidup di sela­
sela teropat tidur 
Keping [tapiO} Keping (a) 
sesuatu yang berbentuk pipili tipis 
Berk.ping-keping· 
peeah menjadi beberapa kepingan 
keeiJ 
Kepingan 
peeaha·, atau sobekan 
Sekeping 

sebagian kecil; sedikit 

Kepi! [kapi!} Kepit (v) 
terimpit diantara dua tubuh atau 
kedua jari 
Mengepit 
I membawa dengan mengimpit 
dian tara dua lengan atau bacian; 2 
meojepit dengan dua jari 
Kepitan 
barang yang dikepit 
Kepompong [kapQmpQo] Kepompong 
(n) 
bakal serangga sebelum berubah 
bentuk menjadi kupu-kupu atau 
serangga, biasanya ridak bergerak dan 
terbungkus 
Kepul [kapu/} Kepul (n) 




gumpalan asap yang dikepuJkao 
Kepung [kepu1J} Kepung (v), 
mengepung 




I suku paling sempuroa dari kelas 
binatang menyusui, bentuk tubuhoya 
mirip manusia, berbulu pada seluruh 
tubuhoya, memiJiki otak yang relatif 
lebili besar dan lebili cerda dp hewan 
Jain, termasuk bewan pemakan buah, 
biji-bijian, dan sebagainya; 
Anthropoidea~ 2 monyel. terutama 
yang berekor panjang; Macacus 
synomolgus 
Kerabat [kerabal} Kerabat (n) 
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yang dekal; sedarah sedaging; 
keJuarga 
Keramas [keramas} Keramas (v) 
mencuci rambut dengan sampo 
Keram.t [keramal} Keramat (a) 
sue , atau bertuah biasanya dpt 
memberikan efek magis pada pihak 
lain 
Keramba [kemmba} Keramba (n) 
keranjang pengangkul atau tempa! 
ikan; tentuknya lonjong lerbual dari 
anyaman bambu dengan kerangka 
kayu biasanya berlapis supaya kedap 
alr 
Keras [hras} Keras (a) 
\ pada' kuat dan tidak mudah berubah 









Kerat [k,;Ral} Potong 
\ n pengga\; kerat; 2 ark n kata 
penggdong bilangan bagi berbagai­
bagai benda (seperti baju, kain, 
bungl.-usan, dan barang); 3 v eak 
memo tong (mengerat, memenggal, 
menyembelih 
Kerbau :keRbau) Kerbau (n) 
J bin,ltang memamah biak yang 
biasan~/a ditemakkan untuk diambil 
dagingnya atau untuk dipekerjakan 
(membajak, menarile pedati), rupanya 
seperti lembu dan agak besar, 
tanduknya paajang suka berkubang, 
umumnya berbulu keJabu kehitam­
hitaman; Bas buba/us; 2 ki orang 
bodoh 
Kerikil[karikil} KerikiJ (n) 
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butiran batu yang lebih besar dari 
pada pasir 
Kering [keriV} Kering (a) 
tidak basah; tidak lembab; tidak 




membual supaya kering 
Kekeringan 
keadaan kering; sudah menjadi kering 
Keringat [kerival} Kering.t (n) 
air yang keluar dari pori-pori tubuh; 
peluh 
Berkeringat 
mengeluarkan keringal; berpeluh 
Keripik [keripi?} Keripik (n) 
penganan di buat dari kentang, ubi 
kayu, yang diiris lalu digoreng 
Keriput [keripul} Keriput (a) 
kerut; kerepot 
Berkeriput 
mempunyai keripul di muka tanda 
ketuaan 
Keris [kens} Keris (n) 
senjata tajam bersarung, berujung 
tajalll, bermata dua; 
Keriting [keriliV} Keriling (a) 
ikal keeil-keeil 
Kritik [krili?} Krilik (v) 
kecaman atau langgapan biasanya 
disertai dengan uraian baik buruknya 
thd suatu hasil karya alau pendapat 
Kerje [karj_} Kerja (v) 
\ kegiatan melakukan sesuatu; yang 
dilakukan;2 sesuatu yangv dilakuakn 
untuk meneari nafkah 
Bekerje 




melakukan; berbuat sesuatu 

. Pekerj e 





tugas k~wajihan; pencaharian 
Kerongkongan [kaRolJkalJan} 
Kerongk(>ngan (n) 
saluran pernafasan; jalan makanan 
dari mlilut ke perut 





orang yang mengeroyok 

Kert.s [i:arlas} Kerbs (0) 
barang lembaran yang <libuat dari 
bubur IUmput yang biasa ditulis atau 
untuk f,embungkus 
Kerudun.g [karudulJ} Kerudung (D) 
tudung ; kain penutup kepala wanita 
Kerub [karuh} Keruh (a) 
1 buran karena kotor; tidak beoing; 
tidak jcrnib; (tentang air dsb); 2 kusut 
tidak k"ruan; kalut; kacau; tidak beres 
Mengerubkan 
menyebabkan (menjadikan, membuat) 
keruh 
KekerlJhan 
perihal. keadaan (yang bersifat 
keruh); kegentingan (tentang keadaan, 
suasan,~ dsb); kekalutan 
Kekuru()g [kaIcuRUIJ} Pel.ngl (0) 
I lengkung spektrum warna <Ii langit, 
tampak kIn pembiasan sinar matahari 
oleb titik-titik hujan atau embun; 
bianglala; 2 ki warna yang beraneka 
macamnya; 4 ikan . hias yang 
benna( am-macam warna 51siknya 
Kerupuk [karupu?} Kerupuk (D) 
makanan yang dibuat dari adonan 
tepung dicampur dengan lumatan 
. udang atau ilean, setelah dikukus 
disayat tipis-tipis atau <libentuk 
dengan alat cetak dijemur agar mudah 
digoreng 
Kerut [karul} Kerut (nj 
lipatan kulit (pada dahi dsb); kedur; 
gclembur 
Berkerut 
1 ada kerutnya; berkedut; 
bergelembur (tentang kulit dsb); 2 
menjadi lebih pendek; 3 keriting; ileal 
Mengerut 
1 berkerut; 2 mengedutkan (dahl); 
menggelemburkan (kulit dsb); 3 
mernendekkan (barang apa yang dapat 
panjang pendek) 
Kesal [kasalj Kesal (a) 
1 mendongkol; sebal; 2 kecewa; 
menyesal bercampur jengkel; tidak 
suka lagi; jerou 
Kekesalan 
perasaao kesal; kesebalan; 
kejengkelan; kejemuan 
Kesan [kasan} Kes.n (D) 
1 bekas (kaki dsb); jejak; 2 yang 
terasa (terpi1cir) sesudah. melihat 
(mendengar)sesuatu 
Berkesan 
1 meninggalkan bekas; berbekas; 2 
menimbulkan kesol 
Menges'Dk3n 








Keset [lcesel} Keset (D) 
pengesat kaki, terbuat dari sabut 
kelapa, dsb 
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Ketan [kman} Ketan (n) 
beras pulut, kalau dimasak biasanya 
menjaru lerigket atau lekat 
Ketam [katam} Kepitlng (n) 
keram lang hidup di pantai, berkaki 
sepuluh, dua diantaranya berupa 
sumpit yang tajam, punggungnya 
keras berwarna hijau kehitam-hitaman 
selebar telapak tangan, dapat 
dimakan; Scylla serrata 
Ketal {ketat] Kelal (a) 
1 erat melekal (sehingga sukar 
dicabut atau dilepaskan seperri keris 
pada sarungnya, sumbat pada 
bOlolnya); 2 sendal; sempit (pakaian); 
3 teta,' tidak dapat diubah, lanoa 
kecuali (tentang perkataan, janji, 
perinlalt, peraturan, dsb); 4 teliti; 
cermat, dan rapi (Ienlang penjagaan) 
Kelawak [katawa'l} Ketawa (v) 
melabirkan rasa gembira, senang, geli , 
dan seba~ainya dengan mengeluarkan 
suam (pelan, sedang, keras) melalui alai 
ucap 
Ketiak [katra'l} Ketiak (n) 
bagian yang lekuk di aolara pangkill 
lengan ,jan badan 
Kdika [karika] Ketika (n) 
1 waldu yang sangat singkal atau 
yang lenentu; saal; 2 wakltu atau saal 
yang bertalian dengan nasib dsb 
(dalam perhitungan, primbon, alau 
tenung); 3 kata penghubung yang 
menandai waktu yang bersamaan; 
tatkala; pada wakltu (yang bersamaan) 
Seketi~:a 
saal itu juga; wakltu yang tidak lama 
Kelonggun [katovgov} Pinggang (n) 
I bagian belakaDg tubuh (manusia atau 
hewan) .lari leber sampai ke tulang 
ekor; 2 sesUatu yang menyerupai 
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punggung; 3 bagian sebelah belakang 
atau sebelah alas 
Kelua {katun} Ketua (n) 
1 orang yang terIlia dan banyak 
pengalamannya (dalam suatu 
karnpung dsb); 2 orang yang 
mengepalai atau memimpin (rapat, 
dewan, perkumpuJan, dsb) 
Mengetuai 
menjadi ketua; mengepalai; 
memimpin (rapat, perkumpulao, dsb) 
Ketumbar {katumbaR} Kelumbar (n) 
1 tumbuhan perdu, daunnya 
bercuping, bunganya berbentuk 
payung majemuk dengan warna putib 
atau merah jambu, buabnya bulal 
kecil, berwarna coklal kekuning­
kuningan, biasa digunakan untuk 
burnbu; 2 burnbu rnasak dari buah 
ketumbar, sebesar merica, tetapi lebib 
lunak, baunya agak wangi 
Kbawater [khawateR} Kbawatir (a) 
takat (gelisah, cemas); thd suatu balk 
yang belwn diketahui dengan pasti 
Kiau [kicau} Kiean (n) 
1 bunyi burung (terutama burung 
murai); 2 celoteb; perkataan yang 
sebarang saja 
Berkicau 
1 berbunyi (tentang burung murai); 2 




Kikis [kikis] Kikis (v), Mengikis 
1 mengerik (menghilangkan; 
menghapuskan dsb) dengan benda 
tajam (seperti pisau); 2 
mengbilangkan sedikil demi sedikit 
Dikikis 
terkena kikis (oleh) 
Terkikis 
sudah cikikis; tersapu; Ienyap 
Kilat [kilol] Kilat (n) 
1 cah"ya yang berkelebat 'dengan 
cepat eli langit (petir dsb); 2 cahaya 
yang berkilau (berkilat); 3 yang 
sangat :epat; 4 yang dikerjakan dalam 
waktu "ingkat 
Berkilat 
mengeluarkan kilat; memancarkan 
(mengduarkan) cahaya seperti kilat 
Kilau [kilou] Kilau (n) 
cahaya gemerlap; ahaya berkilap; 




gemeri,p (seolah-olah smamya 
memantul-mantul) 
Kilauan 
kilalan , kilapan 





timbnngan dalam kilogram 
Pcojibo ,'pelljibo] Kip•• (D) 
I a lai Imtuk mengibas-ngibas (supaya 
menda',a! angin scjuk dab); 2 baling­
baling pada pesawat (kapal, mobil, 
dsb) 
Berkipas 
I mcnakai kipas; ada kipasnya; 2 
(sedan;~) mengibas-ngibas dengan 





J (pipih) menyerupat (tent.og 
bemuk); 1 bergerak-gerak teotang 
j antung; berkembang kempis; 3 
menggerak-gerakkan kipas 
Mengipas-ngipas 
1 menggerak-gerakkan sesuatu (kipas 
dsb) untuk mendapatkan embusan 
angin supaya sejuk atau lekas dingin; 
2 bergerak-gerak seperti gerakan 
kipas (tentang telinga gajah dsb) 
Mengipasi 
menyejukkan (menganginkan dsb) 
dengan kipas 
MengJpaskan 
J mengibaskan (ekor, telinga, dsb); 2 
menangkis dengan sayap (tangan dsb) 
Kip.s.n 
yang dikipasi: hasil mengipas 
Pengipas 
J orang yang mcngipasi; 2 alat untuk 
mcngipasi 
Kire {kire] Kir. (n) 
J pend.pat yang hany. berclasarkan 
dug••n atau perasaan, bukan 
herd_sark.n bukti oyata,; sangka; 2 
hitung; t.ksir 
Kire-Idre 
1 lebih kurang; 2 agalmya; 
bnrangkali; mugkill (hampir pasti); 3 
dug••n; sangka-sangkn; agak-agak; 4 
hitungon; taksiran; ranc.ngan 
(penge luatan uang dsb); 5 timbang­





1 merribuat kim-kiIa; menyangka; 

menduga; 2 memperhitungkan; 
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Kiri [kiriJ Kiri (n) 
1 arab, pihak, atau sisi bagian badan 
kita yang berisi jantung; 2 selalu 
berbual. (bekeIja) dengan tangan kiri; 
kidal; 3 sebutan kepada partai 
(golongan) berhaluan sosialisme yang 
lama ~ 'ang menghendaki perubahan 
seeara radikal (tentang politik. partai. 
dsb); 4 sial; tidak mujur 
Kirim [kirim} Kirim (v). berkirim 
menyampaikan dengan perantara 
Berkirim-kiriman 
saling berkirim; saling mengirim 
(surat <isb) 
Mengirim 
I men:'ampaikan (mengantarkan dsb) 
dengan perantaraan (pos. telegram); 2 
menyu:ruh pergi ke suatu tempat; 
menug.isl; 3 menitipkan barang 
(untuk dijual. disimpan. dsb) 
Mengirimi 
berkiri.:n kepada; mengirimkan 
kepada 
Mengirimkan 
Menyampaikan dsb (dengan 
perant",.) ke berbagai alamat (tujuan 
dsb) 
Terkirim 
I dikirim(kan); 2 dapat dikirim 
Kirim:ln 
I barang yang dikirimkan; 2 barang 
yang <iititipkan (diamanatkan) untuk 
disimpan (dijual dsb) 
Pengif"im 
orang yang mengirim; orang yang 
menyuruh unh.Jk menyampaikan 
Kisah [kisah} Kisah (n) 
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eerita tentang kejadian (riwayat dsb) 
dalam kehidupan seseorang dsb; 
kejadian (riwayat dsb) 
Kite [kite} Kita (pron) 
1 pronomina persona pertama jamak 
yang berbicara bersama dengan orang 
lain termasuk yang diajak bieara; 2 
saya 
Ketilang [ketilao} Ketilang (n) 
burung keeil berbunyi nyaring; nilam 
Kobar [kobar} Kobar (v). berkobar 
I menyala besar; 2 berkeeamuk 
(tentang perang, pemberontakan, 
dsb); 3 bertambah besar atau menjadi­





I Menyala-nyala dengan hebatnya 

(tentang api); 2 berapi-api (menyaJa­





I membakar rungga menyala-nyala; 

menjadikan berkobar; 2 




Kocok [koea?} Kocok (v) 
guneang (tentang obat dalam botol 
dsb) 
Mengocok 
1 mengguneang( -guneang); 2 
mengacu ; 3 menghasut untuk 
memeeah belah (bertengkar atau 
bermusuhan) ; 4 membuat orang 
tertawa ; 5 mencampuradukkan 
Pengocok 





Kodok [koda?} Kodok 
katak 
Kokok [kaka?} Kokok (n) 
timan bunyi ayamjantan 
Berkol-ok 
I benJUDyi "lruIauuyuk" (tentang 
ayam jUltan); 2 mengeluarkan kata­
kata untuk menunjukkan ke beranian 
dsb 
Kol [bl] Kol (n) 
lrubis 
Kolak[bID?] Kolak (n) 
makanan yang dibuat dari pisang, ubi, 
dsb yang dllebus dengan gula dan 
santan 
Killamf1<olDm] Kolam (n) 
I cerul<_ di tanah yang agak luas dan 
dalam berisi air (Wltuk memiara ikan 
dsb); 2 bak tempat air 
Kontan [lwntan] Kilntao (a) 
I I1DJaj (tentang pembayaran); 2 pada 
ketika itu juga; lang sung sekaligus 
Kilpi f1<opi} Kopi (0) 
I pohoo yang banyak ditanam di. 
Asia, Amerika Latin, dao Afrika, 
buahny. digoreog dan ditumbuk halus 
Wltuk dijadikan bahao pencampuran 
minmmn; 2 buah (biji) kopi; 3 serbuk 




Korban {bRban] Korbao (0) 
I pemberian uotuk menyatakan 
kebaktian, kesetiaan; 2 orang, 
bioatang, dsb yang menjadi menderita 
a1abat watu kejadian 
BerkoTban 
meojadi korban; menderita 
Meogorbankan 
meojadikan sesuatu sebagai korbang 
Korek[bRa?] Korek (v) 
I cungkil; 2 gerek 
Meogorek 
I mengeluarkan sesuatu dari -Iubang 
atau dari tempamya; mencungkil; 2 
melubangi 
Pengorek 
(orang, alat) yang mengorek; 
Koreng {bReaD] Koreog (n) 





menderita penyakit koreng 
Kota [kola] Kota (0) 
daerah perkampungan yang terdiri 
alas bangunan rumah yang merupakao 
kesatuan tempat linggal dari herbagai 
lapisan masyarakat 
Kekotaan 
berbubuogan dengano kota 
Kekota-kotaan 
berlagak seperti orang kota 
Kotakf1<ola?] Kotak (n) 
peti kecil tempat barang-barang 
perhiasan, barong kecil; petak 
Berkotak-kolak 
terdiri atas banyak kotak 
Terkotak-kolak 
terbagi-bagi 
Kotor f1<otaR] KOlor (a) 
tidak bersih; jorok 
Meogotori 
membuat kotor pada : 
Meogolorkan 
membuat jadi kotor 
Kotomn 
tabi; sisa pencernaan yang 
dikeluarkan dari tubuh melalui linja 
dan air kencing 
Pengolor 
orang yang _sifatnya suka meogotori 
sesuatu 
Koyak [kayo?] Koyak (a) 







Kuab [ku'"'hl Kuah (n) 
air gulai yang biasa dirnakan bersama 







memb"" knab pacta 

Kuale [h'-lalKuala (n) 
temp.t pertemuan sungai dengan 
sungai atau sungai dengan laut 
Berku•.la 
bermuara 
Kualat [kuWalat] Kualat (a) 
kena tulab; eelal,a 
Kuali KUBU Kuali (n) 
belanga tempat mernasak; tempat 
menggoreng yang bertelinga sebagai 
pegangJn terbuat dari besi atau 
alwnunium 
Kuas [ku·7Sl Kua. (n) 
aI.t w,tuk melukis atau mengeeat 
yang dibuat dari bulu hewan yang 
ditata dan diikat dan diberi tangkai 
KUBsa [basal Kuasa (n) 
1 kerna mpuan; kekua tan; 2 wewenang 




berkua~.a alas sesuatu 
Pe~gu~lsa 
orang yang menguasai 
Kekua:,aan 
kuasa; kernampuan 
Kuat [ku 'alJ Kuat (a) 
1 banyak tenaganya; 2 awet; tahan; 3 
tidak mudab goyah 
Kuat-kuat 
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dengan nyaring (tentang bunyi); 
dengan erat 
Berkuat 
berkeras; berbuat sesuatu dengan 
keras 
Menguat 
menjadi knat nilainya dsb 
Menguatkan 









Kubung [kubVvl Capung (n) 
serangga yang bersayap dua pasang 
dan berbadan panjang (sering menjadi 
mangsa burung); sepatu; sibur-sibur 
Kubnr [kubaRl Kubur (n) 
1 lubang di tanah tempat 




tanab tempa! menguhurkan mayat 
Terkubor 
telab dikubur; tertanam 
Kucing [kuclvl Kucing (n) 
bina tang yang rupanya seperti 
harimau kecil, biasanya dipiara orang 
Kude [kudal Kuda (n) 
binataog rnenyusui, "berkuku satu, 
biasa dipiara orang sebagaii 
kendaraan (tunggangan, angkutan) 
atau penarik kendaraan dan 
sebagainya, Equus cabal/us 
Kudis [kudlsl Kudis (n) 
I penyakit knlit yang gatal dan 
menular; 2 penyakit kulit yang 
menula~, terutama pada ternak 
(domba dan sapi), disebabkan oleh 
sejenis tungau yang hid up dalam 
kulit,· clapat menular pada manusia; 
Sarcop4BS scabiei 
Kue [ku">] Kue (n) 
pengan:!n yang dibuat dari bahan 
yang bennaeam-maeam; dibuat dalam 
berbag"i bentuk 
Kuku [h?u] Kuku (n) 
1 zat tanduk tipis yang tumbuh 
meleh: pada ujung jari atau kaki; 2 
bagian ujung tangan yang panjang­





Kuli [kul.] Kuli (n) 
pekerja kasar 
Derkuli 
bekerja sebagai kuli 
Menguli 
menjadi kuli 
Kulet [hie!] Kulil (n) 
1 pembalut bagian luar tubuh; 2 





Kulup kulup Kulup (n) 
kelopa\: kulit yang menutupi ujung 
kemaluan laki- Iaki sebelum dikhitaD 
Kuman LkumanJ Kuman (n) 
bakteri 
Kumbang [kumbaoJ Kumbang (D) 
1 lebah yang besar; 2 serangga yang 
berkepak dua pasang 
Kumi. [I umisJ Kumi. (n) 
bulu yang turnbuh di atas bibir atas, 
biasanya terdapat pada laki-Iaki 
Berkumis 
mempunyai kumis; ada kumisnya . 
Kumpol [kllmpol] Kumpul (v), 
berkumpul 
bersama-sama menjadi satu-kesatuan 
atau berkelompok; berkerumun 
Mengumpolkan 
membawa sesuatu dan menyatukan 
dengan yang lain agar berkumpul 
Terkumpol 
telah diJadikan satu 
KumpolaD 
himpunan; tempal berkumpul 
Pengumpol 
(orang atau alat) yang mengumpulkan 
Kumor [kumoR] Kumur (v), 
berkumur 
membasuh mulut dengan menggerak­
gerakkan air dalam mulut 
KunaDg-kuDang [kullaO-kunaOI 
KUDang-kunang (D) 
binatang keeil sebesar lalat yang 
mengeluarkan eahaya berkedip-kedip 
pada malam hari 
DerkuDang-kuDang 
berkelip-keJip; seakan-akan melillat 
eahaya berkilap-kilap pada mata 
Kunci [kunci} KUDci (D) 
alat penganeing pintu, peti yang 
terdiri atas anak kunei dan induk 
kunci 
Mengunci 
meDutup kunei dengan 
Terkunci 
tertutup dengan kunei 
Pengunci 

alat untuk mengunci 

Kuncup [kuncupJ Kuncup (v) 
tidak kembang; tidak mekar 
Menguncup 
I menjadi tertutup; 2 menjadi kecil 
Kuning [kunioJ KUDing (a) 
warna seperti wama kunyit atau emas 
murru 
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Menguning 











berwama agak kuning 

Kunjong [kunjao] Kunjung (v), 
berkufljung 
1 pergi untuk menengok; 2 bepergian 
B er kunjong-kunj ongan 
saling ,"engunjungi 
Mengunjongi 







orang) ang mengunjungi 

Kun!um [kun/llm! Kunlum (0) 
I kuncup bunga yang hampir mekar; 
2 penoJong bilangan untuk bunga 
Kunyah [kunyah] Kuoyah (v), 
mengunyah 
menghancurkan atau mclumatkan 
sesuahl dalam mulut dengan gigi 
Meogunyahkan 
mengwlyah untuk orang lain 
Terkullyah 





yang s"dab dikuoyah 

Kuoyi! [.'unil] Kuoyi! (0) 
Tumbuhan yang umbinya untuk obat, 
rempat.-rempab, dsb 
Kupas [hupas] Kupas (v), meogupas 
I m,mbuka dengan membuang 
kulitnya; 2 menguraikan dan 
membi :arakan dengan seksama 
Mengupaskan 
mengupas sesuatu untuk orang lain 
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Terkupas 
sudah dibuang kulitnya 
Kupasao 
barang yang sudah dikupas 
Pengupas 
orang yang mengupas; alat untuk 
mcngupas 
Kekupu [kakupu] Kupu-kupu (0) 
1 serangga bersayap lebar, umumnya 
berwarna cerah, berasal dari 
kepongpong ulat, dapal terbang, 
biasanya sering hinggap di bunga 
untuk mengisap madu; Lepidoptera; 
rama-rama 
2 n I pohon yang kayunya kuat dan 
halus, biasanya dibuat hulu keris dan 
sebagainya, Bauhinia tementosa; 2 
kayu hlpu-kupu 
Kurang [kurao] Kurang (adv) 
I tidak atau belum cukup; 2 tidak atau 











bilangan yang dipakai untuk 
mengurangi 
Kekurangan 
tidak cukup mendapatkan scsuatu 
Sekurang-kurangnya 
setidak-tidaknya 
Kuras [kuRas] IKuras (v), menguras 
1 membersihkan dengan air; 2 
menghabiskan lsi sesuatu 
Terkuras 
telah dikeluarkan atau dihabiskan 
benar-benar 
Kursi [kuRsi] Kursi (0) 
J lempal duduk yang berkaki dan 
bersanclaran; 2 kedudukan 
Kuroog (kurCJO] Kuruog (0) 
J landa baea untuk meoyalakan hal 
yang sarna alau seperri yang lersebut 
lerdahulu; 2 landa untuk 
mengumpulkan beberapa unsur 
menjadi satu kelompok 
Mengurong 
I memlsukkan ke dalam kurungan; 2 




I sangkar; 2 hukuman; penjara 
Kurus [kuRus] Kurus (a) 
J tidak gemuk; 2 tidak subur 
Mengurus (v) 





Kusut [bsut] Kusut (a) 
1 tersirnpul tidak keruan hingga sukar 




bal yang kusut 
Kutaog Ikutao] Kutaog (n) 
baju dalam wanita untuk menurupi 
payudara 
KUlc [kura] Kola (0) 
I dae".h pemukiman yang terdiri alas 
bangunan rumah yaog merupakan 
kesatuw lempat tinggal dari berbagai 
lapisan masyarakat; 2 Dem daerab 
pemusatan pendudukdengan 
kepadalan tinggi serta fasititas 
modem dan sebagian besar 
penduduknya bekerja diluar 
pertanian; 3 dinding (tembok) yang 
mengetilingi tempat pertanahan 
Kutuk [kuru?] Kutuk (0) 
1 kesusahan alau beneana yang 
menimpa seseorang disebabkan doa 
alau kala-kala yang diueapkan orang 
lain; 2 doa aUlu kala-kala yang dapal 
mengakibatkan kesusahan kepada 
orang lain 
Mengutuk 





Kayuk [kayu?] Kayu (0) 
I pohon yang balangnya keras; bagian 
batang (eabang pemadahan, dan 
sebagainya) pokok yang keras (yang 
biasanya dipakai untuk bahan 
bangunan, dan sebagainya) 




Labi-Iabi [labi-labi] Labi-Iabi (0) 
kura-kura keeil yang hidup dalam air 
tawar 
Labu [labu] Labu (0) 
buah berdaging yang bagian luar 
kutitnya keras meojangal, berasal dan 
buah lerbenam, berdaun buah tiga, 
telapi kemudian hanya berongga satu 
serta berbyi banyale, seperri terdapat 
pada suku timun-timunan 
Labuh [labuh] Labuh (a) 
dalam keadaan turnn atau 
tergelanrung ke bawah seperti 
kelambu, tali jangkar, lirai, atau layar 
panggung 
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lergelantung ke bawah; turun 
(Ienlang kelambu, lirai, layar 
panggung, dsb); 2 berhenli; 
menurunkan sauh (Ienlang kapal, 
perahu); 3 berteduh, diam, dan 
menght'ntikan segala kegialan 
Melabuh 
1 me r.urunkan (Ienlang sauh); 2 
berana~. (len tang kerbau, sap i) 
Pelabuhan 
lempat berlabuh 
Lade [Iada} Lada (n) 
1 biji-bijian yang pedas rasanya, 
berwanta pulih kekuning-kuningan, 
biasan}a dipakai untuk rempah­
rempah; menca; 2 cabai; lombok 
Ladang /Iadao} Ladang (n) 
1 tanah yang diusahakan dan ditanami 
(ubi, jagung, dsb) dengan lidak diairi; 
legal; 2 lanah atau lempat yang luas 
yang diusahakan karena sumber daya 
alarn, s':perti minyak; 3 sumber ilharn, 
pendap >tan, dsb 
Berladang 
mempunyai (mengusahakan) ladang 
Peladang 
orang yang mengusahakan ladang; 
pelani ladang 
Lagak [Iaga?} Lagak (n) 
tingkah laku dan tutur kala yang 
menunjukkan kesombongan, 
kegaga:,.n, kebagusan, dsb 
Berlag.k 
.I menyombongkan diri; 2 berlaku 
seperti (pemberani, orang pandai, 
dsb); bo:rpura-pura 
Lagl [Iag i} Lag; (P) 
1 sedaug (dalam keadaan melakukan 
dsb); 2 tambah sekian (alau 
sedemiliao) pula; 3 kembali (berbual 
dsb) seperti semula; berulang seperti 
semula: pula; 4 dan; serta; juga; 5 
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partikel yang dipakai untuk 
menekankan kata atau kalimat yang 
mendahuluinya (mengandung malena; 







1 selama (masih belum); semen tara 

(masih belum); 2 ketika; pada masa; 

semasa 
Lagu [lagu} Lagu (n) 
1 ragam suara yang berirama (dalam 
bercakap, bernyanyi, membaca, dsb); 
2 nyanyian; 3 ragam nyanyi (musik, 
gamelJn, dsb); 4 tingkah laku; cara; 
lagak 
Berlagu 
1 dengan lagu ; 2 bernyanyi; menyanyi 
Melagukan 
menyanyikan; menuturkan (syair, 
sajak, dsb) dengan lagu; 
membawakan lagu 
Lahan [Iahan} Lahan (n) 
lanah terbuka; tanah garapan 
Lahap [lahap} Lahap (a) 
1 suka makan dengan tidak memilih­
milih makanan; rakus; 2 bemafsu 
sekali kelika makan 
Melahap 
1 makan banyak-banyak; 2 
menghabiskao; mengambil tanpa hak 
Lahir [lahiR) Lahir (v) 
1 keluar dari kandungan; 2 muncul di 
dunia (masyarakat); 3 yang tampak 
dari luar; 4 berupa bend a yang 
kelihatan; keduniaan; jasmani 
Melahirkan 
1 mengeluarkan anak (dari 
kandungan); 2 mengeluarkan 




1 dilahirkan; 2 lahir (tentang anak) 
Kelahi,.an 
1 perihal laOO;' 2 hal yang 
berhub\mgan dengan perihallahir 
Lain [Iaill] Lain (a) 
1 asingh; beda; tidak sarna (halnya, 
rup.ny'" dsb); 2 keeuali; tidak 
terrnaslk (dalam hitungan, golongan, 
dsb); 3 berselisih; berbeda 
Berlainan 
berbed, .; berselisib 
Melainkan 
1 memperbedakan; 2 meogasingkao; 
memisehkan dari yang lain; 3 hanya;. 
4 kata I'enghubung intrakalimat tmtuk 
meoyatlkan bertentaogan 
Kelainan 
1 perbedaao; 2 perihal (keadaao) yang 
menyahhi (atau menyimpang dari 
kebiasaan); penyimpangan 
Laju [Iaj"} Laj u (a) 
1 cepal (tentang gerak, Ian, terbaDg, 
dsb): 2 keeepatan (gerak) 
Melaju 
meDjadi laju; maju; meDingkat 
Melajukao 
1 meneepatkan (Iari, gerakan, dsb); 2 
membangatkan atau melanearkan 
(perunc.ingan dsb) 
Kelajuan 
perihal laju; keeepatan 
Laki [IaN Laki (n) 
1 suami (innbangan bini); 2 pria 
Laki-Ia.ki 
1 orang (manusia) yang mempunyai 
zakar, kalau dewlSa mempunyai 
jakun, dan adakalanya berkumis; 2 
jantan (tmtuk hewan); 3 orang yang 
mempunyai keberanian; pemberani 
Kelaki··lakian 
1 keberanian; kegagahan; 2 (hersifat) 
sebagai laki-Iaki tirigkah lakunya 
(tentang perempuan); menyerupai 
laki-Iaki 
Laku [la'2u] Laku (n) 
1 perbualan; gerak-gerik; tindakan; 
eara menjalankan atau berbuat; 2 laris 
(tentang barang dagangan); sudah 
terjual ; 3 boleh dipakai (tentang uang, 
karcis, dsb); sah 
Berlaku 
1 masib berjalan (sedang dikerjakan 
dsb); berlangsung; 2 berbuat; 
bertindak; 3 bertindak menjadi; 
menjalankan tugas menjadi; 4 boleh 
dipakai (tentang uang, sura!, dsb); 5 
dil,enakan untuk atau pada 
Melakukan 
1 mengerjakan (menjalankan dsb); 2 
mengadakan (suatu perbuatan, 
tindakan, dsb); 3 melalcsanakan; 
mempraktikan; menunaikan; 4 
melazimkan (kebiasaan, eara, dsb); 5 
menjadikan (membuat dsb) berlaku; 
menjadikan laku; 6 berbuat sesuatu 
(sesuatu hal, orang, dsb);. 7 
mengabulkan (pennintaan, doa, dsb); 
meluluskan 
Pelaku 
1 orang yang melakukan suatu 
perbuatan; 2 pemeran; pemain 
(sanmdiwara dsb); 3 yang melakukan 
suatu perbuatan, subjek (dalam suatu 
kalimat dsb); yang merupakan pelaku 
utama dalarn perubahan situasi 
tertentu 
Kelakuao 
1 perbuatan; tiogkab laku; perangai; 2 
perihal ; keadaan 
Selaku 
sehagai (tentang kedudukan) 
Lalai [lalai} Lalai (a) 
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lrurang bali-bali, lidak mengindabkan; 
lengab; lerlupa 




Lalang [lala1l0} Lalang (n) 
alang-alang 
Lalap [Ialap} Lalap (0) 
daun-daun mudal mentimun, petai 
mentab . dsb yang dimakan bersama­
sarna dcngan sambal dan nasi; warn 
Melalap 
1 mem,.kan lalap; 2 menghabiskan 
Lala! [laiat} Lalal (n) 
serangga kecil dapa! lerbang berwarna 
bitam. suka binggap pada barang­
barang busuk, dan dapat menyebarkan 
penya1c.t 
Lalu [10111] Lalu (v) 
1 beJjaJan lewa!; 2 sudab lewat; sudah 
lampau 
Berlal<l 
lewal, lunpau; pergi 
MelaIui 
menempuh; melintasi; rnelewati 
TerlalLl 
melaml'aui batas; berlebih-Iebihan; 
amat sangat 
Keterhlluan 
bal yang melampaui batas 
Lamak [iama?} Lama (a) 
panjang anlaIanya 
Lamak-kelamakan 
sernakil lama semakin .... 
Berlamak-Iamak 
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selamanya 
Selamak-Iamaknya 
paling lama; tidak ada babis-habisnya 
Lamar [lamaR] Lamar (v) 
meminta wanita untuk dijadikan istri 
Melamar 
meminta wanita untuk dijadikan istri 
(baik untuk d.iri sendiri atau untuk 




permintaao untuk meminang; 
permintaan pekerjaan 
Pelamar 
orang yang melamar 
Lambai [Iambai] Lambai (v), 
berlambai-Iambai 
berayun-ayun turun naik 
Melambai 
1 mengayun-ayun turun naik (seperti 
daun bertiup angin); 2 mengerak­





mengerakkan (tangan, sapu tangan) 




gerakan tangan turun naik; panggilan 
Lambal [lambat] Lambal (0) 
1 periahan-labaD; tidak cepat; 2 tidak 




lewat dari waktu yang ditentukan 
Lambong [Iambao] Lambuog (0) 
perut; perut besar 
Lampau (Iampau) Lampau (a) 
lalu; lewat 
Melampaui 
1 melalui; melewati; 2 melebihi; 3 
melintasi 
Terlampau 
terlebih-lebih; ter3mat sangat 
Lampu r ampu) Lampu (n) 
alat unluk menerangi 
Lamun [.lamunJ Lamun (v), melamun 
termemmg sambil pikiran melayang­
layang kemana-mana 
Lancang [lancalJ) Lancang (a) 
1 tidak tahu adat; tidak sopan pada 
orang tua dsb; 2 terlalu berani 
merngambil keputudan sendiri 
Kelancangan 
sikap a"au perbuatan yang lancang 
Lancar ['ancaR) Lanca r (0) 
1 tidal' tersangkut; tidak terputus­
putus; :! tidak tersendat-sendat 
Melant:arkan 
membuat supaya lancar 
Kelanearan 
keada311 Iancar 
Landa [I,mda} Landa (v), melanda 
mengcllai; mcnimpa; melanggar 
Terlanda 
terken.; [ertimpa; terlanggar 
La nda i [!andai] Landai (a) 
menun,n sedikit demi sedikit; agak 
miring; tidak curam 
LaDdlL, /landas) Landa, (n) 
alas twnpuan 
Landa:.an besi 
alas tumpuan dari besi 
Langga r [Iaogar) Langgar (v), 
mrlanggar 
1 beJtubrukan; bertumbukan ; 2 
bertentmgan 
Terlanggar 
dilangg.ar dengan tidak sengaja 
Pelanggar 

orang yang melanggar 

Langau [Iaoaw) L ala! be,ar (D) 
lalat be",r yang suka mengi<ap darah 
hewan (seperti kerbau, lembu); pikat; 
Stomaxys co/citrans 
Langit [laOil) Langit (n) 
ruang luas yang terbentang di alas 
bumi, tempat beradanya bulan, 
bintang, dsb 
Langit-Iaogit 
1 kain tenda di atas tempat Mus; 2 
papan (asbes dsb) sebagai penutup 
bagian atas ruangan (kamar) di bawah 
atap ; 3 bagian ra ngy. mulut sebelah 
atas (ada langit-Iangit keras dan ada 
langit-Iangi t lunak) 
Sclangit 
sctinggi langit ; sangat tinggi 
Laogka [/aJ)ka} Tulang kerinll (D) 
tu lnng depan pada kilki bawah 
Langka [lavkaJ Langka (a) 
jarang di dapa!; j arang dit.emukan 
Langkah [/oOkah] Langkah (n) 
I gerak.n kaki waktu berj alan; 2 jarak 
antara kedua kaki waktu melangkah 
Melangkah 
mengayunlalD kai pada waktu berjalan 
Melangkahi 





meng.yunkan kaki ke depan 
Sclaogkab 
sejauhjarak satu kali kaki melangkah 
Langsung [laosuO} Lang,ung (a) 
terus; berlanjut 
Berl.ng.ung 
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perihal berlangsungan suatu kejadian 
La njul [I,mjill] Lanjul (a) 











Lantai [I'lnlay] Lantai (n) 
1 bagic.n bawah suatu ruangan atau 
bangun.m; 2 tingkalan pada gedung 
bertingi:al 
Melanlai 
1 mem, sang lantai; 2 rata dan datar 
Lap [lap} Lap (n) 
pengosok; penyeka penghapus 
Mengelap 
mengowk dengan lap 
Lapang {Iapao] Lapang (a) 




1 menj adikan lapang; 2 memberikan 
tempal yang lapang 
Lapanl~an 
tanab y mg luas 
Lapar [1«paR] Lapar (a) 




1 perihallapar; 2 menderita lapar 
Lapis [Ia,ois] Lapis (n) 
I susu; bagjan; 2 f; deret; banjar 
BOTlapi. 
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tersusun dan atau mempunyra 
lembaran berlapis 
Berlapis-Iapis 
terdiri atas beberapa lapis 
Melapis 




memberi sesuaru sebagai Japisa pada : 
Lapisan 
1 sus un; de ret; bagian 
Lapor [lap oR] Lapor (v), melapor 




segala sesuatu yang dilaporkan 
Pelapor 
orang yang melapor 
Lapok [Iapo?] Lapuk (a) 








perihal menjadi lapuk 

Larang [laRao] Larang (v), mehuang 





perintah yang melarang suatu 
perbuatan 
Lari [laRi] Larl (v) 











memba wa Ian 
Pelari 
orang yang berlari 







barang dagangan yang dijual murah 
agar yang lain dpt laku 
Larot [laRal} Larut (a) 











mempunyai sifat dpt larut 
Larotan 
luluhan barang cair 
Pelarot 
zat yang melarutbn 
Las [las} Las (n) 
penyambungan dengan cara 
membakar 
Mengelas 
menyambung besi deogan cara 
membakamya hingga menyatu 
Latah ["rlah} Latah (a) 
mendeJita sakit syaraf dengan suka 







Latih [Ialill} Latih (v), berlatih 
1 belajar dengan membiasakan diri 
melaleukan sesuatu; 2 berbuat agar 
menjac.i bisa 
Melatih 













orang yang melatih 
Lauk Lauk Lauk (n) 
1 daging, ikan, dsb yang dimakan 





makan sesuatu dengan lauk 

Laut [fa"II}1 Laut (n) 
kumpulan air asin yang menggenangi 
dan membagi daratan atas benua atau 
pulau 
Pelaut 
orang yang pekerjaannya berlayar ke 
laut; nelayan 
Lawan [laWan} Lawan (n) 

















orang yang tidak suka menurut 
Layak [Iaya?} Layak (a) 
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Layang Ilayao} Layang (v), melayang 
terbang krn dihembus angin 
Layanl~-Iayangan 
mainan yang terbuat daTi kertas 
berkerangka dan diterbangbn ke 
udara dengan menggunakn tali 
Melay uog-Iayang 
1 melayang sambil bergerak kesana 
kemari . 2 tidak keruan 
Melaynogkan 
membuaf melayangkan; mengirimkan 
Dilayangkan 

d iter .,yan; dikirimkan 

Layar [L"yaR} Layar (n) 
1 kain (ebal yang dibentangkan untuk 
menadab angin supaya pcrahu dpt 
berjala:J; 2 tabir penutup jendela 
Berlayar 
1 rncmakai ata11 menggunakan layar; 
2 menngarungi lau1ao 
Melayari 
menganmgi (Iautan, sungai, dsb) 
dengan kapal 
L.yuk [Iayu'l} Layu (a) 
Tidak :;egar lagi karena lama dipetik, 
pucat I,!mah kaTenu terkena matahari 
Lebah [Iobah] Lebab (n) 
serangga berbulu dan hidup dari madu 
kemballg 
Lebar [1, 'baR] Lebar (a) 









sarna kbamya dengan: 
Lebat [lcbal] Lebat (a) 
1 berbll3h banyak (ten tang bu.h); 2 
tebal dan rapat sekali (tentang rambut, 
hutan, dsb); 3 deras dan bany.k 
(tentang hujan) 
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Lebih [Iebill} Lebih (a) 
lewat dari semestinya; ada sisanya 
Lebib-Iebih 



















Ledak [leda'l} Ledak (v) 





menghancurkan dengan barang yang 
meledak 
Ledakan 
hasil meledak; letusan 
Peledak 
sesuatu yang dapat meledak 
Lega [legal Lega (a) 




Leher [lehaR] Leher (n) 
bag ian tubuh yang menghubu.ngkan 
kepala dengan bagian tubub yang lain 
Lekas [Lekas] Lekas (a) 





Lekat [Iaka/] Lekat (a) 










Lelaba [lalaba} Labah-Iabah (n) 
laba-laha; serangga besar berkaki, 
berwama abu·abu kehitaman, 
menjalin benang sutra dari perutnya 
yang herrungsi sebagai perangkap 
mangsa 
Lelah [IGlah} Lelah (a) 








Leleh [lalah} Leleh (v), meleleh 







membuat menjadi leleh 

Lem [lam} Lem (n) 
barang carr atau liat, dipakai uotuk 
merekalkan sesuatu pada barang lain 
Mengelem 
melekaikan dengan lem 
Lem.h [iamah} Lem.h (.) 









Lemak [iama'l} Lem.k (n) 
zat minyak yang melekat pada daging 
Berlemak 
mengandung lemak 
Lem.ri [lamaRi] Lemari (n) 
peti be!iar tempat menyimpan sesuatu 
Lemb.h [lambah} Lemb.h (n) 
tanah rendah 
Lembab [lambab} Lembab (n) 
lembab 
Lembar [lambaR} Lembar (n) 




Lembek [Iamba?] Lembek (a) 












Lembu! [Iamb"t} Lembu! (.) 
1 lunak dan halus; 2 lidak oyaring 
Melembutk.n 







sesuatu yang menjadikan lembut 


















orang yang meiempar 
Lender [landaR} Lendir (nj 
barang cair , pekat dan Iicin 
Lengab [lelJah) Leng.h (.) 
lalai; kurang perhalian 
Keleng.han 
kelalaian; kealpaan 
Lengan [lavan} Lengan (n) 
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anggoH, badan dan pergelangan 
tangan ;ampai bahu 
Lengang [leI)aI)} Lengang (a.J 
1 sunyi, sepi, tidak ramai; 2 tidak 
ban yak orang 
Kelengangan 
kesunyan 
Lenggan:: [leI)gaI)} Lenggang (aj 
1 gerakan tangan berayun-ayun 






Lengkap [laI)kap} Lengkap (a) 
lidak "da kurangnya; genap; sedia 
segala-.~alanya 
Melengkapi 
menambah sesuatu yang kurang 
supaya menjadi lengkap 
Pelengkap 
yang dipakai untuk melengkapi apa 
yang 100rang supaya lengkap 
Kelengkapan 
segala sesuatu yang suidah 
dilengkapkan 
Lengkel [19I)ket} Lengkel (a), 
meleng:kel 
lekat 
Lengkong [laI)kaI)} Lengkung (aj 
keluk; sesuatu yang berkeluk seperri 
busur 
Melent:kong 
berkeluk seperti busur 
Melent:koogkan 
membengkokkan 
Lenlek [ ,'anlak) Lentik (a) 
1 lengkung ke alas atau ke belakang; 
2 berkeluk ke atas sedikit pada 
ujungnya 
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Lentor [Ian/DR} Lentur (n) 
keluk pad a benda yang dilengkungkan 
Melenturkan 




Lenyap [Iaitap} Lenyap (a) 
tidak kelihatan lagi; tidak ada lagi 
Melenyapkan 
menjadikan lenyap 
Lepas [Iapas} Lepas (a) 
1 dapal bergerak kemana-mana; 2 














kebebasan; sudah terlanjur 






orang yang meleraikan 
Lesu [Iasu} Lesu (a) 






Lesong [lesQI)} Lesung (n) 
lumpang kayu panjang 
Lesong pipit 
lekuk kecil pada pipih yang tampak 
pada saat tersenyum 
Letak [lata?} Lelak (0) 






berada :di), terdapal (di) 

Letih {la.:ih} Letih (a) 





Lewal {I" wal} Lewal (v) 
I melalui; lalu di; menempuh; 2 lalu; 
lampau; 3 lebib ; 4 sesudah; 5 dengan 












Liang (fi,,()} Liang (n) 
lubang keeil 
Liar {liaR} Liar (a) 
I tidak ada yang memelihara; tidak 
dipiara orang (Ientang binalang); 2 
tidak (belum) jinak; 3 tidak tenang 
(tentan,l pandaogan mata) buas; ganas 
Libat {Iibal} Liba! (v), melib~lkan 
menjadikan turut terlibal (tersangkuI, 
terbawa) dalam suatu masalab 
Terliba! 
I turu,. lerbawa-bawa (dalam suatu 
masola1); lersangkut; 2 lerbelil; 
lerbebat 
Libur {li~:;R} Libur (al 
bebas dari bekeJja atau sekolab 
Berl1bor 
I mengalami libur; 2 pergi 
(bersenang-senang, bersanlai, dsb) 
mengbabiskan waktu Iibur; 
bervakansi 
Meliborkan 
membebaskan dari bekeJja alau 
sekolah 
Liborao 
masa libur; vakansi 
Licik {lici'l} Licik (a) 
I banyak akal yang buruk; pandai 
menipu; cuIas; curan; 2 licin 
Kelicikao 
kepandaian mern.ularbalikkan 
perkataan; keeurangan; keeulasan 
Lido {ficin} Licio (a) 
1 bennioyak atau berlendir (seprti 
belut); tidak kasar; halus; 2 tidak 
ditumbuhi apa-apa (kepala yang 
botak, betis yang berbulu; 3 tidak 
berkerut (Ientang pakaian); 4 babis 
sarna sekaIi (Ientang harta, dsb); 5 






1 meminyaki (menghaluskan, 

menyetrika dsb) supaya liein; 2 

melanearkan; memudahkan (urusan, 









Lidab {fidah} Lidl h (0) 
1 bagian tubuh d. l.m mulul yang 
dapal bergerak-gerak dengan mudah, 
gunanya untuk menjilal, yang 
mengeeap dan berkata-kata; 2 scsuatu 
atau bagian sesuatu yang menycrup:ti 
(bersifat dsb seperti) Iida:b; 3 ujung 
suatu benda yang menyerupai lidab 
yang menyerupai lidab (memanjang, 
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agak tlpis, bergerak, bergerak ak 
seperri lidah dsb) 
Lib.i [lihai] Lib.i (a) 
1 pint;ir; cerdik; cekatan; pandai 




Libal [lihal] Lihal (v), melihal 
1 m=nggunakan mata unlUk 
memandang; (memperhatikan; Z 
menontan; 3 mengetabui; ' 
membuktikan; 4 menilik; S 
merarmlik:an 
Melihat-lihal 
melihat sesuatu dengan sambil lalu 
dan santai 
Terlihat 
1 dapal dilibat; kelibatan; tampa!<; 2 
tiba-tiba atau tidak seogaja dapat 
dilibat; 3 sudah dilibat (diketahui) 
Kelihal..n 
1 lerlihat; dapat dilihat; tampa!<; Z 
ternyall.; terbukti 
Lilio [/ili~] Lilio (D) 
1 bahaJl terbuat dari paraf10, mlldah 
meneai:: jika dipanaskao, dpt dipakai 
sebagai pel ita dao/atau uolUk 
merobatik; 2 bahan yaog menganeluog 
lemak, lekat, meogeotal, meocaif jika 
dipanaskao, dicetak dalam berbagai 
bentuk untuk alat penerang (deogan 
ruberi mmbu pada tengahnya) atau 
benda mainan; 3 satuan knal cahaya 
(satu lilin ~ 12,56Iwnen) 
Lilit [Iilil! Litil (n) 
1 kebHtan yang membelit-belil; Z 
keliling (suatu bidang) 
Melilit 
1 mcmhelit; 2 membalut; menyebat; 3 
berasa millas(tentang peru!} 
Lim.k [I,'ma'l] Lima (Dum) 
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1 nama bag; lambang bilangan asli 5 
(angka arab) atau V (angka Romawi); 
Z urotan yang menunjukkan tingkat 
sesodah keempal sebelum yang ke-6 
Berlimak 
beIsama-sama lima (tentang orang 
dsb) 
Limau {limau] Limau (n) 
1 tanaman berbuah bulat atau lonjong, 
berujung agak lancip, jika rnatang 
berwama kuoing, isinya bernlas-ulas, 
umumnya tidak dimakan lang sung, 
tetapi airnya dibuat nunumao 
penyegar. 2 buah lima u 
Limbah {limbah] Limb.b (n) 
1 sisa proses produksi; 2 bahan yang 
tidak mempunyai nilai atau tidak 
betbarga uolUk maksud biasa atau 
utama dalarn pembuatan atau 
pemakaian; 3 baraog rusak atau cacat 
daIam proses produksi 
Pelimbaban 
~ rendah atau lubang yang 
seogaja digali llntuk tempat 
meuiJuang air kotor dsb 
Limpab {limpah] Limpah (D) 
kemurabao bali 
BertiJDpah-limpab 
sangal banyak; berlebib-Iebih; 
berlin¥ili-limpah 
Melimpah 
1 melembak tumph krn sangat penuh; 
meluap; Z berlebih-Iebih; banyak 
sekali 
Melimpahkan 
1 mencucurkan (tentang air mata); 2 
rnemberil<ao (mengirimkan) banyak­
bayal:; menganugerahkan 
Lioc:ab (liflCllh] Line"b (a) 
1 selalu bergerak; 2 tidak dapat diam; 
lidak teoang; 3 lidak tetap (tempat 




Lindong [lindeJI]] Lioduog (v), 
berlindung 
menempatkan dirinya di bawah (di 
balik, di belakang) sesuatu supaya 
tidak t"rlihat atau tidak kena angin; 
angin; panas dsb; bersembunyi 
Berlindong 
bersembunyi (berada) di tempat yang 
aman s"Jpaya lerJindung 
Melindongi 
I menlltup supaya tidak terlihat atau 
tampak tidak kena panas, angin, atau 
udara dingin dsb; 2 menjaga; merawat 
Melindongkan 
1 membuat (diri) terlindung 
(terserrbunyi <lsb); 2 mempergunakan 
sesuatu untuk melindungi 
Pelindung 
I orang yang melindungi; 2 alat untuk 
melind·mgi 
Lingkar [liOlwR] Lingkar (n) 
1 ke luk membelit merupakan 
bundar m; gelung; 2 bingkai (pada 
rod a) simpai pada tong <lsb; 3 keliling 
bulatan 
Melingkar 
1 menlpakan lingkar; 2 menggulung 
berlingkar-lingkar (tentang kawat 
dsb); 3 membelit 
Melingk.ri 
1 melillgkar pada atau melingkar di; 2 




garis melengkung yang kedua 
ujungnya bertemu pada jarak yang 
sarna dari titik pusat; bundaran 
Lintah [linlah] Lintah (n) 
hewan air sepe rti cacing, berbadan 
pipih dan bergelang-gelang, berwama 
hitam atau cokelat tua, pada kepala 
ujung badannya lerdapat alat untuk 
menghisap darah 
Lintang [lilllao] Lintang (n) 
I lebar (suatu bidang); 2 inenurut 
lebar suatu bidang (ruangan, bumi, 
<lsb); malang 
Melintang 
I (terletak) menurut lintang suatu 
bidang; malang; 2 menghalangi 
Terlintang 
1 terletak melintang; 2 terbalang; 
terhambat 
Lintas {lintas] Lintas (v), melinlas 
trayek 
Melintasi 
I melewati (sawah, ladang, hutan 
<lsb); melalui; 2 menyeberangi Ualan, 
sungai <lsb) 
Terlintas 
1 sudah dilalui (dilampaui, diatasi); 2 
terbayang, teringat 
Lintasan 
I gerakan melintas; 2 jalan ya ng 
dilintasi atau dilalui 
Lipan [lipan] Lipan (n) 
binatang berbisa bertubuh pipih, 
bersegmen seperti cacing, berkaki 
banyak, bersendi, bagian depannya 
beracun 
Lip.. [lipas] Lip.s (n) 
serangga bersayap IW11S, dapat 
terbang, bersungut panjang, berwama 
cokelat, terdapat di rumah, terutarna 
di tempat kotor, di kakus <lsb; coro; 
kecoak; kepuyuk 
Lip.t [/ipat] Lipa! (.) 
I dapat dilepit atau dirangkapkan; 2 
rangkap; 3 ganda 
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Berlip.t 
I dilipat rangkap; 2 menjadi banyak 
sekian J:ali 
Berlip•. I-lipal 
I bers:fat banyak; berlepit-Iepit; 2 
banyak sekali; berlipat ganda 
Melipal 
1 lehpit menjadi rangkap; 2 
membekuk, meringh'Us (perampok, 
penjah't dsb) 
Lipalan 
I hasil melipat; barang yang dilipit 
atau dilipat; 2 kemtan 
KeHparan 
bilangan hasil perbanyakkan biJangan 
yang lam 
Lirik [IiNi 'l} Lirik (v), melirik 
menJara (membuat lubang); 
mengg<Tek 
Lisan [liwlI} Lisan (a) 
I lidah: 2 kata-kata yang diucapkan; 3 
berken"an dengan kata-kata yang 
diucapkan 
Listrik [lisIRi'l} Listrik (n) 
daya atau kekuatan yang ditimbulkan 
oleh ac.anya pergesekan atau melalui 
proses kirnia, dapat digunakan untuk 
menghusilkan panas atau cahaya, atau 
untuk menjalankan mesin 
Lior [liaR} Liur (n) 
ludah cair yang meleleh (pada waktu 
tidur d;b); air liur 
Berlior 
keluar air liur 
Lomba [,'amba} Lomba (n) 
I adu kecepatan (berl.ri , berenang 
dsb); 2 adu keterampiJan 
(ketangkasan, kekuatan dsb) 
Berlomba 
1 beradu kecepatan; 2 beradu 
kecakapan (ketangkasan, kekuatan 
dsb) 





Lompat [lompal) Lompal (v) 
bergerak dengan mengangkat kaki ke 
depan (ke bawah, ke alas) dan dengan 
cepat menurunkannya lagi; lancat 
Melompal 
melakukan gerak dengan mengangkat 
kaki ke depan (ke bawah, ke atas) 
dengan cepal; meloncat 
MeJompati 
melompal melangkaui (melampaui, 
melangkahi) 
Melompalkan 
niembawa meiompat, meloncatkan 
Terlompat 
1 tiba-tiba atau tidak sengaja 
melompat; meloncat; 2 terlanjur 
diucapkan (dengan tidak sengaja atau 
di luar kesadarannya) 
PeJompal 
atlet daJam cabang olahraga Jompal 
jauh 
Loneeng [lollcelJ} Lonceng (n) 
I genta; 2 jam dinding dsb yang besar 
Longgar [lolJgaR} Longgar (a) 
I tidak sempit (tentang lubang, 
mangan dsb); tidak sesak; lapang; 2 
tidak tepat benar; besar (tentang baju 
dsb); 3 tidak sendal; tidak ketat 
(tentang paku, sekrup dsb) 
Melonggari 
melakukan sesuatu supaya longgar 
Melonggarkan 
1 membuat supaya longgar (Iapang, 
lega, tidak ketat dsb); 2 melapangkan 
(waktu, auran dsb); 3 meringankan 
(pemba yaran ds b) 
Kelonggaran 
I keleJuasaan, kelapangan; 2 
kesempatan 
Luang [lualJ} Luang (a) 
I low(,ng (tidak dibuni, ditempati 
dsb); kosong; 2 senggang; tidak sibuk 
Meluallgkao 
I mengosongkan (tempat dsb); 2 
melapangkan (waktu dsb) 
Terluallg 
I terbuka (ten tang jabatan, tempat 
dsb); :! lowong (tentang jabatan, 
pekerja . n); 3 seoggaog atau tidak 
sibuk (tentang waktu dsb) 
Luap [Iu«p] Luap (v), meluap 
I menjadi banyak Ian meluap atau 
mendidih; meruap; 2 (terlampau 
peouh) lalu melimpah; melembak; 3 
mengh"bat; menjadi-jadi 
Luar [lu" RJ Luar (0) 
I daerah, tempat dsb yang tidak 
merupakan bagian dari sesuatu itu 
sendiri; 2 bukan dari lingkungan 
(keluarga, negeri , daerah dsb); 
sendiri; asing 
Luas [I" >,as] Luas (a) 
I lapang; lebar; 2 umum (tentang 
masyar-rut dsb); 3 merata (terjangkau 
oleh or-lDg banyak) 
Melua~: 
bertarnhah luas (banyak dsb); merata 
Melua.kao 
menambah luas (banyak, besar dsb) 
Lobang [la balJ] Lubaog (0) 
I lian!" 2 le1cuk di taoah dsb; 3 lowoog~n yang ditinggalkan oleh 
elektroll yaog berpiodah dalam zat 
padat yang bermuatan positif dan 
dapat menghaotar arus Estrik 
Berlubaog 
1 ada lubaognya; 2 berle1cuk (tentang 
tanah dsb) 
Berlubaog-Iubaog 
mempuoyai banyak lubang; berle1cuk­
le1cuk (":entaog tanah) 
Melub'lDgi 
membuat lubang pada; menjadikan 
berlubang; menggali uotuk membuat 
lubaog 
Lubuk [lubu'l]Lubuk (n) 
I bagian yang di dalam sungai (laut, 
danau dsb); 2 berle1cuk dalam; jeluk 
Lucu [Iucu] Lucu (a) 






Ludah [Iudah] Ludah (0) 
air yang keluar dari mulut; Iiur 
Meludah 
menyemburkan ludah; membuang 
ludah . 
Meludahi 
meludah (berludah) pada; 
Lukak [Iuka'I] Luka (n) 
1 be lab (pecah, cidera, lecet, dsb) 
pada kulit krn kena barang yang tajam 
dsb; 2 menderita luka 
Melukai 
1 membuat luka pada; 2 menyakiti 
(hali) 
Terlukak 
I menderita luka ; telah dilukai; tidak 
sengaja dilukai; 2 berasa sakit Ian 
diejek, diremehkan dsb (tentang hati 
atau perasaan) 
Lulus [Iulus] Lulus (v) 
1 dapat masuk atau lalu (ke dalam 
atau dari lubang dsb); 2 dapat lopas 
atau lueut (seperri gelang dari tangan, 
atau einein dari jari) 
Meluluskao 
I melalukan (membiarkan rnasuk); 2 
mengabulkan (perminlaan dsb); 
mengizinkan; 3 menjadikan lulus 
(berhasil dalam ujian) 
Lulusan 
yang sudah lulus dari ujian; tamatan 
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Kelulusan 

1 keguguran (melahirkan anak 

sebelum rnasanya); 2 hal (keadaan) 

lulus (ujian dsb) . 

Lurnat Lumat Lurnat (a) 
halus benar (sepeTti tepung, pasir, 
dsb) 
Melumatkan 
1 menumbuk halus-halus; 2 
rnenghancurkan 
Lurnaya" {lumayan] Lurnayan (a) 
t agak banyak; sedang cukup juga; 2 
agak baik (cantil<, pandai dsb); 
tububn:/a tinggi semampai 
Lumpoh {lumpah] LUmpuh (a) 
t lemah tidak bertenaga atau tidak 
dapat bergerak lagi (tentang anggota 
badan terutama kaki); 2 tidak beIjalan 
(berla~sung) sebagaimana mestinya 
Melumpubklln 
menyehabkan lumpuh (tidak 
bertenaga lagi, tidak dapat beJjalan 
atau berfungsi lagi, dsb) 
Lumpor {LumpaR] Lumpur (0) 
tanah lunak dan berair; tanah becek; 
luluk 
BerluDlpur 
t ada lumpumya; 2 kena lumpur; 
kotor "Ieh lumpur; 3 berendarn atau 
berguIing-guling di air yang bailyak 
lwnpumya (tentang kerbau, babi dsb); 
. berkub'U1g 
Lurnot {lumal] Lumut (n) 
tumbu1,an hijau atau kuning kecil­
kecil yang banyak tumbub dan 
berke1cmpokroembentuk bantalan 
(barnparan) menyerupai beledu pada 
batu, kayu, tanah atau tembok 
:/ang lembab; kulat 
Berlumut 
ada lumutnya; ditumbubiu lumut 
Luoak {luna2] Luoak (a) 
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1 lembut; empuk; 2 tidak lekas marah; 
sabar, tidak terlampaua keras 
rnempertahankan pendiriannya dsb; 3 
reda 
Melunak menjadi lunak; menjadi 
lembul (hali, sikap, dsb) 
Melun.akkao 
t melembuikan; mengempukkan 
. (ma)cman dsb); 2 melembutkan (bati , 
suara); meredakao atau menenangkan 
(persaan) 
Lnnas Lnnas Lunas (v) beres dan 
selesai bibayar (tentang utang); 
tcrbayar; impas 
Melnnasi 
1 membayar utang bingga lunas; 2 
lllemmaikan (kewajiban dsb); 3 




Loneor {luncaR] Luocur (v), 
meluneur 
1 melorot (di tempa! yang licin) 
deogan cepat; menggelongsor; 
melungsur turun; 2 terlepas lulus (dari 
genggaman dsb); lueut 
Luotor {lunlaR] Luntur (a) 
t berubab atau hilang warna (tentang 
cat, pakaian, emas sepuhan, dsb); 2 
berubah (tentang pendirian, keyakinan 
dsb) 
Melonturi 
lunlllr warna dan rnengenai (pakaian, 
kain dsb) yang lain 
Melnnturkllo 
toenjadikan(menyebabkan)lun~ 
Lupak {lupa2] Lupa (v) 
t lepas dari ingatan; tidak dalam 
pikiran (ingatan) lagi; 2 tidak teringat; 
3 lidak sadar (tabu akan keadaan 
dirinya alau keadaan sekelilingnya, 
<isb) 
Melup:tkan 
1 lupa akan; tidak ingat akan; 2 
menjadikan lupa; menghapus dari 
ingatan; 3 melalaikan; lidak 
mengindahkan 
Terlupak 
tiba-tib.1 lupa; tidak teringat; sudah 
dalam I:eadaan lupa 
Kelupa.an 
1 peri hal lupa; 2 terlupa; tidak 
leringal; ada yang dilupakan 
Lupot [hpolJ Luput (a) 
I hilang; lepas (dari); tidak leringat 
lagi; 2 tidak terjangkau dsb; lepas 
dari ; 3:erhindar (dari) lerlepas (dari) 
Luros [t.rosJ Lurus (a) 
I memmjang hanya dalam satu arah, 
lanpa belokan atau lengJrungan 
(tentang garis, jalan, dsb); lempeng; 2 
tegak benar; 3 jujur; polos 
Melurnslun 
membuat supaya lurus; menjadikan 
lurus 
Lusa [IUloJ Lusa (n) 
han sesudab besok; hari ketiga 
sesudah hari ini 
Lusin [lusinJ Lusin (n) 
satuaulumlab 12 buah 
Lutung {lurUvJ Lutung (II) 
kera blam yang berekar panjang 
(terma,uk jenis Presbylio); pynlhecus 
pyrrahlls 
Luto! [Iulor] Lutu! (n) 
(bagia" kaki) pertemuan antara paha 
dan betis yang menjadi tempat sendi 
agar kaki bisa dilekukkan 
Berlu!,,! 
1 melipat(kan) lutut sebagai tumpuan 
untuk berdiri; 2 bertekuk lutut; 
menyerah (mengaku) kalah 
M 

Maar [moofl Maa£(n) . 
. 1 pembebasan seseorang dari 
hukuman (tuntutan, denda dsb) km 
suatu kesalahan; ampun; 2 ungkapan 
permintaan ampun atau penyesaJan; 3 
ungkapan pennintaan izin untuk 
melakukan sesuatu 
BerDlJlar-maaran 
ampun mengampuni; saling memberi 
ampun 
Memaatkan 
memberi ampun atas kesalahan dsb; 
tidak menganggap sa lab dsb lagi 
Pema?~ 
orang yang rela memberi maar 
(memaafkan) 
Mabuk [mobu?J Mabuk (v) 
1 berasa peoing atau hilang kesadaran 
(km terlalu banyak minwn minurnan 
keras, makan gadung, dsb; 2 berbuat 
di luar kesadaran 
Bermabuk-mabulun 
membuat diri mabuk secara 
berlebihan 
Memabukkan 
1 menyebabkan (membuat) rnabuk; 2 
menjadikan orang tergila-gila GalUb 
cinta) 
Pemabuk 
orang yang suka atau biasa mabuk 
Macam [mocamJ Macam (adv) 
1 keadaan suatu benda; jenis; rupa; 2 
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1 sejellis; sebangsa; segoloogan; 2 
seperti; serupa 
Macel {macat} Macel (a) 
1 tidak dapat berfungsi dengao baik 
(!entang rem, mesin dsb); sendat; 
serat; 2 terbenti; tidak laocar 
Kemacetan 
hal ~daan) macet 
Madu (madu) Madu (n) 
1 cairall yang banyak mengandung zat 
gula yang terdapat pada sarang lebah 
alau bunga (rasanya manis); 2 manis 
sekali 
Mahal (nwlral) Mabal (a) 
I tingg: baIganya; 2 jarang ada; sukar 
tenlapat; tidak mudah 
MemabalkaD 
1 tDffiaikkan· harga; membuat 
(mcnyebabkan) mahal; 2 mengbargai 
lebib dp yang sepatutny.i 
Kemah alan 
terlalu 'inggi baIganya; terlalu mahal 
Maher (rwhar) Maber (a) 
sangat terlatih (dalam mengerjalcan 
sesuatu); cakap (pandai) dan terampil 
Memahirun 
menjadikan orang lain mabir 
Kemahiran 
kccakapan (dalam melalrukan 
sesuatu) 
Maen (maan) Main (v) 
1 mflakukan pennainan untuk 
menyenagkan bati (dengan 
menggunakan alat-alat terteotu alau 
tidak); 2 melakukan perbuatan untuk 
bersenang-senaog (dengan alat-alat 
terl£ntt. alau tidak) 
Maen-maen 
1 bennairJ-main; bersenang-senag 
deogan melakukan sesuatu; .2 tidal< 
dengan sunggnb-SWlggub; banya 
berkelakat 
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BenDa... 
.lJ)f'btnbn sesuatu \Ultuk bersenang­
scmog 
Berma......maen 
I bersenang-senang dengan 
mdakubn sesuatu; 2 berkelakar saja; 
tidd: dengan sunggnb-sungguh 
Mnnaen'''" 
1 _bi (melakukan dsb) sesuatu 
IDIIuk bermain-main; 2 membunyikan 
alat nmsik dsb deogan memukul 
(memetik dsb) 
Mant-maeuo 
sesoatu yang berfWlgsi sebagai 
mDmn 
p. n 
omtg yang bennain (bola, biola, 
dariama dsb) 
Pumaeaan 
1 sesualn yang digunakan untuk 
I., ",.in barang alau sesuatu yang 
dip.."'O;l1bn- mainan; 2 hal bermain; 
periJuaIan bermain (bulu tangkis dsb); 
J pezt.DIan yang dilakukan deogan 
Iidak sungguh-sunggub (hanya untuk 
main-main); 4 pertunjukkan; tontonan 
dsb 
Maja (_jIl) Maju (v) 
I bcojalan (bergerak) ke mnka; tampil 
ke tmb; 2 mendesak ke depan 
(1mbuIg pasukan); pergi atau keluar 
ke medan perang 
M ...... jaku 
1 monggerakkan (menjalankan, 
nM m;,Mlahbn) ke depan; 2 membawa 
ke dabm keadaan yang lebib bail< 
("....,...,.. dsb); menjadikan 
beole.....,g; 3 mengemukakan (usul, 
peuwbooan, pendapat, dsb) 
Kaoajuan 
Ital (hadaan) maju(tentang 
lrepmdaian. pengetahuan dsb) 
Make [maka] Make (p) 
I kala ~'enghubung untuk menyatakan 
hubung:ln akibal. "implikasi; 2 sampai; 
hingga 
Makam [maiwm] Maluim (n) 
I kubur ; 2 pekuburan 
Mema~"amkan 
memasukkan ke dalam makam; 
mengutmkan; mengebumikan 
Pemak;,man 
1 tem~·at mengubur; pekuburan; 2 
proses, cara , perbuatan, 
memakamkan; penguburan 
Maluin {!.aiwn] Maluin (v) 
1 memasukkan makanan pokok ke 
dalam mulut serta mengunyab dan 
menelannya; 2 memasukkan sesuatu 
ke dalam mulu~ kemudian 
mengur,yah dan menelannya 
Maluin-maluin 
makan untuk bersenang-senang; 
perjamllan (pesta) 
Memakan 
makan (biasanya mengandung arti 
yang lebih aktif) 
Dimak:m 
dimusnlhkan; dirusakkan; dihabiskan 
Mema~;ani 
I memberi pakan (untuk binalang); 2 
memakln berkali-kali atau banyak 
Memal:ankan 
1 membiarkan supaya dimakan; 2 
membe"; sesuatu supaya dimakan; 3 
memak.m untuk 
Termakan 
1 sudat. dimakan; 2 dapal dimakan; 3 
lidak sengaja dimakan 
Maluinan 
1 segala sesuatu yang dpt dimakan 
(seperti penganan lauk-pauk. kue); 2 
segal a bahan yang kita makan atau 
masuk ke dalam tubuh yang 
membentuk atau mengganti jaringan 
tubuh. memberi tenaga atau mengatur 
semua proses dalam tubuh; 3 rizki 
Pemaluin 
I sesuatu yang dipakai untuk makan; 
2 hewan yang memakan 
Maki [makiJ Maki (v) 
mengeluarkan kala-kata (ucapan) keji 
(kolor, kasar, dsb) sebagai 
peJampiasan kemarahan atau rasa 
jengkel dsb 
Memaki 
mengucapkan kala keji 
Makian 
kata keji yang diucapkan Ian marah 
Makin [makin] Makin (adv) " 
leian bertambah; apalar,i 
Semakin 
makin 
Maklum [mak/um] Maklum (v) 










Makmur [ma'lmUR] Makmur (a) 








Maksud [maksud] Maksud (n) 
1 yang dikehendaki; 2 tujuan; niat; 
kehendak; 3 arti makna 
Bermaksud 
mempunyai maksud; bernial 
Dimaksudluin 
1 dikehendaki; 2 diarahkan; ditujukan 
Malah [ma/ah] Malah (P) malahan 
I bahkan semakin 2 justru;" 3 babkan 
sebaliknya 
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Malam {,nalam} Malam (n) 
waktu setelah matahari terbenam 
hingga matahari terbit 
Malam-malam 
















Malang Imalao} Malang (a) 
berbasib buruk; sial 
Kemalangan 
keadaa:l malang; kesusahan 
Maling {'71alingj Maling (n) 
orang yang mengambil milik orang 
lain secara sembunyi-sembunyi 
Kemalingan 
kemaslLkan maling; kecurian 
Malu {m" lu} Malu (a) 
I merasa sangat ridak enak hari Ian 
berbual: sesuatu yang kurang baik; 2 
segan melakukan Ian rasa hormat; 
takut 
Malu-malu 
I tampaknya sangat malu; 2 agak 
malu 
MernalukJIn 
menjadikan malu; menganggap malu 
Pem.11l 







Mampu rmampu} Marnpu (a) 
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Mane {mana} Mana (p) 
I kata tanya untuk menanyakan salah 
seorang atau salab satu benda; 2 kata 
tanya untuk menanyakan tempat 
ManakJIle {manalwla} Manakala (P) 
kata penghubung untuk menandai 
syarat; apabila 
Mandik {mandi'l} Mandi (v) 
I membersibkan tubuh dengan a" 
atau sabun 
BermandikJIn 
penuh dengan: dipenurn dengan: 
bertaburkan 
MemandikJIn 
I membersihkan tubuh dengan eara 
menyiramkan atall memasukkannya 
dalam air 
Mandol {mandai} Mandul (a) 
tidak dapat rnempunyai anak 
Kemandulan 
ketidakmampuan mengbasi lkan 
keturunan Ian berbagai faklor 
Mangge {maoga} Mangg. (n) 
pohon yang berbatang tegak buahnya 
ada panjang, bulat pendek rasanya, 
wamanya, buahnya bervariasi 
Mangges {maTJges} M.nggis (n) 
tumbuhan yang buahnya berbentuk 
bulat setelah masak berwarna ungu­
kemetahan daging buahnya berulas­
ulas berwama putih; rasanya manis; 
Mangkuk {maokuk} Mangkuk (0) 
1 cangkir; cawan; 2 tempat untuk 
makanan yang berkuah, tidak 
bertelinga, cekung, bundar, bagian 
permukaannya lebih luas daripada 
bagian alasnya, terbuat dari parse len 
atau bahan lain 
Manis [manis} Manis (a) 
1 rasa !eperri rasa gula; 2 elok mungil 
(tentan;: gadis, benda); 3 sangat 
menari le hati (Ientang muka, senyum, 
perkataan, dsb); sangat ramah dan 
lemah lembut; 4 indah; 
menyellangkan 
Bermanis-manis 
berkata-kata dengan manis atau 
dengan perkataan yang elok 
Memanis 
menjadi mani s 
Memalliskan 
menjadikan (menyebabkan) manis 
Manisan 

1 segaJa sesuatu yang rasanya manis; 

gula-g1~a ; 2 buah-buahan yang 
direndl.m dalam air gula; halwa 
Pemanis 
barang yang menjadikan 
(meny,babkan, menambab) manis, 
iodah, "antile, dsb 
KeDl3nisan 
I rasa manis; 2 kebaikan; kecantilean; 
3 lerlalu manis 
Maoj . k ,rmQ/ya?} Manja (a) 
I kUf.lng baik adat kelakuannya 
karena selalu diberi bati, tidak pernab 
ditegur (dimarahi), dituruti semua 
kehendaknya; 2 sangat kasih, jinak, 




memp,dakukan dengan kasih sayang 




1 cenderung berringkah laku manja; 2 
agak manja 
Manjor [manjarFManjur (a) 
1 dapal menyembuhkan (ten tang obat 
dsb); mustajab; mujarab; 2 benar­
benar besar dayanya (tentang doa, 
manlTa, dsb); saleti; 3 benar-benar 
lekas dapat mematikan (tentang bisa, 
racun dsb) 
Kemanjuran 
keadaan (hal, s ifat) manjur 
Mant.p [manrap} Mantap (a) 
1 letap hati; kukuh; kuat; 2 tetap 
(tidak berubab, tidak bergoyah); tidak 
ada gangguan; stabil 
Memantapkan 
I menjadikan tegtih (tetap hati, 
kukuh); meningkatkan; 
mengukuhkan; 2 menjadi letap (tidak 
berubab; tidak goyah); menjadi stabil 
Kemantapan 
I hal (keadaan) mantap (stabil, aman, 
tegtih hati, tetap tidak berubah); 2 
keadaan suatu hal, atau masyarakat 
yang seimbang dan tidak banyak 
berubah karena pengaruh baik, baik 
dari dalam maupun dari luar 
Manusie [manusie} Manusia (n) 
makhluk yang berakal budi (mampu 
menguasal makbJuk lain); insan; 
orang 
Kemanusiaan 
1 sifat-sifat manusia ; 2 secara 
manusia; sebagai manusia 
Marah [maRah} Marab (a) 
I sangat tidak senang (karena dihina, 
dipedakukan tidak sepantasnya, dsb); 
berang; gusar 
Marah-marah 
I berkali-kali marab; 2 mengeluarkan 
kata-kata menunjukkan rasa marab 
Memarahi 
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marah kepada; gusar kepada; berang 
kepada 
Memnahkan 
I· membanglcitkan (menyebabkan) 
marab; 2 rnarab karena alau lenlang 
sesuatu 
Maraban 
tidak rrau bergaul dsb karena marah 
Pemaroh 
orang yang lekas (mudab) marah 
Kemarahan 




Mase [m,lSa] Masa (D) 
I walctll; kelika; saal; 2 jangka waktun 
yang .gak lama lerjadinya suatu 
perisli"a penting; zaman; 3 jangka 
waktu lertentu yang ada pennulaan 
dan balasnya 
Semas!! 
I suatu; ketika; 2 sarna masa dengan; 
pada kd:ika yang sarna 
Masak [>nasa?] Masak (a) 
I sumth tua dan sudah waktunya 
untuk dipetik, dimakan, dsb (Ientang 
buah-buahan); 2 sudah matang 
(empu!:, jadi) dan sampai waktunya 
untuk ltiambil, diangkat, dsb (Ierrtang 
makanan); 3 sudah selesai dikerjakao 
(dididi< dsb); sudah dipikirkan 
(dipertJmbangkan) baik-baik; sudah 
diputu>kan (disetujui) bersama; sudah 
sempwn.; sudah pada tingkatan yang 
lerbaik (Ierakbir); 4 malang (dalam 
berpikir) 
Memasak 
membllal (mengolab) penganan, 
makanan, gillai, dsb 
Mema:,ak-masak 
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I ·mengolab (membual) berbagai 
macam penganan, lauk pauk, dsb; 2 
cara (aturap) hal memasak berbagai 
maaim penganan, lauk pauk, dsb 
Memasakkan 
I mernasak untuk; 2 membua I supa ya 
masak 
Maslkan 
I basil memasak; 2 penganan, lauk 
pauk yang dimasak; 3 bukan 
sebeoamya; buatan 
Pemasak 
I orang yang pekerjaannya mernasak; 
jwu rnasak; 2 (alaI) yang dipakai 
\Dltuk memasak; 3 burnbu; rempah­
rempab 
Kemasakan 
I hal (keadaan) masak (yang 
sebeoamya atau kiasan); 2 lerlalu 
masak; lebih dari masak (Ientang 
masakan, buab, dsb); 3 kernatangan 
jiwa seseorang dalam proses 
perkembangan ke arab dewasa 
Masalab [masalah] Masalab (n) 
sesuatu yang hams diselesailean 
(dipecabkan); soal; persoalan 
Bermasalah 
mempunyai sesuatu yang harus 
diselesaikan (dipecahkan); 
mempunyai persoalan 
Maseb [masah] Masih (adv) 
I sedang dalam Iceadaan belwn 
selesai atau sedang atau sedang 
berlangsung;2 ada tioggal; bersisa 
Masin [masm] Masin (a) 
rasa seperti garam; asin 
Masing-masing [masilJ-masilJ] 
Masing-masing (pron) 
1 seotang-seorang, sendiri-sendiri, 
tiap-tiap orang; 2 satu dari duo orang 
atau lebih 
Masok [masak] Masuk (v) 
1 datang (pergi) ke dalam (ruangan, 
kamar, lingkungan, dsb); 2 datang 
(pergi) ke tempal bekerja (sekolah 
dsb); 3 tergolong; terhltung; terbilang; 
lercanhlm; 4 menjadi (anggola 
perkurr_pulan, prajuri~ penganul 
agama, warga negara, dsb); 5 turut 
serta; mengikuri; turut campur; 6 
dilerima; didapal 
Memasoki 
1 maSllk ke dalam; 2 mencampuri 
urusan orang lain; 3 mengikuti 
(kursus, kuliah, dsb) 
Menl3!iOkkan 
1 mem-Jawa (menyurub, membiarkan, 
dsb) masuk; 2 mendaftarkan; 3 
men~/ampailcan 
Termasok 
1 sudah masuk; 2 lerhltung; lergeleng 
Masokan 
1 hasil masukan; apa yang 
dimasukkan; 2 pengarubub yang 
membawa aleibat jalarmya fungsi 
suatu s.. stem politik. 
Kemasolum 
1 dima,;uki (dirasuki) roh halus (setan, 
hantu, dsb); 2 dirnasuki (oleb); ada 
sesuatu yang masuk 
Masyarakat {masyarakal} Masyaraiutt 
(n) 
sejumJah manusia dalam arti seluas­
luasnya dan terikat oleh suatu 
kebudayaan yang mereka anggap 
sama 
Mate [m,l/a} Mata (n) 
1 indlria untuk melibat; indaria 
penglihat; 2 sesuatu yang menyerupai 
mata (seperti lubang kecil, jala); 3 
bagian yang lajam pada alat 
pemel<<Dg (pada pisau, kapak:, dsb) 
Bermate 

memptmyai mata; ada matanya 

Mate-mate 
penyelundup; orang yang mengawasi 
suatu kegiatan (tertentu) 
Matehari [ma/ellari} Matahari (n) 
benda angkasa, titik pusal pada lata 
surya berup. bola berbentUk gas' yang 
mendatangkan lerang dan panas pada 
bumi pada siang hari 
(Ierbit) 
matahari yang baru timbul dipagi hari 
(terbenam) 
matahari yang lelah tenggelam di sere 
hari 
Sinar matahari 
pancaran terang yang dikeluarkan 
eleh malahari 
Malang [malao} Malang (n) 
1 sudah tua dan sudah waktunya 
untuk dipetik, dimakan, dsb (Ientang 
buah-buahan); masak; 2 sudah empuk 
(keriog dsb) dan sampai waktunya 
untuk diambil, diangka~ dsb (Ientang 
makanan); masak; 3 sudah dipikirkan 
(dipertimbangkan) hailc-hailc; sudah 
diputuskan (disetujui bersama); sudah 
sempuma atau sudab pada tingkalan 
yang terbaik (terakhlr); 4 mulai 
dewasa (Ientang perkembangan 
manusia secara fisilc dan psikologis); 
5 sudah selesai dilcerjakan (dididik:, 
disiapkan, dsb) 
Mematangiutn 
menjadwD marang; memantapkan 
Kemalangan 
1 hal matlng; 2 lerlampau matang; 3 
keadaan individu dalam 
perkembangan sepenuhnya yang 
ditandai kemampuan aktual dalam 
membual pertimbangan secara 
dewasa 
Mala air [Mata al?} Mala air 
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tempat air yang mengalir dan batuan 
atau laIlah ke perrnukaan tanah secara 
alamiah; sumber air 
Mali [mati] Mali (v) 
1 sudat. hilang nyawanya; tidak hidup 
lagi; 2 lidak berasa lagi (Ientang 
kulil); J padam (Ienlang api, lampu, 
dsb); 4 tidak berubah lagi (Ientang 
harga , simpul, dsb); lidak ada gerak 
alau hgialan (Ientang perkumpulan, 
dsb); 5 tidak bergerak (Ientang mesin, 
arloji, dsb) 
Mali-matian 
1 pura··pura mali; lidak benar-benar 
mati; 2 dengan bersWlgguh-sungguh; 
bekerja dengan segenap tenaga 
Mematikan 
I m,mbunuh; 2 menyebabkan 
(menjadikan) mati (dalam arti 
sebenamya atau kiasan) 
Kematian 
I perihal mati; 2 menderita karena 
salah sllorang meoinggal; 3 mendenta 
karena sesuatu yang mati 
Mauk [mau?] Mau (adv) 
I su;lgguh-sungguh suka hendak; 
suka akan; sudi; 2 akao~ hendak; 
kehendak; maksud 
Kemaukan 
apa yang dimaui; keingioan; 
kehendak 
Semauk-mauknya 
sekehelldak hali; sesuka hali; 
sewenang-wenang 
Mawar [mawaR] Mawar (n) 
1 tanaman perdu suku Rosaceae; 
melipu"i ratusan jenis, tumbuh tegak 
alau rr.emanjang, balangnya berduri, 
bWlganya beraneka wama seperti 
merah, putih, merah jambu, merah 
tua, berbau harum; 2 hWlga mawar; 
bWlga lOS 
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Mayal [mayal] Mayat (n) 
badan alau tubuh orang yang sudah 
mati; jenazah 
Megah [megah] Megah (a) 
1 tampak mengagumkan (karena 
besomya, indahnya, dsb); gagah; kual; 
mulia; masyhur; 2 bangga 
Bermegah-megah 
membanggakan (membesarkan, 
menyombongkan) diri; berlaku ingin 




hal (keadaan) megah; kemuliaan; 
kemasyhuran; kebesaran 
Meje [meja] Meja (n) 
perkakas (perabot) rumah yang 
memiliki bidang datar sebagai daWl 
mejanya dan berkaki sebagai 
penyangga (bennaeam-maeam bentuk 
dan gWlanya) 
Mekar [mekaR] Mekar (v), memekar 
1 (mulai) berkembang; menjadi 
terbuka; mengurai ; 2 menjadi besar 
dan gembung; menjadi banyak; 3 
menjadi bertambah luas (besar, ramai, 
bagus, dsb); 4 (mulai) timbul dan 
herkembang 
Memekarkan 
menjadikan mekar (berkembang, 
bertambah besar, luas, dsb) 
Bermekaran 
banyak yang mekar 
Melaral [melaRat] Melarat (a) 
I miskin; sengsara; 2 rugi 
Kemelaratan 
hal melarat; kemiskinan; 
kesengsaraan 
Melali [melati] Melali (n) 
1 tumbuhan perdu suku Rubiaceae, 
sering dita'nam di halaman rumah, 
wama bWlganya pUnh berbentuk 
bintanf, terletak pada tandan keeil, 
berbau sangat barum; sering 
digwta~an dalam berbagai upaeara 
adat, seperti perkawioan, juga pada 
waktu ada kematian; 2 tanda pangkat 
perwrra dalam ketentaraan dan 
kepolisian 
Memang [memav] Memang (P) 
sebena ."ya; benar-benar 
Mempan [mempan] Mempan (v) 
1 dap"t dikenai (oleh senjata dsb); 
dapat dibakar (oleh api); 2 dapat 
menyembuhkan tentang penyakit; 3 
dapat nenerima nasihat (laitiJ< dsb) 
Menang [menav] Menang (v) 
1 dapat mengalahkan (musuh, lawan, 
saingall); unggul; 2 meraih 
(mend"pat) hasil (perolehan) karena 
dapat nengalahkan lawan (saingan); 3 
hilus (dalam ujian); 4 mendapat 
hadiah (dalam undian, sayembara, 
dsb); ~ ; dapat melebihi; lebih dari; 6 
dinyau.kan benar (dalam perkara) 
Memeilangi 
Menang dalam perkara dsb; 
memenangkan 
Memenangkan 
1 menyebabkan (menjadikan) 
menan:!; 2 menjadikan diri sebagai 
yang menang; menjadikan menang; 3 
menga::lggap (memutuskan) satu 
pihak menang; memihak kepada 
Pemenang 
orang (pihak) yang menang 
Kemenangan 
1 hal menang; 2 keunggulan; 
kelebil,an 
Menanlll [menantu] Menanlu (n) 
istri alllu suami dari anak kita 
BermEoantu 
memplmyai menantu 
Menare [menara] Menara (n) 
1 bangwtan yang linggi (seperti di 
masjid;· gereja); bagian bangunan 
yang dibuat jauh lebih linggi daripada 
bangWlan induknya; 2 bangunan 
linggi untuk mengawasi daerah 
sekitar atau yang menjadi petunjuk 
bagi kapal dsb yang sedang berlayar 
Menlah [mentah] Mentah (a) 
1 belum masak; belum waktunya 
untuk dipetik, diarnbil hasilnya 
(tentang buah-buahan); 2 bellUll 
matang; belum selesai diolah untuk 
dimakan (tentang makanan); 3 bellUll 
mantap benar; bellUll sempurna; 
belum putus 
Menlah-menlah 
1 tidak dengan dimasak (diolah); 2 
begitu saja; tidak dengan syarat apa-· 
apa; sarna· sekali 
Memenlahkan 
1 mengembalikan kepada keadaan 
lidak sempurna; 2 membatalkan basil 
yang sudah pasti; menjadikan mentab 
Kemenlahan 
bal atau keadaan mentah 





memberi warna merab pada; mewarna 
dengan warna merab 
Memerahkan 
menjadikan (membuat, menyebabkan) 
berwarna merab 
Pemerah 
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agak m,rah, bercampur warna merab 
Merdeka {merdekn] Merdeka (0) 
1 beb., (dari perhambaan, penjaj.han, 
dsb); berdiri sendiri; 2 tidak lerkena 
atau kpas dari tunlulan; 3 tidak 
lerikal; tidak bergantung kepada 
orang atau pihak lertenlu; leluasa 
Kemerdekaan 
Keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, 
lepas, lidak lerjajah lagi, dsb); 
kebeba;an 
Mesin {"'esin] Mesin (D) 
perkakas unluk menggerakkan alau 
membual sesuatu yaDg dijalaokaD 
deDgan roda,. digerakkan dengaD 
tenaga manusia atau motof 
penggerak, meDggunakan bahan bakar 
minyak alau tenaga alam 
Berme;in 
1 mempunyai mesin; 2 menggunakaD 
mesin 
Mesra {mesra] Mesro (a) 
I lokal (Ierpadu dsb) benar; merasuk; 
2 san gat eral; karib; mendalam 
(Ienlan~ hubungan persabatan dsb) 
Berroeiraan 
melakukan hubungon fiesra; 
bercumbu 
Memesrakan 
menjadikan (meDyebabkan) mesra; 
menjadikan eral 
Kemesraan 
bal yang bersifal mesra 
Mesti {mesti] Mesli (adv) 
1 past; !enlu; 2 tidak boleh tidak; 
harus . 
Semesdnya 
I sebarusnya; 2 sebenamya; 
sememangnya 
Meter {meieR] Meter (n) 
satuan dasar ukuran panjong 39,37 
inci 
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MeteraD 
1 meIer; 2 alat unluk mengukur air, 
listrik, dsb 
MiaDg {mia1J] MiaDg (n) 
buJu balus pada nunbubaD, seperti 
pada rebimg, bambu, dsb biasanya 
menimbulkan rasa galal, lugul, selara 
Milek {mila?] Milik (D) 
1 kepunyaao; bak; 2 peruntungan; 
nasib baik 
Memiliki 
1 mempunyai; 2 meDgambil secara 
tidak sah untuk dijadikan kepunyaan 
Pemilik 
yang memiliki; yaDg empunya 
Mimpi {mimpi] Mimpi (D) 
1 sesualu y""g lerlibat alau dialami 
daJam lidur; 2 angan-angan 
Bermimpi 
1 roelibal (mengalami) sesualu dalam 
tidur; 2 berkhayal; beraogaD-angan 
yang bukan-bukan 
Memimpikao 
1 bermimpi akan sesuatu; 2 meDcila­
citakan (sesuatu yang sudah dan tidak 
mungkin dicapai) 
Term.impi~mim.pi 
1 selalu tunpak (Ierbayang) dalam 
angan-angan; 2 barnimpi kareoa 
selalu teringal (\erkeoaog akan 
sesuatu) 
MiDal (minatJ MinaI (D) 
keceoderuogan bali yang lioggi; 
gairah; keingioan 
Berminat 
mempunyai (meoaruh) minal; 





1 menarub mina I (pada); 

memperbatikan; tnenginginkan; 2 





orang yang menaruh minat thd 
sesuatu 
Mintak [71illla2} Minta (v), memint. 
J berkata-kata supaya diberi atau 
mendapatkan sesuatu; mohon; 2 
mempersilakan; 3 beli; 4 meminang; 




loran,. yang meminta; 2 permiDtaan; 

3 nasib (yang ditentukan Tuban) 

Pernin1 a-minta 
orang )'ang minta·I1'Unla; pengemis 
Minom [min om} Minum (v), 
meminum 
I memasukkan air (atau benda cair) 
ke dalam mulut dan meDeguknya; 2 
menglslp 
Meminomkan 
1 mernberi minwn sesua tu kepada; 2 
menYUlUh (meminta dsb) minum 
Termillom 





orang yang suka (gemar) minum­
mi nurn,ln keras 
Mioyak iminyo2} Minyak (n) 
zat calr berlemak, biasanya kental, 
tidak laut dalam air, larut dalam eter 
dan alkohol, mudah terbakar; 
berganlung pada asalnya, 
dikelor.lpokkan sebagai minyak 
nabari, hewani, atau mineral dan 
berganlung pad a sifamya, pada 
sifatny" dikelompokkan sebagai "siIi 
atau (elap 
Berminyak 
1 men ~andung minyak; 2 memakai 
minyak; 3 mengeluarkan rrtinyak 
Meminyaki 
mengisi (menetesi, mengolesi) dengan 
minyak 
Mireng [",iRel)} Miring (a) 
J berkenaan dengan sisi yang sa tu 
lebih tinggi dari sisi yang lain 
(tentang garis atau permukaan)rendah 

sebelah; tidak datar; landai ; 2 tidak 

tegak lurus; condong; 3 senget; 4 agak 













J hal (keadaan) miring; 2 sudut yang 
terbentuk oleh perpotongan antara 
bidang lapisan batuan dengan bidang 
datar yang dihitung berdasarkan 
bidang vertikal dengan meDggunakan 
kilometer 
Mirip [miRlp} Mirip (a) 
J hampir sarna atau serupa (dengao); 
2 sarna halnya (rupanya) dengan; 
seolah-olah 
Kemiripan 
hal (keadaan) mirip 
Misal [misal} Mis.1 (D) 
J sesuatu yang menggambarkan 
sebagian dari suatu keselurubaD; 
contoh; perumpamaan; 2 sesuaru yang 
dianggap bukan sungguh-sunggub 
(tenUlng peristiwa dsb) 
Miskin [miskin} Miskln (a) 
tidak berharta; serba kekurangan 
(berpenghasikao sangat rendah) 
Kemiskinan 

hal rniskin, keadaan miskin 

Mistar [mis/oR} Mist.r (n) 
J kayu penggaris ; 2 kayu lurus pada 
bagian atas gawang (teotang sepak 
bola dsb); 3 kayu palaog yang 
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dipasa r,g melintang pada dua tiang 
(tongg' k) sebagai batas loneatan 
(pada I,meat tinggi); 4 garis; baris 
Mobil [fro obi/} Mobil (n) 
kendaraan darat yang digerakkan oleh 
tenaga mesin, beroda empat atau 
lebih (selalu genap), biasanya 
menggllnakan bahan bakar mioyak 
unruk menghidupkan mesinnya; oto; 
otomobil 
Modal [!" oda/} Modal (n) 
t uang yang dipakai sebagai pokok 
(induk) untuk berdagang, melepas 
uang, rlsb; harta benda (uang, barang, 
dsb) yang dapat dipergunakan untuk 
menghasilkan sesuatu yang 
menambah kekayaan dsb; 2 barang 
yang cligunakan sebagai dasar atau 
bekal untuk bekerja (berjuang dsb) 
Bermodal 
mempllnyai modal; menggunakan 
modal 
Bermodalkan 
menggmakan sebagai modal ; 
menggmakaD sesuatu sebagai modal 
Memodali 

memb,ri modal kepada 

Mogok [mogo?} Mogok (v) 
I tid"k dapa! be!]alan (bekerja) 
sebagaimana biasanya (tentang 
kendanan); 2 tidak mau bekerja 
(berbu:!t) sebagaimana biasanya 
(tentang orang) 
Mohon / mahan} Mohon (v) 
I minta dengan hoemat; berbarap 
supaya mendapat sesuatu; 2 ampunlab 
(untuk menyatakan maksud menolak 
atau mengingkari, jadi berarti tidak 
mau 
Memohon 
meminta dengan honnat 
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Permohonan 
I Permintaan kepada orang yang lebih 
tinggi kedudukannya dsb; 2 lamaran 
(pekerjaan) , 
Pemohon 
orang yang memohon 
Moncong [moncoo) Moncong (n) 
I mulut yang memanjang atau 
memanjang (seperti mulut anjing atau 
babi); 2 bagian benda yang 
mempunyai fungsi dan bentuk seperti 
mulut yang panjang; cerat; 3 panjang 




1 mempunyai moncong; 2 berkata 
sambi 1 bersungut-sungut 
Memoncongkan 
memajukan mulut atau kedua bibir ke 
muka untuk mengejek; 
memanjangkan mulut 
Moodar-maodir (v) 
berjalan ke sana kemari; kian-kemari; 
hilir mudik 
Montok [manto?} Montok (a) 
I gemuk berisi ; gemuk padat; sintal; 2 
besar dan berisi (tentang buah dada) 
Kemontokan 

keadaan montok; kesintalan 

Monyet [rnonyet} Monyet (n) 
kera yang bulunya berwarna keabu­
abuan dan berekor panjang, kuIit 
mukanya tidak berbulu, begitu juga 
telapak tangan dan telapak kakinya 
Mu.k [rnuak} Muak (a) 
I sudahjemu (karena sudah kerap kaIi 
makan dsb); 2 merasa jijik sampai 
hendak muntah; 3 merasa bosan alau 
jijik mendengar atau melihat 
Memuakkan 
menjadikao (menyebabkan) muak 
Mual [mua/] Mu.1 (a) 
I henc"k muntah; 2 merasa bosan 




Hal (keadaan) yang membuat mual 
Muat [Muat} Muat (v) 
I ada ruang untuk diisi, ditempati, 
dimasuki, dipakai, dsb; dapat berisi; 2 
ada di tlalamnya; berisi; mengandung 
Bermuatan 




1 men!:isi; 2 menaruh (menempatkan, 
memasukkan) SesU4tu untuk diangkut 
Memu,atkan 
I mernasukkan (barang) ke kapal 
(kereta api, truk, <lsb) untuk diangkut; 





I ba.ang yang dimuat dengan 
kendar...n; 2 is; (kapal dsb); 3 jumlah 
listrik positif atau negatif atau jumlah 
Iistrik Ilegatifyang aoo pada benda 
Mude ["'udal Muda (a) 
1 belum sampai setengah umur; 2 
belurn sampai masak (tentang buah­
buahan); 3 belurn cukup urnur 
(tentang tumbuhan, binatang); 4 
belum sampai waktunya dipetik 
(dituai dsb); 5 belum lama ada 
(berdici dsb); 6 kurang gelap; agak 
pucat I tentang warna); 7 yang kedua 
(menwut tingkat kedudukannya) 
Memudakan 
1 menjadikan (menyebabkan) muoo; 2 
menga nggap muoo 
Termuda 

1 paling muda; bungsu 

Kemudaan 
1 perihal muda; 2 keadaan berusia 
muda; 3 terlalu muda 
Mudah [mudahl Mudah (a) 
I tidak memerlukan banyak tenaga 
atau pikiran dalam mengerjakannya; 
tidak sukar; tidak berat; gampang; 2 
lekas sekali (menjadi, menderita dsb); 
3 tidak teguh imannya (gampang 
terbujuk atau gampang diajak berzina 
dsb) 
Memudahkan 
1 menjad ikan muooh; 
menggampangkan; 2 menjadikan 
lebib mudah; 3 menganggap atau 
memanoong enteng (tidak berat, tiook 
penting, dsb) 
Kemudahan 
1 bal (sifat) mudah; keadaan mudah; 2 
ses U4tu yang dapat mempermuooh 
dan memperiancar usaha 
Mudek[muda?} Mudik (v) 
1 berlayar (pergi) ke udik (hulu 
sungai, pedalaman); 2 pulang ke 
kampung balaman 
Pemudik 
orang yang pulang ke kampung 
halaman 
Mujor [mujoR} Mujur (v) 




Muke [muka} Muka (n) 
I bagian depan kepala, dari dahi atas 
sampai ke dagu dan antara telinga 
yang satu dengan telinga yang lain; 2 
wajah; air muka; rupa mu.ka; 3 orang; 
4 bagian luar sebelab depan; depan; 
hadapan; 5 sisi bagian (sebelab 
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depan); 6 halaman (buku); 7 bidang 
rata di alas suatu benda (alf, laut, 
bumi, dsb); 8 yang dohulu; yang 
terdahulu; 9 yang akan dalang 
Bermuke 





) terpandang (disegani karena 
kedudukannya, kekayaannya; 
kepand,iannya, dsb); lernama ; 
terkenal ; 2 paling baik (unggul, 
pandai, dsb) di antara yang lain-lain 
Di rnuka 
1 di depan; di hadapan; 2 di hadapan 








1 membawa ke muka ; memajukan; 2 

mengajukan (pendapal, pikiran, 

pilei ran , dsb) ke hadapan (orang, 





mengularakan; mengetengahkan; 3 
meng3ltiurkan; mengusulkan 
Mukim Imukim} Mukim (n) 
1 orang yang tetap tinggal di Mekkah 
(lebih dari satu masa haji); penduduk 
telap; :! tempat tinggal; kediaman; 3 
daerah (dalam lingkungan suatu 




bertemj)3t tinggal ; berdiam 
Memu.kirnkan 
menYUJuh bennukim; menempatkan 
supaya bertempat tinggal sccara lelap 
Pemulljrnan 
proses, cara, perbuatan memukimkan 
Mule [lmlie) Mula (n) 
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1 asal ; awal; pokok asal; 2 yang 
paling awal; yang dahulu sekali; 
waktu (keadaan, 'tempat, dsb) yang 
menjadi pangka l; 3 lantaran; sebab 
Mule-mule 
1 pertama-Iama; pada mulanya; 2 
sejak (dari) 
Bermule 
1 ada mulanya (awalnya); 2 pertama­
lama; pertama sekali ; 3 mula-mula ; 
sedia kala; 4 bersumber; berpenyebab 
aw.l ; berpangkal dari ; 5 pertama­
tama yang akan diceritakan; 
sebermula 
Memulekan 
1 menyebabkan; 2 membiarkan mulai 
Permulean 
1 awal; yang pertama sekali; yang 
paling dahulu; 2 pendahuluan 
Semule 
1 (seperti) yang dahulu; yang mula­
mula; sediakala; 2 yang mula 
pertama; yang pertama sekali; 3 
sebelum keadaan sekarang; 4 (sejak, 
dari) mula-mula sekali; 5 diulang 
sekali lagi (dari mula) 
Mulai [mulai} Mulai (v) 
1 mengawali berbuat (bertindak, 
melakukan, dsb); 2 sejak 
Mulas [mulas} Mulas (a) 
saleit seperti diremas-remas (tentang 
perut) 
Mulie [mulie} Mulia (a) 
1 tinggi (tentang kedudukan, pangkat, 
marta bat), tertinggi; terhormat; 2 
luhur (budi dsb); baik budi (hati dsb); 
3 bermutu tinggi; berharga 
(tentang logam, misal emas, perak, 
dsb) 
Memuliekan 
mengarggap (memandang) mulia; 
(sanga(1 menghormat; menjunjung 
linggi 
Termu.tie 
paling mulia; paling dimuliakan 
Kemuhean 
hal (keadaan) mulia; keluhuran; 
keagun;san 
Mule [1n,'la) Awal (a) 
I mula··mula (sekali); mula; penama; 
2 penmlaan; yang mula-mula; 3 jauh 
sebelum waktu yang ditentuk,m 
Mulus [mul,,» Mulus (a) 
I (puMh) bersih; 2 lanpa cacal; 3 
lancar; lidak ada halangan; 4 dapal 
berjalall baik; 5 jujur; suci hati ; tulus 
Kemulusan 
keadaall mulus (hal us, lancar) 
Mulut [n·u!III} Mulul (n) 
1 rong:~a di muka, tempat gigi dan 
lidah, jcrnpat memasukkan makanan 
(pada manusia alau binalang); 2 
lubang; liang; atau apa saja yang 
rupanya sebagai mulut; bagian dari 
tempal masuknya sesuatu; 3 cakap; 
perkataan; 4 lubang untuk meluahkan 
zatalir 
Bermulu! 
1 ada nulutnya; mempunyai mulut; 2 
memakai mulut, berlubang; 2 berkata­
bercak<,p-cakap 
Muncul imllncul] Muncul (v) 
1 men/embul; keluar menampakkan 
diri; 2 limbul; terbit 
Bermunculan 
muncul berturut-turut ; muncul dalam 
waktu ~/ang hampir bersa maan 
MemuJlculkan 
) menimbulkan; menerbitkan; 
menjadikan muncul; 2 menampakkan; 
menjadikan muncul (mementaskan 
dsb) 
Mundor [mllndCJr} Mundur (v) 
1 berjalan (bergerak) ke belakang; 2 
berl-urang (mutu, kecakapan, dsb); 
menjadi buruk (kurang sehat, kurang 
baik, dsb); 3 kurang maju, !aku, 
ramai, dsb (tentang perdagangan dsb) 
Kemundoran 
penha! mundur 
Mungkin [mll!Jkin} Mungkin (adv) 
tidak atau belum tentu; barang kali; 





1 menjadikan mungkin; menjadikan 
sesuatu dapat terjadi (tidak mustahil;) 
2 memberi kesempatan; menyebabkan 
dapat (berbuat, memperoleh, dsb); 3 
memandang (menganggap) mungkin 
(dapat terjadi) 
Kemungkinan 
I (keadaan) yang mungkin; keadaan 
yang memungkinkan sesuatu terjadi; 
2 sesua tu yang mungkin terjadi 
Muntah [munlah} Muntah (v) 
1 keluar kembali makanan (minuman 
dsb) yang telah masuk ke dalam 
mulut atau perut; 2 barang yang 
dimuntahkan; muntahan; 3 lepas dari 
Memuntahkan 
1 memuntahkan apa yang sudah 
masuk ke dalam perut (mulut); 2 
mengeluarkan ban yak-ban yak; 3 
mengeluarkan sega la yang terkandung 
dan dalam hatinya ; melampiaskan 
Muntaban 
apa yang dimuntahkan; hasil 
memuntahkan 
Murah [muRah} Murah (a) 
I lebih rendah daripada harga yang 
dianggap berlaku di pasaran; 2 suka 
memb"eri atau menolong (teDtang 
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kebaikan) ; 3 berlebih-Iebih; banyak; 4 
gampar.g (mudah) 
M emu... hkan 
menjad lkan (meu yebabkan, 
rnembimkan, dsb) mUfah; 
menuru nkan harga 
Pernur.1 h 
orang yang suka me mberi; orang yang 
udak pelil ; orang ya ng murah hati 
Kcrnu raban 
I r erihal murah; 2 lerlalu murah; 3 
kebai kan; keJimpahan 
Mu r "m !nmRam] Murn m (a) 
I lidale lerang eahayanya; kurang 
berrahaya; suram; burarn; 2 lidak 
berseri ; tidak kelihatan bergembira; 
sedih 
Kemuraman 
perihal murarn; kesuraman 
Murnl [murni] Muroi (a) 
I tidak bereampur dcngan unsur lain; 
tulen; ! belurn mendapal pengaruh 
luar; polos; lugu; 3 tulus; suei; sejati 
(Ienlang einta); 4 belum Icrpengaruh 
dWlia IlIar; asli 
Mcmu,-nlkan 
mcnjadikan mumi; membersihkan; 
melUfU:ikan; menjemihkan «(entang 
pandang:m, buah pikiran) 
Kemul'nian 
I perihal murni; keaslian; 2 kesucian; 
kebersihan 
M urong (lIIurO!)} Murung (a) 




periha l rnurung; kernasyangulan 

Musang :musalJ] Musang (n) 
binatang menyusui suku Viven'ividae, 
bentulOlya mirip kucing, bertungkai 
pendek, tela pi badannya lebih besar, 
wama bulunya dari abu-abu sampai 
abu'abu kehil.man, ekomya panjang, 
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biasa keluar malam untuk mencari 
makan, terulama buahabuahan atau 
ayam 
Musibah [musibah} Musibah (1I) 
1 kejadian (peristiwa) menyedihkan 
yang memmpa; 2 malapelaka; 
bencana 
Musl rn [musimj Musim (n) 
1 waktu I<rltutu yang bertalian 
dengan keadaan iklim; 2 bilangan 
waktu lertentu (3 bulan, 4 bulan, dsb 
ketika pohon buah-buahan, palawija, 
dsb banyak menghasi lkan); 3 masa; 
waktu (kehka ada suatu peristiwa); 4 
waktu atau masa ketika sesuatu 
(kegiatan, permainan, dsb) banyak 
terjadi atau sering berJangsung 
Bermusim 
1 sudah sampai pada musimnya; 2 
merniliki musim; menurut mUSlm 
(tidak sembarang waktu ada) 
~lusiman 
pada musim tertentu 
~1usim panas 
musim sesudah musim semi atau 
sebelurn musim gugur, lerdapal di 
daerah yang merniuliki empat musim 
Musim hujan 
periode dalam lahun yang dilandai 
dengan jumlah eurah hujan yang 
besar, yang berbeda seeara mencolok 
dari jumlah eueah hujan periode 
berikulnya 
Musim kemarau 
periode dalam lahun yang dilandai 
dengan jumlah eurah hujan yang keeil 
sekali atau kadang-kadang tidak ada 
hujan sarna sekali 
Musim panen 
periode dalam waktu lertentu kelika 
tanarnan banyak menghasilkan (siap 
untuk dipehk atau dipanen) 
Musna h rmusnah) Musnah (v) 
I lenyap binasa; 2 musnah 
Kemusnahan 

perihal musnah, kebinasaan; 

keleny"pan 
Musuh [musuh) Musll h (n) 
I lawan (berkelahi, bertengkar, 
berperang, berjudi, bertanding dsb); 





bennusuh kepada; menjadi musuh; 
melaw,m (menentang dsb); membenci 
Mutiare (mll/iara] Mutiara (n) I 
pennatl betbentuk bulat dan keras, 
berasai dan h.'ldit kerang mutiara, 
terbentJk krn ada benda atau pasir 
yang masuk ke dalam tubuh kerang 
itu kernudian diselubungi oleb kutit 
ari; 2 air mata ; 3 sesuatu yang sangat 
berhar!:a (dihargai dsb) 
M ll tu [mutu) Mutu (n) 
I (ukuran) baik buruk suatu benda ; 
kadar taraf atau de rnja t (kcpandaian, 
kecetdasan dsb); kualitas; 2 s.tutm 
ukuran ketulenan emas 24 karat 
Bermutu 
I baik (linggi) mutunya; bechobot; 2 
mempunyai mutu (kualitas); 3 
bertaraf 
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